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C L E M E N C E A V P E D E L A P R O N T A R A T I F I C A C I O N D E L T R A T A D O Y E L O G I A L A A C T U A -
CLEMEJVCEAU ELOGIA L A ACTUA-
CION DEL CLEJRO EN L A (¿UEItKA 
PARIS, Septiembre 25. 
Un interesante extracto de los pun-
ios de vista privados del Primer M i -
lustro Clemenceau respecto al trata-
do de pa2í y a, todas las cosas en ge-
neral, ^egún fueron expuestos al Se 
tador .Monsservin hace pocos días se 
lia publicado en el periódico IVEclair 
esta mañana , después de declarar que 
nunca babía dudado de que el Maris-
cal Foch y las tropas aliaas1 t rae r ían i 
la victoria, M. Clemenceau dijo: | 
•"Gloriosa paz! Nosotros, indudable-
anente la hubiéramos deseado con ma-
yores ventajas para nuestro país. Pero 
que los que critican el tratado y ha-
l lan sus cláusulas, insuficientes refle-
xionen sobre la situación de Francia 
antes de la guerra. Que recuerden 
C I O / V D E L C L E R O E N L A G U E R R A 
IMPORTANTE REUNION DEL CONSEJO DE L A CORONA DE ITALIA 
La huelga del acero produce pocos incidentes .—Los subditos ingleses excluidos de M é j i c o . — E x p í o 
s ión de una b o m b a en M u k d e n . — L a s investigaciones sobre la huelga de l acero .—Depor tados por 
obs t ru i r las leyes de r e c l u t a m i e n t o . — E n f a v o r del Pacto y de l T r a t a d o . — L a huelga en Cleveland, 
— E n é r g i c a s declaraciones de W i l s o n . — L a entrada de japoneses en los Estados Unidos, como amena-
za e c o n ó m i c a — M o v i m i e n t o m o n á r q u i c o en H u n g r í a . — O t r a s notxcias. 
E L E N C A R G A D O DE NEGOCIOS 
D E C H I L E 
Signor Schauzer, min i s t ro de 
Hacienda de I t a l i a , que p r o n t o 
v i s i t a rá a Estados Unidos en una 
m i s i ó n f inanciera . 
Hemos recibido la grata visita del 
señor Eduardo Solís Ver gara. Encar-
gado de Negocios do Chile y persona 
muy apreciada por su exquisita cultu-
ra y caballerosidad. 
La visita obedeció al deseo de ha-
cer presente a l Director del DIARIO 
„u reconocimiento por las frases que 
con motivo de la fiesta patria ds Chile 
dedicó a la República hermana pocos 
«lías ha 
Mucho nos cogratulamos de la gra-
ta visita del eeñor Solís Vergara, a 
quien reiteramos la consideración y 
afecto que nos merece, así como la 
simpatía que su Patria nos inspira 
sinceramente. 
Elog ios de los R o t a r l o s p a r a l a p o l i c í a 
Colecta en beneficio de los cuba 
Cayo 
En la sesión celebrada ayer por el 
Club Rotarlo de la Habana, el señor 
Pederice Morales insistió en su idea 
oe que el Club hiciera algo por los 
cubano-; victimas del ciclón en Cayo 
Hueso. 
Lo recaudado en Cuba, según acuer-
do tomado el jueves anterior y que 
no se puede revocar sino en junta ci-
tada expresamente para ese objeto, de-
be repartirse todo entre los damnifi-
cados en esta ciudad; pero los rota-
ción, comprendiendo las razónos alega-
das por el señor Morales en apoyo de 
t u proposición, determinaron abrir 
iu:a nuera colecta con destino a los 
üúmÉSk Vé Cayo Hueso, y mediante la 
t ual se piensa recaudar unos tres m ü 
jiesos. A ese fin reali/ .ará activas ges-
tiones la Directiva del Club. 
Seguidamente la presidencia infor-
mó que todas las cuentas y compro 
bantes del Club Rotarlo, relacionados 
(on su actuación en esta ocasión se 
llevan con verdadera minuciosidad y 
serán publicadas ín tegramente en su 
oportunidad. 
nos damnif icados por e l c ic lón en 
Hueso. 
Dió a conocer después los últ imos 
donativos recibidos entre los cuales 
figuran $500 del Jefe del Estado; 100 
de los Caballeros de Colón; 10 del A l -
calde de Cárdenas ; 100 del áe Santa 
Clara, que ha ofrecido además pedir 
un crédito a aquel Ayuntamiento con 
el mismo destino, y otras varias can-
tidades de Empresas, obreros de dis-
tintos talleres, establecimientos, aso-
ciaciones y centrales azucareros. 
A vir tud de pregunta del mismo se-
ñ o r Federico Morales, el docior Alzu-
garay hizo un cumplido elogio de la 
conducta observada por la policía de 
.a Habana en la labor de salvamento y 
de cour^epión d<?l censo de damnifica-
dos. ' Dijo ?ntrc otros extremoá, que 
muchos miembros del citado cuerpo 
habían perdido capas, polainas, etc. 
por auxiliar a las víctimas del ras de 
mar, y que el Club debía indemnizar-
los. 
Así se acordó, como también enviar 
un mensaje do felicitación y de gra-
cias al Jefe del Cuerpo por los expro-
pados motivos. 
Y terminó1» la sesión. 
que en ciertas horas la situación de 
Francia estaba bastante deprimida; 
que Francia no hizo la guerra sola, 
y que, a pesar} de nuestro gran amor 
a nuestra patria, no podíamos soñar 
siquiera en colocarla en la posición 
que ocupó después de las grandes 
victorias del Primer Imperio 
"Pol í t ica mentet mis concepciones se 
han modificado. No es que yo hayíi 
í ibandonado mi ideal democrático, pe-
ro m i concepto sobre la manera de su 
aplicación y realización se ha alterado 
grandemente. Anteriormente yo des-
confiaba, mi'cho del clero; lo reproba-
ba por ocultar la libertad de nuestro 
pensamiento y perseguir nuestra l i -
bertad, y m los primeros días de la 
guerra, cuando yo me dirigí a las t r i n -
cheras, solía preguntar a los soldados 
señalando al capel lán: ;,ese los mo-
desta a ustedes? Los soldados¡ invaria-
blemente contestaban: Molestarnos i 
¡Todo lo contrario! Ese es un hom-
bre valiente, encantador, devoto, ale-
gre. Nosotros lo amamos mucho.'" 
En muchas ocasiones los regimien-
tos me pedían que condecorase a sus 
capellanes por sus magníficos actos 
de valor y de devoción. Yo he conde-
corado y felicitado a estos sacerdotes 
con todoi mi corazón. Un hombre que 
presta servicios útiles y beneficiosos a 
su patria debe ser considerado como 
un buen servidor de la democracia. 
i:ean cuales fueren sus opiniones reli-
giosas y polí t icas. 
"Nadie si acepta lealmente la repú-
blica, debe ser considerado como ad-
El Cónsul de España cumplió c o n s u deber 
e n K e y West 
Habana, 25 de Septiembre de 1919 
Geño^ Director del DIARIO DE L A 
M A R I N A . 
Ciudad. 
Muy señor mío : Por si tiene usted 
a fúen darle publicidad, adjunto tengo 
el .vtisto de remitir a usted copia de 
In carta que dirijo en esta fecha al 
señor Rafael Corte, en contestación 
n t n escrito que publica en "La No-
che', con fecha 24 del actual. 
Muy reconocido por la atención 
que tenga la bondad de prestarme, se 
repite aftmo. s. c , 
Pedro Marrados. 
PARIS SE HA ASOMADO A L A CA-
L L E DE STATE 
París se ha asomado a la calle de 
State desde una de las vidrieras de 
"Marshall Field1", la gran tienda de 
Chicago. 
La.s lluvias son ahora constantes. 
El cielo gris parece elevarle a un 
metro de nosotros y una niebla espe-
sa nos envuelve. Hay ráfagas frías 
cotífetantes de viento. ¡Es el invierno 
que toca a nuestras puertas • 
Pero en la calle de State las muje-
res hacen cola. Par ís las saluda des-
de una de las vidrieras de "IVIarshall 
Field. Y las jóvenes "ladys" de Chi-
cago se alinean, para devolverle a Pa 
rís ese cortes saludo todo encajes, 
blondas, raso, terciopelos, brocados y 
sedas. 
E l bien llorado señor Barleycorn 
debe de sufrir mucho, desde el "plano 
astral" viendo todas esas coses! 
Barleycorn,— Joseph Barleycon,—• 
espiritista "made en América", era 
un apasionado de las mod':.£ feme-
ninas, pero amaba conscientemente a 
su páís y quería libertarle, en es© 
ramo de la industria, y de las artes, 
de "la ignominiosa" esclavitud fran-
cesa" Una esclavitud que tenía enca-
les por cadenas ciertamente, pero i n -
soportable para un verdadero tempe-
íamente democrático norteamerica-
no» 
Laborfi mucho en vida el s^ñor Bar 
leycorn y todavía su espíri tu trabaja. 
Porque a la exhibiciones de Mirshall 
f^ield, ha respondido, en un reto de 
telas y de coloros, la "Fas í ron Ar t 
l lague", de Chicago. 
Todos los aües ocurre lo propio. Pe 
t*o. La lejana ciudad latina, llena de 
ios prestigios de una civilización de 
frivolidades acaba siempre por impo-
ner sus modelos. La propia * Fashion 
Art League; copia con un año de retra 
v finas creaciones francesas. 
>• en Chicago como en Madrid] en 
Aueva York como e.n Buenos Aires, 
, Tokio como en Londres, cuando 
Turquía ha prestado, por ur os me-
ses, shks turbante», España su» capas, 
Plandies, sus antiguas golas. Y los "fu 
turistas" sus paletas multiculores. 
¿Son bellas las nuevas modas? 
Estos modelos "tienen" firmas ilus 
tres, Brandt, Denny, Laven, Paul 
Poiret, y Madalaine S. Madelain, que 
son los más modernos y los más po-
pulares" designers" de P a r í s . . . 
Pero el nunca bastante famoso Bar 
leycorn, que fué enterrado oficialmen-
te el día primero—del mes de Julio 
últ imo, no so resigna a la inmovil i-
dad de la tumba. Su espíri tu—que 
a?isi6 crear la "moda norteamerica^ 
na" frente a la "fashion" de P a r í s -
prosigue haciendo de las "suyas" es-
pecialmente en materia da "saya«". 
La "Fashlcn A r t League" ¡tiene 
también cada modelo! 
Estos "trajes" nor teamer i íanos se 
exhiben, a son de orquesta, en el 
Vlabana, 25 de Septiembre de 1919. 
Señor don Ratael Conté. 
Habana. 
Mí:y señor mío: He de c/eerle bien 
intencionado y doy por seguro que le 
será muy grato rectificar los concep-
to:- que aparecen en la carta publica-
da por usted en "La Noche" de 
ayei, desdichado escrito que motiva 
el mío : la cuerda que toca usted es 
demasiado sensible para que no v i -
bre 
La Colonia Española ha podido 
se ratacada d? mi l maneras; le han 
pod.oo ser atribuidos todos los ma-
les todas las responsabilidades; pe-
'.o a nadie, bata ahora, se le había 
ocurridod ecir que mis compatriotas 
permanecén " iridifei entes ante el do-
loc de sus hermanos e impasibles 
•.ríe la muerta. Usted ha tenido ese 
ooncr . . . Permí tame que no le fel i-
cita*-i 
E l timbre cue más orgullosamen-
te ostenta la Colonia Española de 
Cuba es el de piadosa y la vida de 
sus sociedaderes una clara historia 
de caridad, sin ejemplo todavía en 
r i r g ú n país del mundo. Suponerla 
ínf-ensible a la vista del luto dé 
tantos hogares - españoles cuando 
abre sus bracos a todos, es, seño.' 
Ccnt^, una monstruosa inJUiria. 
-.En que. fui da usted su infortu-
•lada carta? ,.En las preguntas que 
usted hace ' y se contesta arbitraria-
meme? Éso, créame, no basta. Yo 
puedo cóntest . r ías con mayor fun-
danif-nto y de muy distinto modo. 
Dice usted: "¿Quién ha demostra-
do mayor interés por la suerte del 
buque español?" Los padres, lo3 
normanos, los parientes, los compa-
iriotas de aqrelhv, que morían—es-
pañoles, cubanos—junto a una ban-
dera española en un pedazo de te-
n i to r io español . E; señor Conté ha-
brá buscado las noticias con curio-
sidad éstos las bascaban con ansia, 
con angustia, enloqueciendo sombría 
mente; éstos las buscaban como se 
busca a pedamos de su carne y de 
su a.ma. . . 
'¿Quiénes han gastado el dinero 
y el tiempo en buscarlo?"—pregunta 
1 usted t amb ién . Lo han gastado,— 
contesto, los que debían gastarlo; 
los que tenían elementos idóneos y, 
por lo tanto, el deber que impone a 
ca Mad o la humanidad—como cua-
dre mejov al señor Conté—un deber 
q. e hubiera cumplido cualquier país 
del globo y que Cuba y Estados 
Unidos han llenado cristiana o hu-
manamente . 
Añade usted: "¿De qué país es el 
lanéionar io consular que vá desde 
Key West hasta el lugar del nau-
fragio?" "Cubano"—se contesta us-
ted—y ello es cierto. Lo que ha 
quedado ignorando usted, en su pre-
cipi tación en aoumi^iar cargos, es 
qup el funcionario cubano que me-
rece sus elogios por su celo, es el 
mismo a quien supone cruzado de 
brazos, plácidamente, mientras se 
hunde un barco español ; poique el 
funcionarlo consular de Cuba es al 
misino tiempo VICECONSUL DE 
ESPAÑA. 
Ya ve 'el beñor Conté Aquel 
V I V A ESPAÑA, con música, que 
dí'3«.hogaba su corazón t endrá que 
darlo por no dichc; y pasa rá a gra-
Mtar sobre el mío, al que apesa-
dumbra ve r í a desconsideración ofen 
i-iva que merece, a un cubano que 
tí 'me una tribuna en la prensa,, el 
sentimiento esnañol y el santo nom-
tí-e de España 
Atento servido/, 
(f) PBD7<0 MARRADES. 
Antes de pedir la supervisión electoral, los libe-
rales consultarán al General l o s é Miguel Gómez 
En el salón de actos de nuestro 
colega "Heraldo ae Cuba" volvió a 
reuniese aye.' como estaba anuncia-
da el Comité Ejecutivo del Partido 
Liberal , que, Icomo saben nuestros 
lectores, ee encontralla constituido 
en se.iión permanente para determi-
nar sobre la oportunidad de pedir la 
supervisión electoral americana. 
La reunión de ayer, como la ante-
rio", fué secreta. 
Los liberales, según parece, contl-
' i i a n considerando perjudicial a los 
intereses de t u agrupación polít ica 
la publicidad de sus debates en asun-
tos importantes y trascendentales. 
La comisión nombrada antier para 
refundir en una sola, armonizándolas , 
las cuatro mociones presentadas so-
bre ese problema, dló cuenta de su 
cometido. 
No hubo unanimidad de crite.'io en 
«1 seno de esa moción. 
j^a mayoría presentó una moción 
preponiendo se acordara declarar que 
íial legado la oportonidad de dar cum 
p "miento al acuerdo de la Asamblea 
Nacional de solicitar la fiscalización 
electoral americana, designándose la 
c_misión que habrá de interesarla del 
Ccbierno de los Estados Unidos. 
La mitooría, compuesta en este 
'•pso por el docto1- Ménez Péñate , 
presentó otra moción que dice as í : 
"La Asamblea Nacional del Parti-
do I iberal en una de sus pasadas se-
siones declaró la necesidad y conve-
niencia para los intereses de la Re-
pública de pedir a l Gobierno de los 
Estados Unidos una supervisión pu-
ramente electoral, durante el perio-
do de tiempo en que han de ver l f i -
ctrse las eleocioces generales de 
i £20, delegando en su Comité EJecu-
tr/o la facultad única de pedir a di -
cho Gobierno esa supervisión en la 
oportunidad que lo estimase conve-
niente. Desde ese instante el Comité 
Ejecutivo ha venid? estudiando, cui-
dadosa y patr iót icamente, el proble-
ma en toda su intensidad, y, aunque 
la actitud del Gobierno de la Repú-
b i';a en las cuestiones polít icas y 
rn todas las que con éstas se rela-
cionan, es exponente de sus firmes y 
futuros propósitos de utilizar sus 
acostumbrados procedimientos de co-
»cción y violencia, ;o que h a r á impo-
sible ^1 ejercicio de los (derechos 
ciudadanos en ese período electoral 
a todo aquel que no comulgue en su 
(Pasa a la QUINTA, columna 4a.) 
(Pasa a la QUINTA, columna 2a.) 
los grandes diarios anuncáan la pri-
^ r a exposición de trajes franceses» 
el corazón de las lindas damiselas 
fcalplta un poco más vibrantemente. . 
¡Par ís ! ¡Par í s ! 
Por eso, pese al viento d»* lluviat 
y al frío y a la niebla, la calle de Sta-
te es ahora, en Chicago, un pedacito 
^ "boulevard" y las señor -s , y las 
señoritas y hasta las niñas desfilan, 
"Artarnenle' ante las f r i e r a s de 
rísfrSlla11 F i e l ( 1 ! susPiranc!'c P01" Pa-
Las faldas de los "modelos'' expues 
os son muy cortas, muy cort-.s. Ape-
gas pasan de las rodillas. Los esco-
tes son rnUy amplios, en car. : io. Hay 
en algunos trajes, redondeces de "ma-
lacó". otros son extremadamente es-
reohos. La silueta de los gal.os y de 
ios pavos reales parece, ser, -•fite año 
una preocupación de los modistos 
franceses. . , / 
POR LAS V I C T I M A S 
D E L " V A L B A N E R A " 
HOJÍRAS FUNEBRES 
Mañana sábado, a las nueve de la 
m a ñ a n a se celebran en la Iglesia de 
j ia Merced solemnes Honras Fúnebres 
I costeadas por el Centro Andaluz, en 
I sufragio de las almas de cuantos pe-
recieron en la horrible catástrofe del 
I Val bañera" . 
¡ Han sido invitadas las autoridades 
de Cuba y las familias de las víct imas, 
así como el Ministro y el Cónsul de 
España, la Prensa de esta capital, el 
Casino Español , los Centros Regiona-
les, las dotaciones de los barcos surtos 
en puer to, y en general al pueblo de 
ia Habana. 
• Posible es que asista también el 
Delegado Apostólico, igualmente invi-
tado. Y al propio tiempo, a f in de 
unificar el duelo por tan tremenda 
desgracia, el Casino Español y las So-
ciedades izarán a media asta sus ban-
deras y en lu tarán sus balcones, cen-
siderando el sábado como día do due-
l o . 
E l túmulo aparecerá con atributos 
náuticos y nos consta que los R. P. 
Paules tienen especial interés en sa-
tisfacer los deseos de los andaluces 
de que resulten solemnísimas las Heñ-
í a s Fúnebres por ellos organizadas. 
E L PASAJE D E L " V A L B A N E R A " 
Los pasajeros que embarcaron en 
Barcelona a bordo del vapor "Valba-
nera" fueron: 
Primera clase: Josefa García; Fran -
cisco, Isabel y Fermín Munllla Du-
rán . 
Segunda: Bárbara Armengol Calvo; 
I rma Lauder; Angela Ayuso Valls; 
Pa&a a la QUINTA, columna la.) 
E L H O M E N A J E A D . N I C O L A S R I V E R O 
S u s c r i p c i ó n p a r a e l M o n u m e n t o q u e s e p r o y e c t a l e v a n t a r e n 
m e m o r i a d e l E x c m o > S r . C o n d e d e l R i v e r o . 
T O T A L R E C A U D A D O H A S T A H O Y $ 3 6 . 3 2 3 , 0 0 . 
E l Comité Ejecutivo encargado del 
homenaje a don Nicolás Rivero (a. 
p. d.) Invita por este medio a cuan 
tos quieran contribuir a la realiza' 
clón de tan noble idea, rogándoles 
que envíen sus donativos cualquiera 
que sea la cantidad a nombre del se-
ñor Fernando Vega, Director Ge-
rente del Banco Internacional o al 
señor Joaquín Pina, en la Adminis-
t rac ión dol DIARIO DE LA MARINA, 
Lista de Donativos 
Suma anterior . . . S36.167-o0 
Santos y Artigas, propie-
tarios del Gran Circo 
que lleva su nopibre . . 60.00 
Sociedad de Recreo y • 
y Auxilios "Casino de 
Sietes" de la Habana 20.00 
Nuestro agente en Hoyo 
Colorado, nos remite 
Í43.50 juntamente con 
ia siguiente lista de* 
donantes: 
Juan García . . . . . 10.00 




Baldomcro Puig . . . . 
¡Esteban Delgado . . • 
Luis A. Varona . . . . 
Braulio González . . . . 
Claudio Pérez 
José Estrada . . . . . . 
Luis López 
Ensebio Salas . . . . . 
Manuel Alvares 
Victoriano González . . 
José Rueda 
Juan V. Collera 
Angel García 
Constantino Suárer . - . 
José Antonio Menóndez . 
Manuel J i m é n ^ . . . . 
Leandro Alvaroz . . . . . 
E. M. González 
De Sabanilla nos envían 
la siguiente relación: 
Jorge Prendes . . . . 
Oscar Hernández . . • 
Eduardo Cajigal . . . . 
Pbro. don Angel Sánchez 
Antonio Tbarria . . . . 
Antonio Pérez . . . . . 
Señorita Sara Muñoz . , 






























versarlo, y a f in de que la colabo-
ración de todss las energías sea po-
sible, eí gobierno no tendrá candida-
to en las elecciones. 
- 'Después de las elecciones, conclu-
yo M . Clemenceau, yo mo re t i r a r é con 
la gran recompensa que se deriva 
d i la satisfacción de haber cumplido 
el deber y con ia amistad de mis que-
ridos "poilus" a quienes nunca olvi-
dar.-. 
Preguntado por el Senador Mons-
servin, acerca de la frontera, de Fran-
ícia, dijo M . Clemenceau: 
"Nuestras nuevas fronteras: noso-
tros debemos estar dispuestos a pro-
tegerlas con' algo más que las sutile-
zas legales. E l tratado no es nada 
t i una nación no tiene la voluntad de 
( lasa a la OCHO, columna la.) 
E L PRESIDENTE M E Ñ O C A L I N V l -
T A D O POR L A U N I V E R S I D A D 
D E C O R N E L L 
1THACÁ, New York. Septiembre 25. 
E l Presidente Jacob Gould Schuran. 
de la Universidad de Corneli, envió 
hoy invitaciones a más de doscientot-
alumnos y amigos d© la insti tución de 
í thaca para que se enterasen de una 
excursión que emprenderá la Univer-
sidad ei día 11 de Octubre. 
Un fondo para umentar los sueldos 
de los profesores será uno de los 
asuntos que se discutirán. 
Entre los invitados figuran el Pre-
sidente de Cuba Mario García Meno-
cal| y Alfred Sze, embajador chino en 
Inglaterra. 
E l ex-cuartel-maestre general 
Ludendor f f , que acaba de p u -
b l icar un interesante l i b r o sobre 
la pasada guerra . 
P a r a los d a m n i f i c a d o s por d t é m p o r a ! 
E l Centro Anda luz ha sol ici tado que se inc luya entre los socorridos 
a los famil iares pobres de los t r ipu lan tes d é l v a p o r " V a l b a n e r a . " 
E l doctor Varona Suárez ha di r ig i -
do el telegrama siguiente a la prime-
ra autoridad provincial camagüeya-
na: —"Gobernador Provincia1— Ca-
magüey.— He recibido del señor Ja-
vier de Varona la cantidad de dos 
mil pesos ofrecido por usted en su 
atento telegrama a nombre del Comi-
té de Auxilio de Camagüey rara los 
damnificados por el c iclón. E l vecin-
dario de la Habana agradece 'a gene-
rosidad de ese Comité, digno exponen 
te de la filantropía camagüeyana . 
E l señor Gil del Real ha hecho en-
trega al Comité "Pro-Caridad" de la 
cantidad de $PS recaudada por el DIA-
RIO DE LA MARINA con destino a 
las víct imas del hu racán . 
E l Dr. Varona ha recibido las si-
guientes cantidades con el mismo des 
t ino: de la Asociación de Dependien-
tes del Comercio como producto de 
un baile, $803 81; del doctor Francis-
co Cabrera Saavedra, desde Now York 
50 pesos; de la Empresa del Teatro 
Molino Rojo 25 pesos; De la Empre-
sa del Cine Royal, como producto da 
una, función $94.60; Del Centro Anda-
luz 200 pesos; Del señor Carlos Pe-
reira Empresario del Teatro Princi-
pal de Camagüey, como producto de 
una recolecta hecha por los artistas 
de ese Teatro en las calles do la ciu-
dad, $101,18; E l Fortuna Spcrt Club 
ha ofrecido al doctor Varona Suárez 
para los damnificados el producto de 
un math especial de Base l i a l l entre 
los Club iberia y Fortuna. 
El presidente del Centro Andaluz, 
señor Gil del Real, ha dirigido al A l -
calde el siguiente escrito s-Zícitando 
el auxilio del Comité "Pro-Caridad" 
para las familias de los triv.ulantes 
del "Valbanera" que no contaban con 
otros recursos que los que su trabajo 
les proporcionabaii. 
(Pasa a la CATORCE, columna 2a.) 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
Reaparece la epidemia g r í p p a l en E s p a ñ a . — P r o t e s t a de las C á m a -
ras de Comerc io .—Una not ic ia sin fundamento . -Discurso de Cam-
b ó . — D e Marruecos .—Desacuerdo entre los obreros de Al ican te . 
Huelga en e l pue r to de V i g o . — E n p r o del t u r i smo .—Para fac i l i t a r 
la i m p o r t a c i ó n de l t r i g o argent ino .—Grandes l luv ias .—Decla rac io-
nes de G a r c í a Pr ie to . — L a Bolsa. 
r e a p a r e c í : i . a e p i d e m i i í g r i -
PAL 
MADRID, 25. 
No obstante las negativas oficiales 
se observa que nuevamente se, desa-
r ro l lo la epidemia gTippal. En el 
cuartel de San Fracisco existen 130 
soldados atacados. 
Se han adoptado grandes precaui-
ciones sanitarias ante el temor de 
que, con motivo de la llegada de los 
reclutas que vienen a aprender la 
instrucción mil i tar , se propague más 
la epidemia. 
PROTESTA DE LA CAMARA DE 
c o m e r c i o 
M a d r i d , 25. 
Las Cámaras de Comofcio de toda 
España han enviado una enérinea pro 
testa al ministro de la Gobernación, 
señor Burgos» y Mazo, por haber in-
cluido a ía dependencia mercantil on 
SOBRE L A I M P O R T A C I O N DE 
PRODUCTOS HEROICOS 
E l señor Secretario de Sanr'dad por 
medio de un decreto ha dispuesto que 
¡a Dirección del ramo conozca la tra-
mitación que se haga respecto a la. ley 
del 25 de Julio del año en curso refe-
rente a la importación de las drogas y 
productos heroicos. 
E L PRECIO D E L A Z U C A R CUBANO 
(Cable especial de la Prensa 
Asociada) 
NEW YORK, Septiembre 25. 
Los refinadores americanos del 
azúcar, esperando que la Junta de 
Nivelación del azúcar de los Estados 
Unido scese de funcionar el 31 de 
Diciembre, como io prescribe la Ley 
se han dirigido al mercado cubano y 
comprado ciento cincuenta mi l tone-
ladas de la nueva zafra para sus 
requis i tos 'domést icos , según se anun-
cie hoy. 
i^a junta, que es una compañía con 
un capital de cinco millones de pe-
sca, compró toda la zafra el año pa-
Sc-CD y fijó el precio de venta del 
azúca r . 
•'. a lcúlase que unas setecientas to-
r.e'adas de la nueva zafra cubana se 
han vendido, gran proporción de la 
cu&I ha sido tomada por los com-
pradores extranjeios que la h a r á n 
ve finar en los Estados Unidos a una 
ba^e f i ja . 
Casi todos los retinadores ameri-
canos, según los funcionarios de la 
Jur.ta de Nivelacb'nj se han retirado 
del mercado debido a su incapacidad 
para hacer frente a lo que llamas 
un demanda extraordinaria. 
la lomada de las ocho horas de tra-
bajo. 
Las mencionadas Cámaras amena-
zan con adoptar graves acuerdos 
NOTICIAS SEN CONFIR»? I R 
BARCELONA, 25. 
La Asociación de Capitanes y pilo-
tos de la marina mercante ha recibi-
do noticias de haber desembarcado 
en la Habana algunos supervivientes 
del vapor "Valbanera", 
CN DISCFRSO DEL SEÑOR CAMBO 
BARCELONA, 25. 
En :a Seo de Urgel sie ha celebrado 
un mitin al aire l ibre. 
E l jefe de los regionaiisía*, sefior 
(Tasa a la NUEVE, columna 6a.) 
LOS EXAMENES DE ASPIRANTES 
A JUECES M U N I C I P A L E S 
He aquí las ú l t imas calificaciones 
de Letrados aprobados: 
Dr. Gabriel de la Torre, 62 puntos. 
Dr . José Casanova, 62, 
Dr . Leopoldo Ariza, 55. 
Dr . José M . Bel t rán 57. 
Dr . Francisco Planas, 50. 
Dr . Pedro Lañes, 50. 
Dr . Santiago Audivert. -50. 
Dr . Juan Valiente, 59. 
" H A C E N D A D O S Y COLONOS 
C01VSTÍTUCI0N DE LOS COMITES 
LOCALES 
La progresista Asociación de Hacen-
dados y Colones ha acordado la fecha 
que en distintos términos municipa-
les de la República deberán ser cons-
tituidos los comités locales. 
El que corresponde a Guanajay, el 
28 de Septiembre. E l 4 de Octubre el 
de Remedios siendo comisionados pa-
ra su constitución los señores docto-
res, Antonio Roja ŝ Oria y Germán 
Wolter del Río, colonos. E l 5 del mis-
mo mes el de Cienfuegos, siendo los 
comisionados los señores Julio Font y 
Asencio del Valle. E l día 11 el de San-
tiago de Cuba, siendo los comisiona-
dos los señores ' Manuel y Justo Cam-
piña. El día 25 el de Camagüey, inte-
grando la comisión los señores Nicolás 
Adams, Oscar Mestre y Leopoldo Co-
res. E l 18 de Octubre en Holguín y 
Güines, no teniendo aun comisionados 
Ipara el primer término y siendo para 
el segundo los señores José Contrera 
iDíaz, José Gómez Mena y otros. 
En Matanzas quedará constituido el 
comité que allí corresponde, el día 2 
de Noviembre próximo, siendo comi-
«jionado? para dicha labor los señores 
Adolfo Méndex Guedes, Carlos Fer-
nández y otros. 
P A G I N A DOS D I A R I O DE L A M A R I N A Septiembre 26 de 1 9 1 9 . 
A N O L X X X V i i 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , es. 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Bros sobre todas ¡as plazu importantes' del mudo j iperaciones de Um 
en GeoeraL 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 




EN LA. FINCA "LA YENTA" ESTA-
CION DE COPÍTRAMAESTHJ3. 
ORIENTE. 
T E N G O 
ganado pell-fino, raza de Puerto R l ' 
co propios para bueyes de tree y 
cuatro a ñ o s ; novillas, peli-finas, ra-
za de Puerto Ico, propias para la 
crianza. Ejemplares escojidos pft'"» 
Padrote. 
GANADO DE COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras, coiom-







Navegación, com. . . . 
CnlAn tllapano-Amerlcana 
Seguros. . . . , . . . 
üniá.i a ispuno-Americana 
Seguros, iJe 
Urlon Olí Company 42 
Cu^un l'lre ani mibber Co. 
Preferidas 
Cuban i'íre and Kubber C«. 
comunes. . 
Comi'uuii Manufacturera Na-
cional, proferidas. . . . 
Comi.nñla Mamifuciurera Na-
cional, comunes. . . . . . 
Compiiriia Licorera Cubana, 
Preferidas 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes. . . . . . . . . 
('«mpa&ia Nacional de Calzado, 
preferidas 
Conif-aiiia .Nacional do Calzado, 
comunes 
Compañía jarcüa de Matanzas, 
preferidas 801/ 
Coi:ii>;inía iarci.v de Matanzas, 
Sindicadas 
Compañía jarcia de Matanzas. 
comunes 4114 
Jora, de Cartagena, Covofia y Zi8pa\a. Conu'uiuu Jarcia de MaUnzar. 













M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
m hecho dé ser esta 1* tolca casa Cubana con puesto en la Bol-
l a áa Valores de Nueva Tork (NEW VOHK STOCK BXCHANOE). 
no» coloca en posición ventaJoBlsima rtxri la ejbcución de Ordeaies 
<?• compra y venta de valores. Bfepetialldad en, inversiones de p r l -
tu t r* clase pa a rentistas 
ACEPTAMOS CUENTAS A MARGEN. 
PIDANOS COTIZACIONES ANTES DE VENDER SUS BONOS 
DE L A LIBERTAD 
O b i s p o 6 3 . 
El cambio ¡-obre Liondres, a 35 francos 
40 céntimos. 
Empréstito del 5 por 100 a 90 francos 
47 céntimos?. 
El peso .imoricano se cotizó a 8 fran-
cos 35 céntimos. 
para bueyes de Guanta y Puerto Ca* 
bello. 
Puedo entregar cargamentos coin-
pletos d^.ganado para hierba do Co-
lombia j^Puerto Cabello en cua lqa i^ 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, di r í janse a J-




rera Nacional. , 
ACCIONES 
&>% lOlVa 
T e l é f o n o s : A-962 4 .1-2416 
BOLSA DE N E W Y 0 R J ' 
SEPTIEMBRE 25, 1911» 
j l comercio, mientras los demás se ha-, 
lian fu«ra del mercado. 
Valores 
NEW PORK, septiembre 2iv 
ÁKñcares y tabacos: 
Amer. Beet Silgar. 
Cuban Amor. Sugar. . 
Cuba Cano dugar, com 
Cubo Cañe Sugar, preí 
Punta Alegro tíugar. . 
American Sumatra com 
General Cigir. . . . 
Cigar Stores 






, . ' Continúan subiendo las acciones de los 
El cuarto lía de la huelga del acero Ferrocarriles Rnidos, reflejando el alza 
r.o ejerció ninguna influencia material de j_,on(jres. pe cotizaron a 93 comprado-
en mercado, aparte de las frecuentes ves v con 0fertas limitadas a 94. 
jausas y los confusos cambios de precios Las acciones del Harana Electric per-
qué indican un interés mas .V1V0 en el1 manécieron (juietas todo el día a las -co-
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abrió ayer esto mercado firme y bienj 
impresionado advirtiéndose buena de-
manda de toda clase de valores. Esto no 
obstante las operaciones efectuadas fue-! 
ron muy limitadas por no salir papel I 
la venta a los actualeyplímites. 
La noticia que circuló en los círculos 
financieros, respecto a la concertación de 
operaciones de azúcar al precio de siete A ^ ^ J ^ ^ ^ c 
centavos libra, libre a bordo, Cuba, para X ^ ^ ^ I O D C S S 
embarque Je diciembre, hizo el natural 
buen efecto en el mercado de valores, 
•pues este precio de siete centavos equi- í j O f l O S 
vale al de 14 reales la arroba, según se *-»v*«vrw»» 
cotizaba antiguamente, o más claro, $1.7b - ^ ^ j r j r ^ w ^ - ^ - ^ j r ^ ^ - r j r ^ - j r j n 
cts. por cada arroba de azúcar crudo pol. 
96. Con tan halagüeña perspectiva para Las Beneficiarlas, aunque firmes, no ra-
la próxima zafra, claro está que la t jn-, riaron. Se cotizaron de 88 a 92. 
dencia del mercado de valores sea íran-i Las acciones de la Manufacturera no 
camente alcista. ; variaron en el día. 
Las acciones del LJanco Español s» Firmes y le alza abrieron las acciones 
mantuvieron Jirmes cotizándose hasta el de la Compañía Licorera, particularmen-
cierre de 10G 1|4 a 107, sin que se o/;c- te las Preferí, las, que abrieron de 55 a 
B o l s a d e N e w Y o r k 
PRENSA ASOCIADA 
S e p t i e m b r e 2 4 
1.067,700 
16 .025 .000 
C A M B I O S 
New York, cable, 101.1|8. 
Idem, vista, 101. 
Londr.ís, cable, 4.26, 
Idem, vista. 4.25. 
Idem, 60 días, 4.23. 
París, cable, 61 112-
Idem, vista, 61. 
Hiamburgo, cable, 21. 
Idem, vista. 10. 
Madrid, cable, 96 112. 
Idem, viste, 96. 
Zurlch, cable, 91 1|4, 
Idem, vista, 90 3|4. 
Milano cable, 52. 
Idem, vista, 51 112. 
Kontc Kong, cable . . . . 
Idem, vista. . . . . 
PRECIO D E J L A J A R C I A 
Sisal de 314 a 1 pulgadas, a 22.50 quin-
tal. 
Sisal "Bey" de 314 a 6 p^lsadu. a 
$24.50 quintal. 
Manila corriente, de 314 a 6 pulgadas 
a $31.00 quintal. 
Manila •Key". extra superior, d* 3M 
a pulgadas, a $33.00 quintal. 
Medidas de 6.1i4 a 12 Dulgadu. aumento 
dt 50 centavos quintal. 
COLEGIO DE CORREDORES 
Banco. Kspanol. . . . v . . . IO614 106% 
Banco Nacional. . . . . . . . 175 Sin 
¡Ferrocarriles Unido» 93 94 
Havana Electric, pref Í09 109% 
Idem Idem comunes. . . . . . 10114 103 
Nueva Fábrlcu de Hielo. . . . Nominal. 
Cervecera Int. pref OSJA — 
Idem Idem comunes, . . . . . 47% '— 
Teléfono, pretendas 302 109 
Idem comunes 100% 100% 
Naviera, pref 9414 lg2 
Idem comunas. . . . . . . . 76 76% 
Cuba Cañe, pif Nominal. 
Idem Idem, comnnes Nominal. 
Compañía de Pc-eca y Navega-
ción, preferidas. . . . . . . Nominal. 
ConiKitulii de .-vsca y Navega-
ción, comunes Nominal. 
ü. H Americana de Segu-
ros 163% 170 
Idem Beneflciaiiaü 88 92 
Unión Olí Company ISominal. 
Cuban Tire and Hufeber Co. 
Preferidas Nominal, 
Cubnn Tira and Rubber Co. 
comunes Nominal. 
Qui ntsíi r»;> rrtware Corpora-
tion, preferidas. . . . . . . Nominal. 
Quiñones Uarúsfáre Corpora-
tion, comunes Nominal. 
GoirpnfHa otnMra •Na-
cional, proferidas 60% 75 
Compañía Manuiacturera Na-
77 
cional, comunes „„ 
Compañía Aucional de Camlo- *̂ ̂ 2 
nes. Preferidas. . , , 
Compañía Nacional de Camlo- minai 
nes, comunoB j . 
Licorera Cubana, pref. . * ' -.¡T'iüai. 
Idem Idem comunes. . , " * iSH 5(¡ 
>. ,.. . .. . • • • • de Perfu- 2(1 
mería, prcferidasl . . . . 
Com,; • .a .... niu de it»ertu.* 
mería, comunes 
Compañía . ;i...,nal de 1»^.' 
nos y fonógrafos, pref 
Companfíi .<•),.a,M ,i„ |»{ • 
nos y fonógrafos, com. 
Coaipaulw iiiLurnacional de ¿e" 
guros, prf 
l.oinpañla .nternaclonal de *Sê  
guros, comunes 
C» Niuionai ue Calzado, Prel 
fcridas. 
Ca lonal oe Calzado,' co-
munes. ' . . . , 
Couipuiiiii de .íarcia de Ma'tan* 
zas, preferidas . . . CompaBia Jarcia de lílatan-zas, prf. sind Cen.. a--- ie .larda de Matan-
zas, sind oom 
fv.. afii .ic .¡arela do Matan-
zas, comunes . 
(Continúa en la T r e c e " 45 
Suscríbase ai DIARIO D É ^ X l f T 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO ¿ 












J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S ea el N. York Stock Excliange y Bolsa de la fialans 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A-8137 
COTIZACION OriCIAl . 
Ban-
queros. C om«r-clantes. 
56 y fueron subiendo hasta 55 7|8 a cuya' Londres, 3 d¡v 4.20 
precio se efectuó la altima operación al¡ Londres, 60 d|v. . . . . . 4.18 
cierre, quedando de :>5 T8 a íái. 1 París, 3 d|v . 40% 
Las Comunes permanecieron todo el Alemania. .. . . . . . . 5% 
• esultado de la conferencia obrera. 
Los operadores parecían incapaces de 
66% 61% diversas opiniones divergentes de los 
95% 95'/i bandos opuestas; pero la relativa fimie-
82% za de los acero» y acciones afines deno-
ly5 . taban un apoyo substancial, mediante 
103% C( ncesiones. 1 
! Las especialidades, sin embargo, do-
I tiiinaron lia sesión, particularmente las 
1 tomlsiones que los "poola" iraban con 
51*4 i>l'/s cierta preferencia alcista. Kn éstas esta-
215% 213 l)an inc.iuidas las acciones alimenticias y 
61% 60% de caucho. 
61% '*)% Las petroleras y tabacaleras estuvieron 
61% W) reprimidas por algún tiempo; pero Ame-
52% 52% rican Tobácea llegó a ser lo más notable 
43 . de ia8 últimas transacciones, con un ex-
262 | treo avance de diez puntos,, hasta 803, sin 
i cotissación más alta en seis anos. Ligget 
i tmd Myers y Louillard Tobáceos ganaron 
,! otro tanto. 
67% Las metalúrgicas presentaron una de 
42% las sorpresas del día, pero su actividad 
59% y fuerza, reponiéndose hasta la American 
00 35% Smelty de «u recientí debilidad. 
20 26 Frente a declaraciones de las más des-
Ray Consolid Coppei. . . . 23% 22% favorables, los azúcares fueron el apoyo 
Bethlehem Steel B. . . . . 97% 95% principal de 'a división alimenticia, deri-
Crucible Steel 186 188% vando gran parte de su fuera de las no-
Lackawann-i,. Steel. . . . . . 83% 82% ticias dé que todas las restricciones van 
tizaciones. 
Las Preferidas de ía Compañía Cerve-; llegar á una conclusión fija frente a las cera internacional subieron i | i punto.' 
día de 17 a 20 sin operaciones. 
Las acclanos de la Compañía de jar-
cia de Matanzas estón quietas, pero fir-
mes. No hubo operaciones. Cerró el mer-
crdo firme fin generil. 
Se cotizó en el Boisín a las cuatro p. 
E. Unidos. . . . . . . . 
Lspafia, 3 dlv. . , , 
Florín 
Descuento p a p e l 










Petróleo y ata: 
California Petroleum 
Mexican Pet.-oleum. 
Sinclair íjriüf. . . 
Sinclair Oil. . . . 
Sinclair Coa;;olidat. 
Uhio Cities Gas. . 
T'coplo's Gas. . . . 
Consolidated Gas. . 
Cobres y aceros: 
Anaconda Ooyper ©7% 
Chino Copper 
Inspiration Copper 59 
Kennecott Copper. . . , . • 35 
Miami Copper 
Banco Español. , . . 
Ferrocarrilss 'jnidos, 
Havana Electric, pref. 
som, 
quedando solicitadas a 9S 114.' Nada se m.( como .iigue: 
ofreció en ,renta. Las Comunes se paga ! 
ban a 47 112. 
Se vendieron cincuenta acciones Co-
munes del Teléfono a 100 118. 
Las de la Empresa Naviera estuvieron' Havana Electric, 
quietas todo el día de 95 a 100 las Pre- Teléfono, pr3f 
fefidas y de 76 a 76 314 las Comnnes. ; Teléfono, comunes. -. . , . . 
Firmes y de alza abrieron las acciones Naviera, pref 
de la Compañía Unión Hispano de Se* Gaviera, com 
guros, particularmente las Preferidas, que Cuba Cañe, preferida». . , . 
han subido más de cuatro enteros en las Cuba Cañe, < omune^. . , . 
dos iiltimos días, habiéndose operado en (f'on-wai'íH Cubana de Feaca y 
cien acciones a 164 y 100 a 165. CerY.ron Naveg.ici'm, pref 












Repub. Iron and Steel.. . . 
U. S. Steci com 
Intprnational Nickel. . •. . 
Utah Copper. . . . .• . 
Fands. Equipos, Motores: 
American Can. . ." . . . 
Amor. Smolting and Kof. . . 
Amer. Car and Foumity. . 
American Lócomotive 
Bald'win Locomotivo. . . . 
General Motors. . . . ". . . 
Westinghouse, Electric. . . 
Studebaker. [ . . . . . . 
Allis Cb.'tlmers. . . . . . 
Piercc Arrow Motor. . . . 
Indnsttisleoi 
Ylrglniá Carolina Chem. . . 
Central Leather 
Corn Products 
ÍT. S. Food Products Co. , . 
U. S. Indust. Alcohol. . . 
Amer, Hi.le and Leaíher, . 
Kej'stone Tire and Rubber. 
Goodrich Rubber Co. . . . 
U. S. Rubber 
Cía Swift. Tntcr 
Libby, Me Neil and Libby. 
Swift: and Co 
International Paper and Co. 
Chi., Mil ;tnd St. Paul, pref. 
Idem Idem, comunes. . , . 
Interb. Conjjlid co. . . . 
Tnterb. Consolid, pref. . . 
Canadian Pacific. . , , , 
Ijehlgh ValUy 
Missouri Pacif certif. . . . 
N. Y. Central 
St. l^ouis S. Francisco, , , 
Roading rom. . . . , . , 
Sonthern Pacific 
Southern RniUvay con: 
Union Pacific-
ChcsapcalvC ind Ohio. . . . 
Baltlmore and Ohio 
Fhiladeliphia 
Marítimos: 
Tntern. Mere. Mar. oref. 
Idem ídem, comunes. . . , 
49% 50 a s«r limitadas- en breve. Las ganancia» 
91% 89% en California Packing y American Can 
103% 1031a reflejaron los más altos precios para el 
25% azúcar alimentició; 
- S3% 83% Entre las ferrocarrileras, el último 
i cambio consintió en la moderada pesadez i 
de las a&cioaes' de bajo pedio. 
! Las ventas ascendieron a 835.000 acclo-
57% 58% nc , 
71 71% Las transacciones con los bonos de la 1 
330% Libertad, • que • continuaron firmes, deca-
106 305% yeron en notable grado. Los bonos ex-
132% 330% tranjeros so aflojaron un tanto, y lal lis- i 
237% ta general lomfstica estuvo irregular. 
53% 54 Las ventas totales ¡iscendieron a pesos 
114 ' 113% 10.750.000. 
44% Los viejos bonos de lols Estados Uni-
61% 61% dos no sufrieron alteración. 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
Ceentas Corrientes-Cuentas de Morros, Giros 
PIGNORACIONES Y DESCUENTOS. 
O B I S P O » 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
66 
Mercado d e l d inero 
100% 99%1 x k v t YORK, septiemore 25. 
86% 80%' Papel mercantil, de 5 a 5 3 ¡2. . 
1;>4%! Libras estsriinas, 60 días, 4 18 
o2%' ' ' .ui^rciji I no días, letras sobre hancos, 
80% 4.18; comer:li1, 60 día», letra, 4 17 314. 
79%. Demmda, 4.20 114; por cable, 4.21 114, 








Florines: por letra, 37 518; por cable, 
37 7|8. 
Liras: por letra, 9.'í5; por cable, 9.73.' 
Marcos; demanda, 4 l|2; por cable, 4 518 ; 
Peso mejicano: 90.112. 
Plata en barras: 116.7¡8, 
Fos bonos del gobierno, fuertes; los | 
bonos ferroviarios, irregulares. 
Préstamos sostenidos, 00 días, 90 días y 
reis meses, 5.3¡4 a 6. 
Ofertas de dinero: firmes: la más alta, | 
7; la más baja, 6 112; promedio, 6; final, 
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C o t i z a c i ó n de los Bonos de la 






M E R C A D O ^FINANCIERO 
'De la rrema Asociada, por ¿1 hilo direcToi 
A z ú c a r e s . 
>BW YOUK, septiembre 25 
No hubo .'amblo cu los precios del 
azilcar, que re cotiz-tron a 7.28 para la 
centrífuga al refinadoi. 
Los do 'a nuera cosecha se mantienen 
fltmes, y ,je decía que los refinadorfs 
> mci-icanos, estaban comenzando a irjbs-
fa r interés fin las futuras provisiones y 
V-abfan comprado do la nueva zafra, él 
reciente nlVil de precios. La cantidad 
exacta de 'o que ban comprodo y la fe-
enfl de los embarques no se ha podido 
averiguar. N'o hubo ventas. 
m\ mercado del refino no sufrió altera-
íion, rigiendo el precio de 9 centavos pa-
ra el granulado fino. Hay una activa de-
manda expectante; poro los nuevos nego-
son de poca monta, porque sólo 
septiembre 25. 
Los últimos precios de los Bonos d« 
la Mbertad fueron los siguientes: 
Los del tres y medio por ciento a 
.303.02. 
Fos primeros del cuatro por ciento, 
95.34. 
Los segundos del cuatro por 100 a 
04.34. 
Los primeros del cuatro y 114 por 100 a 
95.30, 
Los sesu.-.clos del cuatro y 1¡4 por 100 a 
9(.50. 
^ _ Los terceros del cuatro y 1|4 por 100 a 
^ Lns ruartos del cuatro y 114 por 100 a 
Fonos de la Victoria de 3 314 por 100, a 
Victoria, 4 Sjí por 100 a 99.02, 
BOLSA D e T o N D R E S 
LONDRES, septiembre,- 23. 
Consolidados, 5 0614 
Fnidos, S3 314, 
ttn refinador está dis-Jtribuyendo azúcar francos 60 céntimos 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, septiambro 2rt. 
La Bolsa rbrló firme. 
La Renta del 3 por 100 se cotizó a 60 
B E L O T 
L n s B r i l l a n t e , L t » C o b a a a y P e M » 
l e o R e f i n a d o , a o n p r o d u c t o s m o d o » 
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
a o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a l a a t 
b e r m o s o . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t pe»» 
r a e l h o g & r . S o n m e ] o r e s p a r a l a 
v i s t a , , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
H u e s i r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o t 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e s 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e s a * 
0 r e e s i g u a L E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l e e 
m o t o r e s 
A z ú c a r e s 
Precios cotizados con arreglo al Decre-
to número 70, de 13 de Enero. 
Azúcar centrifuga de guarapo, polarl-
Eación 96, en almacén público, a 6,06.0825 
centavos oro nacional o americano la l i -
bro. 
Azúcar de miel, polarización 89. para 
la exportación a centavos oro na-
cional o americano la libra. 
Señores notarlos de tumo: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial de 
la Bolsa Privada: Oscar Fernández y 
Pedro A. Molino. 
Habana, 25 de septiembrá de 1919. 
ANTOiNlO AROCHA, Sindico Preeident* 
p. >. r.; MARIANO CASQUERO. Secreta-
rlo. 
BOLSA P R I V A D A 
o f i c i a i . 
Septiembre 25. 
OBLIGACIONES T BONOS 
Com. Van. 
Rep. Cuba Speyer Nominal. 
Rep. Cuba 4 j |2 por 100. . . . Nominal. 
A. Habana, 3a. Hip. . . . . 301 110 
A. Habana, 2a. Hip 101 110 
Ferrocarriles Unidos Nominal. 
Gas y Electricidad, . . . . . 110 120 
Havana Electric Ry. . . . . Nominal. 
H K R, r>. Hip. Gen, (en 
circulación), . . . . . . . Nominal. 
Cuban Telepbone Nominal. 
Cervecera Jnt, la, Hip, . . . 100 105 
Bonos del P. C. del Noroeste a 
Guane (en circulación). , . Nomlnii. 
Obligaciones de la Manufactu-
29 (L a ü teoo 
D E C D M E E O O 
PITAZi: $1,000,000-00 
\. Y 0'REILI.Y, H.VBAWja. 
ramos Letras para todas partes 
Mundo. 
CUENTAS CORRIENTES 
CUENTAS DE AHORROS 
^on el 3, 4 y 6 por 100 de interés al ano 
Préstnmos desde $50.00 en adelante 
Reembolsables en pequeños plazos 
semanales al 
8 POR 100 ANUAI. 
CUBA Y CREn/bY 
D I N E R O A L 
I p o r 
B A N C O D E 
PIESTAMOS SSBBE J S Y E I U 
CoMnlndo. 111. Teléf. A . 9 9 « 2 
f 
J 
s< tx t t St St t t I t t t 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C O , 
S A N P E D R O , N Ü M . 6 
H A B A N A 
T l ^ E L E F O N O S A . 7 2 9 7 . 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
CERTIFICADOS D E N A C I O N A L I -
D A D , PASAPORTES, 
LICENCIAS DE ARMAS, 
DE GUALDAS JURADOS 
marcas de ganado; gulas forestales; tí-
tulos de mandatarios; certificados de úl-
tima voluntad, del Archivo, etc., marcas 
y patentes; se gestionan rápidamente, 
OSCAR L 0 S T A L 
Ex-Jefo de Administración do la Secre-
taría de Agricultura. Habana 89. Apar-
tado 913. Teléfono M-2095, Habana, 
C7397 alt, 9d.-14 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES FARA PASAJEROS 
SALEN DESDE LA HABANA 
Vara Nuera York, para Ncvr Orinans, para Colón, para J t o » 
del Toro- para Puerto Limón, 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HABANA 
INCLUSO LAS COMIDAS 
i Ida. 
New Y o r k . . . . . . . í . . . . . . . . . . . . . $ 60.0J 
Nevr Orleans.. . , ,«, . . . .« . . . % 88.W 
Colón . . . . . . . . . . . . $ 60.0# 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para Neir York. 
Para Kingston, Puerto Barrios, Puerto Cortés, Tela J 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO-
Incluso de comidas. 
Nerr Y o r k . . . . . . 
Kingston . . . 
Puerto B a r r i o s . . . . . . . 
Puerto C o r t é s . . . 






" L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
SERVICIO DE VAPORES 
Para Infornieaí 
W»Itcr M. Daniel Ag. GraL L . Ahascai y S w » * 
Lonja del Coj«i©reío, Agentes, 
Habana. Santiago de t u s * 
L E A E S T O 
S i U d . d e s e a c o m p r a r o v e n d e r A c c i o n e s e n i a B o l s a d e N e w Y o r k 
o e n ¡ a H a b a n a , B o n o s d é l a R e p . d e C u b a o d e l a L i b e r t a d , v e a a 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
C o r r e d o r e s . N o t a r i o s O o m e r c i a l e s . M i e m b r o s : B o l s a H a b a n a y N e w Y o r k C . S . E x c h a n g e 
O B I S P O 3 6 . - T E L E F O N O S A - 2 7 0 7 Y A - 4 9 8 3 . 
• 
I 
Es , actualmente, la i»c' 
jor AMASADORA que 
hay en el mercado, y 00 
es la más costosa. 
Tenemos en existencia 
de var ias capacidades. 
Cualquier maquinaria de 
Panadería que se nos pi-
da, la tenemos. 
Le enviaremos nuestro 
C A T A L O G O ilustrado, 
si le interesa. 
R A M O N V I N J O ^ 
Gerente Dpto. Maqui »ria 
J . M . F E R N A N D E Z . 
A.GENTK. E X C L U S I V O . 
L A M P A R I L L A 2 1 . - H A B A N A * 
M o l i n o s de M a í z , C a f é y C a r n e , e l é c t r i c o s ; B a t i d o r a s p a r a D u l c e r í a ; M o t o r s a de G a s o l i n a y 
t r ó l e o " M O N A R C H " , etc. , e tc . 
pe-
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H A B A N A 
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N U E V A S R A F A G A S 
B O L S H E V I K I S T A S 
Desde que el Ejecutivo de la Na 
ción, con aplauso u n á n i m e de todos 
los elementos y de toda la prensa, 
persiguió y castigó a los ácratas y 
agitadores que en nombre de los obre-
ros propagaban las doctrinas del bols-
hevikismo ruso y preparaban aquí el 
establecimiento del gobierno soviet, 
cesaron aquellas huelgas parciales y gB 
nerales y aquellos convictos que 
arruinaban la industria, agravaban de 
un modo desesperante la carest ía de 
la vida, llevaban la miseria y el ham-
bre a los hogares del proletario v 
perturbaban sin tregua al país. 
El Gobierno y el Congreso acce-
diendo después a los ruegos y gestio-
nes de los mismos individuos casti-
gados les concedió una amnistía ge-
nrrosa. ¿Les enseñó algo aquella lec-
ción oporti-na? ¿Se arrepintieron de 
los descabellados propósitos que los 
llevaron a un proceso y a, la prisión 
Los hechos han de responder a es-
tas preguntas. Y estos hechos nos di-
cen que ya otra vez los mismos agi-
tadores de antes comienzan a suscitar 
y azuza.- los ánimos de los obreros: 
que se pub'ícan nuevamente periódi-
cos en donde se excita el odio hacia 
los patronos y hacia todo principio de 
autoridad y en donde abiertamente se 
defienden los principios y el sistema 
de Lenine y de Trotzki . Los hechos 
nos dicen que entre los que dirigen 
dichos periódicos está el nombre del 
autor de "El soldado Rafael," al cual 
se Je procesó y se Je buscó afanosa-
mente para que recibiese el mismo 
castigo que habían sufrido sus com-
pañeros. Los hechos nos dicen que 
comienza otra vez el período de las 
huelgas, y de las exigencias sistema 
ticas. Así por ejemplo los empleados 
de los t ranvías dirigen al "Havana 
Electric" más de veinte peticiones, 
entre las cuales se cuenta la del re-
conocimiento del Sindicato; la de 
que no podrán ser admitidos como 
empleados de motoristas y conducto-
res aquellos que antes de empezar a 
practicar no estén autorizados por 
el sindicato; la de que se recónoz-
ca un delegado por cada Estación y 
sea permitido colocar un buzón y 
una pizarra, para uso del Sindicato: 
.'a de que este Sindicato tenga el de-
recho de pedir la separación de aque-
llos empleados que por causas justi-
licadas se estimen perjudiciales a las 
buenas relaciones que deben existir 
entre la Compañía y el Sindicato y 
que a la mayor brevedad posible sean 
lechados los patios de las estaciones 
por el perjuicio que ocasiona el agua 
en los momentos de retirar los ca-
rros. 
Como se ve por estas peticiones, 
no es ya el mejoramiento equitativo 
y racional del empleado el que se 
busca, sino la intervención directa 
del sindicato en la dirección y ad-
ministración de la empresa y el pre-
dominio sobre ella de .dicho Sindica-
to- Ya no se exige solamente aquello 
que el proletario necesite para resol-
ver el problema de la vida y de las 
subsistencias, sino también lo que 
contribuya a su mayor comodidad y 
regalo. Ya no se trata de harmonizar 
los intereses del trabajo con los del 
capital sino de sustituir al segundo 
con el primsro. 
Este era el fin del antiguo socia-
lismo ácrata. Y este es el del actual 
bolshevikismo. No es ya el patrón, el 
propietario y dueño de la empresa y 
de los talleres el que ha de dirigir-
los, el que ha de administrarlos, el 
que ha de prescribir en ellos la dis-
ciplina y el orden imprescindibles. Es 
la entidad abstracta del Sindicato la 
que ha de mandar en los talleres, en 
la elección o en la expulsión de sus 
operarios la que ha de indicar y exi-
gir las obra' que se han de realizar 
y las condiciones en que ha de tra-
bajar el obrero. Sobre el pedestal 
odioso de esta tiranía colectiva estA 
basado el gobierno soviet de Lenine 
y Trotzki. Sobre este mismo pedestal 
pretenden de nuevo erigir en Cuba 
el bolshevikismo elementos díscolos 
mal avenidos con el trabajo, con la 
ley y con el orden, suscitadores drí 
hi elgas y de conflictos con los cua-
jes medran los explotadores del obro o. 
La an-inistía que se les concedió no 
fué ciertamente para que volviesen a 
los mismos derroteros, para que re-
novasen aquella situación angustiosa 
y ruinosa de huelgas y conflictos con-
tinuos y paia qî e trajesen de nuevo 
a Cuba las ráfagas pestíferas y mor-
tales del odiado bolshevikismo. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
ART ^.-"Dc los Catorce Conseleros de este Banco, NUEVE se-
rdo siempre comerciantes o Industríale, establecido» en Cuba•-• 
C A J A D E A H O R R O S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
G I R O S A T O D A S P A R T E S 
Casa C e n t r a l : 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
SUCURSALES EN LA HABANA 
B e l a S C O a í n 4 — E g i d O 14 (Palacio Internacional).— 
M o n U 1 2 . — O ' R e í l l y ' 8 3 . — P u e n t e d e A g u a 
D u l c e — S a n R a f a e l IJ.y 
R E V O L T I J 
i>E COSAS PROPIAS Y AJENAS 
Modas. Leo y copio: "Grata nueva 
r^-a las danus- . . Las señori tas Sa-
«?B. distinguid:!ív artistas, de la moda, 
n^abar de recibir en su Maison Ver-
salles, de "VP.lega; 65, los primeros 
modelos de vencidos para la próxima 
tetación." 
El ospiritismo y el wVallba«era". 
'•Por qué han desistido los espiritis-
t** de i r en auxilio del "Valbanera" 
si sabían en luga,/ en que aún se 
bailaba a flote? A esto que se pre-
.""¡nta boy todo el mundo se nos ocu-
Ffe contestar: Tal vez porque el es-
Pfrltu que debía gviarlos en la expe-
dición había perdido la brújula. ¡Lás-
trj.a de empresa! 
Pensamientos. "Los que pudiendo 
defender a un inocente le abandonan 
s'>i tanto y más culpables que los 
le matan " "Lo supérfluo tona 
q1 derecho a los que no tienen na-
ta ;" De este i l t imo pensamiento ha-
!;,"á quien deduzca: • "Luego las joyas. 
E C O S D E L V E D A D O 
SOLEMNES CILTOS A SU PATRONA 
POR LOS DOMIIVICOS EN LA PA-
RROQUIA D E L VEDADO 
Día 26.—A las ocho y media, misa 
•cantada. Por La tarde a '.as cinco, ex-
posición, rezo de lá estación y rosa: 
r io enn la Letanía cantada, ejercicio 
de la novena, canto antes del sermón 
y al final la bendición. 
23x; que si se trata de unos buenos L 'L°s ^ 2Í' 28' 29' '^'h 2 > 3' f ^ . ^ I'os cultos como se indica en el día 
veintiséis. 
Día 4.—Por la mañana, a las ocho 
y media misa cantada. A las ocho 
de la noche, exposición, estación, ro-
fario, ejercicio, motetes v sermón por 
el M . I . A . M . Alberto Ménde?. A l 
final lá Salve solemne y la bendición. 
Día 5.—Primer domingo de Octubre. 
Fiesta del Santísimo Rosario: a las 
biete, misa de comunión general para 
iodos los asociados y fieles. La misa 
solemne de Ministros, a las ocho' y 
media a. m . Ocupará la Sagrada Cá-
tedra el M . I . C. Penitenciario doc-
tor Santiago G. Amigó. Pres id i rá el 
día de la fiesta el Reverendísimo e 
í lustréísimo Señor Obispo do la Ha-
bana, Pedro González Estrada. 
A las cuatro y media, se rá el e jer-
cicio y bendición con el Santísimo Sa-
cramento, y después se ordenará la 
procesión que Dios mediante recorre-
rá varias calles del Vedado. 
E l Jubileo o Porciúncula del Rosa-
rio em'pieza a las doce del día 4, dura 
hasta los doce de la noche del día de 
la fiesta del Rosario. Para ganar las 
indulgencias deben de rogar por la 
intención del Papa. La Confesión pue 
den hacerla el mismo día o tres días 
antes y la Comunión el mismo día o 
un día antes. S. C. J.. 2 Mart. 1908. 
biey en Londres mide 349 metvos 60 
r-emímetros. Perfectamente. Ya está 
í u e s rectificado el error. 
Dada la trascendencia de estas co-
ó"s, y lo guasón que es el mundo, 
no sabe usted bien lo que le agra-
dezco su fineza. Y pues deseo corres-
ponder ía como se merece", le ruego 
que cuando necesHe muebles finos, 
sólidos, elegantes, a un precio muy 
módico y al contado o a plazos, se 
dir i ja a l Palacio de Hierro, Monte 
cut)ie"tos de plata, como los Commu 
ni*y del modelo "Patrician", que es 
el que hoy priva en las mesas aris-
tocrá t icas , los pida a La Vajilla, en 
Galiano esquina a Zanja; y, en fin, 
que si lo que se quiere son buenos 
¿f ices, hechos coa huevo criollo, o 
bombones "Prika' o "Cadburys", tan 
líe- b, entonces a quien ha de dir igir-
se usted es al Moderno Cubano, en 
Chispo 51. 
Créame que, en 'cualquiera do estos 
casos y de estas casas, quedará usted 
surisfecho. 
Y yo satisfechísimo, 
ó-ayo o de nadie. 
ZAUS. 
Las personas que deseen contribuir 
icón alguna limosna para los cultos 
lia en t regarán al R. P. Director de 
i¡a Asociación. 
REGRESO 
Después de larga estancia en los 
Estados Unidos han regresado a su 
casa de H en este barrio, mi buen 
amigo el doctor Pedro Diago, acompa-
jr.ado de su distinguida esposa señora 
María A: Govín y sus hijos Pedro y 
Jorge. 
Sean bienvenidos. 
EN EL HOSPITAL UTERCEDES 
E l domingo se celebrará en este 
hospital una gran fiesta religiosa en 
honor de su patrona Nuestra Señora 
de las Mercedes. 
Terminada asta parte, se impondrán 
medallas de oro a dos enfermeras, 
j premio que otorga la Secretar ía de 
j Sanidad a dichas señori tas por su 
I aplicación y conducta. 
Lorenzo BLANCO. 
QUININA QUE MO AFECTA LA 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más eficaz e; tojos los ca-
sos en que se necesite L_nar Quini-
na, no causando zumt'cLs de oídos. 
Contra Resfriados, La Grippe, In-
fluenza, Paludismo y Fiebres^ La fir-
ma de E. W. GROVE viene con cada 
cajita. 
Dr. M o r o 1 R o s 
CIRUJANO DENTISTA 
' CONSULTAS DE 8 A 11 A. M. Y 
DE 1 A 4 P. M. CALLE 15, ENTRBJ 6 
Y 8, VEDADO. TELEFONO F-215!>. 
C7559 S0d.-21a. 
E i Bello Cutís De 
Ethel Clayton. 
a'hajas y objetos de arte que a Car-
ja Ual Hermanos compro en San Ra-
fael 33, son de los pobres. Como lo 
üon igualmente las pastas, los vinos 
generosos, el cbampán y hasta el café 
Gvipiñas que me envía La Ceiba des 
de M"nte 8. Y los lujosos cuanto ele- ¡ 
cantes sombt-eros de Pa r í s que en ! 
Neptuno 59 ofrece Las Ninfas, a pe- • 
.•ih,r de darlos tan baratos." Esta con-
secuencia, a poco que se medite, se 
verá que es falsa, jues por lo supér-
í.i o debe entenderse lo no necesario 
a cadiv. quien dentro de su categoría 
social. 
Tercos. "Voy a decirte una verdad, 
y es esta: No vale nuestra vida lo 
ove cuesta." 'Si miro de tus oJds al 
f i nejo — conozco que no sirvo pava 
viejo." Hasta a las feas las convierte 
nn bellas—el- jabón Hiél de Vaca de 
Crusellas. ¿Que Campoamor esta 
verdad no dijo? Pov eso yo la añado 
a.. Revoltijo. 
Correo. "R. Valero-. Caimito de 
Guayabal.—x\gradecido a su rectifi-
cación, «Ustin^vido compañero. Dice 
m,trd que la Torre Eiffel, cuya ele-
vación es de 300 k ' lómetros, digo, de 
3'0 metros, no es la más alta hoy; 
Tuesto que la del parque de Chem-
P A M S 
Obt«0 xa dinero de sus Inventos. Aumente el va-
lor dfj sus marcas. Nosotros las inscribimos, Eco-
nomizará tiempo y dinero. Evi tará molestias. 
E d i ^ l f é k ^ R R O U S S E A U & . L E O N 
o 4S2 
MARCAS 
T e l , A - 2 5 4 2 . 
10d-2» 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
t ^ T l N U A C l O * HE L A JUNTA GENKRAL EXTPAOBDINARIA SORRT 
EL AUMENTO I>E LA C U O T l auuttx-
«=1 ¿ 1 ° ̂ ÍéTldoSf i term{nado la Jun a ge-eral extiuor .-inaria comenzada 
8^i , t7- o?61 £C,Ua de 0rden del seflCr 1:1681(161116 v en cumplimiento del 
com,r de lcs Estatutos, se convoca a los seferes asociados para 
cuo ^e.ebración de dicha j u n M tiara tratar ael aumento de . la 
f.' a. ocbo df la noche del p róx imo viernes 23 del mes en curso. 
f r e i r á n i a i mismas prescripciones inser ías en la anterior convocatoria 
•tJ abana, 25 de Septiembre de 1919. 
C866^ ^ Carlos Martí , Secretario 
R e s t a b l e c e e l a s p e c t o " n u e v o * 
a l o s z a p a t o s b l a n c o s — 
IW^íft deben pintarse el sucio y las manchas de los zapatos blancos con 
los blanqueadores que ordinariamente se usan para limpiar calzado 
blanco, porque tan pronto como se desprende el blanco, se vuelven a 
presentar las manchas. Restregué bien las manchas y el sucio con jabón 
Bon Ami y así sus zapatos afectarán su color blanco original, quedando 
como nuevos. Limpiándolos de esta manera no presentan el aspecto 
embarrado como sucede cuando se emplea algún blanqueador ordinario. 
No debe Vd. usar ningún blanqueador hasta que la blancura original de 
los zapatos haya desaparecido por completo con el uso. Pero aún así 
debe usar Bon Ami para limpiar bien al 
material antes de aplicar el blanqueador, 
con lo cual se obtienen resultados mucho 
más satisfactorios. Se recomienda este 
inmejorable jabón para limpiar lona, tela 
y cueros, excepto cabritilla. 
,01 LO» 
19 de Septiembre 
Una vez más he de lamentar que en 
esia nación no haya Ducados, Mar-
(¡uesados, Condado? Grandes Cruces, 
Grandes Cordones de todos los Mé-
riios, y, por supuesto, Elegantes 
Verdes, Aguilas Azules, y Drago-
res Morados, para recompensar a los 
ciudadanos que se distinguen. Se 
objetará que '.sto es una repúbl ica; 
.pe-ro.- también, lo era Venecia, y, sin 
embargo, tenía Marqueses y Condes-
Ni la repúbl ica excluye los t í tulos 
tobi l ioríos, n i la monarquía los 
implica; pues -vemos que, en dos rei-
mos, Grecia y Servia, no los hay, co-
mo tampoco los había en . Bulgaria, 
que era reino hace algunos, meses, 
b:' aquí el Gobierno dispusiera de 
0 s a s recompensas, sobre que .se 
«ca l a r í an muchas sociedades, l la-
madas "secretas", acaso porque i.e 
• xbJben en procesiones callejeras, con 
unlfovmes de Carnaval, y que tienen 
Lombres grotescos y en las cuales 
ingresa el americano sólo para ser 
lo que Uq es ÍU. vecino, no se ver ía 
amenazado todo ei que hace o dice 
Figo que atrae la atención pública 
con que le ofrecieian la Presidencia 
de los Estados Unidos. A l general 
Grant, por haber derrotado al Sur, se 
la, ofrecieron, y se la dieion y lo h i -
zo »as tan te mal en el la; también se 
la ofrecieron al almirante Dewey, 
por haber destruido la escuadra de 
Montojo, pero no pudieron dársela, 
ni llegó, siquiera, a ser candidato, 
perqué se inutilizó con una pifia que 
cometió. 
De Mr. Foro, el fabricante paci-
fisía de automóviles baratos, se ha 
1 oblado para la Presidencia; como 
tler-o dinero largo, se ha sospechado 
que esos "habdares" eran pagados 
l̂ o•., é l ; pero, sin necesidad de esa 
br^sta que Mr. Ford haya teni/o éxi-
to con sus "autos" para que. haya 
hombres, a l parecer de mente sana, 
que vean en él un buen Presidente. 
¿Por qué? Po- lo de los "autos". 
—Hace cosas— dirán—y lo que ne-
cesitamos eh la Presidencia es al-
guien capaz de hacer cosas. 
Gomo en estos úl t imos dos años , 
después del . nombre de Mr. Wilson, 
ninguno ha sonado tanto en este país 
cerno el de Mr. Hoover, el Admlnis-
t r aa íT de Alimentos, este ciudadano 
o taba en peligro de designación, o 
'"fvr.tulacióH", como dicen en Cuba. 
Ha sddo atacado en un banquete que 
le ba dado en Nueva York el Ins t i -
tuto Americano d<? Ingenieros M i -
neros y Metalúrgicos. E l encargado 
de oir igir los brindis. Mr . Saun-
ders, ha dicho señalando a Mr. Hóo-
vecí 
— i Acaso no es capaz de gobernar 
la nave del Estado? 
i Oh, vieja y querida nave! Creía-
mos que la habían arrinconado, en 
compañía de la hidra de la anarquía , 
de l a i virtudes de nuestros antepasa-
dos, de la santidad de la cosa juzga-
da, de la voz de) pueblo, del oro de 
¡a reacción, úe la inmanencia del 
Derecho—con marúscu la—y del sol 
c» la libertad E l metalúrgico M r . 
Saunders le ba limpiado los fon-
dos, le ha pu3£to cobre fíSsvo, le ha 
pintado, la ha provisto de blanco ve-
lí.>r>en y la ha devuelto al tráfico, en 
la seguridad de que no se mete rán 
oen ella los submarinos alemanes. 
Fe nos dice que Mr. Hoover, al es-
cuchar las palabras de su compañero 
—porque éb teimbién, pertenece" a la 
Ksa espión lida actriz, apareciendo aho-
ra bajo la bandera Paramount, es ttt-
r>ioRa por su hermoso cutis. ' Kila atri-
buye su admirable cutis al uso de un 
simple artíc.ilo de tocador llamado Com-
puesto Kulnx Nada hay cue le iguale 
para quem,iJuras de sol, pecas, naricea 
bi.'llantes, palidez, piel áspera y obscu-
ra. Se usa en lugar de polvo, se retiene 
ir. ejor, pues transpiración no lo afee-
<a e instantiWeamente hermosea el cu-
tis. Una apllcaclSn prueba esto. Si us-
ted desea un cutis b?anco lirio, con me-
jilias rosa-ias, consiga hoy mismo una 
botella de Compuesto Kulux y quedará 
cr.cantada. Cornpueáto Kulux se vendo 
en todos los modernos departamentos de 
íu-tículos de tocador. Tenga presento 
Iftr un anuncio grande ele la seQonte 
Clavton, que pronto aparecerá en est» 
periódico. En él se dice cómo obtener 
iiif-'tantáneamente un bello cutis blanco, 
suave, aterciopelado, por tedo el mundo j 
envidiado. 
DO 'VOU SPEAK ENGLISH? 
¿•o aprenderá' con éxito y muy 
pronto, por medio de nuestro mé-
todo por correspondencia, que es 
muy iSjcII, corto y que ha sido 
preparad© especialmente para la 
gente de habla española. Para 
mayores detalles, envíe su nom-
bro v dirección, a 
THE UNIVERSAL, INSTITUTE 
DEPT. H. 2̂ 5 West, 108 Street. 
New York City 
¿ Q u i e r e s e r b e l l a y l l a -
m a r p o d e r o s a m e n t e l a 
a t e n c i ó n p o s e y e n d o e n -
c a n t o s q u e l e c a u s a r á n 
e n v i d i a a s u s a m i g a s ? 
P i d a i n t o r m e s r e m i -
t i e n d o 6 s e l l o s d e a 3 
c e n t a v o s . 
B O X 1 9 1 6 
ingeniería—se ha limitado a sonreír , 
lie merely smlled. Aquí de una copla 
ca&i tan vieJa como la vetusta nave: 
Ella sonríe, 
la madre l lora; 
y el padre dice: 
Siga la boda". 
Véase la t r iangulac ión: un Inst i tu-
to Mineralógico y Metalúrgico, la Ad-
min.stración de Alimentos y la Pre-
sidencia de lo? Estados Unidos. Los 
minerales no tienen mucho que ve/ 
íou ios víveres a no ser el hierro qúe 
sirve para hacer cacerolas y. sartenes 
y el carbón pura cocinar; y el haber 
envir-do a Europa 81,564 toneladas de 
^írijcies y chícharrs—^egún consta en 
la biografía de Mr. Hoover—no pare-
re ser preparación suficiente para 
ocupar la Presidencia de una repúbli-
ca Pero Mr. Saunders ha triangu-
¡a .o; y esto es ya un comienzo da 
cancidatura presidencial. 
Recuérdese cómo empezó la de Mr. 
W/Jr on. Según la leyenda, de Tejas 
A'ino a verlo el coronel House a Nue-
vo Jersey, dondo era Gobernador; y 
le rüjo, cómo las brujas shakespe-
riaUí.s: '.'¡Tú seras rey, Malbeth! Thon 
t>lit't be Kingl'» Y como M i . WilsoU 
i-e ruborizase algo, por ser entonces 
relativamente novicio en política, él 
ccrmel , que tiene Humanidades, 
aarogó en latín ,pero con la espanto-
sa pronunciáclón inglesa: " t u Maree* 
lias erls!" E l resco de la historia es 
sab^o; y oomo el Presidente ha 
correspondido a MA House, llevándo-
lo a arreglar el m i ̂ do a la Conferen-
cia de Par í s , donde ambos se han he-
c to un lio—cada uno—y también Lo-
do* los demát: arregladores que han 
Ho allí, menos los ingleses y los ita-
Üí T-OS. 
Mr. Hoover, en ese banquete meta-
lúrgico, ha pronunciado un discurso, 
en que ha estado discreto; primero, 
(Continúa en la página TRTCE) 
ESTANTES 
SECCIONALES. 
A R C H I V O S . 
CAJAS D E A C E R O 
Y T A R J E T E R O S 
" G L O B E - W E R N I C K E " 
MUEBLES P A R ^ 
O F I C I N A 
M A Q U I N A D E 
KSCRIBIR 
" U N D E R W O O D . " 
J . P A S C U A L - B A L D W I N . 
OBISPO. 1 0 1 . 
Dr.f loozalf l P e t a o 
CIBtJJANO DEL HOSPITAL, DE EMEK-gencias y del Hospital Número Üno. 
"irSPECIAEISTA EN VIAS TJR1 VARIAS 
JJJ y enfermedades venéreas. Clstoscopia 
t-aterismo de los uréteres y examen del 
riñíin por los Kayos X. 
JJÍYECCIONES DE NEOSAXVAKSAN. 
CONSUETAS DE 1C A 12 A. M. T DE S a 6 a., m. en la calle de Cuba, 60. 
27899 30 s 
H A B A N A . 
o 8409 17d-14 
Dr. Claudio Foríún 
Tratazaie&co. especial de las atécelo-
res la «ans re , r e n é r e a s y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades de 
señoras . Inyecciones intravenenosas. 
sueros, vacunas, etc. Clínica para 
nombre, 7 1|2 a 9 1|2 de la noche. Clí-
nica para mujeres, 7 1|2 a 9 1<2 de 1» 
mañana . Consultas de 1 a 4. Campa 
narlo, H2 . Teléforj» A-8890. 
28118 2 o . 
Interesante Testimonio 
Certifico t 
Que he empleado eon traen 
resultado en fpran número de 
casos de afecciones Intestina-
les de los niños la leche descre-
mada en polvo W A G í í E B ; que 
también he usado esa alimen-
tación en los convalecientes de 
distintas enfermedades, sien-
do nn alimento de fácil diges-
tión y que los pacientes lo to-
man con agrado. 
(F.) Dr. Armando Carnet 
Médico Cirujano. 
Marzo de 1918 
c _4P77 alt 3t-g 
Presidente: Dr. Francisco Carrera Jflstl* 
Vice Presidente: Francisco Gamba. 
Tesorero: Saba« JB. de Airaré. 
Secretario: Luis Merejo, 
Administrador: Joaé M. Garrido. 
Sindicato Internacional 
para negocios meiicanos 
Representante en los EB. JJV.t 
Frank D. Parey. 
Bepresentantes en Inglaterra: 
Charles Russeli & Co. 
Deregaciones en Madrid. París, MAxlee. 
BJsta institución ae encargi de reclamar las indemnizaciones "iebjaas a personas y entidades por los 
daños y perjuicios sufridos por consecuencia de las revoluciones ocurridas en Méjico, durante estos últi-
mos años. 
Be facilitarán gratuitamente por este Sindicato cuantas consultas o inrormes -.ean necesarios y 
soliciten verbalmente o por escrita 
Oficina Central: Paseo de Martí, 8.-TcL k-4249. A«;,.¡„, „ / NEW TORK: 38 NASSAU STRJSeT UlICinaS \ LONDRES : 87 NORFOLK STREET 
C O R O N A S C R U C E S D E 
O I S C U I T 
C E L A D O 
Telefono A - 5 8 ? ¿ . USLK. 
CC24á a l t Ind. Ufa-
F | A B R I C A D E 
C O R O N A S 
R O S & C o . 
S O L 7 0 . - T d . A - 5 I 7 1 
H A B A N A . 
o 7163 
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L A P R E N S A 
Los periódicos liberales creen quo 
es necesaria la intervención nortea-
mericana para que puedan celebrar-
se elecciones honradas y mantienen 
su apelación a Washington. ' Jiil 
Triunfo", por ejemplo, dice tratando 
dci asunto: 
"Nuestro querido colega el DIA-
RIO DE LA MARINA, glosando la ac-
tualidad palpitante, el debate comen-
zado ayer y que hoy habrá de conti-
nuar en el seno del Ejecutivo liberal, 
sobre la oportunidad de utilizar la 
autorización concedida por la Asam-
blea Nacionai, del Partido para soli-
citar de Washington las garan t ías 
que no ofrece n i quiere ofrecer el Go-
bierno nacional, expresa quo "las 
iras, la indignación ŷ  las exaitacio-
ucs so explican después de la lucha, 
en la amargura de la derrota; p^ro 
enfurecerse y apelar al suicidio an-
tes do la contienda es un fenómeno 
que tiene muy difícil explicación." Y 
tan difícil, estimado colega, que no 
tiene ninguna. Los liberales no dan 
muestra de ira. mucho menos de 
exaltación supuesta respondo a otra 
sentimos indignados, sí, ciertamente, 
ante los desmanes que perpetra i n -
cesantemente el Gobierno, pero eso 
dista mucho de significar que nues-
tra indiénación tenga vistas al suici-
d i o . . . No sentimos ira, n i nuestra 
exxaltación supuesta responde a otra 
cosa que al deseo de vivir en paz, al 
ansia de gozar do garant ías , de ver 
respetadas las leyes, de que no sean 
desconocidos aquellos derechos que 
bien pueden calificarse de substan-
ciales de una democracia. 
En cuanto al suicidio. . , Suicidio 
sería el pretender que se celebraran 
elecciones legales y pacíficas sin con-
tar con la mayor ía ; y nosotros esta-
mos perfectamente convencidos de 
que la mayor'a del país es franca, re-
suelta, decididamente liberal. Suici-
dio sería si comprometiéramos la 
victoria liberal tratando de asegurar 
el predominio de la ley sobro la ar-
bitrariedad, sobre la violencia, sobre 
la mistificación, y solo gracias a esos 
amaños pudiéramos triunfar. Peí o 
nosotros triunfaremos con la ley en 
la mano; lo único que puede arreba-
tarnos la victoria es que la ley sea 
riolada, que la voluntad del cuerpo 
electoral sea en 1920 escarnecida 
como lo fué en 1916 y 191?. 
Titula el ediíorial que ligeramente 
glosamos nuestro colega estimado, 
nada menos que "Apelaciones pre-
maturas". Y debemos confesar que 
no está muy fuerte ahora en "actua-
lidades"* el culto cofrade cuando en-
tiende que es prematura xa defensa 
en quien se ve agíredido. Porque no 
ignora, no puede ignorarlo el DIA-
RIO: el Gobierno ha iniciado desde 
hace largos meses una política elec-
toral sin escrúpulos n i respeto a na-
da. Desde hace muchas semanas re-
corren las poblaciones del interior 
matones a sueldo, oficiales del Ejér-
cito, jefes del mismo, que ejercen 
coacción sobre todo el que es capaz 
de someterse a ella, amenazan, ve-
jan, etc. " 
¿Quién puede destruir ese pesimis-
mo? 
E l colega, que está en la oposi-
ción, exagera acaso lo que ocurre o 
ve cosas que tal vez no existan. ¿ Por 
qué no concreta los casos? 
Esas generalizaciones en el ataque 
tienen poca fuerza. 
En "La Nación"—que también es 
francamente partidaria do la super-
visión electoral—leemos: 
"Mucho se censura la disposición do 
ánimo de los liberales para pedir la 
supervisión electoral. Y no se ha pen-
sado que no es la supervisión lo que 
quieren solicitar los adeptos al libe-
ralismo, sino reclamar justicia en el 
proceso elecci<>nario que se avecina. 
No la supervisión, sino algo más , la 
intervención re^l , existe on el país, 
casi desdo que Menocal gobiesiia la 
República. 
¿Acaso se da un solo paso de algu-
na importancia sin contar con el 
asentimiento de Washington? ¿No 
hay tropas americanas en considera-
ble número en las provincias de 
Oriente y Camagüey? ¿No sabemos 
que el Gobierno conservador ha man-
dado en comisión secreta y en distin-
tas ocasiones a personalidades del 
conservantisttio cerca del Gobierno 
de Washington? 
¿Acaso no está deprimida la Repú-
blica con la Intimidad de un diplomá-
tico extranjero en Palacio, con voz y 
voto deliberativo en los asuntos do-
mésticos? ¿Y el suelo patrio no está 
mancillado con 1a permanencia en él 
de tropas del ejército de una nación 
ex t raña? 
Bien es verdad que podemos dar 
gracias a la buena e&tnella de Cuba 
de que la nación que nos Interviene 
desde que gobiernan los conservado-
res el país, es una nación noble y ge-
nerosa para los cubanos, pues resul-
ta inexplicable que se haya limitado 
a la intervención que todos conoce-
mos y no haya llevado las cosas a 
extremos más cUílorosos para Cuba. 
¿Es esta una nyción soberana? ¿No 
es esta una nación intervenida? En-
tonces por qué t i ldar de malos pa-
triotas a los libei'ales que buscan ga-
rant ías para ejercitar sin peligro de 
muerte el más sagrado derecho que 
tiene el hombre?" 
De modo que no hay nada de sobe-
ranía. Ya lo sabe el lector: estamos 
intervenidos. Y no conformes con el 
grado de intervención a que hemos 
llegado, pedímos más para arreglar 
las cosas. 
Es un consuelo. 
"E l Comercio" escribe: 
"La Cámara de Representantes de 
Puerto Rico ha acordado acudir al 
plebiscito para saber si el pueblo 
que representa desea seguir siendo 
gobernado ñor los Estados Unidos, o 
quiere gobernarse por sí mismo. 
Por lo visto, la intervención ame-
ricana en los pequeños países tiene 
distintos aspectos, puesto que en 
unos lados la desean y en otros la re-
chazan. 
Santo Domingo y Puerto Rico de-
P a s t i l l a s 
L a x a n t e s 
a r a R e s f r i a d o s 
Me dolía 1* cabeza y era Un fuerte 
la gripe que pen«¿ quedarme ea 
casa, pero esas Paí tillas Laxante* 
"INCO" para Resfriados me pusi 
eron ea un momento mas fresca 
7 «ana que una rosa. 
Oh! son una maravíDa. BTAN DE VENTA OI TOSAS US BOTICAS 
On remedio pnra 
Cada enfermedad 
De venta en las flrogfneríaa Sarrt, Barreras,' Johnson, Taquechel, Majó Colomef 
v Compañía. 
! H I G O S i 
TCAt-lFORNIAi 
y? 
£L ANGEL CUSTODIO 
de la sa lud de los niños es e l Jarabe de Higos 
de California ( " C A L I F I G . " ) 
E s t a preparac ión supera a todas las de su clase, 
sencillamente porque es e l Verdadero L A X A N -
T E N A T U R A L . E n su composición en-
tran só lo los mejores higos de California, las 
mejores plantas aromát icas que se conocen y e l 
mejor sen que se produce en Egipto, 
" C A L I F I G " limpia, de modo suave y perfecto, 
e l tubo digestivo; favorece las funciones del hí-
gado, y es e l único medio de combatir e l estre-
ñimento crónico eficazmente y sin formar hábito. 
L o s niños lo toman con placer, porque tiene un 
exquisito sabor; los adultos lo consideran como 
un laxante ideal, porque es de efecto pronto y 
seguro, y los ancianos lo prefieren a otro c u a l ' 
quiera, porque es f á c i l de tomar y j a m á s 
causa dolor o irritación, aun cuando e l 
e s tómago sea extraordinariamente delicado. 
P o r eso " C A L I F I G " es y ha sido con-
siderado desde hace m á s de treinta años , 
como e l L A X A N T E P O R E X C E -
L E N C I A P A R A E L H O G A R . 
E n e l interesante folleto " E l Jard ín de l a 
D i c h a "que a c o m p a ñ a a cada f r a s -
co, se s e ñ a l a n los gravís imos peli-
gros de l estreñimento y se explica 
como puede éste ser comba-
tido con e l auxilio de l J a r a -
be H i g o s de C a l i f o r n i a 
( " C A L I F I G " ) 
H A B A N E R A S 
N O C H E O E M O D A 
La función del Nacional. 
Es de moda. 
Primera de los viernes en la actual 
temporada de la Compañía de Margari-
ta Robles. 
So pondrá en escena Las de Caín, 
comedia en la quo campean, a t ravés 
de sus tres actos, ei donaire, gracia 
e ingenio de los hermanos Quintero. 
Es también día de abono. 
Tanto la fundón de Martí como las 
de Rialto y Margot son hoy de moda. 
El atractivo pirincípal del espea-
táculo de Martí consiste en la repris© 
de la aarzuela La Keroltosa, dirigida 
por el maestro Vicente Lleó y toman 
do parte en su desempeño Clotilde 
Rovira, Eugenia Fernández, Valentín 
Gon?ález, del Pino, Ruíz Par í s , etc. 
A propósito del popular coliseo cúm-
Híibu 
píeme decir que mañana habrá 
matinéo a beneficio de los dan, 
dos del ciclón ^ 
Es ta rá llena de atractivos. 
Traen los programas de R i^ t -
hoy el estreno de La sombra pscari^1 
por Mae Murray. y la magistral 
La cautiva do los piratas, p0r p0bri: 
Hyland. r(^gy' 
Fá l t ame Margot. 
En el alegre cine, donde 
la sugestiva PrecioSiiia * 
reun i rá esta noche el selecto PüdiíC(> de sus. favoritos viernes. 
Habrá , como nota saliente AÜ 
velada, el cstrtno de la película Sn * 
do holocausto por Fabienne Fabre/^" 
Su obra maestra. 3« 
Nuevos couplets por la Preciosin 
completarán los atractivos de l aV 
che. G~ 
ENTRE HACENDADOS Y COLONOS 
El Secretarlo de Agrlcutura se en-
trevistó ayer con el Secretario de la 
Presidencia, y a su sal idá de Palacio 
manifestó a preguntas de los repor-
ters que las diferencias existentes 
ci.tre hacendados y colonos de Guan-
tánamo, tendr ían que ser soluciona-
das por los Tribunales de Justicia, 
toda vez que no era posible llegar 
a un acuerdo entre ambas partes ape-
sar de loa Buenos deseos que había 
demostrado el Gobierno con su inter-
vención en ese asunto. 
p e r s o n a l e s 
NUEVO BACHILLER 
Con verdadera complacencia por 
tratarse de un excelente ioven, correc-
to y muy aprovechado, registramos al 
hecho de haber terminado en estos 
días sus estudios de bachillerato el 
señor Eduardo Coloma Jr. 
Llegue con estas l ' íneas la expresión 
da nuestras sinceras congratulaciones 
ni nuevo bachiller y al autor da 
días, nuestro distinguido t.misro o\ AXH 
tor Eduardo A . Coloma. úh J t J T 
la National Medicine Products * 
BRILLANTES EXAMENES 
Nuestro amigo el culto jovon v P* 
curador Público don José Garcila4 i 
la Vega, acaba de aprobar, tras r H 
rosos exámenes celebrados en la u¡ 
cuela de Derecho de nuestra v'niyl' 
tidad, las asignaturas de Procesal 
Civ i l . 
E l Tribunal fué formado por in,, 
doctores Sánchez Fuentes, Averlinf' 
Alemán y Torceu. ^ 
Nuestra felicitación. 
Telegramas de l a l ü a 
Cárdenas, septiembre 25 de 1919 
Ante la corte col-reccional se faa, 
celebrado un juicio contra el joven 
Juan Planas, a causa de haber ofen-
dido a la moral refiriéndose a una 
señori ta enumeradora del Censo. El 
doctor Bernardo de la Vega ha conde, 
nado a 30 días de arresto a Planas 
por haberse comprobado el hecho. 
sean verse libre de ella, en cambio j 
los liberales cubanos la piden con 
tanto empeño, como piden los niños 
el biberón." 
Pero hay que fijarse, si hemos de 
ser justos, caro colega, en que ios l i -
berales no piden la intervención de-
finitiva, sino la supervisión electo-
ral . , 
Quieren que la ley se cumpla y des-
confían del Gobierno. 
Nosotros creemos que en n ingún 
caso debe pedirse al extranjero que 
resuelva nuestros problemas inter-
nos. 
Acaso con. la nueva ley electoral 
se resuelvan los conflictos que hasta 
ahora venían ocurriendo. 
Aunque hay ya quien no cree en la 
virtualidad de la ley. 
El doctor don Enrique José Varo-
na, insigne escritor y figura promi-
nente del país, dice respecto a la ley 
de Crowder: 
''En el estado de ánimo de nues-
tros políticos no creo en ia eficacia 
de ninguna ley electoral. Aquí nece-
sitamos apaciguar las pasiones; y es-
to no es obra de ninguna ley. Tene-
mos dos bandos enconados que de-
sean destruirse mutuamente; no gru-
pos de ciudadanos que pretenden tur-
nar regularmente en el poder. 
Esto no obstante, dice a usted que 
la ley es complicada, y necesitamos 
una ley sencilla. E l espír i tu que la 
Informa no tiene nada de moderno. 
Los partidos, agrupación libre de 
hombres libres, los concibo como re-
gimientos de soldados, a quienes se 
ponen plazos perentorios hastat para 
designar los candidatos. Se conoce 
que su autor es soldado: y no niujt 
imbuido en las Ideas del día." 
ir-MMurpí-'i mMiimm'uwim.n vjnM 
D E C A L I D A D B N f V I E J O R A B L E 
F O N O G R A F O S V I G T R O L 
E N D I S C O S Y R O L L O S 
C A T A L O G O S G R A T I S 
V e n t a s a P l a z o s 
V I C T O R W c s t e n d y K r a k a u e r 
C í a . C u b a n a d e F o n ó g r a f o s 
A G E N T E S D I S T R I B U I D O R E S : 
O ' R E I L L Y 8 9 
A P A R T A D O 6 9 9 . - T E L . A - 3 1 2 8 . 
C o n c e d e m o s S u b - a g e n c í a s a 
C o m e r c i a n t e s d e l I n t e r i o r 
En la primera parte no hay duda 
de que no le falta razón al doctor 
Varona. 
La segunda es un jarro de agua 
fría sobre el ascua del entusiasmo de 
los que todo lo esperan de la nueva 
ley. 
Suscríbase A! DIARIO Í»E JL* MA-
RINA y anunciéae en Ü ¡IvAi^O Di 
¡LAKARINA 
DE P A L A C I O 
CONMUTACION BE PENA DE MUER 
TE 
Es tá a la firma del Jefe del Es-
tado un decreto tendiente a conmutar 
por la inmediata la pena de muerte 
dictada contra los matadpres del se-
ñor Florencio Guerra, Alcalde Muni-
cipal que fué de la ciudad de Cien-
fuegos. 
m 
S O R 
Í\C Para Señoras y Niñas 
VU Acabadosdellepr de París 
Á n g e l a E s t r a g o y H n a . 
A G U A C A T E , 5 8 , e n t r e Obispo y O ' R e ü í y 
a 64BS ftd.-a^ 
N u e v o L i b r o d e P . G i r a l t 
S E V E N D E E N L A S L I B R E R I A S , E N E L " D I A 
R I O " , Y E N C O R R A L E S 1 4 1 . 
c 7761 ln 30 a? 
5 0 , 0 0 0 A M E R I C A N O S 
Han cacado pasaportes para Cu ¿a, 50,000 americanos, atraídos por 
nues<;as gangas. | 
Nuestro surtido de vajillas inglesas decoradas, juegos de cristalerü 
grabada, floreros, macetas, columnas, adornos, locería, cubiertos, bate-
rías de cocina de aluminio y corriout9, etc. les sorprenderá por sus precies 
y por su calidad. 
L A S E G U N D A T I N A J A 
HE1NA, 19, SUAKEZ Y MENDEZ.—TELEFONO A-áá88. 
Ja famosa marca de fábrica de la Víctor. "La Voz 
Amo," representa lo mejor que existe en materia 
música. Esta marca es sinónima de calidad supe-
rior, y aparece en todos los instrumentos Victor, 
Victrola y Discos Victor legítimos. Exíjala siempre 
para proteaerse de las Imitaciones. 
m 
E s m u y n a t u r a l q u e t o d o s d e s e e n o i r l o 
m e j o r q u e e x i s t e e n m a t e r i a d e m ú s i c a 
S i t u v i e r a V d . e l p r i v i l e g i o d e e s c o g e r e n t r e 
d o s c o n c i e r t o s d o n d e p u d i e r a o i r e n l a m i s m a 
n o c h e u n n o t a b l e p r o g r a m a d e m ú s i c a , u n o i n t e r -
p r e t a d o p o r l o s p r i m e r o s a r t i s t a s d e l m u n d o , y e l 
o t r o e j e c u t a d o p o r c a n t a n t e s p o c o c o n o c i d o s , n o s 
p e r m i t i m o s p r e g u n t a r l e ^ c u á l d e l o s d o s e l e g i r í a ? 
S e g u r o s e s t a m o s d e q u e d e c i d i r í a , s i n v a -
c i l a c i ó n , p o r e l c o n c i e r t o d o n d e a p a r e c i e -
r a n l o s a r t i s t a s q u e g o z a n d e m a y o r 
f a m a . E s é s t a p r e c i s a m e n t e l a r a z ó n 
p o r q u é d e b e a d q u i r i r p a r a s u h o g a r 
u n a V i c t o r o V i c t r o l a y u n a c o l e c c i ó n 
d e D i s c o s V i c t o r . 
L o s p r i m e r o s a r t i s t a s d e l m u n d o 
i m p r e s i o n a n ú n i c a m e n t e e n D i s c o s 
V i c t o r . L o s m á s g r a n d e s c a n t a n t e s , 
l o s m á s c é l e b r e s c o n c e r t i s t a s , l a s b a n d a s 
y o r q u e s t a s d e m a y o r r e n o m b r e , t o d o s 
e s t á n a s u e n t e r a d i s p o s i c i ó n e n l a 
V i c t r o l a . 
T e n e m o s u n a g r a n v a r i e d a d d e 
i n s t r u m e n t o s V i c t o r y V i c t r o l a . N u e s -
t r o s r e v e n d e d o r e s l e m o s t r a r á n c o n 
l a m a y o r s a t i s f a c c i ó n n u e s t r o s u r t i d o 
c o m p l e t o , a s í c o m o t o c a r á n e n s u o b s e -
q u i o c u a l q u i e r d i s c o V i c t o r q u e d e s e e V d . o i r . 
. E s c r í b a n o s s o l i c i t a n d o l o s a t r a c t i v o s c a t á l o g o s i l u s t r a d o s V i c t o r , c o n t e n i e n d o g r a b a d o s d e 
l o s i n s t r u m e n t o s V i c t o r y V i c t r o l a , u n a l i s t a c o m p l e t a d e D i s c o s V i c t o r , a s í c o m o l o s r e t r a t o s 
d e l o s p r i m e r o s a r t i s t a s d e l m u n d o q u e i m p r e s i o n a n ú n i c a m e n t e p a r a l a V i c t o r y l a V i c t r o l a . 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e Co . , C a m d e n , N . J . , E. U . de A . 
Victrola XVII 
Victrola XVII, eléctrica 
Cioba o roble 
I 
A N O L X X X V i i D I A R I O D E L A M A R I N A 'Sep t iembre 26 de P A G I N A G N O i . A 
H A B A N E R A S 
E L B A I L E J A P O N E S 
Es la fiesta del día.. 
Llamuda a gi-an animacióoi. 
Celébrase en IMiramar organizada 
Yaio loy auspicios de un grupo social 
«residido por ia señora María Teresa 
García Montes de Giberga. 
El adorno del local, adaptado a las 
costumbres orientales, lo dirige el se-
ñor Nakamura, miembro de nuestra 
colonia japonesa y propietario de la 
casa Eí bambú en esta capital. 
Del Fénix serán las plantas. 
Y todas las flores. 
A l dar comienzo el baile ejecutara 
]a orquesta el himno cubano prime-
ramente. 
Tocará luego el himno japones. 
Ha sido cedida lai partitura de éste 
ror el profesor Oscar Ugarte, tomán-
dola del repertorio de 1« Estudiantina 
Ignacio Cervantes, de que es director. 
Habrá más de un concurso. 
Entre ellos, el más interesante, uno 
une se ha promovido para premiar a 
Ja señorita que luzca el mejor traje 
'apones v de cuyo jurado, presidido 
íior la señora de Giberga, forman par-
te el doctor Cuevas Zequeira, el artista 
Armando R. Maribona y el cronista 
que suscribe. 
Dicho premio consistirá en un her-
moso busto de terracota regalado ga-
lantemente al objeto por la Casa de 
Hierro. 
Nicolás del Castaño. 
El acaudalado caballero, figura pro-
minente de la Perla del Sur, ha sulrido 
una; delicada operación quirürgica. 
L<» fué practicada anteayer por el 
doctor Guiral, extrayéndole el reputa-
do oculista, con su reconocida maes-
tría, el proyectil que le quedé alo-
jado en un ojoj a consecuencia del su-
ceso ocurrido recientemente en la ciu-
dad de Cienfuegos. 
En el hotél Telégrafo, donde so en-
cuentra residiendo con su distinguida 
esposa, la señora Matilde Montalvo de 
Castaño, se ve constantemente visita-
do. 
A enterarse de su estado acuden ele-
mentos significados del comercio y 
Ja alta banca de la Habaha. . 
Mis votos por su restablecimiento. 
Entre temporadistas. 
Una fiesta en Isla de Pinos. 
Organizada ha sido por el amigo 
Duque Estrada, diligente manager del 
Hoten Santa Rita, en obsequio de las 
teñor i tas Jorge. 
Se celebrará mañana . 
Coincide la fecha con los días de 
Ádolfina Jorge, a la que se festeja, 
junto con sus gentiles hermanas Celia, 
Teté y Enriquetica, como despedida 
de su temporada en Santa Fé . 
Habrá una velada teatral en la que 
toman parte, además de las miomas 
festejadas, las señor i tas Arencibi?>y 
Fabián y 'Morcy, la n iña Alicia Caste-
llanos, la interesante Nena de Armas 
y los jóvenes San Pelayo, Zaldo, Cin-
tas. Cuervo, Pérez, Mayo, Collins y 
algunos más. 
A la velada d© m a ñ a n a seguirá en 
la noche del domingo un gran baile. 
Va una orquestad de la Habana. 
De fox t ro t otro concurso. 
Con su premio. 
Será éste ana preciosa jarra, de 
estilo japonés, con que los dueños del 
I'alais Koyal han tenido la amabilidad 
de obsequiar a los organizadores de 
la fiesta. 
Una batalla de flores ha sido dis-
puesta para que se celebre en uno 
de los intermedios del haile. 
Del ja rd ín E l Fénix procederán to-
das las flores que se utilicen en la ba-
talla. 
En otro de los intermedios dejará 
oír su bella voz i a señor i ta Cándida 
Obregón cantando couplets japonc-
ees. 
Y durante el baile el Restanrant 
Par is ién , encargado de la cena, servi-
rá tecitas de té entre la concurrencia. 
En nombre de Cuba-Canarias, la so-
ciedad iniciadora de la fiesta, débo 
manifestar que solo podrán asistir los 
que tengan invitación. 
No hay cuota de entrada. 
Solo se- han cobrado Iof palcos para 
dedicar cuanto en este concepto se re-
caude a las víct imas del ras de mar. 
Un detalle. 
Las señori tas concurr i rán , en su ma-
yor nfimero, luciendo ti-ajes, adornos y 
distintivos japoneses. 
Y los caballeros de blanco. 
Es lo convenido. 
Para el joven Troadío Vi l la , aventa-
jado estudiante de la Universidad Na-
cional, ha sido pedida la mano l e la 
graciosa señori ta Alicia Rodríguez. 
E l señor Eladio Vil la , padre di d i -
cho joven, formuló la petición oficial-
mente. 
¡Enhorabuena! 
Las retretas del .Malecón. 
Por efecto del ciclón se inundó la 
Bater ía del Vedado, inutilizándose com 
pletamente, sin arreglo posible, gran 
parte del instrumental de la Banda 
del Estado Mayor del Ejército. 
También quedaron destruidas, por 
igual ciTcunstancia, más de un mil lar 
de obras musicales. 
Hay que esperar a reponer todo es-
to para qué se reanuden las; retretas 
que venía ofreciendo dicha banda los 
martes y los domingeí- en la glorieta 
del Malecón. 
Cosa que no demorará . 
Puedo asegurare. 
Norka. 
La bella Noiica Rouskaya. 
Llegó anteayer la gentil baiiV-.na 
suiza de una larga excursión por el 
extremo oriental de a isla para em-
prender viaje con rumbo a los Estados 
Uñidos. 
Saldrá hoy. « 
Me dice, al despedirse, que es tará 
de nuevo entre nosotros en Npviem-
ibre. 
Viene a trabajar en Payret 
Por breves, días. 
De viaje. 
Una despedida más. 
La señora María Ana Bar raqué de 
Maciá, digna esposa del presidente 
del Casinc Español , embarca mañana 
con dirección a Nueva York acompa-
ñada de su encantadora hija Ana Ma-
ría. 
Va por la vía de Key West. 
;FelÍ7. viaje! 
Algo de Payret. 
Una novedad esta noche. 
No es otra que el estreno de La 
fartnjana» zarzuela del maestro V?la y 
Bru, que consta de cuatro cuadros y 
^•un prólogo. 
Bonito el l ibro, alegre la música y 
pintadas por un notable esconógrafo 
las decoraciones dé 3a nueva obra. 
En el programa aparece L a Cartuja-
na a segunda hora acompañada de La 
Sucursal de la Olería, dónde tanto se 
bace ápiaudir tííflas las noches, eu los 
couplets de Cayetana, la genti l ísima 
Blanqulta Pozas. 
Dará un beneficio esta artista el 
íupves de la semana próxima con un 
programa dónde habrá algo de gran 
interés. 
Y el lunes, Mariiia» para primera 
aparición escénica del tenor Benito 
Sierra. 1 , 
Próximo a llegar de España. 
Un nuevo compromiso. 
Que me complazco en publicar. 
Esta noche. 
Se celebra una boda. 
A las nueve, y ante los altares de 
la iglesia de la Caridad, un i rán su 
suerte, a señor i ta Dolores Fernández 
y el señor Alex D. Oliver. 
Otra boda. 
La de la señori ta Josefina González 
Pi y el joven Emilio de Mesa Navas, 
que se efectuará a las nueve y media 
dentro de la mayor intimidad, en la 
casa de Lamparilla 74, residencia de 
la novia. 
No se han hecho invitaciones . 
La retreta de los viernes, por la 
Banda Municipal, en el Parque Men-
doza. 
Y úl t ima noche de cine en el Loma 
Tennis amenizada con audiciones por 
el popular pianista Adolfo Rodríguez 
Volverán muy pronto en el Loma 
las reuniones de los primeros y ter-
ceros viernes de mes en las úl t imas 
horas de la tarde. 
No fal tará en ellas el baile. 
De rigor. 
Enrique FONTANTLLS. 
L a C a s a Ce H i 
Visite nuestra Exposición de Juegos 
de Cubiertos de Plata en Estuches 
de Caoba, desde $ 48 hasta $ 800 . 
Hierro, González y Cía. 
O b i s p o » 6 8 
E X I J A S U D E R E C H O S I N C O N T E M P L A C I O N E S ! 
Q u e l e d e n e n t o d a s p a r t e s » 
. e l r i c o y s i n r i v a l c a f é d e 
LA FLOR DE TIBES", Heioa, 37. Teléfono A-3820. 
P o r l a s v í c t i m a s 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Antonio Pondivas; Eugenio Romero 
valls y Catalina Quetallas. 
.x?eIc?ra de Preferencia: María F ran 
Planell; Juan María Mariano Guarch; 
Antonio Marín Ferrcra Antonio To-
rres; José Mariz Mary; Juan Ferrera; 
Jaime Marín; Roya Josep Tur ; José 
Domínguez Pérez y José Lush Rodrí-
guez. 
francisca Rowe P ie r r á ; Esteban Me 
i me Fernández; Juan Merino Roque: 
:¿osé Angulo Ponce; Juan Bacariza 
^oque; Bartolomé Santos Boycr y Jai-
^ Qisbert. 
, p, Tercera: Francisco Aliaga Campoy; 
oh Plranza Lombarta Ruiz; Luis Ma-
L )7atíG García: Francisco Arenisas Ru-
f í!'0; Aquilino Sanz T a m é ; Juan Jimé-
nez; Manuel Serby; María Cabrería 
ÍT ÍL ' Manuel Más Pueyo; Pedro Ca-
7? ^ aga ; Juan Serradellas Buchili-
Sol' Cisterna Raluy; Joaquina 
ar' Amparo Noguera; Ramón. Juan 
- orres, Vicente Panelles; Antonio Ri 
a Serra; José Fernández Recasens; 
plgVel Bonet Costa; Juan Bonet; Juau 
-ardona Riera; Juan Ferrera Piane 
HJ Antonio Torres Cerra; Antonio 
ta J?e Vidal; Vicente Costa, José Cos 
* Torres; Antonio Rera Boner; José 
Tin17, T;ir : Jos« Llorens Tur; Gabriel 
rtoSA Maquida; Sebast ián Fernan-
bri i V , n a ; Antonl0 Mo11 García; Ga-
*¿í Jaime Fuster; Bernardo Sit-
-̂ s ballera; Antonio Forras Mas; An-
onio Dense Agüe; Miguel Mart í Ma-
Pp°,18' Franci[íco FYanci Esterlich; 
-aro Calas Fcnsé Juan Ruiz Moray; 
ra* Mojón Torres; Pedro Juan Mu-
ancr; Antonio Márquez Vidal ; Fran-
isco Ortino Oller; Sebastián Deme-
•p a Vícenos; Lorenzo Pons Sui; José 
cosch Plans; José Riva Phms; Ve-
^ancio Celestino Expósi to; Antonio 
Ip a / r a r ' Juan Costa Bonet; Vicen-
w Martín García ; Juan Serra; Juan 
S u s c r i b a al DIARIO D £ L A MA* 
y an«mc;e?3 en el DIARIO DE 
L A MARINA 
ecutia 
<3Zaé 
Hoy y mañana, sabaa&9 
n o a b r i m o s c o n m o t i v o d e l b a l a n c e . 
R e a p e r t u r a , e l l u n e s . 
de la mayoría de la comisión, ha-
blando en cortra los señores Mén-
dez Péñate , Rcig, Lores y otros. 
Dear'e fuera del salón se oía al 
comandante Rielo exclamar: "El ge-
neral Gómez no es voto en esta cues-
tión, porque desconoce la situación 
pol'.tica actual del p a í s . " 
Otro replicriba: "Tanto como la 
supervisión es urgente pedir garan-, 
t ías p^.ra la v ida ." 
Sometida a votación la moción del 
doctor Ménde¿ Péña te fué aprobada 
l o r trece votos coritra siete, quedando 
desechada, por tanto, la de la mayo-
r:a de la Comisión armonizadora-
Para formar la comisión que ha de 
visitar al general Gómez, fueron de-
signados los seño: es Faustino Gue-
vra, Fernando Ortiz y Nick Adam. 
Y no hubo m á s . 
La reunión terminó a las siete de 
la noche. 
E n c a j e s d e h i l o 
CS6*. ld.-26 lt.-26 
r Acabamos de recibir $1Q,000 en 
i encajes de hilo, magníficos, com-
prados a prv . íos buenos hace me-
ses v por o^o los venderemos a 
5, 10, 15- 20, 25 y 30 centavos. 
Hay hasta de $1.50 vara, son una 
preciosidad. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario. 
bien. Ahora que regresa de Hungría , 
sola, con sus cuatro hijos. La Conde-
sa Szerchenyl se llamaba primitiva-
mente Gladys Vanderbilt. Acaba de 
llegar a los Estados Unidos—después 
de cinco años de ausencia—on el va-
por "Pesare", ¡"ün nombre casi simbó-
lico! 
Y las joyas de Anna Helri, vendi-
das en publica subasta, sen una 
prueba mási de la futileza de las cosas 
Trajes, modasv bailarinas y conde-
sas ¡todo pasa pronto! Espír i tu d!e 
un día, que te agitas, una hora, re-
ce jete y medita, dijo el filosofo. 
Pero iesto es ya un exceso de filo-
sofía. 
Perdónenos el espíri tu de Mr. Bar-
ley córn . 
L . ¡Fran MARSAI^ 
Chicago. 
E l Nuevo Magistrado de 
Ha sido nombrado para ol ai ío car-
go de Magistrado de la Audiencia de 
Matanzas el doctor Francisco Gutié-
rrez y Fernández, ilustrado .'unciona-
rio de la carrera pidicial y persona 
que goza de la general estimación poi! 
su rectitud y caballerosidad. 
Sea enhoraluena. 
A n t e s d e p e d i r . . * 
•VIENE DE LA PRIMERA) 
pri*t?darlsmo político, y lo que es 
botante para da; cumplimiento al 
acuerdo de la Asamblea Nacional, es-
te Comité Ejecutivo, por ahora, sólo 
resuelve, deseandu oir el parecer del 
general José Miguel Gómez sobre de-
terminados aspectos de ese proble-
ma, designar una comisión de su se-
no? de tres personas, que t ras ladán-
dose a New York le visite y le oiga 
• en referencia a esos aspectos, y sin 
perjuicio de lo cual declava que tiene 
el decidido propósito de dar cumpli-
miento al expreso mandato de la 
Asamblea Nacional." 
Ambas mociones fueron objeto de 
acalorados debates. 
Los señores Recio y Herrera Soto-
lengo defendieron la suya, o sea la 
S O S T E N E D O R E S 
m i r a b l e f o r m a — 
P a r a e l b u s t o l o r e d u -
c e n y s o s t i e n e d e a d -
/ E A N U E S T R O S M O D E L O S . 
L A 
c r.604 ld-26 
L o s c a m i n o s d e l , . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
"Congress Hotel". Hemos visto allí 
algunas concepciones muy atrevidas. 
Una capa de color a m a r i l l r a y a d a 
en rojo, suspira por la Marcha Real. 
Y hay un traje de noche, color de 
crema con unas pinceladas de helad<? 
de fresa y unos encajes de Cf.antllly 
¡que está pidiendo a gritos unos bar-
quillos y una cucharilla! 
¡Estos trajes norteamericanos! 
¿ N o rte am er ican o s ? 
Mme. Routon, firma uno de estos 
modelos. Descrito así, por su propio 
autor: "Trajes de tarde de "ajenjo" 
verde brillante, con chispas de cham-
nan en el claro t u l . . . " ¡Efectos de la 
Ley Seca! Este trajecito emborra-
cha! 
Otro modelo se ti tula- "Belle Bu-
t terf ly" Es de una soía pieza, y 
"abrocha" con un único corchete pero 
se adorna con un lazo en la cadera".. 
Por último—ya que no es esta una 
publicación de morta¿—hay un terecT 
modelo que se nombra "Bon dour" . . . 
¡Mme. Routon, Belle Butterflay, 
Bon dour! Par ís triunfa, hnsta en la 
Fashion A r t League"! 
Efímero triunfo, diréisI Pero to 
do es efímero eu la vida. Todo. Hasta 
la vida misma.. . ! 
La Condesa Szechenyl lo saue ahora 
_ ^ - j 
A R G U E L L E S Y P A R D O 
COMPRA, VENTA Y REPARACION DE MAQUINAS BE ESCRIBIR 
D E T O D A S M A R G A S 






to. Cilindros de 
goma. 
Precios reducidos 
y g a r a a t í a 
absoluta. C I N T A . M U L T I G R A F O 
HABANA N ú m . 95 . - HABANA. - TELEFONO M - n 5 9 . 
N U N C A S E A B A N D O N E 
la esperanza. La monotonía, máá 
que el dolor, es lo que hace taa 
duro sobrellevar una enfermedad 
larga. La rida puede compararse a 
un día lluvioso: se ye todo como a 
trarés de un vidrio opaco. Los di-
versos síntomas de la enfermedad, 
sean los que sean, apelan constan-
temente al ánimo y a la imagina-
ción del paciente, dande por re-
sultado que a otros pensamientos 
se les dé poca o ninguna cabida; 
se fastidia de oir hablar de sí mis-
mo, aunque, verdaderamente, éste 
es el único tópico que le interesa. 
Llega un día en efue un rayo de es-
peranza momentáneamente se fil-
tra a través de un claro de nubes y 
entonces el enfermo se reanima un 
poco; sin embargo, al día siguien-
te vuelve a caer en desesperación. 
Algunas veces esto es cuestión de 
unos cuantos meses, pero otras se 
prolonga por años; todo depende 
de las circunstancias, pues no exis-
ten dos casos iguales. Las palabras 
más frecuentes en sus labios, son: 
"ÍJada me hace provecho; estoy 
seguro que no sanaré." So pondrá 
bueno, aunque no tenga fe en las 
medicinas, siempre que se tome la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
Esta obrará, como lo ha hecho con 
miles de personas que se encontra-
ban en una situación análoga. La 
dolencia que no pueda mejorar o 
aliviar debe ser incurable. Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que se 
obtiene de Hígados Puros de Ba-
calao, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto y Extrac-
to Eluido de Cerezo Silvestre. Pu-
rifica la sangre, regula las fun-
ciones, y hace, por último, que la 
vitalidad substituya a la debilidad 
y languidez producida por la en-
fermedad. El Dr. Ulpiano Hierro, 
Profesor del Laboratorio Nacional 
de la Habana, dice: "He usado la 
Preparación de Wampole y he ob-
tenido en todos los casos de afec-
ciones bronco-pulmonares un re-
sultado excelente." En las Boticas. 
A q o i a r 116 
Sólo una causa entristece a los niños 
La falta de salud. 
Niño triste necesita purgarse. 
B O M B O N 
P U R G A N T 
( D E L D R . M A R T I ) 
Alegra a los niños, ayuda su orga-
nismo, lo toman con deleite. 
£ s muy rico, no se adivina la purga 
S E V E N D E E N 
> D A S L A S B O T I C / 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L 1 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
i f t i l i l i ¡mmm 
5Q&RE LA TIERRA tb MARCA INDfcLtBLt 
m A R T I C U L O S G A R A N T I Z A D O S 
AGErlTE: LUBRICANTE:. E:MPAQüE:TADURA5, 
CORR&A5, ACID06, PINTURAS, ACfcRO. 
U HERRAMIENTAS, 50SA. MILO. &5TOPA. & & 
M I O U E L G A P A Q O G A N A L 5 S e n G 
MERCADERES 16 TELrA9326 
V e s t i d o s d e S e d a y 
T u l , p a r a s e ñ o r a . 
V e s t i d o s d e t o d a s 
c l a s e s , p a r a D i n a s d e 
todas e d a d e s . 
9 
e s 
v o s d e 
S e d a c h i n a 
Trajecitos de Niños . 
T o d o s e l e c t o y d e ú l t i m a 
m o d a . R e a l i z a m o s s i n r e p a -
r a r e n p r e c i o . B a t a s d e b u e -
n a c l a s e p o r $ 3 . 5 0 . 
f i J # | p i Mi 
1 
Blegantc \esti(ío combinado en roll» 
de color y ^unto b'.anco tinamente bor-
dado on mostacilla y a'grodón perla. 
T>elantei-o adornado con jlforzas y bo-
tones de lencería. 
'Calados rn la djble falda y cuerpo. 
Colorea a/.ul y rosa pálidos, azul nat-
tier, lila, beig, fresa, etc. 
SOLO POR Slf SS 
A l m a c e n e s de I n d á n , Tte. Rey esq. a Cuba 
P a r a l o s A r t r í t i c o s , 
R e u m á t i c o s , & . & . 
Francisco Marill, Médico Cirujano. 
C E R T I F I C O : 
Que <i«sde hac« 1 argo tiempo rengo usando n*l 
práct ica con inmejorables resultados el "BENZOA-
TO DE LdTINA B03 QUET' en «1 tratamiento de 1» 
IMatosia Urica en sUn dl rema» manifestaciones. ESn 
a l concepto es uno do los mejores diaolventeg del 
ácido tmico. T para ^ue bu preparador pueda hacer-
lo constar le expido la presente. 
DR. F. M A R I L I * 
E l "Bemoato <íe Lít ín» ds Bosque" e8 un verda^ 
der© producto cuyo» resultado» s© palpan todos \<* 
días eu el tratamiento del Reumatismo, Gota. Are-
nillas, Célicos neír í t lccb. *tc., e^c 
o 86S4 
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E S P E C T A C U L O S 
»ACÍ0NA1 
Anoche puso en escena la compa-
ñía de Margarita Pobles 'El Ladrón", 
«le Berstein. 
L a obra fué admirablemente p̂ e-
f.cntada. 
Margarita Robles hizo una esplen-
dida María Luisa. En el segundo acto 
Tea.:zó una labor magnífica. 
Vedia, en el Ricardo, estuvo afor-
tunadísimo. 
I.ago* y Me lina ae condujeron muy 
jiCirtadamente 
La función de esta noche es de 
moda. 
La compañía de Margarita Robles, 
como décima función de abono, pon-
drá en escena la comedia en tres 
artos, origina1 de los hermanos Quin 
:e.-o. titulada "Las de Caín", con el 
Big'.iente reparto: 
Doña Elvira de Caín, señora Sán-
chez Alpuente; Rosalía, señorita Ro-
Mfb (M.); Maruoha, señorita Sbo-
j(*Vj Estrella. sei5ora Goróstegui; 
Amalia, señorita Siria; Fifí, señorita 
Vepa (R.); Doña Jenara, señora 
P'.ana; Brígida, suñorita Vega (L.); 
Don Segismundo Caín, señor La Ri-
va: Tío Cayetano, señor Lagos; Al-
f.cío, señor Vedia; Marín, señor No-
vájfs; Pepin Castrolejo, señor Po-
zanco; Tomás, señor Agudin; Emilio 
Vá/quez, señor Medina; Un Guarda, 
señar Pérez-Sáe/; Vn barquillero, 
señor Jiménez. 
Precios que regirán en esta fui-
ción: 
Gri'lés sin entradas, ocho pesoa; 
falccc sin entradas seis pesos; lana-
ta odu entrada, dos pesos; butaca 
con entrada, un pese; entrada geâ -
tííl, un peso; delantero de tertulia, 
cuarenta centavos; delantero de pa-
íaíso treinta centavos; . «ntrada a ter-
tulia tivinta centavos; entrada a pa-
raísn veinte centavos. 
H1.! domingo en matinée, "Amores 
y £ morios". Por ia noche, "Mancha 
que limpia." 
En breve se estrenará el drama de 
attualidad, : de Maurice Maeterlinck, 
arreglado a ít escena española por 
Gómez Carrillo, "ElAlcolde de Stil-
monde." 
Esta obra no ha sido publicada ni 
representada más que en idioma cas-
t̂ . táno, por Margarita Xirgu, en Es-
paña. 
En América t'ene la exclusiva 
Margarita Robles. 
El ilustre dramaturgo Maeterlinck 
reserva la representación de "El Al-
calde de Stilmonde" para cuando el 
pueolo belga pueda pensar en mani-
iestaciones literarias. 
Cuba será el primer país aliado 
que podrá gomr de una de las me-
jores obras de la época actual. 
La presentación en el Nacional se 
b̂ rá con gran lujo. 
•ft • 
TATIRET 
Tn la primera tanda, sencilla, se 
nondrá en escena "El amor de los 
amores." 
Precios para esta tanda: palcos 
con seis entrada?, cuatro pesos; iu-
heta con entrada, cincuenta centa-
vos; delantera de tertulia con en-
trada, veinticinco centavos; delante-
ro de cazuela con entrada, vein1:» 
centavos; entraba a tertulia, quince 
centavos; entrada a cazuela, dtoa 
centavo». 
En segunda doble, estreno de la 
tarzueia en un acto dividido en cua-
v..o cuadros y un prólogo, original de 
Paradas y Jiménez, música de los 
maet-tros Vela y Brú, titulada "La 
Cartujana." 
A continuac'ón se pondrá en es-
cena la revista "ia Sucursal de la 
Glora " 
Precios para la tanda doble: palo» 
con seis entradas, seis pesos; luneta 
ern entrada, un peso; delantero la 
tertulia con entrada, cuarenta centa-
vos; delantero de cazuela cqn entra-
da, treinta centavos; entrada a ta:--
tulla, treinta centavos; entrada a ca-
«suela, veinte ofntavos. 
Para el próximo lunes se anuncia 
el cebut del tenor Benito Sierra con 
la zarzuela en dos actos "Marina". 
Como deferencia al debutante, la 
crque&ta será dirigida por el maes-
tvo Penella, 
E. jueves 2 del mes próximo, fun-
ción extraordinaria en honor y be-
reficlo de la aplaudida tiple cómica 
Blanquita Pozaa. 
En breve, la opereta en tres actos 
flel maestro Penella. "El gato inon-
!é8." 
Torttién so anuncia "Frivolina", cjereta norteamericana en tres actos, ce Penella. En breve, "Las romanas capricho-sas." 
* *r * 
CAarpoAifOR Hoy se estrenará la película en cnico partes "Misión diplomática", P"> Earle Wiltiims y el quinto epi-ycd'o de "Sa-iprc y oro." Una misióu diplomática" se ex-bibirá en las tandas de las cinco y c arto y de las nueve y media. 
En otras tandas figuran el quinto 
episodio de "Sanrre y oro", titulado 
Sendero atei-rador' y las comedias 
*La carta del destino" y "Los hijos 
modelos', el drama "Luchas, del al-
— 
ma" y "Acontecimientos unversales 
número 60." 
Mañana, en la tanda elegante, 
"liosa de fango", interpretada por 
,0riscilla Dean.. 
El lunes 7 y el martes 8, "Pure-
za', por Francesca Bertin. 
* * •* 
MAKTI En la tanda rencilla de la función de esta noche se pondrá en escena 'La Corte de Faraón." Precios para esta tainda: grillóo con seis entruias, cuatro pesos; pal-cos con seis entradas, tres pesos; lu-nota y butaca con entrada, cincuenta centavos; delantero principal con en* tn'da, cuarev.ta centavos; entrada general, treinta centavos; delantero do tertulia con entrada, veinte ceu-l:ivos: entrad̂ , a tertulia, quince cen-ta\ os. En segunda, doble, "La Revol-tosa", obra en 'a que tomarán parte Ciotílde Revira, Eugenia Fernández, Víuentííi Goa/ález Ruiz París, del Fino etc. Y después, "TI CJub de las Solte-vas." Precios para est? sección; grillés con seis entradas, ocho pesos; pal-cas con seis entradas, seis pesos; lunetas y butacas con entrada, un teso: delanteros de principa 1 con en-trada, ochenta centavos; entrada ge-Ti'ral, sesenta centavos; delanter3 de tertulia, cuarenta centavos; ter-•ulia treinta centavos. Mañana, matin$o a beneficio de les damnificados por el ciclón, con tr atrayente programa. En éste figuran el estreno de un couplet de Lie ' titulado "Al son de ia ¿alta", por Conouelo Mayendja; y una t-anción •valenciana del maestro Serrano, por Clotiloe Rovira. Se estrenará un entremés de Gon-'¿iez Pastor titulado "San Antonio ue la Florida." En breve, estreno de "Ave César", obra del maestro Lleó y González 
Pastor. 
^ • * 
tOlUf.DIA Pera esta nuche se anuncia un es-
í eno: la obra de Lnirase Rivas "El Idolo " 
• • • 
ALHAMBRA 
En primera tanda se anuncia "La 
Pasión." 
En segunda, "La República grie-
ga.* 
Y en tercera, "Fl anillo de pelo." 
Se ensaya la fbra de Villoch y Anc-
K.erm;irn titulada ' Ponchinyurria en 
New York", para la que está pintando 




Función de moda. 
No<.he en que se reúnen en Margot 
'.istir.fuidas familias de la Habana 
La empresa para corresponder al 
fayoi del púb ico, ha preparado un 
programa lleno de atractivos. 
Se anuncia el estreno de la pelí-
cula "fcwigrado holocausto*', en la 
sobresale por su magnífica labor la 
genial artista Fabienne Fabregues. 
La PreciosR'a, que cuenta con nu-
merosos admiradores, estrenará va-
rios couplets. 
1 i i I 1 1 I I B V i I t 
Para el Estreñimiento, Biliosldad, Dolor de Cabeza, Vahído», Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, Ictericia, y los desar. regios que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
Las Pildoras de B r a n d r e t h , purifican la sangre, activan la digestión, y limpian el estómago y los intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del sistema la bilis y demás secre-ciones viciadas. Es una medicina que regula, purifica y fortalece el sistema 
De Venta en las Boticas del 
Mundo JSntero. 
Fundada 181*7. » 
E M P L A S T O S ^ A l l C O C k •9: 
i 
3 « « S » * » ® (9®'««95>.»^»»S**! 
erque el grabado S. los ojos y verá Vd. la pildora entrar en la boca 
El Remedio Extemo Mejor del Mando 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor 
dramáticas y rf'i'-n'as cómicas. El uróximo jueves, en función de moda estreno üe la cinta "Un drama" de Victoriano Sardón, por Mercedes Erigncne, 
La Internaciona1. Cinematográfica estrenará en breve "Felipe Derblay". por tina Meii'-.helli; "El vértigo", porla Hesperia y "La pecadora cas-ta" i-or Diana Karren, * • • 
FAUSTO 
Er.la noche Fe exhibirá la notable 
cinta eu seis fir5̂ '5 titulada "El te-
rrible Gawutí': et' las tandas de las 
cinco y d-' las i'mve y tres cuartos. 
En la tanda especial se anuncia 
"Destrucción', j;oi Theda Bara, en 
ciñen actes. 
V en la lauda de las ocho y media 
''La función más grande del mundo", 
por tm.íi I« t • € i 
Mañana, "En alas de la ilusión", 
por Lüa Lee; "EJ juramento de un 
srlilí'do", por "William Farnum, y 
"T'vca", por i?, notable trágica Pau-
lina Frederick. 
Pronto, "La mano redentora", por 
Kitty Gordon, "La voz del pasado", 
i "La «utrusa", £or Luisa Huff y "Pri-
slonero en Marruecos", por Douglas ¡ Fairbanks. 
IlVr.l.ATFRKA 
En las tanday de la una de la tarda 
y de las siete de la noche, se exhibirá ¡ 
"El bijo maldito", por Charles Ray. j 
En las tandas de las dos, cinco y i 
media y nueve se exhibirá la comedia ' 
"El r.-mance de un guapo", por Geor- ,1 
ge Wí-lsh. 
Y para las tandas de las tres y 
media,' de las ocho y de las diez, "En 
a1as de la ilusión" por Lila Lee. 
Mañana, estreno de la cinta "Una 
listón diplomática." 
* * * 
FOENOS 
El tercer episodio de "El sendero 
("el tigre" se exhibirá en las tandas 
do las dos, de las cinco y de las 
ncho. 
"La voz del corazón", estreno, a 
las tres, a las seis y a las diez. 
"Tu'gico dilema" a las cuatro y 
a las nueve. 
"Leunes hambrertos" a la una y a 
las siete. 
Mañana, 'El pasado sin mancha." 
Pro to. "Expiación", por Gabriela 
.̂ obinne. 
* ¥ * 
a r s r o t 
HOY, Viernes de Moda, 
Regio Estreno, 1.a Jor-
nada de 
S u p r e m o H o l o c a u s t o 
por Fabienne Fabregues 
Nuevos Couplets, por 
L a P r e c í o s í l l a 
Eminente Cancionista 
MZA 
Para hoy se anuncian "La reina 
de espada", "Río de oro", el segun-
do ep sodio de la serie "Sangre y 
ero", y cintas cómicas. 
ÜLORIA 
Funciones continuas de seis de la 
ta/de a once de la noche. 
Hoy se exhibirán el cuarto episo-
dio de "El sendero del tigre" y cin-
tas de Charlot. 
14 TIENDA ífEGUA 
Hoy: "Prot'̂ a II" y los episodios 
13 y 14 de "El hombre diablo." 
* * * 
FL PARQUE SANTOS T ARTIGAS 
En breve ŝ  inaugurará el Parque 
Santos y Artigas. 
Parque ten el cual se exhibirán 
los más famosos espectáculos del 
Luna Park, del Coney Island de New 
York. 
Además de los espectáculos a que 
antes nos referimos, se exhibirá en 
A g e n t e s , 
C o m e r c i a n t e s 
eu joyería, sedería quincalla, pe. 
dir nuestra cinta de seda con ha-
bí lia enchape lOk., especial para 
pulseras reloj de última moda 
l.Iuestra $l.'iC—R. o. Sánchez] 
S en C, Perseverancia 58. Habana 
cucho parque una colección de fenj. 
ir.enoü, la más completa que habrá 
venido a Cuba 
L-x < nana qi e figuró en la tempo-if.dk de 1917 es .a única conocida ícl público habanero. 
Es seguro que Sautos y Ârtigas obtendrán grandes éxitos. 
ROXANA 
A-Vceanoche salió para Cienfuegos, a donde va ventajosamente contratada por el conocido empresario cubano s.-,ñor Sanz, la . bella y elegante can-xouetista espalóla Roxana. 
Muchos triunfos deseamos a la no-tab'e artista en su temporada de !a Perla del Sur. 
* * •* 
Ta función de hoy esextraordina-
íia, dedeándose el producto a los 
i't mnificados por el ciclón. 
Fin la primera parte se exhibirán 
cintas cómicas; 
j En segunda el interesante drama 
"EJ 40 H. P." 
Y en tercera "La Casquivana", por 
Pina Menichelli. 
Kil sábado, estreno del primer epi-
sodio de la sevie.' El sendero del ti-
gre", "Trágico dilema" y la comedia 
de ÍTarold Lloyd, "Delirio gastronó 
mico." 
Pronto, "Expiación", por Gabriela 
Pobinne. 
* * * 
RIAVJMI 
En Jas tandas de la una y media, 
•:'Jico y cuarto, siete y media y nue,-
ve y tres cuartos, se proectará la 
magnif ca cinta de Pathé "Ladrones 
de guante blanco", por la genial ar-
tista Pr̂ cilla Dean. 
En las tandas de las doce y cuar-
tfJi cuatro y ocho y media, se proyec-
tara la cinta en cinco actos titulada 
"María Ana", interpretada por Vivia-
na Martm. 
En las demá.̂  tandas se exhibirán 
pelí'tilas cómicas y "Asuntos mun-
diales." 
Maña.j?, "El romance de un gua-
po", p̂ r George Walsh; y "Bajo nom 
bre supuesto", por Theda Bara. 
líl lunes, "La muler abandonada", 
ror la Hesperia. 
* * * 
IVIRA MAR 
Magnífico e¿ el programa de las 
lindas de hoy. 
¿e nv.jéCV. .̂ a interesantes cintas 
e n M A R G O T . N o c h e d e M o d a 
ESTUPENDO PROGRAMA. ESTRENO DE LA MAS HER-
MOSA PELICULA DE F A B I E N N E F A B R E G U E S : 
S U P R E M O H O L O C A U S T O 
6 4 
L A P R E C I O S I L L A " 
' e i m e j o r r e c o n s t i t u y e n t i 
\ l a s a n g r e n l o s 
o s y e l c e r e b r c 
R E J U V E N E C E Y 
l A r ü E K Z 4 Y V I G 0 R 
A N A N A 
T a n d a s d e 12*4, 4 y 8 ^ 
" M A R I A 
A N A 
POR 
V i v í a n M a r t í n . 
O n e " R I 4 L T O 
HOY, V I E R N E S . - DIA DE MODA. - HOY. 
TANDAS DE 5%, 1% y Qs^ 
L A S O M B R A E S C A R L A T A 
POR PVIAE MURRAY. 
TANDAS DE 12 y cuarto, 4 y 8 y media. 
L a C a u t i v a d e l o s P i r a t a s 
POR PEGGY HYLAND. 
Tandas: de \ \ % U y % 
" L a d r o n e s 
d e G u a n t e 
B l a n c o 9 ' 
P O R 
r i s d 
c 8667 
T e a t r o C A M P O A M O R 
S A B A D O , 2 7 , T a n d a e l e g a n t e 5 ' i y 9% 
La interesante pelícnla, de gran argumento, titulada: 
" F L O R D E F A N G O " 
I n t e r p r e t a d a p o r P R i S C I L L A D E A N . 
P A L C O : $ 1 . 5 0 . L U N E T A : $ 0 . 3 0 . 
H O Y . V I E R N E S . 2 é 
Tandas 5 y cuarto y 9 y media, 
Estreno de ía interesante 
película: 
U n a M i s i ó n D i p i o -
Por E A R L E W I L L I A M S . 
L U N E S , 25: Estreno en Cuba de la grandiosa película: " L O S T R E S J I N E T E S " . Pronto: " E L G U A N T E ROJO", po^ 
MARIA WALOAMPS, sensacional película de Episodios. 
H o y , V i e r n e s , 2 6 
e n F O R N O S 
función corrida, de 1 a 7:20 Centavos. 
E l S e n d e r o d e l T i g r e , E p . 3 . 
L e o n e s H a m b r i e n t o s e n u n H o s p i t a l . 
A m o r y P r o y e c t i l e s , E s t r e n o 
L a V o z d e l C o r a z ó n , 
Estreno, por G L A D Y S B R O C K W E L L 
T r á g i c o D i l e m a 
M a ñ a n a : " E L P A S A D O S I N M A N C H A " , E s t r e n o , p o r P e g g y H y í a n d . 
H o y , V i e r n e s , 2 ^ 
e n F O R N O S 
Función corrida, de 1 a 7:20 Centavf 
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U N A L E S 
£ > LA AUDIENCIA 
T^na de muerte pedida por el Fiscal 
•Pn escrito de conclusiones provi-
sionales elevado a la Sala Primera 
^e ,0 Criminal de esta Audiencia, el 
% c l l doctor Fernando ^ e y r e de 
Vnd^ade ba solicitado la pena de 
MUERTE para el procesado Juan 
fresno Valiente, como autor de un 
^ n t o de parricidio de Jos^fk Acps.a 
FonfannisP ocurrido en Batabanó el 
riía "7 de' Julio último, con la concu-
Zlt-nrid de las circunstancias agrá-
vantes 8 19 y 23 del a r t i l l o 10 del 
f'ódigo Penal. 
Pide también el doctor Freyre que 
en concepto de responsabilidad civi l 
*1 nrocesado sea condenado a indem-
nizar a los herederos de la victima 
mediante el abono de mi l pesos mo-
l reda oficial, sin sufrir apremio per-
sonal en defe>to de su pago. 
Otra conclusióu 
También ha formulado conclusio-
ues el Fiscal interesando la pena de 
cinco años, cinco meses y once días 
de presidio correccional para Quin-
tín Fábregas García, en causa por 
hurto. 
Kecnrso do ¡nnaro declarado con 
lugar 
La Sala de lo Civil, habiendo visto 
los autos del recurso de amparo en 
la posesión, promovido en el Juzgado 
de primera instancia del Norte de es-
ta capital por Armando Balza Uta. 
comerciante deuniciliado en esta ciu-
dad, a consecuencia del juicio ejecu-
tivo seguido por Julio D. Castillo Pé-
rez, abogado, y también vecino de la 
Habana, contra Manuel Torres Pons, 
del comercio de Camagüey, cuyos au-
tos se encuentran pendientes de ape-
lación, oído libremente al ejecutado 
Julio D. Castillo, contra el auto dic-
tado en 23 de Agosto último, que de-
claró con lugar el recurso de ampa-
ro y en su consecuencia dejó sin efec-
to el embargo decretado sobre todos 
oís út i les, enseres, pertenencias, ar-
matostes, existencias y mostradores 
del establecimiento de talabareria 
nombrado "La Espuela", establecido 
en la calle de EEstrada Palma núme-
ro 13, en Camagüey, y dispuso se res-
tituyera en la posesión al despojado, 
con las costas a cargo del ejecutante 
Castillo, ha fallado confirmando el 
auto apelado, con las costas de la se-
gunda Instancia a cargo del apelante?, 
sin declaratoria de temeridad ni ma-
la fe. 
Otro auto confirmado 
Asimismo ha confirmado la expre-
sada Sala la séntencia del Jutgado 
de primera instancia del Norte, dic-
tada en los autos del juicio de menor 
cuant ía promovido en dicho Ju7gado 
por Mariano Lozano Lomas, ¿el co-
mercio y vecino de esta ciudad, con-
tra Romagosa y Compañía, del comer 
ció de esta plaza. E l actor Interpuso 
recurso contra la sentencia de 29 de 
Marzo del corriente año, que declaró 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDRATICO DE LA UTÍITEESIBA», OIBUJAííO ESPECIALISTA 
DEL HOSPITAL 44 CALIXTO GARCIA» 
Wagnófitlco 7 tratamiento de las Enfermedades ¿el Aparat* im-
itarlo. Examen directo da los ríñones, rejlga, etc. 
Conmátt&M, da 9 a 11 de la mafiar.a. y de 8 y media, a 5 y media á« U 
tarda. 
L a m p a r i l l a 7 8 * - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
C6776 a l t 15<L-1o. 
si nlugar la demanda establecida, ab-
solviendo de la misma a loa deman-
dados, e impuso las costas a l actor, 
sin declaratoria de temeridad n i ma-
la fe. y dicha Sala ha fallado confir-
mando la sentencia apelada. 
Absolnción 
La Sala Secunda de lo Criminal ha 
dictado sentencia absolviendo a Juan 
Castellanos, que fué acusado por es-
tafa y defendido por el doctor Miguel 
Angel Campos. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Juicio oral de la cansa contra Jo-
sé Dolores García, por estafa. Defen-
sor: Dr. Céspedes. 
Contra Luis Rafael Nerl, por vio-
lación. Defensor: Dr. Arengo. 
Contra Joaquín Peña, por estafa. 
Defensor: Dr. Cabello. 
Contra Federico Flores, por rapto. 
Defensor: Dr. Cárdenas. 
Contra Andrés Rodríguez Niebla, 
por disparo. Defensor: .Dr. Rosainz. 
Sala Segrunda 
Contra Gumersindo Martínez Suco, 
por lesiones. Defensor: Dr. Pola. 
Contra Jovino González, por ho-
micidio. Defensor: Dr. Bonachea. 
Contra Bernardo Obregón, por rap-
to. Defensor: Dr. Penichet. 
Contra Marcos López, por lesiones. 
Defensor: Dr. Campos. 
Sala Tercera 
Contra Valeriano Prieto, por esta-
fa^ Defensor: JDr. Pola. 
Contra Malnio López, por homici-
dio por imprudencia. Defensor; doc-
tor Zubizarreta.. 
Contra Alberto Hernández Macha-
do, por lesiones. Defensor: Dr. Lom-
bard. 
Contra José Pereira Morales y 
otro, por malversación. Defensores: 
doctores Méndez Capote y Arango. 
Sala de lo Cirll 
Vistas señaladas en la Sala de lo 
Civil para hoy; 
Audlenc'*. —Ferrocarriles Unidos 
de la Habana contra el Alcalde Muni-
cipal de la Habana. Contencloso-ad-
ministrativo. — Ponente: Cervantes. 
Letrados: Bustamante y Goizueta. 
Procuradores: Granados y Sterling. 
Audiencia. — Compañía Terr i tor ia l 
contra resolución de la Secretar ía | 
de Hacienda. Contencioso-adminis-' 
^4 
E l E x i t o D e L a V i d a 
es indiscutiblemente lo que más seduce e inspira al verdadero 
hombre. 
En la profesión comercial, más que en cualquiera otra, el lesultado 
positivo de su trabajo inteligente y penoso es el éxito alcanzado en 
su labor profesional, que le nace sobresalir por encima del común de 
las gentes y le alienta en sus ambiciones y prosperidad ilimitadas. 
Desgraciadamente, cuanto mayor es el progreso humano, tanto más 
aguzada hácese la lucha de la competencia. En sus grandes 
esfuerzos por vencer en ésta, el comerciante predispónese al nervosis-
mo, provocado por el trabajo exhaustivo, con su secuela de dolores 
de cabeza, inquietudes incesantes y otros sufrimientos más o menos 
molestos. 
Entonces es cuando las T A B L E T A S B A Y E R D E A S P I R I N A 
Y CAFEÍNA, con la Cruz Bayer en la etiqueta roja, son un 
verdadero tesoro para quien quiera seguir trabajando con entusiasmo. 
Dos tabletas no sólo hacen desaparecer los dolores de cabeza, de 
muelas, los ataques de reumatismo, el malestar provocado por 
resfriados, etc. etc., sí que también avivan de una maneja tan 
sorprendente las facultades intelectuales y hacen 
desaparecer tan eficazmente la sensación de fatiga 
y el vértigo, que el éxito del trabajo de un día 
queda asegurado- A 
Sur.—José Martínez Rodríguez. Re-
visión.—Ponente: Vundaiua. Letra-
do: Sr. Fiscal. Parte. 
trativo.—-Ponente: Cervantes. Letra-
dos: Dr. Elba y Sr. Fiscal. Procura-
dor: Zayas. 
Norte.-r—Incidente en pensión de 
Clemencia Alvarez. Revisión.—Po-
nente: del Valle. Letrados: Sr. Fis-
I 
' ' M A K E S U F E S W A L K E A S Y 1 
T R A O E M A R K . 
R e p r e s e n t a n t e s : 
A g u i a r N o . 1 0 1 
J u a n M a g r í ñ á 
A p a r t a d o 9 7 1 . 
H A B A N A . 
A g e n c i a s E x c l u s i v a s e n t o d a l a I s l a . 
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E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S . 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S , 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A , 
ta S A L . V I T A E ' * / 
c &m Ud-20 
curan infaliblemente, pata siempre. Diarreas Cró-
nicas. Catarro intestinal. Cólicos, Disentería. Ja-
más fallan. Cuidado con las imitaciones. 
B E L A S C O AIN, Núm. 117, y Droguerías y Boticas 
cal y Radillo. 
Oeste.—Andrés Alfredo Despaígne 
solicitando pensión. Revisión.—Po-
nente: Cervantes. Letrados: Sr. Fis-
cal y Núñez. Parte. 
Güines.—José Auñón Chacón con-
tra Francisco Díaz sobre otorgamien 
to de escritura de reconocimiento de 
censo. — Mayor cuant ía .—Ponente: 
Vandama. Letrados: Gutiérrez Bueno 
y Díaz. Procuradores: Reguera y Fe-
rrer. 
A NOTIFICARSE 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en la Audiencia, 
en el día de hoy: 
Letrado < 
José Valiente. José M. Solís, Joa-
quín López Zayas, Constantino Cle-
mente, Francisco Lámelas , Angel 
Calñaa, Joaquín F. Pardo, Augusto 
Prieto, José E. Gorrín, José M. Eche-
varr ía , Perora Truj i l lo , Pedro Herre-
ra, Alberto Blanco, Oscar G. Edreira. 
Procuradores 
Alfredo Sierra, Cárdenas, Isidro 
Recio, O'Reilly, Pereira, R. del Puzo 
E. Alvarez, Granados, G. Véiez, José 
A. Rodrigue, Rouco, Reguera, I l l a , 
Llanusa, Pedro Rubido, Leanéa, Ba-
rrera, Eduardo Arroyo, Sterling. 
Mandatarios j partes 
Francisco Quirós, Francisco Cas-
tro Piñeiro, Aurelio Noy. O lea r io 
Costales, Ramón I l l a , José M. Mares-
ma, Antonio R. Lanza, E. Vivó, Joa-
quín Royo, Braulio García Medina, 
Clotilde de Hita, Herminio Gómez Co-
lón, Antonio Roca, Ignacio Cuervo 
Saldaña, Fernando Herrera, Enrique 
Gainzá, Tomás Alfonso. Antonio Es-
teva, Alfredo S. Fernández , Benito T. 
Alvarez Ramos, Luis Márquez, Enr i -
que G. de Ajuria. 
C u r a s i e m p r e 
Cuando se tenga, un grano, golondrino 
o divieso, un ufiero una úlcera, se su-
fra una quemadura, una herida u otro 
mal semela-â e. lo -primero lo seguro, és 
p< nerse Unciente Monesia, medicina ca-
eera que ictúa. prpniamente, que cura 
on seguida, con toda seguridad y que no 
r-iolesta. Ungüento Monesia en la casa 
es de apliea'*i<in diaria, es de seguros 
lesultadoa «n al curación de esas pe-
queñas doIín<íIas. Ungüento Monesia, se 
rende en tolas las boticas. 
alt. 
A l a s a l m a s 
c a r i t a t i v a s 
En aflictiva si+uaclón, y cor una h i -
jita^ clama p' r una caridad p i r a ope-
rarse de la apendi'-itis', y peder se-
guir trabajando, una pobre r.ai'er, re-
fugiada en la calle 17 número 359, es-
quina a A, V-dado 
Rogamos a las personas caritativas 
quf> quieran aliviar la tr istñ situa-
ción de esta infeliz, que le envíen sus 
socorros dircrtariGute. 
C a j a d e A h o r r o s d e i o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a . 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
De orden de? señor Presidente-Di-
rector y por acuerdo del ConseJo de 
Admínísti-aclóri se cita a los señores 
decios Suscrlctores para la Junta 
General Extraordinaria que se cele-
b ra rá el próximo domingo 28 del ac-
tual- a la 1 y media de la tarde en 
el local de la Inst i tución, San Rafael 
r ú m e r o 10, con el objeto de reformai 
e. ar t ículo 15 en el sentido de facul-
tar al Consejo para la venta de las 
propiedades de la inst i tución. 
Hab/na, 23 de Septiembre de 1919. 
VICTOR ECHEVARRIA. 
Secretario, 
c 8628 5d-24 
B a n c o d e P r o p i e t a r i o s I n d u s -
t r i a l e s y A r r e n d a t a r i o s 
A v e n i d a de S i m ó n B o l í v a r N ú m . 1 0 7 . T e l . M - I 9 3 4 
Habiendo quedado abier'o el canje de las acciones de la Compañía Na-
cional de Seguros La Mutua j o r las acciones de este Banco, según acuerdo 
de la Junta General Extraordinaria de 2 del corriente mes, se avisa por 
este medio para que dichos tenedores de acciones, concurran en cualquiár 
hora hábil a las oficinas de esta Inst i tución, a l canje de las extresadas 
acciones. 
C. 8524 30d.-18. 
T25* al t 4t-8 4d-<A 
O S A * T I 0 0 
Ropa, Seder ía , Novedades, Perfumería , Conleccíones para s e ñ o r a s y nifios; snrtldo 
completo ea Trajes para caballero (Palm^Beaeli, desde $13), Camisas, Cor lUas , Medias, Tirantes, i i g a s , e i c , e i c 
F O L L E T l N _ 1 9 
HEADON H I L L 
S ü C U L P £ H E R O I C A 
VERSION CASTELLANA 
r«nta en la Librería, de José Alb* 
«^lascoaía, 32-B. T«Hfono A-5893. 
apartado 511. Habana.) 
(Oontinte) 
^o"~r^sUff^ñor^a Holt—contestó de mo-
•1 abrini )0 lo deseo ^mbién; pero 
v'ejecito F^ría 1faUar al respeto a mi 
^ <iu¿ ¿i i 108 líicres se fundieron pa-
drea do r.iV?S r°mPiera y e61o él, bace 
Uo en nn̂8 ^ todo- E1 secreto del si-
letfccio n„i 1te8,?.ro estaba oculto fué 
¡¡ sus oIo^ Ak10 hlzo 8U difunto amigo. 
16 lean vov 611 8er los P^eros efû  
Í^Hno," a dohi« rf̂ i11̂  cn sevicia al Perod̂ 10+l££,„cLdad' ?ara facerle 
r íesultadn „0 aei' malquiera que sea 
ado?v^nVe o b t ^ a d* e8te 
1? Puerta de £ ?2itad del camino para a obBervartL cámara, por eso no oyfi les; ^"a^lf in que Judy hizo entre dien-
Parece n?,»e volverA "sted aquí, y *flna ece lúe Ta a ser antea de ma-
CAPITULO XIX 
LA ESCOPETA DE DOS GASONES 
Después que Leonardo desaparecíft a 
lo largo de la costa que limita la bahía, 
Dick amarré la barca en la desemboca-
dura del barranco, encendió la pipa y 
kc puso a reflexionar mientras esperaba 
a Keynell. No era la caza lo que absor-
bía sus pensamientos, porque estaba 
resuelto a decir con toda franqueza a su 
Uiente que en ese sentido no habla na-
da que hacfr. Su espíritu se recreaba, 
mas bien recordando las Joyas que había 
encontrado en el lastre v pensando en 
€l cambio de sus condiciones de vida 
que seguiría al regreso de Andrés Voor-
oam de Holajida con el importe en me-
tálico. Para el rudo transgresor de las 
leyes de Aduana, la suma de setecientas 
ilbras—Taluaeión mínima—excedía a sus 
más exagerados sueSos de riqueza 
De la consideración de su brillante 
porvenir como propietario de algün esta-
blecimiento público en la región panta-
nosa, pasó naturalmente al estudio de 
.as cualidades más salientes del joven 
holandés que se había encargado de ne-
gociar la venta de las piedras y aue 
.labia de ser el marido de su hija Se 
habían visto Juntos en más de un aprie-
to para eludir el pago de derechos, y 
siempre le pareció Andrés un franco y 
leal camarada en quien podía confiarse 
cu cuestiones de dinero y en los casos 
en que, por su manera especial de apli-
car las leyes del libre cambio, se vie-
ron amenazados de ser descubiertos 
-_1 ciaador experimentó una verdade-
ra satisfacción al convencerse de que 
Judy no se mostraba desdeñosa con An-
drés, tanto más cuanto que a veces sen-
tía el desmayo de la duda respecto de 
las intenciones de su hija. 
„ h1abIa Pnrecifio que ella recibía con 
frialdad sus homenajes, y Dick abrigó 
sospechas durante mucho tiempo de que 
hubiera algün otro Don Juan en cam-
pana, sospechas que se confirmaron cuan-
do on términos vagos se le dijo que la 
había insultado un "caballero" descono-
cido, a quien por orden de Judy había 
arrojado Andrés al mar. 
Su cólera contra aquel misterioso In-
dividuo casi se había extinguido por sí 
misma. Pensó que, después de todo, Ju-
dy era la persona más directamente In-
teresada, y como ella estaba dispuesta 
evidentemente a defender al desconocido, 
> por último, había elegido al Lombre 
que creía convenirle, no habla razón pa-
ra perder tiempo y energía en buscar 
una venganza inútil. Después de todo, 
el mancebo habla sido ya lindamente cas-
tigado. Sus proposiciones fueron recha-
zadas y bu cuerpo lanzado de cabeza al 
Q-gua por la borda del buque. 
—.¿Está usted ahí, Dick 5—dijo una voz 
suave interrumpiendo sus meditaciones, y 
James Reynell de un salto entró en la 
barquilla.—Soy puntual como un reloj, 
me parece. 
Quedóse de pie en la embarcación y 
paseó la vista por la costa hacia la curva 
de la bahía, por donde tuerce ei cami-
no do los barrancos basta perderse en-
tre las dunas, sin hacer caso de las mal-
oioiones que en voz baja profería Ilolt. 
lespecto de la inoportunidad de aquella 
cacería, mientras soltaba las amarras. 
—No se ven patos, nt zarcetas ni avu-
tardas- ¿ha visto usted algo'/—murmuró 
íleynSU distraídamente sin dejar de mi-
rar a tierra.—JJien, pues, amigo mío; co-
mo mi objeto al venir aquí era no per-
seguir a las aves silvestres, sino poner-
le a usted al corriente de algo que le 
conviene saber abandonaremos la perse-
cución. Pero en este lado del barranco 
sopla un Nordeste fuerte. Vamos a la 
ctra margen y estaremos mejor. 
La curiosidad deí Dick el negro se ha-
bía despertado, y por eso no perdió tiem-
po para llevar la barca al sitio que so 
le habla Indicado, desde el cual se do-
minaba mucho mejor la curva del camino 
que desde el anterior fondeadero, el cual 
hallábase al pie de un acantilado v, por 
consiguiente, muy mal situado para ver 
desde allí a cualquiera que pasara por el 
camino, mientras que desde el nuevo ob-
íervatorlo, las personas que lo recorrie-
ran se verían, desde que salieran de las 
dunas hasta que hubieran pasado toda 
la curva. • . , 
Ahora, ciballero. le escucho a usted. 
; Qué es lo que me tenía que decirV— 
preguntó Holt, después de haber ama-
rrado la barca. 
—Pues bien; el asunto no es muy agra-
dable—.empezó Reynell en tono lacrimo-
so.—Quizás pensará usted que yo me en-
trometo en asuntos que no me concier-
nen; pero siento un gran afecto por us-
ted, Dick, y por su hija también, y no 
quisiera que experimentaran ustedes dis-
gustos por falta de una prevención opor-
tuna ' . „ 
—¿Bbo no se referirá a Judy?—pregun-
té Holt, clavando en él los ojos. 
—^Precisamente de Judy se trata. ¿Sa-
be usted que la estuvo rondando un jo-
ven con propósitos no muy virtuosos.' 
—Sé que hubo, un tiempo atrás: un 
sinvergüenza, qne si yo le llego a poner 
la mano encima no queda para contar la 
aventura—replicó ferozmente el cazador. 
—Pero el novio de mi chica le dió un 
bailo, que yo apuesto a que no le dejó 
con ganas de volver tan pronto por es-
tos alrededores. > 
Keynell. maestro en el arte de Imglr 
emociones, dió un profundo suspiro. 
—.Yo siento mucho tener que desenga-
üarle a usted, Dick. Ese miserable ren-
t l l se Jactaba la otra noche en un sitio 
en que vo podía oírle, de que le tenía 
a usted completamente engañado, que va 
a la playa todos los días con el pre-
texto de hacer un cuadro, cuyo asunto 
es el casco del buque. Había bebido unas 
copas en el "Kunning Stag' y se fué un 
poco de la lengua, sabiendo que yo soy 
amigo de usted. Es el' joven Wynter, nie-
to de ese viejo lunático que vive en el 
"molino de viento, en Aulton. 
El viejo cazador no respondió en el 
acto; pero levantándose paso la mano so-
bre los ojos para limitar su campo vi-
sual y miró hacia la curva del camino. 
Las noticias de Beynell fueron para él 
acíbar y motivo de desazón. Su indoma-
ble espíritu ardía en justa cólera, por 
haberse dejado engañar así, no sólo de 
Leonardo, sino de su propia hija. Porque 
en el delirio en que se agitaba su ator-
mentado cerebro pensó que la negativa 
de Judy a dar el nombre del que la ha-
bía insultado, no era por el odio que 
la inspiraran el insulto y el autor de 
él, sino que el resentimiento que ella 
demostraba era una ficción sugerida por 
el miedo de perder el cariño de Andrés. 
—La aprovechada mozuela quería dos 
cuerdas para su arco—murmuró entre 
dientes; y luego en voz alta:—El, el mo-
cito, con los chismes de pintar está allí 
ahora. , 
—.-•Dé veras? ^ dijo Reynell, que es-
taba" bien «eguro de ell'o.—Si lo hubiera 
sabido, no le habría dicho a usted na-
da. 
Dick el negro volvió a guardar silen-
cio, y sentóse ceñudo, cabizbajo y mur-
murando sonidos inarticulados como un 
demente. La visión de la desgracia que 
él creía conjurada y que un golp^ cruel 
ponía de nuevo ante sus ojos, había des-
atado la furia de un temperamento im-
pulsivo que nunca había refrenado la re-
flexión Tenía sus cinco sentidos puestos 
en Andrés Voordam. a quien considera-
ba como futuro yerno, y yconocla a su 
camarada bastante bien para estar segu-
ro de que romperla sus relaciones con 
Judy en cuanto se enterara de esta ne-
gra traición. 
No le faltaba más que ver al hombre 
que él creía «ue le engañaba, para avi-
var la llama d esu cólera y transformarla 
en frenesí, y la fatalidad se encargó de 
ubreviar el tiempo de espera. 
A paso largo y cantando alegremente, 
Leonardo Wynter apareció entre las du-
nas. Al ver a aquel joven tan «n ten to 
y oir su voz, el' aguijón del odio se 
clavó en la mente de Dick transportán-
dolo al paroxismo de la locura. De re-
pente, de un salto, empuñó la escopeta 
y apuntó, rectificando la puntería, a una 
sección del camino, a sesenta pies de 
distancia, y cogió la cuerda atada al ga-
tillo. El retroceso de la pesada arma era 
demasiado fuerte para poder tirar con 
olla apoyada en el hombro. 
Reynell, siempre alerta y cauto, vigi-
'aba al cazador con un matiz de satia-
lacción en su astuta mirada. Había pre-
parado las cosas con delicada minucio-
sidad, y hasta aquel momento iban sa-
liendo exactamente con arreglo a sus 
cálculos. El único contratiempo que él 
temía—el de que Black Dick. respirando 
venganza, hubiera querido a todo trance 
regresar Inmediatamente al' barco, antes 
de que Leonardo hubiera encontrado el 
papel—no se había presentado, y ya es-
taba el "gato negro" dispuesto a sacar-
le las castañas del fuego. El lindo cuento 
que pensaba referir acerca de ''lo la-
mentable que era que Holt no se hubiese 
podido dominar," estaba ya preparado; 
porque James Reynell no era hombre que 
descuidara los detalles más nimios en 
todos sus proyectos. Este que reallz iba 
comprendía, además de su objeto princi-
pal, las represalias contra los dos jóve-
nes desahogados que le arrojaron al mar. 
Judy tendría su castigo viendo ahorcar 
a su padre por el asesinato de Leonar-
do, y el zafio marinero holandés compar-
tirla sus penas, supuesto que estaba ena-
morado de ella. 
Pero de pronto el semblante de Rey-
nell reveló alguna inquietud y sus ojos 
I brillaron al choque de la contrariedad, 
i porque en el rostro duro de Dick se leía 
la perplejidad, la irresolución. Fué en el 
' momento crítico, en el instante en que 
1 la víctima se aproximaba al cono de 
' fuego del tubo mortífero. Y en el ins-
, tante inmediato, ya no había duda. 
1 La cuerda del gatillo, que hasta en-
I tonces se mantuvo tensa, se aflojó en la 
' mano de Holt, que al mismo tiempo lan-
I tó un terrible Juramento y . . . "¡No pue-
do! ¡Yo no puedo matar a un hombre 
i como a un conejo, a sajigre fría! jLe 
haré salir de su madriguera con una 
vara de fresno!" 
Pero si Dick mostraba cierta dellca-
1 deza en tales cosas, allí había alguien 
I que no se paraba en semejantes escrú-
pulos. Reynell aprovechó aquel preciso 
mstante para dar un resbalón—.se había 
manteniSo al lado de la escopeta, más 
cerca del bauprés que Holt—y caer contra 
su compañero, haciendo que por el cho-
que éste tirara de la cffSrda atada al 
«atillo. Al caer Holt de espaldas a con-
secuencia del impacto, arrojando espuma 
y maldiciones por la boca, al fondo de 
la barquilla, el tiro salló con un estam-
pido tremendo, y dos onzas de plomo 
atravesaron el barranco y fueron a in-
crustarse en. el camino 
-•-¡Dios mío! —r gritó Hol't Incorporán-
dose—.¡ha caldo! 
Y luego, mirando al otro con ojos do 
íiera, dijo en voz baja, pero con fir-
meza : 
—¡Usted lo ha hecho a propósito! 
Reynell volvió la vista del sitio del 
camino en que Leonardo se retorcía en 
el suelo, y miró al negro Dick fríamen-
te de ariba a abajo. Algo vló en su f i -
sonomía—el remordimiento causado por 
su primer impulso—que le llenó de sa-
tisfacción. 
—uso le aconsejo a usted que bable de 
ese modo—replicó en tono reposado. — 
¿Quién fué el que apuntó la escopeta 
en dirección al camino? Mi caída ha si-
do una cajvialidad pura y simple, y ha-
ría usted Men en dejar las cosas en 
este punto,, a menos que no quiera usted 
proporcionarse disgustos. Mas oportuno 
seríá hacer rumbo a la orilla opuesta y 
ver si se puede prestar auxilio a la vic-
tima. 
Cuando la barca fondeó en la otra mar-
gen del barranco, Leonardo estaba inmó-
vil, y una inspección superficial hecba 
en su cuerpo no demostró que e1 t,ri0 
hubiera interesado ningún órgano vital. 
De la rodilla derecha manaba sangre. 
Una posta del tamaño de un guisante la 
había atravesado. El resbalón «Je Uc>-
nell, que fué eficaz para hacer ^ J ¿ m 
vo, probablemente desvió la puntería del 
blanco propuesto. . V 
Los dedos de Beync" ^""a? A8, Co-
mezón de registrar los bolsillos del he 
rldo; pero en pre^eucla de la snapicaeia 
que revelaba la cara de Holt no se atre-
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H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
Viernes 26 de Septiembre 1834 
HACE 86 A&OS 
Cortes. E l procurador Sr. Santafé : 
Cn- ndo la comisión habla de las cau-
.¡ue-han motivado la decadencia de 
F-r^aia atribuye e í t a principalmente 
a su legislación absurda. En esta ex-
^c=ición entiendo f.ue se ataca direc-
ta.uente a la gloria de nuestros mayo-
res La legislación no ba sido ab-
^u^da en E s p a ñ a ; lo que ba habido 
os üue ba faltado e' modo de ejecutar-
iar; su ejecución no ba estado acom- . 
nañada de todos los caracteres esen-
f a-es que debían acompañar la . 
(En aquella época el Congreso de 
l.iputados se llamaba Estamnito de 
:oó Procuradores v el Senado, Esta-
mento de los Proceres. La Constitucióii 
aé imanaba "Eo'atuto Real".) 
HACE 5C AÑOS 
Domingo 26 de Septiembre 3S6}) 
( i rán teatro.—La compañía que ofre-
Cé '.ar una serie -le representaciones 
on el Teatro Tacón la primera de las 
cuales se anuncia para mañana domin-
go, dice que cuenta con el tenor de 
r-a suela Sr. Costa, que ha regresado 
vi '-lentemente de Méjico, y con la niña 
Ho r uevé años de euad Da. I / i i sa Ma> 
ti-ieí Casado. Dice Igualmente que 
]a.. representaciones de que dispono 
serán escogidas y amenizadas co" 
cu. utos nuevos atractivos se presen-
ivn, lo que no es poco ofrecer en los 
liRApoa de penurias teatrales que co-
tr^mos. 
HACE 25 AÑOS 
Miércoles 26 do Septiembre 18»4 
Berlín, 26—El Emperador Guilermo 
¡1a dirigido una ca^ta al almirante von 
Coltz, en la que le manifiesta su ad-
ni- ación por el t r i l l an te resultado 
rjua han ofrecido las recientes manio-
l.:as realizadas por la marina alema-
n-i en Swinemeinde 
' 'on tal motivo, han sido condeco-
rados varios oficíales y marineros de 
]or qne tomaron parte en las operacio-
r.f^ navales. 
ntormaciónjalilegráíica 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
atender a que se obsei'ven sus) cláusu-
las y su esp í r i tu . Francia debe pro-
ducir hombres, y hombres fuertes, a 
prueba de toda debilidad y de toda 
vacilación.7' 
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CIEMENCEAÜ QUIERE QUE AME. 
EICA RATIFIQUE E L TRATADO 
PARIS, Septiembre 25. 
Hablando en la Cámara de Diputa-
dos boy sobre el tratado de pez ale-
mán, el Primer Ministro Clemcnceau 
dijo que la única palabra que tenía 
que enviar a los Estado?. Unidos era 
que apresurase la ratificación del i ra 
tado. 
Aludiendo a la entrada de los Es-
tados Unidos en la guerra el primor 
ministro dijo que Francia podía con-
tar con América en tiempos de paz 
lo .mismo que en la guerra. 
Refiriéndose a las criticas del tra-
tado. M . Clemenoeau dijo que la Liga 
de las Naciones no era tan perfecta 
como lo hubiera deseado el Presiden-
fe Wilson. pero que él (Clemencoau) 
no tenía que criticar nada. 
Si Alemania no hubiese declaraélo 
la guerra, hubiese g^pnanuado al 
mundo ente'-c, agregó Clemenceau. 
Los socialistas de la Cám?ra, don-
de había una plena concurrencia de 
diputados, protestaron viole'-'l amen te 
coiitra este aserto. 
El Primer Ministro ley6 decumen-
tos que demuestran que la Gran Bre-
taña se dirigió espontáneamente a 
ayudar a Francia sin estar obligada 
por ningtin acuerdo militar.* 
•VI. Clemenceau elogió al ejército 
americano. Dijo que la guerra no 
hd'niera podido ganar sin su ayuda. 
E l Primer Ministro habló durante 
poco más dle dos horas. DTminó la 
atención de ¡a Cámara, excepto du-
rante breves pero violentas in íe r rup-
fiones de los socialistas. Su argumen 
to principal un contestación a los crí-
ticos del tratado fué que Francia no 
era más que una de las cuatro gran-
des potencias que había gafado la 
guerra y que, per tanto, no podía es-
perar una paz distintamente francesa 
Estas potencias tenían que bacer la 
pa:: juntas, como habían hecho la 
guerra. 
T e l é f o m T O A-3M2 y M - 1 1 0 4 4 , A p a r t o -
d o W M o C a l b f e D o i s a i m d l e S o P r e s t o en 
l a L o m j a Mo* 1 § = T e l é f o n o l a L o s u j a 
1RIESTB, miércoles. Septiembre 23 1 
Gabinete D'Annunzlo está prepa-
adose para hacer su posición más 
inerte es t ra tég ioamente extendiendo 
sií cordón de Iniardlas más &ífS de 
'a ciudad hasta los cerros que la 
rodean, según informes t ra ídos de 
Fiumo por personas que b a ü obteni-
do el privilegio de entrar y salir de 
la ciudad. E i to JncluL'á la ocupa-
ción do Susak, cuyos cerros domi-
nan a Fiume. 
La ciudad de Susak será necesaria 
inra. dominar la cabeza de puente 
q-.e sale de Fmmo hacia el sur y la 
ocupación de ôs cerros será necesa-
r a para resistir toda acción serbia 
f) yugo-eslava. 
Los lineas de las fuerzas expedi-
•Monarias do D'Annunzlo se asegura-
ir^n hoy regcbtcioines m á s Vígidas 
¿obré la entrada y salida se es tán 
poniendo en -vigor. Todo el tráfico 
a lo largo de los caminos que ro-
dean a Fiume es observado aten ta-
ñí, nte por los guardias. 
T a brigada de la Reina que al , 
principio se decía que se había in - [ 
cor i orado a las fuerzas de D'Annun- ¡ 
permanece todavía bajo el co- ; 
mandante italiano del ejército regu- j 
lar que ocupa la ciudad de Susak. 
1A gobiex-no de Fiume anuncia or-
« e anzas muy estrictas para los res-
taorats y cafés, exigígjndo ¡que se 
R i t É A m i L u n i E R f 
V a c c i n o t e r a p i a a n t i g o n o c ó c c i c a 
d e l o s 
dist intos e s tados W e n o r r á g i c o s 
PRODUCTO 
Su tratamiento es el m á s eficaz, sencillo y anodino 
M A R I U S S E S X I E R , F a r m a c é u t i c o , 
9. C o u r s de la L i b e r t é , L y o n . 
Of ic inas de P a r í s : 3, R u é Pau l -Dubo i s , 
D E V E N T A E N L A S D R O G U E R I A S Y F A R M A C l A s 
Zurich, con fecha de 16 de Mayo. 
Decíase que su chauffeur había 
sido lesionado, al disparar contra Le- j n 
nine, poro que éste había resultado 
c'erren después do las nueve de la ! Hese 
i tirme posición^ y ni;nguna ^ , 
¡pretendía haber alcanzado grandes' 
Las compañías del acero enmi 
han diciendo, tomo lo han h»oh JUa" 
nrehe, excepto uno que serv i rá a los I ü n despacho recibido por conductos de el segundo día de la huelp-! es' 
cajeros basta las doce de la noche, alemanes el 16 de Octubre ele 1918 nay una afluencia constante de tLqU9 
decía que Lenme había side herido Adores que vuelven al traba- * ' 
en el hombro por una bala, dispara- \ pretendió que gran número ¿ 59 
La base francesad entro de la ba 
Ha permanece tranquila. No ba ba-
bidotentativa para tocar las provi-
sitnes de la infanter ía de. marina 
fiancesa n i ía de los soldados, y los 
df^órdenes son insignificantes. 
Alguna conmoción produjo en 
Tr este la aparicií 'n de los do^tro-
yers americanos fuera de la bah ía ; 
pen) pronto se averiguó que su pre-
sencia inada tenía que ver con el 
episodio de Fiume. Los destroyers 
vinieron únicamente aqjií en busca 
de provisiones, cespués de lo cual 
relevaron a otros barcos americanos 
OL acionados en el Adrá t i co . 
tORRETí R U M O r S AXARMAJÍTES 
EN PARIS « 
PARIS, Septiembre 25. 
> ai fs estaba muy agitado hoy con 
ü ' i t t o de rumores no confirmados 
s>:T re la renuncia del signor Ti t toni , 
M nlstro de ReLciones Exteriores 
italiano, la decisión de talia de ane-
xa, se formalmente a Fiume y la po-
sible adbicación del Rey Víctor Ma-
nuel. 
PARIS, Septiembr" 25. 
Ei Presidente Wilson ha contesta,-
do a la proposiciíin de neutralizar a 
Fitime e internacionalizar los mue-
ilos y ferrocarriles. 
r  l , i  
da por xm miembro del departamen-i empleo, poro !••<. «lemostró ^ t i c T / ^ 
to de informaGión soviet. |con el estado de cosas Sfaccî  
l ista noticia nunca fué confirmada. | El cuartel general de ' l i h,. , 
En Enero de 1.917, sin embargo, osea- aió dat08 nin;,ull0 E, ^ 1 , . ^ " ga ntt 
Pó milagrosa.nente de ser asesinado :Ji;im z, Poster. de la C^mis ióí^ \ 
cuando ÍTie atacado su automóvil a nal de Trabajadores on el 
tiros, siendo despedazadas Lis venta- i n t e n t ó con declarar qite t á ? ; 8 9 
mllas per las balas. bajadores abandonan sus p u ^ L ^ 
tras día. 
No hay necesidad de o-xponer dato¡ 
PARIS, Septiembre 25. 
El Primer Ministro Clemenceau pro-
nunció su tan espera» discurso sobre 
la ratificación del tratado de paz en 
2a Cámara de Diputados esta tar-
de. 
Todo e] sesgo de sus argumentos 
tn favor del tratado estribaba en afir-
Miar que el documento era de solida--
rídad entre ios aliados, loa cuales, 
unidos en la guerra, tenían que pre-
sentarse unidos en la paz. 
M . Clemenceau a,uinitió que e! tra-
Tado contenía muchns imnerfecciones; 
poro dijo que era el final, de la obra 
ne la "coalición de la l iberación" lo 
primero de esta> índole que se ha vis-
to en â historia del mundo, porque 
el tratado equivalía a la alborada de 
una nueva Era. 
Recordó los tenebrosos días de 1917 
y declaró a los adversarios del tratado 
que si entonces se hubiera recibido 
una proposición de paz, devolviendo 
la Alsacia y la Lorena al Francia, nin-
fn'm francés hubiera pedido la inser-
ción de ninguna otra cláusula, sino 
que habr ía aceptado de plano la ofer-
ta . 
El tratado t ra ía algo más que las 
provincias perdidas: colocaba a la 
Francia sobres 1 más alto pináculo de 
la fama y del honor y dentro de pocos 
años t r ae r í a la prosperidad. 
Los que habían tomado parte en el 
debate, agregó, habían criticado los 
detalles del tratado, que debe» conside-
rarse como aceptado rechazado en 
conjunto, ya sea o no perjudicial a 
Francia; el tratado era "el conjunto 
de las posibilidades y valdría lo que 
Tas futuras clases directoras de Fran-
cia lo har ían valer con s.usi esfuerzos. 
El esfuerzo realizado por el Primer 
Ministro de Francia fué tremendo. 
Permaneció en la tribuna durante más 
ce dos horas. Muchas veces parecía 
debilitarse, bajando tanto la voz que 
casi no podía oirse más allá de la 
primera hilera de bancos del gobierno. 
Pero él no hizo caso de los consejos 
que se le dirigían desde todas partes 
á e la Cámara para que descansase y 
CS669 3d.-26 
persistió tenazmente desplegando su 
espíritu indomable. 
Pasó muy ligeramente ¡r-obre las cr í -
ticas que han surgido en el debate de 
que la lengua í r ancesa no es l a l e n -
gua oficial del tratado, diciendo: 
"To tengo la culpa de que las dos 
terceras partes Sel mundo civilizado 
bable inglés." 
La aparente determinación de la Cá-
mara de prolongar el debate todo lo 
posible no fué contenida por las sü-
plicas del Primer Ministro de que se 
votr.se sobre el tratado hoy, porque, 
mientras hablaba M . Clemenceau va-
rios diputados incribían sus nombres 
ien la lista del Presidente Descbanel 
para tomar paite en el debate. 
M . Clemenceau advirt ió a la Cáma-
ra si se negaba a ratificar el tratado, 
l legar ía a ser un instrumontoi de 
;muerte para Francia, mientras si lo 
ratificaba la Cámara , Francia se im-
buir ía con su espíri tu, lo cual signi-
ficaría la vida y la resurrección del 
pa ís 
Es' probable que el debate dure has-
ta bien entrado el próximo mes, a 
"menos que el gobierno imponga una 
votación o pida, a la Cámara, ene can-
cele los privilegiosi de los que han ex-
presado su intención de hablar. 
EL DELICADO PROBLEMA DE 
FIEME 
PA2IS, Septiembre 25. 
I~a delegación italiana estuvo en 
constante comunicación con Roma 
esta noche; pero la única declara-
cfón definida que pudo obtenerse de 
los delegados era que íel Consej'o 
d«l Ley había celebrado dos reunio-
nes y a instancias del Rey todos los 
miembros se habia,n comprometido a 
íiodivulgar los procedimientos. 
Jib general el convencimiento en 
los .círculos de la conferencia de 
ore 'la reciente comunicación del 
Presidente "Wilson respecto a Fiume 
i,e discutió en el Consejo; pero no 
hay informes dignos de crédito res-
ppvfo al ca rác te r de la comunioa-
CMi'l. 
ROMA, Septiembre 25. 
Los ministros no ocultan la enor-
me gravedad de la si tuación y las 
barias dificultades quie la rodean, 
por no decir la imposibilidad da 
hallar una solución satisfactoria 
para, el problema de Fiume. 
No quieren usar la fuerza contra 
el capi tán D'Annunzío, deseando 
ev.'tar un conflicto fratricida, y se 
dice que esta vacilación debe obe-
de er en parte al hecho de que las 
t apas |que se ordenen contra las 
fuerzas del poeta podrían negarse a 
obtdecer las ó rdenes . 
La persuasión, dícese aquí, es In-
útil si no se aceptan las condicio-
nes del Capicán D'Annunzio, a sa-
ber: la anexión cel puerto de Fiu-
me y su "hinterland" a I tal ia pro-
1 iamente dicha. Dícese que si el 
gobierno italiano aceptase semejan-
tes condicionas se le opondrían no 
fcolnmente sus aliados sino basta sus 
an<iguo senemgos, con la Yugo-Es-
lavia a la cabeza la cual quizás ya 
hubiera actuado si no hubiera sido 
cor las perturbaciones interiores y 
la falta de nn hombre responsable 
en el poder. 
El gobierno itabano fué el prime-
ro en reconocer la imposibilidad de 
esperar que los aliados reconociesen 
como hecho c -nsumado la ocupación 
de Fiume, porque si admit ían esto 
habría "hechos consumados" en to-
cias partes, 
~ia conveniencia de que renuncie 
a, gobinete se ba estudiado; pero la 
Idea se ha abandonado, ya que una 
t r ' s í s ministevial no contr ibuir ía • a 
'.'esolver el problema, n i hay tampo-
co hombre utilizable ninguno que 
lengt, más autoridad n i más energía 
que el Primer Ministro N i t í i a 
quien seconsidera el estadista más 
fuerte de I ta l ia . 
Considerable oposición se le ha 
hecho, fomentada por los naciona-
listas y los pa r tñ la r ios del bar^n 
ÍLionn'no, ex-Minístro de Relaciones 
Además, puede decirse que la ac-
tual Cámara de Diputados casi pue-
de considerari. e ilegal, representan-
do apenas la voluntad del pueblo, 
p-.jque su legislatura termla4 du-
ran'e la guerra, prolongándose pa • 
raevitar las elecciones generales du-
rante el conflicto. 
Abr ígase la esperanza de que el 
Coi-sejo de la 'Corona logre un 
acuerdo de todos los partidos sobre 
una política aotabie. 
PARIS, Septiembre 25. 
También llegó la noticia d^-l asesi- i 
nato de Lenine a los pasillos de la I ^ ^ C f a s plílutas ^ 
Cámara de Dentados pero fué des-' i l " / ^ - 0t'as va a c e i ™ e y hay 
mentida. toda clase de motivos para que i S 
INVESTIGACION JUDICIAL hf^f 0^al 
ÑAPOLES, miércoles. Septiembre 24 L Plantas de Carnegie en pitts, 
Las autoridades de la policía d¿ ' ̂ ^V^^rf0^1',Brad<Í0Ck' Du -̂
aquí declaran que el asesino de una ! ie Yf Clairton e staban operando-hoy r 
tal Mis® Ellís on el mes de Septiem-!los l ^ t í K * x \ o * oe la compañía declani 
bre fué en realidad detenido bajo la ^ue, la Pi-oduccion iba en aumento., 
acusación de haber dado i.iuérte a Decíase también en las oficinas de Car-
Paul G. I r t le , estudiante alemán de í!6?10 clue una proporci6n <3e tra-
Ginebra el dia 19 de Febrero, después ; ^J^01,68 "ácidos en el extranjero re-
de haber robado a la víctima 20 000 I presaba a su trabajo, 
francos, que Miss Ellis nunca ha exis ! Todo el dlsh lto de Pittsburgh estu-
tido. iv'0 tranquilo durante el dia M 
El hombre arrestado es Marcel Her! W"130 lina desgracia personal con 
ckau Luxemburg, de treinta pños de^motivo c,e la ^ ^ S ^ - Un soldado de 
edad. .cabal ler ía maro a un hombre en %, 
r ro l l . Pennsylvania que se sospeehabi 
Un despacho de Ñapóles del 16 de t,e ser un tira'lor furtivo. 
Septiembre decía que el arresto de' Durante varios, días se han disiwrt-
Luxemburg había revelado un prer.un \(l0 tiros contra la planta del acero y 
to caso de asesinato, del cual bahía Ic!e los alambres americana, y hoy la 
Se'ignora la índole de la contesta- sido víctima ima joven americana. ¡policía del Estado, según noticias dj 
v r n y los delegados americanos de policía dijo que el prisáonero ! ^ r 6 ! ! . a v e r i g u ó el_ lugar desde dó!^ 
la paz se niegan a discutirla. 
En los círculos italianos, sin em-
ba; go„ dícese que el Presidente W i l -
so)' ha rechazado la proposición y 
ha amenazado con un boycot econó-
afcO si I tal ia persiste en retener a 
f'iume, sin qre se llegue a a lgún 
a< uerdo entre las potencias. 
DESEMBA.RCO DE TROPAS AME-
RICANAS EN D A L M A C I A 
rcPENHAGUE, Septiembre 25. 
Fuerzas de infanter ía de marina 
americana desembarcaron de un ca-
zatorpedero para obligar a los i talia-
nos a evacuar a Ttá\ i , Dalmacia, se-
gún despeho ?eciG?do aquí de Spa-
lato, apoca dis^ncia a l Este de Trau. 
El despacho agrega Que los ita'ianos 
salieron después que los habitantes 
hubieron d íspr rado contra el os y las | f a / e g l o I \ de Pskov, al sudoeste de 
trocas yugo-eslavas reribieron ia Petrogra(k., donde los estonianos ani-
qu i la ron dos regimientos boishevíkis, 
?egún despachos estonianos que se 
han recibido aquí hoy 
confeso que en 1919 había matado a jre habían disparado los tiros, resul-
una joven americana quie entonces vi- ¡ tando la muerte- anunciada. Hubo con-
vía en Ginebra. • itiderable interés despertado por la no-
EXPLOSION DE UNA BOMBA E N Í ' ^ i a ds que Wil l iam J. Flynn, Jefe 
MUl iDEN del Departamento de Investigación do 
TOKIO, Septiembre 25 (Por "a Pren- j la Secretar ía de Justicia había llegado 
sa Asociada) a Pittsburgh para investigar la situa-
Varías personas han sido muertas f - ó n de la huelga. Dícese que viene 
en Mukden «.or la explosión de una rcompañado de varios investigadora' 
bomba que accidentalmente dojó caer especiales. 
un coreano, según despacho especial Aunque nada definido pudo averi-
recibido aquí de Mukden. Entre los 1 guarse, en el Departamento local (i) 
muertos figura el coreano que dejó la Secretaría de Justicia, dijese qi» 
caer la bomba. ¡Mr. Flynn estaba aquí para, investigáis 
Agregáse que se alega en Mukden i 'a acusación ce los funcionarios d» 
que_ las autoridades chinas han dep-! la compañía del acero de que to? HwíW./ 
cubierto once bombas más en el cuar- ¡guistas obedecían a la agitación dé loy 
to de un hotel. I radicales, y el aserto de la unión doj 
JKE^WS COMBATES EN PSKOV que su-= hombres no obtenían el de' 
LONDRES, Septiembre 25. 
Recios combates se libraron ayer en 
T R A C T O R " T I T A N " . EL COLOSO LOS C A M P O S 
MOTORES " M O G U L " , A BASE DE PETROLEO. MOLINOS 
E I M P L E M E N T O S GENERALES DE AGRICULTURA 
DE LA INTERNATIONAL HARVESTER. ' 
Compañía General de Autos y Motores 
A N I M A S 17 7 
MARINA 2 TEL. A - 6 9 6 >4et« 8 8 
plaza de manos de los americano^.. 
E l despacho qu-:- es tá fechado el j 
25 de Septiembre, dice que un ^es- j 
tacamente yugo-eslavo empezó un I 
avance hacia Trau y que el des t róyer ] 
americano entró en l a j j ah í a para obli | 
gar a los italianos a retira-se. 
i/o shabitantes de Trau entonces j 
abrieron el fuego contra los italianos, ! 
quienes se retiraron a toda prisa. 
) MOVIMIENTO MONARQUICO EN 
HUNGRIA 
GINEBRA, Septiembre 25. 
Se ha puesto en pié un movimiento | 
en Hungr ía para restaurar la rnonar 
quia con olí Ex-Arcbiduque Francisco 
José Otto, hijo mayor del ex-Emrera-
dor Caries como Rey, según un des-
pacho de Buríaipes a un periódico de 
Innesbruk. El ex-Emperador ser ía 
nombrado regente, agrega el despa-
cho. 
E l archiduque no ha cumplido to*-
davia siete años, habiendo nacido e l ' 
20 de Noviembre de 1912. 
E l Ex-Emperador Carlos y !a Er - ] 
Etmperatris Zita se decía u l t ímamen- ! 
te que estaban viviendo tranquila-: 
mente en un castillo de Prangrinsi. \ 
Suiza, cerca de las orillas del lago; 
Ginebra. 
E l . JAPON QUIERE NECOCíAR CON1 
CHINA 
TOKIO. Septiembre 25. 
El Japón está proyectando oficial-! 
mente invitar a China a conferenciar , 
sobre la situación do Shanfung des-
pués que el Japón haya ratificado el j 
tratado de la paz. 
Este hecho fué comunicado al gabi- j 
nete por las auitcridadef? quienes agre-
garon que el Japón naturalmente no 
podnía obligar a China a eceptar la 
invitación. 
F l Japón, dijo uno de 1os miembros ' 
del gabinete/ está ansioso de solacio 1 
nar la cuestión dle la devolución de \ 
Shantung tan pronto como sea posi- ¡ 
ble, pero si China se niega a Negc- \ 
ciar el Tapón se verá obligado a de- \ 
jar los planes sobre Shantung en i 
pió, sin al teración ninguna. 
E l i VIAJE PEE REY T)E EFLCICA 
A bordo del Transporte de los Es-
tarlos Unidos George Washington, Sep 
tieinbre 25. 
E l Rey Alberto de Bélgica cuyo 
\ viaie a los Estados Unidos «e está 
realizando sin novedad conrnfi con- ; 
decoración hoy a tres oficiales nava ' 
les del barco que lo lleva al t ravés diel i 
Atlánt ico. 
A l contralmirante Andre-w Long, 
quf* es jefe de la escolta de la real l 
comitiva confirió el Rey la orden de 1 
Leopoldo el capitán Eduardow Me ' 
'Canley Jr . comandante de1 George 
Washington, recibí^ la orden de Leo-
poldo también y el Comanda uto Frcd 
M . Pericias la orden de !a corona. 
ASESINATO ERUSTRAHO DE L E -
NINE 
PARIS, Septiembre 25. 
Circulaba hoy en la Bolsa el rumor 
#de que Nlcolai Lenine, el Primer M i -
nistro bolsbeviki, había sido asesina-
dlo. 
Var ías tentativas contra la vida de 
Lenine han sido anunciadas. 
Las noticias más recientes han ve-
nido por conducto dp Copenhague y 
EL PROBLEMA HE IRLANDA 
LONDRES, Septiembre 25. 
E l periódico "Evening News" anun-
cia boy que como reuitado de una 
recho de la libre palabra y de la libre 
reunión. 
LOS SUBDITOS INGLESES EXCUI-
DOS DE MEXICO 
WASHINGTON, Septiembre S5. 
Los ciudadanos ingleses que desee'!' 
visitar a México por primera vez M 
podrán conseguir que sean visados snM 
pasaportes en virtud de las inptruccio^ 
hes due el Embajador Bonillas di]* 
hov que había enviado a los cónsuleí consulta del gabinete con el Vizconde 
French, el Lord Teniente de Irlanda, snejicanos. 
Los subditos ingleses residentes e 
intereses am t e emprenderá otra tentativa por eí gobierno para solucionar la cuestión 
irlandesa, y que el Vizconde French 
r e t end rá su puesto. 
fcSTADOS UNIDOS 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
EOS INCIDENTES EN L A HUELGA 
DEL ACERO 
PITTSBURGH. Septiembre 25. 
Los incidentes en la huelg^ del ace-
ro en el distrito de Pittsburgh fueron 
pocos. Ambas partes mantuvieron su 
.México o que tengan -
no son afectados por esta disposicifi . 
E l Embajador no sabía con que mou 
1 vo su gobierno había dado este paso, 
' rere indicó que el, gobierno i n g M 
había negado a visar los PaEapQ0,r. 
de los mejicanos deseosos de a c-
¡ opa cuando t m í a n que pasar por 
glaterra. , . ^ ^ i . 
Hasta aquí la entrada de ^ s « 
tos ingleses en México se ha pem^ 
do con' tal de que firmen un com _ 
mi.o absolviendo al S^erao m^c 
no de toda responsabilidad por 
CAMION MECANICO 1% TONELADAS 
R E S I S T E N T E Y ECONOMICO 
B U D A 4 ci l indros. 
Z E N I T H d e í ' - á . 
E s d C a m i ó n I d e a l y m á s ú t ü p a r a e l Comercio. 
I n f ó r m e s e e n T H E W E S T I N D I A O l L b e F I ! ) ! b 0 . 
C o . , q u e t i e n e t r a b a j a n d o 4 C a m i o n e s J U ' V l 
P R E C I O E S P E C I A L 
Agente distribuidor: F . A . L a r c a d a 
Edif ic io A B R E Ü . - O ' R d l I y 8 . - Cuarto 3OI-303 
Anuncio TU1 
c S618 
A ^ O U X X V l l O í A R I O DE L A M A R I N A Septiembre 26 de 1 9 1 9 . P A G Í N A N U E V E . 
t. i i . r accideutú que pudiera sobreve-
nirles 
, I íVVF.STIGAClOJf SOBRE LA 
" A ¿VELGA DEL A i ERO 
WASHINGTON. Septiembre 25. 
Compareciendo como el primer tes-
(-.n rerreseiUe del trabajo en la m -
f s t i í a S de; Senado sobre la huelga 
! f fcero John Fitzpatrick. dê  Chl-
C L Presidente de la Comisión de los 
f ^ ' . S s declaró hoy que- un acuer-
do T a Unf tS States Steel Corpora-
0 . L r a arbitrar las diíerencias con 
130 S e í d o s dar ía por resultado la 
^ r ^ S n inmedia ta del paro e 
dijo que afecta a más 340 mi l 
^ ' s u declaración boy Fitzpatrick 
- &n cuadro sombrío de las con-
,ra^ne en ^ distritos del acero de 
K C p í r t ; occidental de P ^ s y l v a n i a . 
ir, parie x-einado de san-
DCClard& l3erro con alguaciles y "ma-
S i ' a l q ^ ü a d ó s " como exponentes 
^ L T Í s e S a t o y el asalto a los traba-
r l l riel acero eran ocurrencias dia-
;3d0reoS4egó. V a este propósito bos-
S ^ t i c a m e n t e la historia de 
- S í u ^ ^ l l s autoridade 
. e i r ^ o m p a m a ^ 1 acero ordena^n 
val, icano, de South Dakota. 
Sí contestó FitzpatncK. n - „ 
¿ r e f u s t e d que se reumeron y re-
co tó í ron cometer el desmato? 
Oh' Yo no r-reo que adoptasen una 
' - L al efecto v lo dejasen consig-
S ^ n ^ a c t ? si L o es lo que usted 
quiere decir. ^ .( 
NSiW YORK. Septiembre 25 
npc-nués de habérse le mostrado un 
Después u p a Asociada, que 
^ ^ " i S i r i t o r general de la huelga 
"1? a¿e r Í atr ibuyéndole la declara--
a-in de aúe el paro t e rminar ía mme-
^"prnente s la United States Stee. 
Í ^ S i o n arbitraba las diferencias. 
W Garv, director de la corpo-
Sepociar n i conferenciar con Mr. Fitz 
Jatrick n i sus asociados. 
dttTSBURGH. Septiembre 25. 
^J /presidente E . G. Grace de la 
T^Wehem Steel Company ha rechaza-
5 unT conferencia pedid.i por la co-
6 ón nacional de trabajadores de. 
S v declara que ^ compañía no 
A v i a r á de su ac^a l s i s t ^ 
^ ^ L ^ ^ t . noche W i -
misióu sacionrjl para 1a c i r " 
^ Sk trabajadores en el hierro y en 
»;1 acero. 
t K n r F T / > \ T>EL ACFRO 
CHICAGO. Septiembre 25. 
A pesar de lo que han dicho en 
contra los i^aders obreros, narecia 
haber un constante aumento do acti-
vidad en varias plantas del acero en 
p! distrito de Chicaeo hoy. y noticias 
extraoficiales Indicaban que varios 
miles de huelguistas habían regresa-
do al trabajo. 
T̂ os centinelas de los gremios en 
varias nlantas estuvieron más acti-
vos que en los días anteriores; pero 
no ocurrió desorden ninguno, excen-
to en Waulc(>Tav>, Illinois, donde siete 
huelguistas fueron arrestados por 
amenaza1! y un enmlea-ío de la Ame-
rican Steel and Wire Company fué 
gravemente maltratado. 
E.VERGICAS DECLARACIONES BE 
WILSOX 
PUFBI-O, Colorado, Septiembre 25. 
Reduciendo sus argumentos en pro 
del tratado de paz a la directa cues-
tión de lai aceptación o de la repuia-
ción, el Presidente Wilson invitó hoy 
al Senado a que asumiese una actitud 
inequívoca y definida en uno y otro 
sentido. 
Después de declarar que sería su 
deber como Ejecutivo juzgar si ei 
acto ds los venadores constituía la 
aceptación, o la repudiación f el Presi-
dente agregó que no consideraba que 
ir. adopción condicional era una adop-
ción dé hecho. Dijo, sin embargo, que 
•'o se opondría a las meras interpre-
taciones. 
En dos discursos pronunciados en 
Colorado durante el día Mr. Wilson 
reiteró repetidas veces que toda la 
controversia había quedado reducida 
íi la cuestión de si los Estados Uni-
dos debían entrar en la Liga de las 
Naciones o separarse de ella. Ya era 
tiempo, dijo, de que la nación supie-
se la actitud que debía asumir. 
Mientras tanto los miembros de la 
comitiva presidencial dejaron que se 
publicase el hecho de que las propues-
tas reservas que el Presidentoi citó en 
Salt Lake City y en Cheyenne. y, que 
anunció que él consideraría como re-
pudiación del tratado era una reserva, 
que según se lo había informado había 
f ido acordada ñor varios leadsrs repu-
blicanos del Senado. 
El Presidente dijo qus el principal 
placer que le había causado su excur-
sión era que nada tenia que ver con 
su destino personal. Repitió su acu-
í ación de* que una "propapranda' no or-
ganizada! era la que se oponía al tra-
tado, y que procedía de los* "aguiona-
oos". , 
"Cualquier hombre que lleve consi-
go un guión, dijo, lleva una daga que 
está dispuesto a hundirla en las en-
trañas de la república. Si yo puedo 
' trapar a, un hombre con guión en es-
ta gran lucha, sabré que he atracado 
a un enemigo de la república. 
Revisando las cláusulas del tratado, 
el Presidente hizo hincapié en la pro-
pia determinación y ch ios rasgos re-
lativos al trabajo, diciendo que bi el 
tra.ado fracasaba no habr ía n ingún 
oran tribunal internacional ante el 
cual ol trabajo pudiese presentar sus 
reclamaciones para mejorar su sllua-
C O L O N O S Y H A C E N D A D O S 
A s e g u r e n V d s . e l t i r o d e s u c a ñ a , 
p o n i e n d o a s u s c a r r e t a s n u e s t r a s 
R u e d a s de Hierro, de L l a n t a A n c h a 
M 
Obtendrán mejor servicio; resultarán más económicas H c a r r a r t t \ / A ^ ^ - « ^ 
y durarán mucho más que las antiguas, de madera. I I d ^ a l l V U b * S U S P C Q I U O S 
i El nuevo tipo de Ruedas que ofrecemos viene muy mejorado con adelantos r l / > c # l / * o l i s v * " * 
que nuestra experiencia de años anteriores, nos ha sugerido. U Q s S U t s d l l U r a » 
V I C T O R G . M E N D O Z A CUBA 3. C O . HABANA. 
mediante la violación del acuerdo que 
prohibe la entrada de trabajadores 
japoneses, hábiles o no, en los Esta-
dos Unidos. 
" E l gobierno japonés está expidien-
do pasaportes bajo cualquier epígrafe 
menos el de trabajo, agregando que la 
violación del acuerdo era obvia, por 
cuanto tan luego como desembarcaban 
los inmigrantes se iban a trabajar a 
;as fincas y a otras partes a lo largo 
de la costa del Pacífico. 
Ambos testigos recomendaron) la ex-
clusión de lo-3( japoneses, diciendo que 
eu entrada crea una amenaza econó-
mica para todo el país. 
Desde 1900 la población japonesa 
en este país se ha sextuplicado, dij» 
McClatchy, mientras los chinos en v i r -
tud de la ley*, de exclusión han dismi-
nuido en una mitad y hasta dos terce-
ras partes. 
E l Senahor Phelan, e California, 
que concurr ía a laí sesión como espec-
tador le dijo a la^ comisión que tenía 
reguridades del Departamento de Es-
liado de que estaba investigando la 
cuestión de las novias y de su estado 
legal. , 
E l Senador por California corroboro 
a los testigos asegurando que se había 
provocado un agudo problema a lo 
largo de la costa del Pacífico; pero 
dijo que su iafox-mación del Departa-
mento de Estado era que consideraba 
que al llamado acuerdo de caballeros 
se estaba cumpliendo de una manera 
"bastante satisfactoria", excepto en 
lo relativo ai las entradas de las "no-
vias". 
La cancelación del acuerdo fué re-
comendada, urgentemente por los tes-
tigos, quienes argüyeres! que la comi-
sión debía enviar un subcomité a la 
costa para una investigación y para 
establecer oficialmente las condicio-
nes que allí prevalecen. Nada se de-
cidió, sin embargo por la comisión 
respecto a esta investigación. 
SERAN DEPORTADOS 
NEW YORK, Septiembre 25. 
Emma Goldman y Alejandro Berk-
mr.n, cuyo arresto para ser deporta-
dos ha sido ordenado después de ha-
ber sido puestos en libertad de las 
prisiones federales, escaparán a una 
nueva reclusión, según se anunció 
aquí hoy por el letrado Harry Wein-
berger. 
E l té rmino de prisión de Miss Gold-
man en Jefferson City, Missouri, don-
de está recluida por obstruir las le-
yes del reclutamiento, t e rmina rá el 
sábado. Berkman, que fué enviado a 
Atlanta por la misma ofensa, será 
puesto en libertad el día 3 de Octu-
bre. 
Bonos de la Libertad por valor de 
quince m i l pesos fueron enviados 
anoche al Comisionado General de 
Inmigración en Washington, como 
fianza de Miss Goldman. No será 
arrestada y vendrá directamente de 
Jefferson City a Ne-w York, con su 
sobrina Estela Ballentine. 
La fianza de Berkman, en la mis-
ma cantidad que la presenpta para 
Miss Goldman, no será presentada si-
no hasta que llegue a New York de 
Atlanta, bajo arresto, y entonces los 
bonos serán depositados como garan 
tía de que comparecerá cuando sea 
solicitado. 
LOS RESTOS DEL MUNISLA 
MOBILA, Septiembre 25. 
El, vapor "Mielerio", que llegó aquí 
hoy de Matanzas, anuncia haber pasa-
do por delante de los restos de un 
barco náufrago a 300 millas al sudes-
te de la bahía de Mobila el lunes y 
el martes, que se CTe4 que sea el va-
por de la línea de> Munson "Munisla". 
que hace 15 día» que debió llegar ai la 
Habana. 
ASHURTS SE DECLARO EN FAVOR 
DEL PACTO Y DEL TRATADO 
WASHINGTON, Septiembre 25. 
Mientras el tratado de paz no fué 
objeto m á s que de una breve consi-
deración en el Senado hoy, los inci-
dentes de fuera indicaban que los 
bandos respectivos estaban al ineán-
dose para la pelea sobre el pacto de 
la Liga de las Naciones. 
E l rasgo saliente del día fué el 
anuncio por el senador Johnson, de 
California, de que saldr ía mañana pa-
ra la costa del Pacífico para conti-
nuar su ataque contra el tratado. 
LoL que despertó más interés pú-
blico después de esto fué la noticia 
de que el senador Ashurts, demócra-
ta, había telegrafiado al Presidente 
Wilson que votar ía por la ratifica-
ción del tratado, creyendo que podría 
prestar al país y al mundo un gran 
servicio aceptándolo en su forma ac-
tual, sin enmienda n i reservas. 
Esta declaración definida del sena-
dor Ashurts fué considerada particu-
larmente tranquilizadora por los lea-
ders. demócratas , en vista de las per-
sistentes noticias de que el se opon-
dría al pacto en su forma actual. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Septiembre 25. 
Arribó el vapor Swan Harbor, prqcc-
dente de Santiago de Cuba. 
Salieron los vapores Santiago, pa-
ra Guan tánamo; Bald H i l l y Forbes, 
para la Habana. 
BOSTON, Septiembre 25. 
, Llegó el vapor Craincreek, de Man-
1 zanillo. 
i KEY WESX Septiembre 25. 
Salió el vapor Miami para la Ha-
bana. 
PORT TAMPA, Septiembre 25. 
Salió el vapor Mascóte para la Ha-
bana. 
GALVESTON, Septiembre 25, 
Arribó el Er in , griego, de la Ha-
bana. 
blando anteanoche al último, y a l de-
tenerlo és te le ofreció $5 para que lo 
soltara; pero como quiera que el po-
licía iba buscando comprobar el deli-
to que perseguía y al mismo tiempo 
detener al compañero Hidalgo, citó a 
González para el mismo lugar ano-
che. Pero ambos, antes do acudir a 
la cita, tuvieron a bien presentarse 
en las oficinas de los expertos solici-
tando un agente para que presencia-
ra la entrega de un billete de a cien 
pesos. 
Fueron cómisionados los expertos 
número 28, Angel Armerto, y núme-
ro 15, Guillermo Cruz, quienes se 
apostaron detrás de las columnas del 
edificio del "trust" para realizzar la 
sorpresa del vigilante Mato cuando 
recibiera el dinbro. Llegó el vigilan-
te a la hora convenida y cuando Gon-
zález le iba a entregar el dinero el 
policía lo detuvo, tratando de llevar-
lo a la estación junto con Hidalgo; 
pero en esos momentos salieron los 
expertos de su escondite y, alegando 
ser de su competencia el caso, trata-
ron de llevarse a los detenidos para 
la Jefatur.-f de Policía. Y aquí ''se ar-
mó la gorda". EE1 escándalo fué fe-
nomenal, saliendo a relucir el revól-
ver que porta \ x el experto Armesto, 
quien amenazó a Mato y a otros vigi-
lantes para que dejaran a los dete-
nidos. 
E l teniente Ferando Avila, de guar-
dia en la estación, salió con los v ig i -
lantes 297, L. Páez, 1,349, Pedro Ro-
mero, 379 y 487. restableciendo el or-
den y l levándoí \ a los detenidos a la 
estación. 
Entonces los exxpertos se fueron a 
dar cuenta a su jefe y levantaron un 
acta en la que hacen constar que 
Emilio Hidalgo, que es ciego, y Gon-
zález Rivero, se habían presentado 
ante el capi tán de guardia, señor 
Granados, manifestándole quo un v i -
gilante, a quien "conocían de vista", 
les había exigido cinco pesos. 
Los acusados fueron presentados 
ante el Juez de guardia. 
F O R M I D A B L E ESCANDALO EN 
M O R R O Y REFUGIO 
"EXPERTOS" Y POLICIAS SE DIS-
PUTAN UN SERVICIO. SALE A 
RELUCIR UN REVOLVER, Y EL TE-
NIENTE AVILA SALIO CON L A RE-
SERVA, RESTABLECIENDO EL OR-
DEN. 
En la esquina de las calles do Mo-
rro y Refugio se originó a«oche un 
formidable escándalo, en el que to-
maron parte activa varios policías, de 
la Nacional y dos expertos. 
La causa del suceso, por lo que se 
desprende de las actuaciones, ocu-
rr ió en la siguiente forma; 
Armando Mato, vigilante 330, de la 
tercera estación, fué comisionado por 
el capi tán Mir para que vigilara a 
dos sujetos de mala conducta, nom-
brados Emilio Hidalgo y Valor, veci-
no de Virtudes 46, y Pedro González 
Rivero, de 17 años y con residencia 
en Revillagigedos 7. 
E l referido policía encontró ha-
ciór.. 
Continuando en sus observaciones 
c^. el ae la LiSa á(¡\ ^ Na-ciones, declaré que era necesario pa-
L ^ar a cabo los té rminos de la 
r . ^ el mismo motivo, dijo, el 
pacto sería incorporado en los trata-
ios con Austria, Hungría , Bulgaria v 
^ ' e 'n y e r 3 l l f ¿ 0 r a 86 ^ negocian-
14 EPV ? J £ K JP33 .JAPONESES 
w£fHTNGTON. Septiembre 25. 
l e ^ l - 1 ^n fué ^ s a d o de "flagran-
re iu. ^0nes del acuerde comunmen-
nor * o0 de f a l l e r o s con este pa í s " 
f'aiif • • McfJIatchy. de Sacramento, 
f ahfomia y Miller Freeman de Sea-
o i ó i w ! 0 / , ^ 6 :a comisión de Inmigra-'-ion de la Cámara . 
< ióneClara,ndo resr»ecto a la considera-
, Por la c-misión del proyecto de 
) que permit i r ía a cierta proporción 
r m S1-nacionales de un país entrar 
M c r i f vStados Vindos cada año. tanto 
f-i ^lat,rhJ'' como Freeman dijeron que 
h i d w .ni0 deI Jap6n dtí la situación 
1'stnal en Washington. California 
colorado se estaba ensanchando, 
c ^ 
H O M B R E A L A G U A 
Hllerminio de la Vega, Remesentan-
te de la "Havana Ship Cbandtelery 
Company", y vecino de Oquendo 15, 
se presentó anoche en las oficinas de 
la Policía del Pulerto, manifestando 
que como a las seis y quince de lia 
tarde utilizó la lancha de la compa-
ñía dirigiéndose a los muelles de Ata-
r á s . La lancha, que se nombra "Car-
mina" y tiene el folio 2419 ( a su re-
greso t r a í a un tablón y al dirigirse a 
la proa para arreglarlo el "patrón 
Emilio C-ilvet y Laseria, natural de 
Santiago de Cuba, dio 26 años de edad 
y vecino de Cmba. 52, tuvo la desgra-
cia de resbalar y aoer al agua, sin 
que su cuérpo pudiera ser extraído a 
pesar de los esfuerzos que se reali-
zaron por el uenuneiante para salvar-
lo . Estima Vega que Calvet, al caer, 
recibiera a lgún golpe que le privara 
de subir a la superficie a nado. 
La policía practica investigaciones 
para la busca del cadáver . 
M á s d e d o s c i e n t a s c a s a s , e n l a H a -
b a n a , p r e g o n a n l a s u p e r i o r i d a d s o -
b r e s u s s i m i l a r e s d e l a u t o c a m i ó n 
d e r e p a r t o S T U D E B A K E R . 
D A M B O R E N E Á y C a . 
Z A N J A 1 3 7 . H A B A N A . 
i r m n i i 
C8432 a,lt. 6d.-14 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
Jnez, Dr. Llano.—Secretario, Iffontal-
ván.—Ofirinl. Gome?!, 
EN UNA HERRERIA 
En el Centro de Socorros del ter-
cer distrito fué asistidlo anoche Re-
gino "Valdés y Cabrera, natural de la 
Habana, de años de edad y vecino 
de San Benigno 8, de una herida con 
tusa, como de seis centímetros en la 
garganta del pié izquierdo, interesan-
do los tejidos blandbs y seccionando 
los tendones correspondientes. (El mé 
dico de guardia. Dr . Muñiz, certificó 
su estado de gravedad. 
Las lesiones que presenta sé las 
produjo Valdés al caerle sobre el pié 
una chapa de hierro, en ocasión de 
estar trabajando en la he r r e r í a si-
tuada en Flores y Agua Dulce. 
ROBO 
JuaJia María Hidalgo y Rodríguez!, 
vecina de 13 número 104, en el Veda-
do, denumeió que de su don-iieilio le 
han robado ropas que estima en $30 
Sospecha que fuera el autor del 
hecho, Fabián Cruz. 
suelto que el descuento que previene 
la vigente Ley del Retiro se aplique 
del siguiente modo: 
Cuando hava sido sustituido un 
Maestro, éste paga rá el descuento y 
no el sustituido, 
-Ese descuento lo sufr irá el Maes-
tro en la cantidad que cobre y no 
en id que nominalraente le correspon-
da al cargo en propiedad. 
Cuando la subst i tución sea presta-
da a un Maestro con licencia sin 
sueldo, entonces sí sufr irá descuento 
el sustituto. 
Y cuando un M/.estro disfrute 11-
cc'.!cia sin s leído y no haya sido 
sustitilído, entonces como la ín tegra 
dotación de la plaza queda a favor de 
los fondos afectados por dicha Ley, 
nc procede descuento ninguno. 
TRASLADOS 
Han sido aprobados por el señor 
Secretario de Ins t rucción Pública los 
siguientes traslados de Maestros pú-
blicos. 
Señora Emil ia Luna, de la E&cueia 
24 a la 25 del Distri to de Rodas. 
Señori ta Amalia Díaz de la Escue-
la de Turquino a la de Ariza (Ro-
das.) 
REGLAMENTO DE INSTRUCCION 
PRIMARIA 
Por el Jefe del Negociado de Reso-
luciones señor Esteban Pichardo se 
cont inúa la redacción del Reglamen-
to de ins t rucc ión Primaria. 
Hasta ayer había preparados en el 
proyecto mencionado 58 ar t ículos . 
E l señor Pichardo atiende prefe-
rentemente a esta labor por encargo 
expreso del señor Secretario del Ra-
mo que de>v, promulgar cuanto an-
tes este Reglamento, tan necesario 
en la práctica, para la aplicación de 
la reciente Ley. 
Cablegramas de España 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
I T E l i G A ! P A Q O C O N G U S T O M I T R A Í I O U I U D A D 
ASEGURAR AL OBRERO 
( L A L E Y L O E X I J E ) 
E5 PR0TE6ER5E: UD. 
O O M P A Í S I A . D E S E e U R O S S O B R E : A O C l D E M T E ñ . 
U n i o n I h D U S T R I A L y O O M E R C I A L 5 I A . 
P U M D A D A & f S l O I C 
DtPARTAMfcflTO M&DICO DOTADO DE TODOS L 0 5 ADE:LAriT05M0OCRN06: 
B A V O b X , &<£ A 6 A R 0 0 D t F A C U L T A T I V O b E S P E C I A I J S T A 6 . 
0ñGl i ÍA5Y D P T O . M£D1G0; PALAGJO P L B A L ^ A ^ J I D Q y 6 L Ú R 1 A 1 6 i £ > 6 ¿ í & 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
Ó E INSTRUCCION P U B L I C A 
SUBASTAS 
Terminada la recepción de pliegos 
en las diferentes subastas conTocadas 
por el Departamento de Instrucción 
Pública, se está realizando el estudio 
de las proposiciones por las respec-
tivas comisiones. 
E l señor Subsecretario ha encare-
cido a los componentes de ellas que 
procuren rendir sus informes en la 
presente semana. 
Se propone el doctor Angulo u l t i -
mar cuanto antes las correspondien-
tes adquisiciones a f in de obtener en 
tiempo oportuno para su distribución 
el material que se precisa, especial-
mente para las escuelas públicas. 
MATERIAL 
Ayer fueron diligenciados por el 
Negociado de material las siguientes 
remisiones. 
A la Junta de Educación de T r i n i -
dad, 15 cajas con papel para las au-
1 las de aquel Distrito. 
A la de Victoria de las Tunas 5 ca-
jas con bloks de papel. 
Para las aulas de Kindergarten de 
San Juan de los Yeras, 13 cajas con 
material especial para dicha ense-
ñanza. 
Para las aulas de Kindergarten del 
Distrito de Palacios 14 cajas. 
Para las de igual clase del de la 
Salud, 14 cajas de material especial. 
NUEVO LETRADO 
Ayer fué visado por el señor Se-
cretario de Ins t rucción Públ ica y 
Bellas Artes el t í tulo de Doctor en 
Derecho Civi l expedido por nuestra 
Universidad Nacional a favor del se-
ñor Pedro López Dorticós, de Cien-
fuegos. 
Es el doctor López Dorticós un 
estimable Profesor en un Colegio de 
la Perla del Sur y hombre que por 
su propio esfuerzo, laboriosidad y 
estudio, ha logrado evolucionar 
ejemplarmente. 
Le felicitamos. 
PROPOSICIONES DE OBRAS 
Por la Secretaría de Obras Públi-
cas se han remitido al Negociado de 
Bellas Artes de la Secretar ía de Ins-
trucción dos proposiciones de obras, 
referentes a las que habrán de rea-
lizarse p«ra emplazar el monumentq 
Maceo-Gómez en Punta Brava 
SOBRE DESCUENTOS A INSTITU-
TOS 
Por la Sección de Primera Ensc* 
fianza y a informe de su experto je-
fe, el señor Rafael Ayala, se ha re-
Cambó elogiando el desarrollo adqui-
rido por aquella comarca. 
"Vivimos—dijo— en momentos ser 
ler.;nes. Durante cinco años el mundo 
se dedicó a destruirse n si mismo. 
Ahora se dedica a trabajar y «••onsitan-
temente surgen nuevas actividades. 
Cataluña quiere libertad para colabo-
rar a la grandeza de E s p a ñ a . 
E l señor Cambó fué ovacionado. 
BE MARRUECOS 
CEUTA, 25. 
Los generales Berenguer y Silves-
tre marcharon a AArc i la , 
También marcharon varias colum-
nas con objeto de realizar determina-
das operaciones militares. 
Los aeroplanos se muestran activa-
simos en los ataques al enemigo. 
DESACUERDO ENTRE OBI?.PROS DE 
A LIG ANTE 
ALICANTE, 25. 
En la plaza de toros se celebró la 
anunciada asamblea obrera. 
Se pronunciaron mucb.oa disoursosi 
quodando patentizado el desacuerdo 
que existe entre los obreros con mo-
tivo de la huelga general. 
En una reunión celebrada posterior 
mente en la Casa del Pueblo, tres so-
ciedades de obreros del puierto acor-
daron reanudar el trabajo con la úni-
ca condición de que sea retirada de 
los muelles la guardia c iv i l . E l go-
bernador accedió a ello y los obreros 
de las tres menciopadasi sociedades 
volvieron a sus faenas. 
HUELGA. EX EL PUEETO DE VIGO 
VIGO, 25. 
E l puerto está abarrotado de mer-
cancías . Los vapores pesqueros han 
sido amarrados por sus respectivas 
tripulaciones. 
Hay actualmente en huelga dos mi l 
obreros marí t imos que solicitan au-
mento en los jornales. 
EN FATOB DEL TUEI^FO 
GRANADA, 25. 
E l señor duque de San Podro de 
Galatinc anunció que const ru i rá en 
Sierra Nevada una carretera, un ho-
tel y un sanatorio a m i l cuatrocientos 
metros de altura sobre el mar; con 
objeto de atraer el turismo. 
PARA FACILITAR L A LtfPORTi 
CION DE TRIGO ARGENTINO 
MADRID, 25. 
Se ha solicitado de los navieros que 
faciliten buques al Gobierno para im-
portar trigo argentino, por oue los 
que actualmente se dedican a ese 
transporte son insuficientes. 
Los navieros celebraron una asam-
blea para acceder a la justa retición 
que se les hace. 
LLUVL\S EN TODA ESPASA 
MADRID, 25. 
Se han generalizado las lluvias en 
toda España . Esto tiene mu^ satisfe-
chos a los agricultores por quo con 
el agua quedarán los campos en mag-
ficas condiciones para la siembra. 
DECLARACIONES DEL SR. MAR-
QUES DE ALHUCEMAS 
SANTANDER, 25. 
E l ex-presidente del Consejo, señer 
marquiós de Alhucemas, hizo algunas 
declaraciones elogiando la labor del 
Gobierno y la intervención doi gober-
nador c iv i l de Barcelona, señor Ama-
do en los conflictos obreros presen-
tados en aquella capital. 
Dijo que los crímenes sociales per-
petratos en Cataluña eran obra de 
los anarquistas. 
Se mostró partidario de ¡a unión 
de los liberales y agreió que estos no 
tienen impaciencia por llegar al Po-
der. 
Deíolaró que desconfía de que l le-
guen a la uni^n los conservadores, 
mauristas y ciervistas. 
Refiriéndose al problema de Ma-
rruecos dijo que España debo mante-
ner su zona de influencia en la zona 
española . 
LAS VICTIMAS DEL «VALIUNERA» 
CADIZ, 25. 
La casa de Pinillos espera receib:r 
las listas dle los pasajerosi del "Val-
banera'' que desembarcaron en Puer-
to Rico y Santiago de Cuba. 
Se calctula que los que han desem-
barcado en dichos sitios ascienden a 
cuatrocentos en cuyo caso las vic t i -
mas son cerca de quinientas. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, 25. 
Se han cotizado las libras estéril 
ña s a 22.04. 
Los francos a 62.05. 
El VERO 3o rocomieruía como excelente para laa 
madres dirrant^ el período del embarazo. Abre el ape-
tito, nutre y f 1 rlalece. AyuJa la oigestión y elimina 
la depresión ca mc-terfstica de esta estado. 
Durante la lactancia el uso del '/BHO mejora la ca 
üdad y aumenta la cantidad de la leche 
101 VERO os \\n tónico reconstituyente agradabill-
E-imo compuesto Ce huevos, malta, leohe, cacao, cereales 
lo.-.itina y fosfatos Es de faciltsima digestión y de 
gran poder nuuitivo 
De venta en todas las boticas 
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ENTrRBiViaENTOS 
Los sepelios eícctuados en el día 
23, han sido los siguientes: 
Ana Carbonell y Gálvez: 73 anos, 
de Ouba. Real 67 (Marianao) Asis-
tolla N.O. 8 Camp-» Común. Terreno 
U.j 'os Hermanos Carbonell-Gálvez. 
—Maria Luisa Palau y Torres: 75 
amt. (Manzanillo). Calle San Maria-
io. Víbora. Arterio esclerosis. N . E. 
9 Campo Común. Bóveda número 2 
ael panteón de Manuel Duarte 
—Fx'anci&ca Rodríguez y Valera: 
-12 años. (Matanzas). Cristo 36. Nefri-
í is crónica. N . O . 8. Campo Común. 
Terreno de Bernardino Gut iér rez . 
--Evaristo González y Fe rnández ; 
56 años, Asturias (España) . San 
Francisco 13. Estrechez de la aorta. 
& . B . 25. Terreno cíe Regino Nieto. 
- Belén Ló^ez y Reyes, 38 años. 
Hataca. Arango letra D. Peritonitis 
N . E . 19. Angulo N . E . Te/reno pro-
p.ednd de Tomás Escarza Valdivieso. 
•—Isabel Casas: 64 años. Remedios 
(Cuba) Esclotcsis renal . N . B . . 
Campo común. Hilera 1. F i la 9. 
—Joaquín de la Torre Hernández : 
Cauta (Cuba) 53 años. Somerueloa 
50. Cirrosis del hígado. N - B . Cam-
po común. Hilera í . Fosa 10. 
—Luís Suárez y Hernández : 49 
añci». Habana. Femandina 20. Mal 
de Bright. N . E . Campo Común. H i -
lera 1. Fosa 11. 
—Tsidra Oliva y Barrero: 26 años. 
Cuba. Lagueruela y 8a. Víbora. N . E -
Campo común. Hilera 1. Fosa 12. 
—Eloísa González González; Cuba, 
g i años. Lo rico 1|2. Arterioesclero-
sls N . E . 6. Carr.po común. Hilera 
1. Fosa 13. 
—Ana Cue Díaz: 2 días Habana. 
V^anueva 26. N . B . 5. Campo común. 
Hilera 12. Fosa 4. 
—María Teresa García Suárez . 
3 1|3 meses. Habanai Lawton 77. Gas-
tro colitis. N . E. 5. Campo común . 
Hilera 12 Fosa"6 
—Gillermína Dias Vélez: Habana. 
4 meses. Carmen 6. Faxinfeoolón. N . 
T . 5. Campo común. Hilera 12. Fo-
sa 6 
— Francisco Passe Valdés. : Haba-
na 6 dias. Dragones 37. Infección 
intestinal. N - E . 5. Campo c o m ú n / 
Hilera 12. F^sa V, 
—Mercedes Alvc;*-*ez Galindo: Ha-
bana. 10 meses. Salud 60. Bronqui-
iiB capilar. S.B. 3 de 2o orden. Hi le-
ra 14 Fosa 19 Segundo. 
—Emilio Murguía y Vázquez: Ha-
bana. Seis nivíses. J e sús María 14. 
Col-tis. S.B. de 2o orden Hiera 14. 
l o sa 20. Primero. 
—Juan Alonso Vázquez: Ponteve-
<l»a ( E s p a ñ a ) . 84 años. Asilo Santo-
venia. Mal de Bright. S-B. 14 de 2o 
oMen. Hilera 7. Fosa 17. Primero. 
—Andrés Rato: Habana 42 afloa. 
infanta 37. Arterloesclerosis. S. B . 
14. Campo común Hilera 7. Fosa 17. 
tíwgundo 
—I>.Í8 Aranguren y Arrate : Espa-
ña. 44 años. Hospital Calixto García. 
Tuberculosis. S. T. 14. Campo co-
mún. Hilera 7. Foca 18. Primero. 
—Vicente Medina y Mendoza: Ca-
narias 17 a í i t s . Hospital Las A n i -
mas. Fiebre tifoidea. S.B. 14. Campo 
común. Hilera 7. Fosa 18. Segundo 
—Lucía Gutiérrez Fe rnández : Ha-
bana. 45 años. Concha 12. Afección 
cardiaca. S.B. 14. Campo común. H i -
lera 7 Fosa j 9 . Px'lmero. 
— Faustino L a n é s : Procedente del 
Cementerio Bautista. Se colocaron 
los restos en el Cuartel S.B. Cuadro 
numero 2. Zona de 2a. Hilera 42. Fo-
sa 4. 
F31 total de enterramientos en el 
relaciowado día 23, fueron veinti-
t r é s ; de los cualei; se hicieron siete 
de limosna. 
EXHFM/VCIONES. 
Las llevadas a electo el dia 24, fue-
ren las Isiguientes: 
José Gotero. De sepultura tempo-
ra l a osarlo de p/opiedad. 
Antonio Man/ano. De sepultura tém-
pora1 a osa/io de propiedad. 
Alberto Ferier. De bóveda de pro-
piedad al osario de la misma. 
Armando Núñez. De sepultura 
tempori l a osarlo de propiedad. 
Eloísa Alonso. De sepultura tém-
pora i a osar*) a*1 p-.opiedad. 
CONTESTACIONES. 
Porfiado,—Lo lamento, señor mío. 
poro tengo que decirle que ha per-
dido l * apuesta, y puede i r dispo-
niéndose ya a rascarse el bolsillo 
«omprande el cuarto de billete que 
1c ha iíana.> su amigo. 
Verdad es, que en el lugar en que 
hoy está el Parque de San Juan de 
Dios existió el Hospital del mismo 
nombre; pero verdad también es, 
que con antelación había un Cemen-
terio t aún después de edificada una 
Iglesia y Hosoital ^e siguieron efec-
tuando enterramientos, como era 
cestumbre de aquella época, hacerlo 
en las parroquias y conventos. 
Tengo datos preciosos sobre ese 
autiq-jiíslmo Hospital, y no han de 
pasar muchos dias en que apreve-
cíiando una oportunidad en que pue-
da disponer de especio suficiente los 
t'.é & la publicidad ' 
Y para terminar un concepto: su-
poniendo que a usted le gusta porfiar, 
(lo que deduz. o por su firma) sígalo 
naciendo, si esas son sus aficiones; 
pero no apueste, porque más de una 
vez t endrá qae sacrificar la bols% 
D A M B O R E N E A y C a 
i a n j a N o . 137.' H A B A N A . A p a r t a d o 532. 
como ahora le ha ocurrido, 
niendo lo que ignora. 
soste-
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
i Para s e ñ a m exdus tvamcntc Enfermedades nenriosas 7 mentales. 
Goanafcacoa, calle Sarrcto No. 62. Informes y consultas: Bernaza 3 2 . 
Carmen B»—Está usted enterada 
de toda la t rami tac ión y nada tengo 
que agregarle. 
Yo le aconsejo utilice los servidos 
de Lualquiera, de los que ae dedican 
a tsos trabajos, y desde luego puede 
ahorrarse las jnolestías consiguientes, 
mediante una modesta gratificación. 
Evaristo Tvangellsta.—Por la fe-
cha en que md dice se efectuó el en-
terramiento, falta todavía un año 
t r . í v e meses para vencer el plazo. 
riark. — Hay disposiciones termi-
nantes de la sanidad que lo prohibe. 
Quizás pueda obtener un permiso 
esi-ecial, no se lo discuto. 
Sacris.—Si hubiese leído las an-
tt/iiores notas no hubiese tenido ne-
ce?Jdad .de escribirme; pero como 
mi deber es corresponder a todas 
las consultas y preguntas que se m9 
hagan, vuelvo hoy a decir a usted, 
lo que ya dije a otro consultante que 
íue hizo idéntica pregunta, y es: 
'Que todas las misas que se han 
di* celebrar en las Capillas del Ce-
menterio, hasta el mes de Diciembre 
están anotadas y comprometidas por 
fam.liares qua las ofrendan a sus 
difuntos". 
V I D A O B R E R A 
La Unión de ¡Fabricantes cTe Tabacos, 
ha pedido una prorroga a los Es-
cogedores 
Hace días dimos a conocer las as-
piraciones que animan a lod escoge-
dores do tabaco elaborado, de variar 
el sistema de cobro actúa1, en sus 
jornales, adaptando la remunerac ión 
que persiguen, al valor de las vitolas, 
y no al t amaño de éstas , co/uo venía 
rigiendo. 
La Unión de Fabricantes ha tratado 
el asunto en un cambio de impresio-
nes celebrado. 
Se acordó pasar una comunicación 
al Gremio de Escogedores, manifes-
tándoles el deseo de que otorguen 
Una prorroga a dicha corporación, 
para deliberar sobre sus peticiones. 
Motiva e&to, que en la actualidad 
M r . Houston, Director del Trust, Ta-
bacalero, se encuentra en jos Esta-
dos Unidos, y como verbalmente 
tienen el compromiso contraído de 
contar unos con el otro, para mar-
char de común acuerdo en los asun-
tos de la industria, desean que este 
problema sea como todas los demás 
tratado entre ambas partes. 
E l regreso de M r . 
cuestión de unos días . 
Houston, se rá 
A v i s o a N u e s t r o s C l i e n t e s 
Debido al alza en los sueldos de todos los obreros de nuestras fá-
bricas , a s í como de las otras fábr i cas de! mismo giro y a ios ele-
vados precios de los materiales, nuestro representado ha aumen-
tado los precios, como sigue para la venta ai detalle: 
Y a n k e e . . . . 
E c l i p s e . . . . 
J ú n i o r . . . 
M i d g e t . . . . 
Y a n k e e R a d i o l i t e 
E c l i p s e 
M i d g e t 
P u l s e r a 
Y a n k e e 
M i d g e t 
R e l i a n c e N i c k e l . 
„ O r o . . 
W a t e r b u r y 
R a d i o l i t e 
5» 
J J 2 e n I 







2 . 5 0 
3 . 8 0 
4 . 8 0 
4 . 8 0 
3 . 5 0 
4 . 8 0 
5 . 8 0 
6 . 0 0 
3 . 8 0 
6 . 1 0 
8 . 5 0 
1 2 . 0 0 
6 . 0 0 
7 . 0 ' 
Entrevistas con Pérez Zayas 
En el NegocSado de Colonización 
y Trabajo, de la Secre tar ía Ue Agr i -
cultura, se personaron ayer en repre-
sentación de la Compañía Manufao-
ti'.rera Nacional los señores Mariano 
Gires y Luis Bretones, tratando con 
el señor Pérez ¡¡Layas, de ciertos par-
ticulares, sobro la pasada huelga sosi-
tuvieron en la Industria de Choco-
lates, Galletlcas y Confituras, 
También con el mismo fin ¡e entre-
vistó con el señor Zayas, una comi-
sión de obreros. 
Ambas comisiones solicitaron una 
entrevista con el señor Secretario del 
ramo, la que tendrá lugar en el día 
de hoy. 
Los de la Ambrosia Industrial 
E l administradior general de la Am-
brosia Industrial, visitó al señor Za-
yas, para tratar de la huelga que por 
la reposición de unos empleados sos1-
tíenen los obreros de aqueli'i fábri-
ca. A la entrevista acudió una comi-
sión de obreros huelguistas. 
Por espacio de dos horas, estuvie-
ron discutiendo sobre el conflicto 
planteado, sin llegar a VM a cue rdé : 
l)or ambas partes reinó un espír i tu 
favorable a una solución, la que no 
orístalizó por meros detalles de poca 
importancia. 
E l señor Pére?, Zayas, mantuvo du-
rante la discusión las tendencias mo-
as para que llegaran a un acuer-
do, citándolos nuevamente para esta 
tarde, en cuya entrevista confía po-
ner t é rmino a la huelga. 
C. ALV4ÍÍEZ. 
D R . F . L E Z A 
Laureado por la Universidad de la Haoana 
jVUüIJtOO DE l - HOSPiTAIi 
"MERCEDES." 
BVipeoliulHta y Cirujano Graduado d 
les Hospitales de New Tork. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
San Ltázaro, esquina a Persererancltw 
Teléfono A-18^. De l a & 
C »3« ai t lBd-3 
N u n c a C a n o s o 
Aunque parezca imposible que al cabo 
de los años, no se luzcan canas, se lo-
src ese fin, cuando se usa Aceite Kabul, 
que vigoriza el cabello, Impide el desa-
rrollo de i.as canas. Se unta con lat' 
manos y no las mancha. No es pintura, j 
re vende en sederías y en boticas. Usan-
do Aceite l£,ibul, al salir la primera i 
cana, nunca se envejece, porque Aceite; 
Kabul, da el color negro intenso y na-' 
tura! del cabello joven.-
A G U A P L U T O es el laxante ideal. N0 
hay estorbo para la di. 
§?Sr í f e rV3"86^11 ' sed- AGUA 
PLUTO lava todo el pasaje dí 
gestivo y eliminativo, suave 
pero eficazmente, restaurando la 
salud y la actividad normal. 
N o s ó l o P L U T O quita 
la ind iges t ión , sino que por 
todas partes los médicos lo pres-
criben para dolor de cabeza 
estreñimiento crónico, trastornos 
de los ríñones, hígado y estó-
mago. Dosis : Un vaso para 
vino bien diluida en agua, calien-
te con preferencia. 
French L i c k Springs, Ind.; 
E. U . A., de donde viene el 
A G U A PLUTO, es elmásdeli' 
cioso de todos los lugares salu. 
dables del país. 
Aüt se cmbofcUa PLUTO y se • 
vende en todas las drognerias. 
C 7989 alt. 3d-23 
D r . J . L Y O N 
DE L A FACÍ7LTAI) DE PAEIS 
Especialista en la curación radical 
tle las hemor-rides. sin dolor n i em-
pleo d? aneaté¿;íco pudiendo el pá-
llente continaar sus quehaceres. 
Cor!»rita« de 1 a 3 p. m. diaria» 
Someruelos 14, (altos). 
D R . FEDERICO T0RRALBAJ3 
ESTOMAGO. INTESTINO í SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p . m . en Em -
pedrado, 5, entresuelos. 
D o m i c i l i o : L í n e a , ¿ 3 , Vedado . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
G U S T A V O ROBREN 
Bl inimitable ector det teatro "AI* 
HAMrBRA," l a publicado un libro gra-
ciosísimo, ileno de chispeantes "SALTA" 
PlíRXCOS." oocoso, quevedesco. Le na-
tS reir hasta de su SVEilIiA. ^^P*' 
ginas de constantes hilaridad: ?i- inte-
rior: $1-10, certificado. Librería de A-
do Lorenzo, Neptuno, 37, Habana. • 
C 867S lot-2r. 15d,-26 
D e s d e e l < í t a c o , , d e l a 
A c e r a , a l m a n c e b o ' d e l a 
t i e n d a , t o d o s , u n a o m á s 
v e c e s m e h a n b u s c a d o 
y a t o d o s h e s e r v i d o . 
H a y u n R e l o j I n g e r s o l l p a r a c a d a p r o p ó s i t o . 
R O B E R T H . I N G E R S O L L Y B R O . 
A G E N T E S : 
U N I O N C O M E R C I A L D E C U B A , S . A . 
T e l é f o n o A - 8 5 2 2 . - c u b a N o . 3 3 . 
8657 
A G U A D E 
e n g r a n c a n t i d a d , l a t i e n e 8 a D r o g u e -
r í a I n t e r n a c i o n a l , s i t u a d a e n l o s b a j o s 
d e l H o t e l P l a z a , y s e v e n d e a l p o r m a -
: : y o r y m e n o r , a p r e c i o s m é d i c o s | ; 




A-seoc i a e n e l C e r r o y J e » ú s 
d e l M o n t e : 
* r « l é f o n o I - 1 9 5 4 » 
S u s c r í b a s e «1 
D I A R I O de l a M A R I N A . 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
P^ra cualquier recla-
mación en el servicio 
del periódico en el Ve-
dado» l lámese al A-6201 
i 
i 
P s i c o l o g í a R i v e r i a n a 
S e m b l a n z a d e u n G r a n P e r i o d i s t a 
TU carác te r do un hombre. En su» manos el DIARIO DE IxA. MARINA, llegó a 
la cumbre sostenido 3r alentado por el 
esfuerzo y la confianza de españoles 
y de cubanos, y en la cumbre es tá ; 
el diario fundado por un ptriodista 
Ta mpnor de las bijas de España 
«¿í» gobernar su propia casa; podía 
JSer io ; diez y siete hermanas lo h i -
ciéron antes 1.a Mf ¿00S- salido de los claustros benedictinos 
dolores del parto de ^ J ^ ^ v 11¡egó al cenit bajo la dirección de un 
zado siempre c<m las ^osper a i seminarista de Oviedo; sui a l -
glorias ^ s u s j u ^ s . ^ ^ J ^ - ... ^ pia son fundamental-
n?Í S a í y e ^ e s í í n no pueden i mente religiosas 
S n e t u a í s e S j í el mismo techo; el Yo no sé en qué figura s. inspiro 
crecimiento Y la expansión sen leyes 
de la vida . ,^r 
y ctiba fué. 
•Qué rtebía hacer entonces don N i -
colá<" ¿Detenerse en el desconsuelo 
y tristeza de ía victoria sob'-e Espa-
ña y eludir toda comunicación con 
     fi r   
Eduardlo Marqulna para escribir "<En 
Flandes se ha ptiesto el Sol"; pero 
Don Nicolás cambiando las 'echas y 
los lugares puede ser el capitán Die-
go de Acuña Como en el legendario 
captán c'e los tercios flamencos, Don 
Nicolás luché por su patria lejos del 
suelo natal; bajo las luces de otro 
el nuevo orden? ¿Rechazar enfática-j Siol form5 un hogar modelo, mezclan 
mente todo lo que llevase el sello de ' do su sangre con sangre crioVa y dan-
la República, y seguir oonteiriplaudo j áo a tierra emancipada y redi-
la puesta del sol? ¿Hacerse a un lado, ¡ herederos legítimos de su ape-
e indólentéihenle descender perdSen-j lli(j0 y. Ae su carácter , 
do el esfuerzo persona* y prlbttico i K1 protagonista de la' le-tuda de 
y el porvenir de tantos intereses cru- j Marquina, vió la puesta del sol hispa-
zados? Algunos, muy pocos, así lo eŝ  
ncrabán, contra toda previsiór- y pru-
dencia. Don Nicolás, no: el director 
de! DIARIO DE LA MARINA, com-
prendió que era nacida una tierra in -
dependiente y soberana, y que su 
ideal de antes: "Cuba con España ," 
debía cambiarse por este: ••Cuba y 
España. ' ' Es decir, hecha la separa-
ción política, era patriótico desde_ el 
punto de vista español, salvar la unión 
esipiritual. Cuba ya no era, ya no po-
diía ser posesión española. ' Sic fata 
voluerunt," pero podía subsistir el 
vínculo forjaáo por la historia y qtue-
dar a flote el tesoro die la tradición 
v t i intercambio de afectos, de inte-
reses, de idioma y de fe. 
Y entonces principió la rectificación 
e nroceieres en el director del DIA-
RTO DE DA MARINA rectificación 
que algunos, ciegos en medio de l a 
ley de lecciones históricas, compara-
ron a la entrega de la guar-lia espa-
ñola. Empero, no había tal entrega, n i 
siquiera una apostasía mental. 
F.] DIA RIO DE "LA MARINA fuer-
temente adherido al suelo cubano, 
goo raíces de sesenta años de profun-
Sidad, aceptó la realidad del hecho 
no en las dunas de Flandes.. al tra 
vés de las lanzas del duque de Alba 
y de las banderas encastilladas de 
leones rampantes, y saludó en un día 
de exaltación y de gloria, en la alegría 
y juventud de su hijo primogénito, la 
fiesta de la redención de Elandtes; el 
viejo capitán se descubrió ante la pa-
tr iót ica antorcha que agitaba su h i -
jo desde las ramas de un árbol en 
flor. 
Don Nicolás ,testigo del heroísmo 
de España su patria, admi-ó el pa-
triotismo de Cuba que era . la patria 
de sus hijos, y la amó por ellos. Esos 
dos amores, fuertes y sentidos, se 
confundieron en uno solo y tenían 
igual cabida en su corazón. Para éli, 
esas dos patria® equivalían a un amor 
y ese amor ardió con violentas l la-
maradas dentro de su pecho hasta que 
lentamente, casi, sin agonía, como una 
fuente que se extingue poco a poco 
bajo las sequedades de Agosto, ter-
minó su vida en la Loma del Mazo, 
hogar de su ternura y de su descian-
so. 
La piedad filial cerró sus ojos, y un 
paño negro con una cruz blanca fué 
extendido sobre el cadáver del primer 
Marcial Ro'^ell . 
(De " E l Ir is ," de Cárdenas.) 
y m e -
consumado, y encaiiz;ó todas las ener- i periodista de la América Española 
gfas y todas las prudencias y todas 
- i iones en orden a salvar 
los intereses- de España en Cuba, que 
después del cambio de sebera'-i-ía, que 
f1aban bajo la salvaguardia y srarantfa 
de las leyes de la RepúblKa. 
Don Nicolás señaló nuevos rumbos 
a ¡ n plama, y el DIARIO DE LA MA-
"NA ¡levando lastre español, izó las 
vela? a les vientos cubanos. Las "Ac-
tualidades" iniciaron un movimiento 
de ascensión, pero no un canbio de 
dirección. El antiguo órgano oficial 
del Apostadero de la Habana fué un 
He leídio en el DIARIO DE LA MA-. 
RIÑA rma carta, que un pundonorosa 
oficial de nuestra Marina d.- Guerra 
dirige al director de cierto diario ha-
banero, de la cual copio el siguiente 
gido paladín y caba.lero de la era-I p^rrafo- "Si los marinos que navegan 
zada española en Cuba y dou Nicolás p0r eStós mares llevasen en su biblo-
teca y leyesen ese librito, para mí 
sagrado, en que el ilustre sabio de 
imperecedera memoria, R. 1'. Benito 
Viñes dejó los destellos de su sabidu-
ría y la salud de su cuerpo, no ten-
dríamos que -amentar esa desgracia 
del Valbanera." Haciendo caao omi-
ncadena la furia del ciclón, parece 
que sobro sus fatídicas alas se cier-
ne la siluieta de aquel que supo leer 
sus leyes y descubrir su dirrotero; 
de aquel que a r rancó a la furia del 
meteoro miles de v íc t imas; de aquel 
que preservó al comercio de la pér-
dida de millones. Yo no sé que haya 
habido en Cuba otro hombre a quien 
Ja isla le sea deudora de mayores be-
neficios. Hay otro: y este es el In-
signe benefactor don Carlos Finlay. 
Este tieue como recuerdo de sus be-
neficios un busto en el patio de 3a 
Secre tar ía de Sanidad; mezquina re-
compensa para quien libró a nuestra 
hermosa tierra del formidable azote 
de) vf mito. Una estatua merecía, co-
•ocada donde fodos los ciudadanos la 
viesen a todas horas, sin pedir permi-
so a porteros y empleados, 
A l P. Viñea n i siquiera sc¡ le ha 
levantado un pequeño busto. A m i j u i -
cio, esto es imperdonable: esta es 
ana ingratitu'i sî J nombre y que 
afi'enta a todas nuestras cTases so-
ciales, al sacerdote, al religioso, al 
comerciante, al hombre científico, p 
los de arriba, a los de abajo, al rico 
y al pobre. Cuando yo veo ñor pla-
zas y paseos levantarse por los aires 
las estatuas de nuestros políticos y 
redentores, no es que crea que están 
demás estos monumentos, no: Martí , 
Maceo, P07.0S Dulces, Alejandro Ro-
dríguez, Pepe de la Luz, A:bear y 
otros, muy merecedores son de que 
ia Patria les honre en el mármol y en 
el bronce, ya que ellos la honraron 
con sus nobles y heroicas acciones, 
con su sangre y con su vida; pero 
lamento que solo hemos sido injustos í 
con un gran hombre, con uno cjue sal-
vó a miles de ciudádan-.s y puso ei 
nombre de Cuba en las alturas do la 
fama. E l P. Viñes no tiene una ^ t a -
túa y debo t i ñ e r í a 
Por eso, yo que seguí tan de cerca 
la labor ingente de aquel co'oso df 
la meteorología, no puedo tncnosi de 
agradecer al noble marino que evocó 
su recuerdo con tan hermosas frases, 
y en nombre del desaparecido jesuí ta 
le doy las | nás rendidas gracias. No 
conozco al digno oficial de nuestra 
Mal ina de Guerra, señor Salvador Me-
néndez Vil loch; pero soy admirador 
entusiasta jde nuestra Marina pundo-
norosa y de nuestro bravo ejérci to: 
entre la briliante oficialidad del se-
gundo cuente numerosos amiros; po-
cos entre la á'e Marina; pero conozco 
a marinos como Carricarte, como Pe 
rearnau, como Chalús ÍEa iú iue ) y 
me honro con su antigua amistad. 
A l alforez STñor Menéndez n,; le co-
nozco; pero precisamente mi felici-
íación será más sincera. Por eso, 
desde este modesto rincón del DIA-
RTO DE LA MARINA, en cuyas co-
lumnas he leído regocijado el mere-
cido elogio a mi querido e inolvidable 
P. Benito Viñes, me atrevo a enviarle 
un cariñoso saludo y a da"!*» un 
apre tón de manos. 
Dr. Eustasio Urra . 
C r ó n i c a 
C i e n t í f i c a 
Para el DIARIO DE L A MAKOíA 
PROGRESOS DE LA TELEGRAFIA 
SIN HILOS—EL SISTEMA DE 
TISCORIVIA ]ST0 PARECE 
E l MEJOR. 
y 
fué su Bayardo. Quien había defendi-
0 su madre, patria, no podía cons-
pirar contra la patria de sus hijos y 
de su esposa, y sin abdicar de r u his-
toria periodística, y de su abolengo 
español se dedicó noble y sincera-
mente a la causa de Cuba. 
¿Que muchos no lo entendieron así, so del fondo de la carta, solo me he 
aún entendiéndolo no lo quisieron fijado en la alusión que en las pala-
roconocer? No importa: diez y nueve' bras citadas se hace a uno de Tos ma-
«os de actividad y campañas en fa-1 yores sabios que ha visto Cuba, y 
de una alianza cordial de afeotosi|no digo al n.ayor porqiie toda com-
n t r e la antigua metrópoli y su hija paración es odiosa. Si nunca se púa ' 
mancipada, confirman el tasón y el de olvidar a l P. Viñes, cuando se des-
No continie haciendo el ridículo. Los 
oue recürsm GUS escriios se burlarán ds ¡ 
I rí-ted. "LA ORTOGRAFIA AL ALCAN-
¡ CE DE TOOOS" le «'nseñarú a escribir, 
i Está basada en las doctrinas literaria» 
i d«i los m'\s tabios escritoreíi. Es magrní-
i fica. FAAA APRENDER SI?T MAES-
TROS, por ía gran cantidad de ejemplos 
rriieticos que contiene. Contiene combi-
naciones ortográficas. variadas:—Cómo 
deben escribirse las cartas. Reglas para 
llegar a escribir bien. Trabajo de com-
posición. Loouciones latinas. Abrevia-
tatas comerciales, y TXJX DICCIOÍíARIO 
de palabras c'e dudoaa egerituxa. Pre-
c'o: 50 centavos. In'erior: 65 centavos, 
certificada. lie venta en todas las l i -
brerías y en e Ideposito principal: L i -
biería de A. de I#Drenzo, Neptuno, 57, 
Habana. 
C SS79 alt. 12d-26 lSt-2« 
En otras Crónicas Científicas he-
mos dado a conocer algunos de loa 
adelantos de la Radiotelegrafía, en 
especial los que se refieren a los apa-
rato® receptores. Entre éstos, llamí» 
mucho la atención el nuevo tipo dte 
antena descubierto t»or Mr. "Weagant, 
que trata de evitar las torres gigan-
tescas, hasta ahora indisnensables pa-
ra recibir los aerogramas lejanos, 
eliminando al mismo tiempo tas des^ 
cargas eléctr icas de la atmósfera, en 
verdad muy molestas en algunas oca-
siones para los telegrafistas. Termi-
nada la guerra, la Compañía Marco-
n i de Inglaterra ha hecho algunas 
reclamaciones al Gobierno inglés, y 
-̂on eee motivo seh an publicado va-
r íos pTogresos relacionados con ^ 
trasmisión. 
Rl lector sabe que las estaciones 
radiotelegráficas usan distintos siste-
mas para comunicarse por nu^dio de? 
ondas eléctr icas; ¿Cual es el mejor? 
Oigamos a los técnicos Son varios 
los que han informado en el pleito de 
la Compañía Marconi con el gobierno 
inglés : expondremos brevemente sus 
opinione?!, según han aparecido en di-
versas revistas. 
E l sistema inventado por Poulsen, 
• que la t rasmisión de las ondas se 
consigue por medio de arcoa voltal-. 
eos. fué desarrollado y expuesto antflt 
el tr ibunal por Mr. Wm. Ehvoll. En 
19Cí» estuvo en San Francisco de Ca-
lifornia, investigando cuál era el me-
jor sistema de los conocidas hasta 
entonces: su conclusión fué favorac 
ble al de Poulsen y se dirigió en se-
guida a Copenhaguen. Por e-íte tiem-
po existía una gran diversidad de opi-
niones; pero Mr. Elwel l se apresuró 
a comprar en Europa los derechos 
de patente para América, donde se po-
dían formar Compañías muy fuertes 
para organiar y desarrollar la tele-
grafía sin hilos* Ya en 1911 tenernos 
una de estas, que poco desfués se 
reorganizó con la dtenominación de 
Federal Telegraph Co. Las estacio-
nes construidas en San Francisco y 
Honolulú, con arcos de treinta, klo-
watios y muchas otras de quince, fue-
ron una prueba buena de que el sis-
tema do Polsen Iba 'francamente 
abriéndose camino. 
Vino a fines de 1912 el mismo E l -
wel l a Wastington; aq.vf d.-mostró 
que su arco voltaico de treinta ki lo-
vatios era superior a l sis» ema ^ de 
chispas de Fessenden, aunque éste 
fuera de una potencia cien kilowatio». 
¿Qué sucedió entonces? La Marina 
norteamericana que tenía el proyec-
to dC montar una gran estación en 
Panamá, hizo un contrato para que 
lestableciese un arco de olea k i lova-
tios en Darién, cuyo alcance fuera por 
lo menos de dos mi l millas. 
Aceptó Mr. Elwell el cargo de i n -
geniero Jefe de otra Compañía, le-
vantó otras estaciones destinadas pa-
ra el tráfico comercial; y en 1915, 
llamado por el Gobierno francés, se 
dirigió a Par í s , con el fin (t'i trans-
formar la estación de la Tone Eiffel 
instalando tambiín all í otro arco del 
A y u d a a L o s T e n e d o r e s d e L i b r o s 
E n la casa de Casteleiro, Vizoso y Cía. 
de Habana los tenedores de libros entregan 
el balance mensual el día primero de cada 
mes. Esto lo hace posible el auxilio de una 
Máquina de Sumar Burroughs. Dice el 
Sr. Segundo Casteleiro y Pedrera, gerente de 
la casa:—"Este trabajo antes de la adquisi-
ción de la máquina significaba para los tene-
dores de libros un atraso de algunos días." 
Los estados de cuenta se envían a los 
clientes el mismo día primero del mes. 
Cuando los tenedores de libros trabajaban 
sin la Burroughs siempre había una demora. 
A pesar del aumento de los negocios no 
ha sido necesario poner mas empleados para 
los trabajos de contaduría. E l Sr. Casteleiro 
está tan satisfecho con su Burroughs que 
declara:—"Nos complacemos en recomen-
dar la Máquina Burroughs a todas aquellas 
personas, aún cuando su negocio sea pequeño, 
lleven contabilidad o manejen números." 
B u r r o u g h s A d d i n g M a c h i n e C o m p a n y , De t ro i t , Michigan , E . U . A . 
Agentes Exclusivos de las Máquinas Burroughs en Cuba: 
pANKRDBlNS (]0. | 
M á q u i h a s ^ d e C o n U b i l i d s r d 7 S « m a r y C a l e t t ! f t % 
T J3£> ^ © 
«CP 
Las M á q u i n a s B u -
rroughs son fabricadas y 
garantizadas por el manu-
facturero más grande del 
mundo de máquinas de 
sumar, de calcular y de 
contabilidad. 
sistema Poulsen, 
Hizo lo mismo en Lyons con el fin 
do que Francia se comunicara cou 
América, de aquí pasó a Roma, donde 
también se adoptó el mismo sistema. 
L,a potencia mayor usada por él fué 
de cuatrocientos kilowatios: en pocos 
años se perfeccionó el arco, gracias 
a sus esfuerzos y el entusiasmo que 
siempre manifestó por ese método de 
t rasmisión. 
Hemos oido decir que en la Ha-
bana se han construido nuevas torrea 
para urna nueva estación, pero de la 
/Compañía Marconi de los (Estados 
Unidos. Suponemos que usa rán el sis-
tema de chispas, según parece, infe-
rior al de Prulsen. Es una lást ima, 
que diada la importancia de la capi-
tal de Cuba, no se haya adop'ndo otro 
método. 
Es verdad que la Compañía Marco-
ni presentó el testimonio de un inge-
niero francés, E. Girardexr, en contra 
de lo sostenido por Elwell . Las de-
claraciones del oficial francés fueron, 
de que el sistema dle arcos voltaicos 
no habla dado buen resultado en 
Francia, que era casi imposibie man-
tener el servicio comercial, y que la 
Marina y el Departamento de Guerra 
no estaban satisfechos. 
¿Qué decir en vista de estas afírma-
les contradictorias? 
Es un hecho la existencia de mu-
chas estaciones del sistema Poulsen, 
parece tambitn probado su mayor al-
cance con napnos energía Es que ha-
bí í algunos defectos de construcción 
en las instalaciones francesas? Por 
de pronto oigamos la opinión de va-
rios ingenieros y radiotelegrafistas de 
Inglaterra. 
afirma E. H . Shaughnessy, que es-
taba al frente de la sección de Tele-
grafía sin hilos del Departamento de 
Comunicaciones, "(que el Arco Poul-
sen era el mejor sistema conocido pa-
ra la trasmisión.'» Vino a serlo a me-
diados de 1918. E l perfeccionamiento 
ha sido rápido y su funcionamiento 
f n diversas partes del mundo prueba 
que es bueno y satisfactorio. 
De parte del Almiranta¿¡?o inglés so 
presen tó com testigo Mr, H . A. Mad-
ge. Dijo qWe él había diseñado más 
de quinientas instalaciones del arco 
de Poulsen, las mási de ellas de pe-
queña potencia, fuera de una docena 
que podrían comunicarse a n i l o m i l 
quinientas millas. 
Aseguró que, construidas las insta-
laciones del sistema Poulsen debida-
mente, superan a las de chispas y 
son mucho mejores. 
El capitán Payne confirmó las .fin-
teriores af.rmaeiones. Estando al fren 
te de los acorazados ingleses purt": 
observar, que las comunicadiones ra-
diotelegráficas, tanto de noebe como 
de día, eran mucho mejores que en 
otros sistemas. 
Es evidente que los testimonios de 
las personas técnicas sen favorables 
para los arcus voltaicos, i i n que por 
esto se nieguen los defectos que pue-
dan tener algunas de la« instalacio-
nes. 
Áuémas las estaciones de Tucher-
ton (New Jersey,) de San Diego, (Ca-
lifornia) y P a n a m á han dado muy 
buenos resultados. En Filininu^ se ha 
instalado un arco de trescientos cin-
cuenta Hlowatios cerca de Manila, y 
no se puede negar quie la Compañía 
Marconi lia recibido un rudo golpe 
en la contienda con el sistema Poul-
sen. ¡ l / i s t ima que en la Hpbana no 
lo hayau adoptado! 
M . Saaredra. 
Madrid, septiembre 1919. 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
(AGOSTO) 
E n Carabaochel B a j o . 
Un incendio destruye 
catorce casas 
En el barrio de "La Muñoz ' situa-
do a la entrada de Oarabanchei Bato, 
y en las inmediacioues de la plaza 
d3 toros de "Vista Alf f re, se na pro-
duc'do un vlolentíshua incend'j . des-
truy*ndo pg¡r complete una mau/ana 
de casas qtu. constela de 14 edifl-
cior-. 
El fuego, que a peaai. de los esfuer-
zos hechos no pudo centenera'..- dejó 
totejmente reducidas a escombros to-
das las edificaciones que eran pro-
piedad de la Administración juJicial 
de doña Dolores Romero, de la cual 
es administrador don José María Mu-
ño*. 
El incendio se inició a la una me-
no.' cuarto de la tarde en una chi-
menea del domicilio de don Félix Mu-
ñoí . donde estaba guisando con leña 
su mujer. Esta no se dió cuenta del 
fuego hasta que unas vecinas, alar-
madas por el humo y las llamas la 
avisaron. 
Inmediatamente, y en vista de la 
magnitud del siniestro, se l lamó al 
hospital Mil i ta r diciendo lo *iue ocu-
rr ía , y el teniente del regimiento á t l 
Rey don Agustín Vicente, que estaba 
de guardia, acudió con el regimiento 
a f.ts órdenes al lugar del suceso e.ai-
pezando acto seguido los trabajos de 
extinción. 
También fueron al sitio de la ocu-
rrencia el alcalde de Carabanchel Ba-
jo, el concejal don Luis Macarache 
y el médico señor Urquiola. 
t ina de las primeras medidas que se 
adoptaron fué la de avisar a l parque 
de Bomberos de Madrid, que envió 
inmediatamente una sección de bom-
bas, al frí / i te de la cual iba el señoi 
Monasterio. 
Desde los primeros instantes se no-
tó que la falta de agua dificultaría 
los trabajos extinción, poniéndosti 
todos los esfuerzos en la ardua em-
presa de transportarla a la mayor 
brevedad. 
Tras grandes trabajos y fatigas se 
consiguió, al cabo de un buen espa-
cio de tiempo, llevar agua de uñ hotel 
inmediato, propiedad de don Enrique 
Canalejas, que puso en seguida su es-
tanque a disposición de las autorida-
des. 
También se llevó agua de una f in-
ca de Vista A/legre. 
Pero todo esto no fué bastante pa-
ra extinguir nj siquiera para locali-
zar el fuego, que continuó voraz, 
hasta destruir por completo toda la 
manzana. 
El espectáculo que ofrecía la ba-
rnada da .^La Muñoa' », ardiendo poí. 
todos lados, era verdaderamente im-
ponente. 
Las llamas subían a una gran al-
tura y el humo abarcaba una enor-
me extensión de terreno. 
E l calor en algunos momentos lle-
gó a ser asfixiante. 
En esas condiciones, tanto los sol-
dados como los bomberos rivalizaron 
trabajando con verdadera fe y en-
tusiasmo. Fe y entusiasmo más dig-
no de consideración y encomio, si sa 
tiene en cuenta que todos sabían des-
de el comienzo la inutilidad de sus 
esfuerzos por la escasez de agua. 
Un enfermo llamado Bernardino 
Gutiérrez fué sacado materialmente 
de entre las llamas por un tejero, el 
médico señor Urquiola y el veterina-
rio don Enrique Martín, después de 
unas ar r iesgadís imas maniobras, 
dignas de ser representadas en una 
cinta cinematográfica. 
Los vecinos de la barriada que ha-
bían huido de sus casas al iniciarse 
el incendio, y el público, que pre-
senciaba con la natural consterna-
ción el siniestro, siguieron con ver-
dadera angustia las peripecias de las 
arriesgadas operaciones para l ibrar 
de una muerte segura al pobre enfer-
mo, acogiendo co nentusiasmo a sus 
salvadores, cuando éstos legraron sa-
carlo de entre las llamas. 
No han ocurrido desgracias perso-
nales. Sólo ha resultado herido leve-
mente en la mano derecha el bombe-
ro Guillermo Rivas. 
Las casas quemadas estaban habi-
tadas en su mayoría , por gentes mo-
destas que, además de su pobre ajuar, 
han visto desaparecer entre las te r r i -
bles lenguas de fuego a los animales 
domésticos que criaban en sus co-
rrales y jardines, y que eran toda la 
rí.Tueza que poseían. 
i^a dueña de una de las casas lio-
rafca a sus gallinas, otras a sus po-
bres muebles y una anciana a 22 du-
r o j que sq. > habían fundido en fcl 
crisol del incendio. 
Las casas destruidas no estaban 
aseguradas. 
Las pérdidas pueden calcularse en 
60.000 pesetas. 
E l suceso ha causado en el simpá-
tico pueblo de Carabanchel Bajo una 
hondísima impresión. 
Conse jo de G u e r r a a 
un Comandante 
Hoy a las 2 p. m. comenzará sus 
sesiones en Camagüey en Consejo de 
Guerra que ha de juzgar al coman-
dante retirado del Ejército, Serapio 
Arteaga, por homicidio del ciudada-
no Amaranto Madrigal en an t é rmi-
no de aquella provincia. 
Integran el Tribunal los tenientes 
coroneles Cepeda, González Herrada, 
Rafael y los comaudances Cabrales y 
Nilo Muro. 
Como fiscal a c tua r á el comandante 
Heriberto Hernández . 
C u e r p o de Salvamen-
to de la Habana 
Se cita por este medio a todos los 
Individuos que componett esta iiísti-
tuclón para que concurran el lunes 
29 del actual, a las ocho en punto 
de la noche a la insti tución "Maceo-
Gómez", Belascoain 235, esquina a 
Campanario, para comenzar la orga-
nización de las respectivas Compa-
ñías. 
Se suplica la más puntual asisten-
cia. 
JN'emeslo Guille, Jo sé IVotario, Agus-
tín Pomares, Agustín de Prades, Ra-
fael Telez, Eugenio Carballo, José 
Casanova, Ramón Rodríguez, Jo sé 
Raices. 
K A B A L A S , . ! 
Para ju<?ar con éxito a la IiOTUXtlA. 
El autor ie este lib'-o ha sacado ü ve-
oes el premio mayor. Tiene combina-
clones según la edad y nombre de £a 
rtrsona. Tiene la tista de los premios 
desde que existe la LOTERIA. No es 
f irsa, es investigación. Devuelvo el di-
nero si no hay éxito. Precio: $1-O0. In -
t<rlor: $1-16, certificado. Librería de A. 
de DorenÍO. Xeptuno. 57, Habana. 
C ?680 Ind. 26 sep. 
¡ S i n f o n í a S a l v a j e ! 
(SOBRE L A TUMBA BEL «TAERA 
ÑERA**) 
A los muertos en la catástrofe 
I 
¿A dónde vas, surcando, 
como una garza, la extensión 
del ancho m a r . . . y rebramando, 
igual que un monstruo agonizando, 
pedazos hecho el c o r a z ó n . . . ? 
¡Oye la ronca sinfonía 
que forman Viento y Tempestad...? 
y como avanza, en lejanía, 
la Noche, lóbrega y sombría. 
Noche de horror y soledad.. .! 
Retorna al puerto, ¡pobre nave! 
que empieza Atlante a bostezar. . . i 
y acaso pronto, ¡quién lo sabe!, 
rotas las alas, como el ave, 
caigas, herida, en alta m a r . . . 
I I 
Allá va el barco. . . En lontananza, 
parece un copo de esperanza, 
bajo la comba de za f i r . . . 
¡Hay corazones que palpita; -
blancos pañuelos que se agitan, 
y ¡adiós! nos dicen, al p a r t i r . . . 
Dicen ¡adiós! en desconsuelo, 
manos que se alzan hasta ei CieiO, 
como eucarís t ica Ob lac ión . . . 
¡Y al despedirse la Sirena, 
queda de luto el alma llena, 
porque solloza el c o r a z ó n . . . ! 
Hay manecitas infantiles, 
entrelazadas, como alfiles, 
junto a unos labios de co/al, 
¡labios en flor que palidecen,— ' 
y vocecitas que enternecen, 
igual que un canto funera l . . . 
n i 
Baten las olas la ancha quilla, 
y van, bramando, hasta la oril la, 
hechas espymas y f u r o r . . . ; 
y el Cielo, lóbrego y en calma, 
con su misterio dice al alma: 
¡Es ta es la hora del D o l o r . . . ! 
Cruza el re lámpago la Esfera, 
y ruge y brama el vendaval . . . ; 
el Mar agita su cimera, 
y ante la sangre, se exaspera, 
como un famélico chacal 
Retorna al puerto, ¡pobre na-pe;? 
oye del trueno la exp los ión . . . 
Mira que llevas, como el ave, 
rotas las alas, y ¡ay! quién sabe, 
lleves herido el c o r a z ó n . . . 
I V 
Retorna al puerto; calma el llanto 
de quien por tí, rezando e s t á . . . ' 
oye Una voz que causa , espante 
como una voz de camposanto 
¡Cuándo, Dios mío, vo lTerá . . . 
¡Oh, Cielo y Mar: vusatra grande/., 
tiene un encardo aterrador. . . ! 
Si sois abismos de tristeza, 
¿por qué ostentáis tanta beiieza, 
con arrebatos de fu ro r . . . ? 
¡Oh, qué salvaje sinfonía 
forman el Viento y Tempestad.. . ; 
y cómo avanza, en lejanía, 
la Noche, lóbrega y sombría. 
Noche de horror y soledad. . . ; 
¡Cuándo, Dios m í o . . . . ? ¡Pobre na-* 
. ' ( v e . . . ! 
•—se oye a los labios musitar.— 
¿Cuándo, Dios m í o . . . ? —¡Quien lo 
( s a b e . . . í 
—¡Rotas las alas, como un ave, 
hal ló su tumba en alta m a r . , . ! 
Tí, Santa-Cruz. 
Habana, Cuba, 9-19-1919. 
ANEMIA Y CLOROSIS 
Cuando van acompañadas de dis-
pepsia, se curan con el Elíxir Esto-
macal de Sáiz de Carlos, porque au-
menta el apetito, auxilia la acción di-
gestiva, el enfermo come más , digiere 
mejor y hay mayor asimilación y nu-
trición completa, siendo además re-
constituyente y tónico. 
Acople un CARRO DE REMOL, 
autocamión de 5 toneladas para t r 
E l equipo t i r a r á la misma carga 
das a la mitad del costo de transp 
diñar ía de 3 toneladas úsese un au 
para la carga excepcional de 5 tone 
MOLQUE TROY, de 3 toneladas, 
de comprar su equipo de transpor 
MOLQUE TROY: le r e sa rc i r á su 
o toneladas. 
QUE TROY de 5 toneladas a un 
ansportar 10 toneladas de material, 
que dos autocamiones de 5 tunela 
orte. Para t rans í jp r ta r la carga or-
tocamión de esa capacidad, pero 
ladas acople un CARRO DE RE-
Estudie bien sus problemas antes 
te. Incluya un CARRO' DE RE-
costo en 4 meses. Cabida, 1 1¡2 a 
L a F o r d Motor C a r Company 
Usa los carros de remoique T 
autocamiones que antes requer ía 
Si un tractor que no se usaba 
ses, seguramente le in teresar ía sa 
tren de CARROS REVERSIBDEo 
o caballos para transportar toda 
nos inadaptables a los autocamión 
mitad del gasto, devolviendo el co 
Hay un CARRO REVERSIBLE TR 
clase de materiales. Cabida, 5 ío 
Concederemos te r r i 
cu donde aún no esí« 
roy en el mismo trabajo con tres 
cinco. 
puede resarcirle su costo en 4 me 
berlo. Es posible acoplándole a un 
TROY. Substituyales por los bueyes 
clase de materiales sobre terre-
es. Hacen el mismo trabajo a i» 
sto del equipo entero en 4 meses. 
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C r o n i c a j a l ó l i c a ¡ 
P. Cipriano Izurr ía - , 
ga, C , M . 
N'T- >nte lo Paúl, o de la Misión. Kl 
p iBUrm^a Hova como treinta uOos do 
^ S u ^ r a n ^ o b r t ^ m a e s ^ es la Milicia 
loaefin" "onTregaciún de San José, por 
¿sfo l ú r - •undada. teuiendo boy mas 
do 1800 asociados, do toda edad, sexo y 
V0^ÍdisUn¿í¡c- por gran fervor re-
il^teso v espíritu caritativo do que dlO 
pruebas1 e'oo'u-ntisimas en ŝua grandes 
i:ieFoa4e un regio panteón con magnifico^ 
^ a 0 Milicia Josefina toncurrirA. a laa 
^i^t. v n 'dia de la mañana de hoy. a 
, fí ol' Saaito Sacrificio de la Misa, y co. 
ni ^ r do nanos del Director, y a fe* 
UelLule pornie le ama (MUrañablomon-
J r corresponilléridd. irsl a los beneficios, 
imp ilc ól •onllnuamoi.te reciñe. 
!Co npl^id -s felicitamos al. P. ^.prlano 
m v m i l , foseándole un tellsieimo día 
de su Santo. I 
Ad multos .uinos. 
PABROQÜIA DB^TESUS. MARIA * , 
Con eran solemnidad se l)a celebrado 
el pasado • domingo la fiesta a Nuestra 
Señora lo la Caridad, en la Iglesia Pa-
rroóulal <Ie .íosús, María y José. 
Fué ¿ostoada por In piadosa dama se-| 
ñora Ana Teresa Argudín. viuda de Pe-
D16 com>a*o a la? nueve de la ma-
fíana, oflolv.ido el Párroco. R. P. Nu-
fieFué pronandado el panegírico por 
Monseñor Santiago G. Amigó, Canónigo | 
Penitenciarlo. __„_ i 
Kl in.ivor esplendor se la dió el gran | 
maestro Pastsr, su capilla, musical Inter- | 
nretó un variadísimo programa musical | 
ajustado al motu proprio sobre música | 
SC^™ólíl'uistafnente felicitado el egfeglo y 
Irureado maestro Pastor, una de núes-, 
tras miis pro-aras glorias musicales. 
Knhorab jen? ! ..^ , | 
A la fies.a mayor precedió el nove-
nario, estando la parte musical del mis-
mo a ~argo de mi estimado amigo y 
compañero on la Prensa, señor TomAs 
de la Cru%, .¡oven sobresaliente en rell- j 
ulosldad r cultura. I 
Como escritor católico es uno d i los: 
tramlos definieres á-A Catolicismo. | 
Mucho me complazco en felicitar al 
valiente oampeón de la fe católica en 
Cuba. 
M A R C A OC F A B R I C A 
L A S U E L A M E J O R Q U E E L C U E R O . 
F L E X I B L E ' C O M O L A G O M A 
D E U N A D U R A C I O N D E H I E R R O . 
S I S U C A L Z A D O 
R E Q U I E R E C O M P O S I C I O N 
P r u e b e u n a v e z m á s s u c i a s o m e d i o - s u e l a s 
T L e o l i n 
M A R C A OC F A B R I C A 
PADRKS CARMELITAS DEL, VEDADO 
En la Iglesia de los Padres Carmolitaa 
r'el Vedado, ra celebrado el pasado do-
mingo, sus cultos mensuale», la Semana | 
Devota del CVrmen. 
Por la mañana, a las ocho a. m., M I - ' 
w de Comunión general, armonizada pon 
ItB fervorosas Carmelitas de la Semana 
Devota. , . , 
A las "in-o v media de la tarde, ex-
puesto el Santísimo Sacramento, fué re-, 
ynda la esta.-ión y el Santo Rosario, pre-
dicando n continuación el R. P. Fray 
JontV Trónroso de la '"irgon del Carmen. 
La Virg-ín fué llevóla procesionaimen-
t f por el templo y iardinos contínvsos al 
irlumo, 'ja-itiñdose lar, Letsníns. j 
Aaistld graa concurso de fieles. 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
Celebró en el templo Catedral solem-
T Jalma función al Santísimo Sacramento. 
Ja Muy Tlnsíre Archioofradía dei Knnlf-
iumo Sacramento on la misma erigidii. 
Hubo Misa de Com'-nfn general, a las 
fe'ete y me lia. a. ra; 
Estuvo m'iy concurrida. 
A las óch'íi y media presidido del can-
te do las Horas Canónicas, tuvo lugii" 
3,' Misa «il >mne. previa la oxposlcln del 
Pi'ntf.sl >".i Racamento, oí cual detpuéa 
r> In Mi*"» 'ÜÓ llevado v:>n uiinia solem-
nidad prat'Ofll'tnttlmehte ' bajrt • palio por 
lab navó* -leí ternnló, Fuó escoltado por 
fd Venér.i'ile Cabildo Cu ledra 1, Curn Vi-
cario dol u^-ario d> l>i (^iiodraT, Cane-
llanes d« COTO, Alimno" dei S»mlnnrio 
d<- San Carl->-i .< San Amhfot-in y los Co» 
frádf»1" de iirilbos enxos <;o la Cofradía del 
Pi ntfsimo. 
En esta 'ie^ta "v* H.« 
Kvángeli i le .Ja Dimití! 
íjfnh'o .*ireí»iTano, Vn:i;-,-' 
«?.e» Heorol i i'i'í d« C&V(f 
E X I J A E S T A M A R C A E N L A S U E L A 
Y S E R A L A S U E L A I D E A L P A R A U S T E D . 
S i s u z a p a t e r o n o las tiene d i r í j a s e a c u a l q u i e r a de I05 
ta l leres s igu ientes : 
L A O R E N S A N A , V i r t u d e s 4 4 . - T e l é f o n o A - 8 5 9 8 , 
R A F A E L T R I A Y , M o n t e 5 4 . 
A N D R E S F E R R E R A , Z a n j a y G a l i a n a 
R A M O N T R I A Y , S a n M i g u e l 5 . 
R A M O N T R I A Y , C o n s u l a d o y N e p t u n o . 
S E T A C O N E S G O O D Y E A R . 
En. los d í a s de ve rano , e l ca lo r nos¡ á t o r m e i i -
t a , nos c u b r e e l cue rpo de fas t id ioso sudor 
y nos r o b a las fuerzas. P e r o l a Na tu ra leza , 
j . rar que causa esta i n c o m o d i d a d , nos ofrece, a l a 
U \ „ ^ vez, e l m á s de l ic ioso a l i v i o e n las ondas 
c r i s t a l inas d e l r í o , l a cuales nos refrescan, n o s l i m -
p i a n y nos devuelven, e l b ienestar y l a e n e r g í a . 
C o n e l proceso d i g e s t i v o pasa cosa i g u a l . L o s a l i -
m e n t o s p roducen substancias noc ivas pa ra l a sa lud, 
pe ro l a N a t u r a l e z a h a d ispues to que e l agua, es-
pecia lmente cuando es m i n e r a l , e jerza t a m b i é n en 
nues t ro i n t e r i o r u n a m a r a v i l l o s a a c c i ó n refrescante 
y pur i f icadora . 
¿ E x p e r i m e n t a U d . a l desper tar u n a s e n s a c i ó n de 
t r i s t eza y ago t amien to? ¿ S e s iente U d . b i l i o s o y 
m a l h u m o r a d o ? ¿ T i e n e m a l a l i en to , l e duele l a ca-
beza, l o moles t a e l h í g a d o ? Pues t o d o eso es f a l t a de 
L I M P I E Z A I N T E R I O R . A c u d a i n m e d i a t a m e n t e a l r emed io 
n a t u r a l que todos los 
m é d i c o s aconse jan : u n 
B A Ñ O M I N E R A L I N -
T E R N O . A n t e s d e l de-
sayuno , t ó m e s e u n vaso 
de agua cal iente c o n 
u n a cucha rad i t a de " F O S F A -
T O L I M E S T O N E . " E s t a subs-
t anc ia posee las m i s m a s v i r t u -
des medic ina les que l a N a -
tu ra leza pone e n sus mejores 
aguas y es, p o r t a n t o , e l m e d i o 
m á s ac t i vo , seguro y senci l lo de 
efectuar l a L I M P I E Z A I N T E -
R I O R , s i n l a c u a l n o h a y 
sa lud posible . 
REYERTA 
En Melena del Sur sostuvieron re-
yerta ayer Pánfilo Suárez y Marceli-
no Mora, resultando herido ráenos gra 
ve el primero y presentándosu espon-
táneamente el Mora. 
Dr. Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE LA ONIVERSIDAO 
Garganta, Nariz y Oidos. 
Prado, 38; de 12 a. 3 
D r . J . V e r d u g o 
Especialista da Par í s . Estómago i 
Inteetirio» por medio del análisis del 
Jugo gástr ico. Consultas de 12 a á. 
Consulado, 75. Teléfono A-5141. 
C3277 a l t In.-16ab. 
o 8427 ld-14 
-' r" «1 Santa 
ci M. t. Ca-
Alhí-rto M^n-
i <] mnyswíj ' tVipe T'iilniu *. 
>ios'>( F )~ nfisniit"'i'! «>1 i^iñesfro de 
!ju54.í la fiesta, In Aroliieofradra se 
íi'inió «a '.«ntH imj") la i-jesidencia ile 
mi í-stima io nriilgó ;-; iiaisnno. el docta 
?>f sg-ishri', JÍK-ÍOF Aniiri^' Ijuco, tnlontd: 
PI; eaerltMS y gran periodista. Es* en 
pt-te terfiene. i í prlraero ,v máy aeeididj 









JuAS SiCĈ XAí» \ .UA¿ ÜOCIEDA-
iJj-Jb tolüCütS'XAfci A TKA-Vi^S 
JJÜJ H J tji'üHiA.—i-stuoUv» 
uuuütiuu >' uc^cripuivu ue tan 
Vi'UiciyaJea becluü JUiütc-riütíiis 
uo las BinaeiiadoB secreta» 
más imijurt^micb, comprcnaien-
uu detsue ius cicenciaa «le la» 
primitivas «.ivjuwacioues uasca 
xaa uitmiab muaifliaaUes dei 
bisulicaiLsiuu couiercpuratiuu, por 
toanuiajío valenti Camp, 
iiiiuciuu llu.*u.-ttua cou preciosas 
lajuinaa en eoiores represeniau-
ao lab cereuiuuiab ue Xas prua-
cipaieb Sjeclaa. 
'¿ lomes eu to.( mayor, eiegan-
temeuui cu-^auoinaaob. . . 
v üiivuioo «.^ioxi^i-íl-íAiSUo y 
lab uurab J ^ra^nieuius uue ex-
prebumcule l.cauiu uo euub «n 
liuebiia lengua. 
uura ebenut yor don JOBÓ Ma-
na tóuarui y yremia.Ua por 
iáiDlioieca AiKJiuuai ue iaadriti, 
puebla un lunua uo uiuciuiiariu 
uiuru muy curioso y ameno pa-
xa ios uuti xeb gubia ei estudio 
ae ios .'uiraiieb ebpauoieü. 
1 tomo eu iouj i piibia 
AÍNXOX.UVJX¡I. Juna xJxtUteA AMJS-
¿iA.—.Conuone crozoa esciifiuua 
ao IOB mejores autores empanó-
les uusde ,A.a.o.u6o ei tiaüio, nau-
ta nuetaros días, oruenuda por 
ei i-<uia xieirera una. 
Tomo i.—Comprendo ioa a&ofc 
de l̂ óO a lóóo. 
Tomo ii.—Comprendo los años 
de XaóO a loití. 
Tomo iii.—Comprende- loa años 
de Xtílü a Xü^b. 
Tomo iV.—comprende ii»¿ años 
Xtaa a xyiis. 
i/recio de os 4 tomos, cu pa»-
ta. . . • . . * • • • . . . . 
£;L» i'KOBt.ii-MA SUCiAI. X i^A 
AílüMUCKAOiA CiiiüXiA_NA.— 
Obra escrita por iUanuei de 
Buidos y Ma/.o, con uu prOlo^u 
dei XiXcmo. señor iSduurdo x̂ a-
to. 
•¿ voluminosos tomos, en 4o., 
tela. . . « • • • • . . . . . 
.AKMAiá X l>Kt',lJJSriAS.—Vulgari-
zación del conocimiento ae lus 
armas <ie ^uegu mouernas.—bu 
utilidad.—llanera do servuse de 
ellas en iodos ios casos quu se 
' pueden presentar, por A . Yáa-
<.|ue£ Aldama. 
Kdlciún iiuatrada con proíusldn 
de grabados 
1 tomo, en 4o., rústica 
LOS iVlliiTUL»0& AX.KALANlütj DJU 
Kj^f-^NtíiON jáCOiNOMICA. por 
üenr i liauaer. 
Versión espuiiola publicada por 
la Cámara vticiai de Comercio 
de Mauril. 
1 tomo en So., mayor, rústica. 
COKttüSPUNOiONCiA MUitCAN-
Tll*—Mótodo práctico de to-
da clase de modelos de torrea-
vondeucla mercantil, por Anto-
nio Cota y Trias. Obra de texto 
cu vailab Academias mercan-
tiles. 
i tomo, en 4o., tela 
LAS l'-UAN rAti MKDICINAL.JES. 
—a.OOO consejos de liigieno para 
la curación de la» tnterrr.tdades 
con remedias vegetales, por M. 
Harbé. 
ICdlción ilustrada con 48 Jáml-
nas en -jolorea represor tan do 
iat* princLualcs plantas cura-
tivas. 
1 tomo, en rústica 
COMTAÜlUiDAi) MKROANTUi' 
—Tratado (.-..lemental de Conta-
liilidad y Teneduría de Libros 
por partida doble, con n.odelos 
prácticos y cartas y docuuientos 
comerrM.ilcs, por Alvaro de la 
lielguera. 
1 tomo, en 4o., tncuadernaao. . 
¿OSK INOBNiKROS.—Las doc-
•riaas de Ameghino La tle-
ira, la vida y el homtre. 
1 tomo,- en 4o., rústica. . . , e 
Librería CERVANTES," de Bioardo 
filoso. Galiano, tí2, (Esquina Neptuno.) 
Apartad.» l . l l í . Teléfono A-41K>8. Ha-
«ans» 
$10.00 
campeón del Catolicismo en Cuba. 
En la junta so tomaron Importantes 
acuerdos. 
Damos las fracias al Secretario, señor 
Alberto Calvo por el número que nos 
entregó de ta excelente revista "Hxcol-
«lor," órgano oficial de la Institución 
Eucaristica de la Citei'cral. 
Contiene interesante y amena lectura. 
FEDERACION DE LAS HIJAS DE MA-
RIA - DE LA MEDALLA MILAGROSA 
Celebra el próximo domingo 'su fun-
ción mensa i l . 
El lunís ae convoca a la Federación 
a las siete a. m., al templo de la Mer-
ced para ifrecer la Sagrada Oomunién 
a intención del Director, R. P. Miguel 
Gutiérrez, C M . , que en este día celebra 
su fiesta onomástica. 
Lausto suceso que recordamos a las 
Católicas Cabanas. 
Lorenzo BLANCO. 
DIA ?6 DE SEPTIEMBRE | 
Este mes está consagrado a San Mi-
guel Arcángel. 
Jubielo Circular.'—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del San-
to Cristo. 
Santos Eusebio, papa: Nllo y Amánelo, 
eonfesores; Cipriano, mártir; santas Jus~ 
tina, mártir, y Lucia, virgen. 
San Ensebio, papa y confesor: Nació 
en Grecia, v habiendo hecho un viaje 
a Roma por desempeñar asuntos ecle-
siásticos, ;u6 .devado a la silla pontifi-
cia por muerte do San Marcelo, consa-
grándose de pontifico el día 20 de /Ma-
yo de laño 310. 
Desplegó un rico caudal do virtudes 
Ciie le conquistaron la veneración uni-
versal y consagró una atención preferen-
te al mantenimiento de las prácticas de 
las penite-iciau, en esoecial contra aque-
llos que hablan vacilado duranTS la per-
secución . 
Muchos fueron los enemigos que le 
atrajo su celo, en particular im tal He-
racllo, hombre turbulento, que le 8v|ci-
tú toda especie de pi-rsecuciones, de las 
c.ue triunfó Luseblq. con santísima pa-
ciencia. Poco después de su elección fué 
desterrado pojf el tirano Maxencio a Si-
cilia, en donde continuó, el ilustre Pon-
tífice, su práctica de virtudes y mereci-
mientos. 
En la misma Sicilia dese msó en el Se-
ñor el dia 2tí de Septiembre del año S10. 
Si bien SU pontificado no duró más 
que cuatro meses y sois días, con todo 
proporcionó días de júbilo a la Iglesia 
por las acertadas disposiciones que dió.1 
.FIP-STAS EL SAH 'n 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y on las demás iglesias las de 
costumbre. 
Suscríbale a! DIARIO DE L A M A -
RINA y anáac iese en el DIARIO DE 







N o P U E D E 
S E G U I R . ... 
A s í o c u r r e a l a s m á t i c o , 
e n t o d o s s u s e m p e ñ o s , 
e n t o d o s s u s m o m e n t o s , 
e l a s m a l e a h o g a , l e 
a s f i x i a , l e i m p i d e s e g u i r 
S A N A H O G O 
L i b e r t a a l a s m á t i c o , p o r q u e c u r a s u a s m a . 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s a l i v i a n . 
••SANAHOGO,, SE VENDE EN 
TODAS LAS BOTICAS. 
DEPOSITO •'EL CRlSOL ,V 
NEPTUNO Y MANRIQUE. 
Y A L L E G A R O N 
L a s Famosas G o m a s 
B E R G O U G N A N 
L E G A U L O I 
A g e n t e s E x c l u s i v o s : 
S u c s . d e P A B L O M . C O S T A 
O B R A R I A 3 1 . H A B A N A 
T E L E F O N O A - 2 9 0 0 
2(i -19 C85?'' m 
A R O L X X X V i l ,.RSO DE L A M A R I N A Septiembre 26 de 1 9 1 9 . 
P A G I N A TRECE 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
CRIADOS DE M A N O 
UN B U E N C R I A D O , J O V E N , F E N I X -sular, desea colocarse para caballero 
solo o matrimonio; también entiende algo 
de cocina y tiene buenas referencias. In-
forman : Galiano, (j.'i, bajos. 
2855» . • 29 s. 
L a r t & t o s . Informan en la misma. _ | ^ C| s 
depart 
28530 
SE OFRECE UN ESr.VSOL, PARA CRIA-do en cata particular; es lino; tiene 
tica en el servicio y referencias. Pe-
casa estable, sabe servir a la rusa; 
_e coloca menos de $50 y -
y uniformes. Inforr^.in : Tel. A-3551. i.o s ropa limpia r, .teA A 30 H V B I T A C I O N E S , '  if " 
1 ^ E S ^ V o 5 a "7 años. Sin intervención 28553 
« ' n t ^ ^ 0 ^ ^ ^ n % n Plaza Villanue-
30 8. 
^/orreclor Informan eu mi
va, por San José, puesto chorizos Farola 
Gilon. 29 s. 
COCINERAS 
t n i . — - - . . compuesta de p 
l 'i*1^0n sala comedor, tres habitado 
es»aC^atlo 4'rvicio sanitario y azotea, 
^ ' l a ' hoy mismo. Informan: Jesús del 
Sn te . ¿ 8 . Teléfono 1-1928 
^ t í A ^ n Ñ Q Ü I U N A T Ó 
Se traspasa ^ p^a 
^'•'•""tTené . arte ^e habitaciones amue-
Ñ E R A Y R E P O S T E R A , P E N I J Í S U -
desea colocarse en el Vedado y 
gana menos de 35 pesos, y duerme 
y tiene buenas recomendaciones. 
Informan: Tel. li,-2558. 
2S548 29 s. o 
SE C O E O C A U N A S E S O R A , P E N I N S U -lar, de cocinera; sabe cocinar a la criolla, española y francesa. Solamente 
para la cocina. Informan: calle 17, es-
quina a A, 349. 
28547 29 8. 
forman : 
-v de 12 a 
28520 5 ó. 
T K K I E N D A U N E O C A U : S A N R A -
• -— establecimiento, ©"faei,"'142, bajos, para jabado de construir. ' 
número 33. 
Informes: Prado, 
i v ^ a A N A O . CEIBA, 
C O L U K B I A Y P O G O L O T T l ' 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA peninsulür, tiene buenas referencias; 
para informeb: calle 10, entre Línea y 
Calzada, número 11-A. 
. 2S543 • 29 8. 
V A R I O S 
T^ESEA COLOCARSE UN ESPASOE, DE 
X S mediana edad, pa.*i sereno de <iuin-
ta o portero o para bufete o gabinete 
de consultas.- puede dar buenas referen-
cias de su cumplimiento. Informes en 
Sol, número ¿. 
28570 29. s. 
CA-Í 1 F M.QLILA EN MARIANAO UNA 
G en la calzada Real, en módico al-
v Ton contrato^ para tienda de 
industria. Kn la misma es-
'establecida una dulcería, y. existen 
'algunos útiles, como paUasJle 
quiler 
ropas ú otra 
Sie8 t y a r S r ° e t : r W m b l é r i sé venden 
dos vidr eras metálicas, una puerta de 
Sfeíro lilegadiza; con su postigo, con :la-
L V c.s cjo. una máquina desgranadora, 
ím bruó <le cortina, con su silla gira-
t£rK Tosus isleñas, un mol no grande de 
í,,se Disparado para electricidad u otra 
íuo^.a Otro chico de mostrador. Un paño 
de persianas .como 
J 
JOVEN, ESPAÑOL, DESEA COLOCARSE 
*J en oficina o Banco como asistente de 
'ienedor de libros. Tiene alguna experien-
cia. Inquisidor, 29 
2S544 29 s. 
COMPRA Y V E N T A DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
C 0 ! ^ R A M C m r Y f E ^ Ñ 0 S 
• rt i Podemos probar a cualquier propietario 
puerta de cristales con su marco ^omo tenernüS en estos momentos más de 
,lo tres ni. por uno. Inlormes. i,-e<i1'j rnil compradores para casas, chalets y 
Usa. Teléfono li-(220. 
, perflclales, hay 5 cuartos fabrricados, que 
rentan $32..50 con terreno para fabricar 
varios más, en $2.850. 
OTRA, MILAííKOS, CHALET CON. 528 metros, siendo 323 de fabricación, jar-dín, portal, t¡ala, saleta; galería, 4 cuar-
tos, baño ê lujo completo, salón de comer 
al fondo, cocina, calentador, dos cuartos 
de criados, garaje, muy grande, entrada 
independiente, $20.000. 
OTRA GRAN CASA EN MANRIQUE, cerca de Keina, 9.25 por 28.50, todo fabricado de primera, dos plantas, cielo 
raso, en $23.500. 
OTRAS DOS CASAS CALLE DE ZE • quelra, fabricación sólida, azotea, mo-
saicos catalanes, una con sala, recibidor 
y cuatro cuartos y la otra con sala, re-
cibidor y cinco cuartos; tienen 334 me-
tros, en $10.000 las dos. 
OTRA, QUIROGA, SALA, RECIBIDOR y tres cuartos, techos de hierro y con-
creto, fabricación de primera, esquina, en 
5.000 pesos. 
OTRA EN PICOTA, EN LA PARTE IHE-jor, renta $35, en $4.000. 
TRA EN SAN FRANCISCO, CERCA 
de la calzada, portal, sala, recibidor 
> tres cuartos, techos loza por tabla, mo-
saico, sólida, en $6.200. 
OTRA, ÍOT VARAS DE TERRENO, EN lo mejor del reparto de Almendares 
OTRA EN EL CORAZON DE LA HABA-na y en lo mejor de la calle de Luz 
vendo una casa antigua que mide 7 me-
t.rod de frente a $00 metro. 
OTRA, VENDO UNA EINQUITA DE RE-creo, en el pueblo de San Francisco 
de Paula, con cinco mil metros, con 50 
metros a la calzada, $2.500. 
OTRA: SI USTED NO ES COMPRADOR para usted mismo no pida informes 
porque no sele darán. 
OTRA, CALLE DE SAN EBANCISCO, de esquina, en $3.000. 
OTRA, TRES CUADRAS DE CALZADA de Jesús del Monte, sala, saleta, tres 
••uartos, 4.000 
OTRA EN LO MEJOR DE CONCORDIA, en $8.000. 
Í^TKA CASA ANTIGUA, EN LA I I ABA-
V / ^ i , que mide 12 metros de frente por 
10 y medio de fondo, propia para fabricar 
dos casas por tener mucho frente, renta 
el 8 por ciento mensual, en $6.000. 
OTRA, A MEDIA CUADRA DE LA CAL-zada de Jesús del fdonte, cerca del 
paradero de la Víbora, mide 6.20 de fren-
te por 26 de fondo, con portal, sala, sa-
leta y tres cuartos, brisa, madera en 
¡j»ii.5O0. 
1NEORMO VERBALMENTE Y SOLO A compradores, en Cienfuegos, núm. 12; 
de 11 a 1 y de 5 a 6. Manuel' Pantaleón. 
26 s. 
CASAS Y SOLARES | 
EN $2.100 D O S C A S A S , U N I D A S , E8-quipa, madera, 345 metros terreno. Ca-
l-'es, agua, aceras, gas, electricidad, pa-
fando Vedado, cerquita tranvía.. Rentan 
$20 Figuras, 78; de 11 a 9. Llenín. 
Administrador de la "Cuban and American 
Business Corporation." Habana, 90, al-
r.os. Habana. 
3 o. 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
Desde Washington 
(Viene de la TRES) 
- rc:.;ue no ha 'tomado la vara" de Mr. 
E V S : V . ñ ! e t S ^ ^ Í S T ^ • -VIDRIERAS ÍSariders acerca del gobierno de la 
tricidad; renta $10, pasado Vedado, cer- e . „ „ „ J . „ _:J_;oMe A» nen A* todas "ave del Estado; y luego, porque se 
anite tra.n-ia. Figuras, 78; de i i a 9. ^ venden vidrieras de uso de tooas trado anti-socialista y ha di-
í f l a * * , ^ hay engrampadas, para co- f^^fT0azoanab,e8 sobre la si túa-
A $3.80 V A R A , S O L A R E S Q U I N A , L L A - locar enctm.t del mostrador, metálicas (¡f n europea Ha afirmado la banca-
lueiue LaXLÍ.sa?aSfn pmfto d f Maria-1 con base de madera, para frente de rrota i e l comunismo en Rusia y la del 
nao. Figuras, 7s. Teléfono A-6021; de. i l I calle, para lunck, en f in , para todos, ti^cialismo en otros países. 
, ^ — . ! los giros- Campankrio, 124. - L stoy convencido - h a d icho-de 
A $2.35 V A R A , D O S S O L A R E S , U N O I 28072 29 s. ! CIUP los jefes del socialismo reconocen 
esquina, unidos, 539 varas total l — ' 
reparto Torrecillas cer- CE V E N D E P R O X I M O A E S T A C A P I ' 
calles y aceras 
quita del Frontón 
no A-6021; de 11 
28401 
i tsta bancarrota, en bastante medida. 
Figuras, 
9. Llenín. Teléfo-
G A N G A V E R D A D 
Lindo chalet. Cerro, construcción Ira. de 
Ira., techos acero y concreto, 530 metros, 
esquina, jardín, portal, jol, sala, reci-
bidor, ü cuartos, comedor, lavabos en to-
dos los cuartos, con agua corriente, su 
valor $25.000, se vende en $14 000. Vis-
ta hace íe. B. Vega. Someruelos, S; de 
12 a 3. 
sual $3.000 más que menos; más infor 
mes: B. Alonso. Acosta, 34, altos. 
28517 5 
O T R A G A N G A 
Vendo lote de terreno, 2.100 metros. Ren-
ta $250, doble vía de carritos por el fren-
te, calle muy ancha, a $16 metro. Vale 
a $30. Beuitb Vega. Someruelos, 8; de 
12 a 3. 
VENDO CASA VIEJA, PROXIMA AL nuevo Mercado, con 300 metros. Ren-
ta $133, se vende en $9.500, él terreno va-
le $10.000, da el 15 por 100. Vega. So-
meruelos, S; de 12 a • 3. 
DOS 
derna, a media cuadra de Ne'ptuno, 
tala, saleta, comedor, 5 cuartos y demás 
servicios Renta $220. $28.000. Vega. So-
meruelos, 8; de 12 a 3. 
J tal uña acreditada bodega, venta .men- 1 y qué, pax'a cubrir SU retirada, prOCU-
iau atr ibuirla a varias causas y no 
:1 la verdadera., que es el sistema, ba-
T T N A V E R D A D E R A G A N G A , E N U N sado en los errores: el de qle^la p/o-
O pueblo de campo se vende un café ' «juctividad del ser humano puede man-
con mucha venta y buena marchanteria, , , ^ tT,,r,1,!ar, rtpi altruis-
uor no poderlo atender su dueño. Se da I tecerse bajo el impulso aei aiiruis 
u prueba. Informes en la Habana en Nep-'mo; y el de que la selección ae ca-
nino n i y también en el mismo café, d individuo para su mayor produc-
en Cruces, Paseo de Máximo Gómez y i luuiviuuu ou. , • f_a- h„ 
i-adre Las Casas. | t ^ i tíad ha de ser hecha por una bu-
29 8- ¡ rocracia. 
Lo cual e^tá bien; y como M r . 
Hcnver ha calificado a los bolshe-
2S568 
TIENDO C A S A , 1 
ESQUINA 
de dos metros. Una j
i: 2 o 
t i A R I T A ( I O N E S 
H A B A N A 
tJE «LQUILAN PAKA OFICINAS, ACA-
v5 hados de construir, los altos de Ber-
naza, 14. Informan en la misma. 
28558 -J._S-_. 
TTABÍTACIONES. DESE;) ENCONTRAR 
t i ' u n a habitación o entrar en compañía 
ton otro, que no quede lejos de Neptuno 
Avisen al hotel Trianon, Consulado, 111. ¡ de ciei 
ÉU&enio Llaca. 
29 s. 
ENTRE V I -17 N O'REILLY, 72, ALTOS, 
Pj llegas v Aguacate, Se alquila una ha-
hitarióu por 12 .pesos; otra por l-> única 
niente li 
ba. 
imbre «ol , Ilavin, luz, jardín, bri-
'tera, indispensable referencias. 
29 s 
terrenos y fincas. Para todos los barrios 
de la Habana, alrededores y fincas en 
!as seis provincias. Podemos probar que 
nuestra Compañía es la que en la actua-
lidad concierta mayor número de ope-
raciones en Cuba. Nuestra Compa'íiía tiene 
Departamentos privados para tratar con 
reserva todos los asuntos. También pa-
samos a domicilio del cliente. Si usted 
quiere vender en seguida su finca; su 
rasa o solar, diríjase al Administrüdor de 
la Compañía. Tenemos solicitudes i i r más 
que quinientas casas en todos los barrios 
de la Habana, y de, todos los precios : 
desde dos mil pesos a medio millón de 
pesos o más. Si usted da a vender su 
uropiedad a nuestra Compañía, su nego-
tomará mérito, pues tenemos más 
ompradores para cada cosa y es-
_emos la mejor oferta. No se dan a 
nadie sin previos requisitos ds formalidad 
y reserva informes de las propiedades. 
AJÍ tes de vender usted directamente 
aceptando cualquier oferta, pruebe con 
nosotros: pidiera ser que le consiguiéra-
mos algunos miles de pesos más. Diríjase 
al Aidministrador de la Cuban and Ame-




C A S A S : ZONA C O M E R C I A L 
Vendemos en estos momentos más de cua-
renta casas en la parte comercial de la 
Habana. Desde el frente de la Bahía, de 
la Habana hasta el Prado. Casas en mag-
nifico estado, modernas; otras no muy 
modernas, pero sólidas; otras antiguas y 
las más para. reedificar. Estas casas mi-
den desde trescientos metros á mil qui-
nientos (desde .300 a 1.500 metros.) Des-
de la planta baja a casas de cuatro pi-
sos. Vendemos una manzana entera con 
su edificio de lo mejor en $600.000 Casa 
en San Ignacio, en Muralla, en Inquisi-
dor, én Oficios, en Merced, en O'Reilly, 
en Habana y en Cuba. Pida la lista com-
pleta si usted es persona conocida por 
su honorabilidad y solvencia. Sólo se tra-
ta estos negocios a base de absoluta dis-
creción y seriedad. Con avaros de nego-
cios no queremos trato. Informan: Admi-
nistrador de la Cuban and American Bu-
siness Corporation. Habana, DO, al'tos. 
Tel. A-S007. 
U R B A N A S 
C R I A D A S DE M A N O 
Y M A N E J A D O R A S M A N U E L P A N T A L E O N 
Agente de Negocios. 
Í J E S O L I C I T A UNA ' C R I A D A P A R A C O - ; Compro y v 
K J niedor, que sepa servir y que tenga ^ rústicas, din 
icioim-ndaciones. Sueldo;: $30 y rüpa Uní 
IMÍI. Milagros y Cortina, "\ íbora. 
28505 __. _ _ .. 29 s' , 
t )E SOLICITA UNA BUENA CRIADA, 
KJ joven, para el servicio de un matri-
monio. Sueldo: $-10 y ropa limpia; tam-
para manejar, buen suel-




/BOCINERA, SE DESEA, CORTA FAMI-
lia, rima Pinar del Uio, preferencia peninsular, 
l res ue lo 
•¿S:,.;Ú 
Informan: San líalael, 1, en-
oiii.janui Minera Tel. A-6228. 
" U s. 
CÍL SOLICITA PAKA EL VEDADO, CA-
lie -', numero 2U ,̂ entre ^1 . y 23, una 
buena cocínela, para corta familia. Suel-
do: $30. Se exigen referencias. Si no tie-
i.e estas conflieioncs que no se presente. 
28552 •»«. s. 
SOLICITO i;N BUENA COCINERA PA-
KJ. ra toao ei servicio de un caballero so-
lamente. .Sueldo $30 pesos. U'lCeiíly, 72. 
altos, entro Villegas y Aguacate. Señor 
Porfirio, a todas horas; indispensable re-
ferencias. 
2Ü534 29 s. 
VARIOS 
endo casas, solares y fincas 
ero en hipoteca y sobre al-
quileres, administro casas y bienes en 
general; absoluta reserva y suficiente ga-
lantía para todos los" negocios que se me 
confien. Cienfuegos, 12; de 11 a 1 y de 
5 a 6. 
"VIENDO CASA CALLE DE REVILLAGI-
V gedo, 120 metros, renta $0O, en $7.000 
^ \ T K A , CALLE DE LEALTAD, SALA, 
comedor j tros cuartos en 4.500. 
^ T K A EN LO MEJOR DE SAN LAZA-
V,/ ro, á dos calles, o sea a San Lázaro 
y a .Malecón, con 12|2 metros de frente 
por cada calle, en $40.000. 
^\TRA ERENTE AL COLEGIO DE BE-
v / lén, rentando,. $35, en $4.000. 
/^kTRA EN L 0 MAS COMERCIAL DE 
V./ Paula, con 300 metros, en $40.000. 
/ ^TKA, GAtLE DE SAN JOSE, CIELO 
V^ raso, fabricación de primera, $5.000.' 
Í^TRA, CAI.LE DE QUIROGA, CON 
W tres cuartos, azotea, en $3.500 
O T R A EN Li) MEJOR DE MALOJA, 
V/ cileo raso, altos, 22 cuartos, $22.000. 
OTRA, A DOS DOS CUADRAS DE MON-
te, renta $3S; üala, saleta, tres cuar-
tos, $4.000. 
O T R A EN LO MEJOR DE CUBA, MU-
cho frente más de 000 metros, $92.000 
OTRA, CALLE ESCOBAR, CUADRA Y 
V/ media de Keina, azotea, S3.000. 
OTRA, DOS CUADRAS DE PRAD.>, AL 
SAN I G N A C I O 
Vendemos una magnífica casa de altos y 
bajos, sólida en San Ignacio. Tiene más 
dé 420 varas Precio : • $55.000. Sin inter-
mediarios iníorman en la Cuban and Ame-
rican B. C. Habana, 90, altos. Ai-8007. Ven-
demos otra de 1.000 varas en la misma 
calle, esquina. 
INQUISIDOR 
Soberbia casa esquina. Son mil varas. Va-
rios pisos. Construcción sólida. Precio • 
$120.000. No se trata con intermediarios 
v a base de absoluta seriedad. Informan : 
Cuban and American B.. C. Habana, 90, 
altos. A-SO 7. Vendemos otra semejante 
en San Ignacio, de 1. 00 varas, en $165.000, 
tiene cuatro o cinco pisos. Otra de 00.000 
nésos en Muralla. 
C H A L E T S V E D A D O , V I B O R A , 
A L M E N D A R E S 
Vendemos más de cincuenta propiedades 
en el Vedado, Víbora y Almendares. An-
tes de invertir usted su dinero en una 
casa aun cuando creyera que hacía, un 
¡men negocio, debiera usted pedirnos la 
lista de las propiedades en venta. Esta 
lista es una descripción de cada casa y 
una'idea de su situación : tramitamos los 
negocios a base de absoluta discreción y 
seriedad Persuadimos ' dé lo que usted 
necesita, le enseñaremos varios chalets 
que reúnan lo que indique. Tenemos cha-
¡(íts en el Vedado, Víbora y Almendares, 
desde $12.000 a $1 0.000. Preciosos cha-
lets a todo lujo y confort. No se dan 
informes a intermediarios. Administrador 
de la Cuban and American Business Cor-
poration. Habana, 90, altos. A-8067. 
C H A L E T , V E D A D O 
Vendemos las siguientes propiedades: 
Chalet moderno, a todo lujo y confort, 
con cinco dormitorios y garaje grande, 
(alie 15. Valor: $62.000. Otro de la mis-
ma estructura, menos tamaño y terreno, 
V » fiva' ^nmi-n^ñ ¿TCTS '•Tflrt •/o'TSír • cinco cuartos : valor, $34.000. Casa bien 
^ u i n a ' Lümf'rcl0' lenta i>lw)' en ^ - W » . | hecha, hermosa, en la calle 2, de altos y 
O T R A ) C A L L E 
Véndo precio esquina, en San Miguel, 
una planta. Recibe altos. 377 metro*, dos 
estahlecimientos. Renta $150. $25.000. Ve-
ga. Someruelos, 8; de 12 a 3. 
"ITENDO CASA, EN LUYANO, 12X34, 408 
> metros, próxima a Henry-Clay. Ren-
ta $70. $7.000, da el 12 por 100 de in-
lérés. Benito Vega. Someruelos, 8; de 12 
VENDO SOLARES, PROXIMOS A LA Universidad, de 8.25X23.58, poco con-
tado Resto a censo. No quedan más que 
4, uno de esquina. Vega. Someruelos, 8. 
28452 29 s 
OCASION, BUEN NEGOCIO* EN 
\_/ mejor calcada se vende una vidriera 
de tabacos, cigarros y quincalla, por te- | 
ner cine embarcarse, buen contrato y poco >istas de "pequeña miuoría compues-
alquiler. y una pequeña tienda de quin- ta ae dilettantd i l telectuales y de 
calla; es ne.gocio. Razón: Bemaza, 47, | , . ' ,, . t-. . 
ratos; de 7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. I criminales",. Si liega a ser Presl-
2sór>5 3 o. I dente." no los t r a t a rá , sin duda, con 
T > O S I T I V O N E G O C I O , P O R T E N E R Q U E tanta ternura como Mr. Wilson, que i ausentars.; su dueño se vende el mejor 
establecimiento de víveres de la Habana. 
Venta diaria, 120 pesos. Buen contrato, 
; ocO alquiler. Precio $6.000. Informes en 
el mismo, Estrella y División. Enrique Pé-
rez. • I.' 
28532 3 o. 
« 9 
E N S E Ñ A N Z A S 
VENDO, ESTRELLA, EN $6.500. BA-rrio de Colón, de dos plantas, $10:500. 
Monte, mide ISO metros, en $10.500. Otra 
en la calle de Rodríguez, con portal, sala, 
comedor y seis cuartos, en $8.000. San 
A.nastasio, en $5.800. Otra en Las Ca-
ñas, junto al paradero del Cerro, renta 
$48, en $6.000; dos casas juntas cerca de 
Cristina, miden 13 por 17, nuevas, en 
$12,000 y otras casas grandes y chicas en 
Jesús del' Monte. Informa: Rodríguez 
Santa Teresa letra E, entre Cerro y Ca-
ñongo; de 12 a 2 y de 6 a 9. 
28521 . 29 s. 
L A M A N D O L I N A 
bien tocada, ha 
cju(.::a negociar con ellos en una is-
la del mar de Mármara , y nunca los 
ha declarado foragidos, como lo h i -
:-.c Mr. Pichón, ministro de Negocios 
Extranjeros de Fvancia. Pero ¿lle-
gará Mr. Hoovor a alojarse en la Ca-
sa Blanca? ¿Logrará , siquiera, ser 
r^oclamado candidato por uu par-
t.'tio? 
No sabemos si es demócrata o re-
de producir un sonido publicano* y necesita una de esas 
viotín. rey de los ^ n s t ™ etiquetas para entrar en la con-
y a cierta distancia su onido ha de con- Uul'üa electoral; el Partido del Tva-
iundirsé con éste. Enseñanza por la_es-] v ^ j ^ que va a saiir la Federa-
i^n Americana, aún no está for-uéla del gran mandollnista italiano Car-io Munier. En grupos e instrumentos di-
versos precios especiales. Dirección: Mar-
celino Valdés Alvarez. Apartado 2168, Ha-
bana. San Lázaro, 234, altos, 
P-458 29 a 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
CAJA DE CAUDALES 
Se vende una gran caja de caudales 
i e l fabricante "Mosle" de cuatro ho-
jas interiores y dos exteriores y de 
t amaño muy grande. Campanario, 124. 
28(572 . 29 s. 
SOLARES YERMOS 
S O L A R CHICO, V E D A D O 
Vendemos üii solar en la calle 15. entre 
24 v 2(5. Mide 9 por 40 metros. Ganga: 
$10.00 metro Habana, 00, altos A-8067. 
I N F A N T A A B E L A S C 0 A I N 
Vendemos do Infanta a Belascoaín. los 
siguientes lotes de terreno. En Benjume-
fla, 1.295 metros a $15. Esquina en Es-
trella, a $1S compuesta de 978 metros. 
En Oquendo 7.000 metros o menos, a $0 
metro. Cuban and American Business Cor-
ooration. Habana, 90, altos. A-8067. 
SOLARES EN JESUS D E L M O N T E 
Solares en ve"ta: Gangas. Al contado unos, 
otros a plazos. Esquina Loma del Mazo, 
de 469 metros frente al' Parque en $3.500. 
Solar de 13 por 38 metros en la Avenida 
de A""sta, entre 3a. y etc., a $5 o me-
nos. TVes esquinas en la Avenida de Se-
rrano. Una Q¿ ellas a plazos. Una manzana 
al lado Loma del Mazo, de 13.000 varas 
a $3.40 vara Manzana casi con arboleda, 
a plazos, allí mismo. En Juan Delgado, 
tres solares a censos. Se venden juntos 
o separados los mejores solares de la Lo-
ma del Mazo, que miden 10 por 43 metros, 
suman en total 2.000 metros, a $17 me-
tro. Solar esquina en Municipio y Refor-
ma, de 789 metros, a $6 metro. En la Cal-
lada de Concha, 400 metros, a $7 y en 
comunicación con otro que da a la calle 
\ V I S O : C U A N D O U S T E D Q U I E R A 
XJk. venders us muebles llame a Alonso, 
lúe le compra todo lo que venda, lo mis- - socorriendo a la gente famélica de la 
n ado.; y cuanto a los tres partidos 
Vf-queños en nue se ha descompuesto 
é'f socialista, ninguno de ellos ha de 
r e p t a r a Mr. Hoover, dadas sus 
idoas individualistas. 
En el partido democrático y en el 
republicano, no se carece de aspi-
rantes a í a candidatura Presiden-
cial'; y algunos de ellos la merecen. 
Y esos aspirantes, y sus amigos, y 
las machines de que dispongan, tra-
bajar ían contra la designación de 
Mr. Hoover, qu'on ser ía atacado 
con la ferocidad que aquí se emplea 
en casos tales. l iasta ahora no - se 
ha •visto más que sus servicios co-
nio Administrador de Alimentos y 
mo poco que mucho Teléfono H-. Alonso. 
28551 . 29 s. 
¿ J É V E N D E U N A C A J A D E C A U D A L E S , 
kJ nueva, con las medidas siguientes: 1S0 
por 100 por 70 centímetros. Castillo, 13-A. 
28537 . 29 s. 
D E M U S I C A 
17 N $100, S E V E N D E U N P I A N O A L E -
l-J mán, de poco uso, cuerdas cruzadas, 
gran sonido, color negro. Calzada de Je-
sús del Monte, 99. 
28571 28 s. 
X ) I A N O . V E N D O U N O M A R C A E U R O -
X pea, de candeleros, propio para estu-
dio. Lo doy barato por tener que ausen-
tarme Calle Flores, al lado del 88, entre 
Santa Emilia y Zapotes. Jesús del Monte. 
28549 29 8. 
VICTROLA VICTOR, MEDIANA, SE vende, con 34 diseos, barata. Agua-
cate, 126, entresuelos entre Muralla y 
Teniente Rey. 
2S528 • 3 •. 
GR A F O F O N O T A M A R O G R A N D E , F L A -mante, de los mejores, se vende con 
istinta, es ¡lecir, con írente a dos ca- 140 discos, de mucho gusto. Se da barato. 
lies, 800 metros, a $6. Cuban and Ameri-
-an. Habana, 90, altos. A-8007. 
3 o. 
EN EL REPARTO BETANCOURT-VEN-do un solar con varias habitaciones, que renta $30, en $2.300. Si pretende re-
baja no venga a verlo. Informes: Rodrí-
¿ruez. Santa Teresa, letra E, entre Cerro 
v Cañengo; de 12 a 2 y de 6 a 9. 
28520 29 s. 
TERRENOS P A R A INDUSTRIAS, 
A L M A C E N E S Y F A B R I C A C I O N 
N uestra Compañía tiene en venta sete-
cientos veinticinco lotes distintos de te-
rreno (725.) Con frente a la Bahía o Puer-
to de la Habana; inmediato a la Bahía 
• oii o sin chucho de ferrocarril; terre-
nos en Luyanó, Jesús del Monte y Ce-
rro Id. Mananao. Lotes al contado o a 
plazos alrededor de" Ataréa o de la Cal-
zada de Cristina. Con ferrocarril' en los 
alrededores de la • Habana. Todos estos 
lotes, miden desde 4.000 metaos (cuatro 
mil) a un millón de metros. A cualquiera 
entidad. Compañía conocida, etc. le dare-
Palucheros no. Villegas ( 7. 
28527 
M Í S C F L A N E A 
SOLICITAMOS 
las órdenes de los señores comerciantes 
en semillas de hortalizas y flores de 
alta calidad, frescas y selectas. Servicio 
rápido y esmerado. Enviamos nota de 
«recios e instrucciones para la siembra 
Compañía Agrícola Mercantil. Apartado 
1536. Habana 
P. 8d. 26. 
.bajos, para dos inquilinos. Valor $30.000. nios los detalles de todos los terrenos 
\ i azotea t-es^ennrto, n , , / ,^ ^ mS'i ',tra P07 eL estilo, con lujo/ en 15, que en venta, . teniendo máquina para acom-
/ATR V r \ l 1F • A^Í'Wí'wi ^«•v ^ile $55.000. Otro chalet esquina en 15, cañarlos al terreno Los precie* son desde 
- ~ i í v. • -^-^ELES, CON COMER- > lindísimo jardín, valor $44.000. Chalet a. $0,20 (veinte centavos) a $u0 el metro 
SE C E D E U N T E L E F O N O D E L A L E -tra F Informa: 15, número 103. Te-
léfono 1-1908. 
28524 29 n. 
M A Q C I N A R I A 
P A R A INDUSTRIAS lltOH 
•inumoi"" • "tiriirtfiiirii'niiiMaMt—i—i—i 
U v l r i l i ü S U£. IVIANÜ 
X M A N E J A D O R A ^ 
Mazo, $16,000, 
DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-' /^TR 
* chas, peninsulares, ue criadas de ma- 'v_/ pt 
la Loma 
A T R A , CALLE D E SAN FRANCISCO, 
^< nn^T11^?; f;on comercio, cantería, $8,000. 
(^TRA, CALEE D E SAN EAZARO, 1>E 
Vr/JT'^V. ' i -112 por 18. brisa, en $3:000. 
^ \TRA, CHALET LOMA D E L MAZO, AL-
X T R A / L O T E T R E ^ -MEJOR' EN ̂ 4'000-
cqláf 
^ T R A , 
MOTORES 
Se venden dos motores con su mo-
lino de café uno, y otro de un caba-
-1 Uo en perfecto estado. Campanario, 
número 124. 
28672 29 s. 
Cheo-S^ivJa, lia ¡Liiltuani-a, |la Esto-
nia., etc.; pero cuando le hubiese 
'picado la abeja presidencial"—como 
cícen los americanos — saldr ían a 
luz sus errores, si los ha cometido 
v f-j probaría—o se intentai ' í ta .pro-
bar—que sus papas fi lantrópicas y 
!.• us cereales sal-v adores habían re-
sultado demasiado caros. 
Sea demócrata , sea republicano el 
suceror de Mr. Wilson en la Presiden-
cia lo que al parecer conviene a esta 
rAción en este periodo de confusión y 
c!e crisis, no es un hombre que haya 
• hecho cosas", si no un político de 
experiencia, sereno, firme y moderado 
y <iue gobierne con seso. 
X . Y. Z. 
C o m p l a c i d a 
Habana, Septiembre 24, 1919. 




Suplico publique usled en su pras-
tigioso DIARIO la carta que le ad-
junto y que al mismo tiempo envío 
al señor Director de La Disensión. 
Respetuosa y agradecida, 
Emilia Be m a l . 
» —El espejismo... —Hable dei espe-
! jismo. (Nuevo silencio.) —¿Usted no 
ha visto nunca el crepúsculo, como 
es? (Silencio por respuesta.) —Us-
ted debe saber mucha Geografía Des-
criptiva. Qué sabe de Africa? (Mu-
tiümo absolut-).—Pues diga algo de 
Cuba: dlvid:i la costa sur en tramos. 
(Tampoco dijo nada. . . ) 
Usted comprenderá que con este 
examen no se puede aprobar a na-
die, y usted lejos de haberse hecno 
eco de murmuraciones populares e 
interesadas, como persona culta que 
es, ponerse de parte de profesores 
que siempre han cumplido estricta-
mente con su deber, y que t ra tándo-
se de mí, siempre he <ido palafíín d-
los pequeños estudiantes de i¿. Nor-
mal. 
Además, usted en el escrito de s i 
periódico, no solo me ofende; sino 
aue ofende a las dos personas más 
que formaban tribunal conmigo pueí 
les resta toda su personalidad Ua-
ciendome responsable única y exclu-
sivamente a mí de los suspensor da-
dos en é l : las notas las dicernimos 
los tres miembros, que en est-1 caso 
eran la señori ta Guillermina Pcvteli 
como presidente, la señora Julia 
Crespo y la oiaora Emilia Ber-iM co-
mo vocales. 
Y no crea que haga esta ac'ara-
ción por rehuir responsabilidades, no 
señor, la asumo muy gallardamente 
de todos mis actos; sino por poner 
de manifiesto evidentemente su im-
previsión al tratar este asunlo 
una manera tan personal. 
Por otra parte, si ruaiores hau l e -
gado a usted de mi rectitud eu rsias 
exámenes, debieran de haberle servi-
do para afianzarme en su estimación 
y no en su \il ipendio. 
No sabe usted el pe/Juiclo inmenso 
que le trae a los alumnos peruilt 'r-
les el ingreso en la Normal sin la 
preparación necesaria para cubrir 
una matr ícu la exigida por la ley. Bo-
to si^¡iue es detestable. 
No pueden los estudiantes sobre-
llevar el peso de las asignaturas, r i n 
den deficientemente las pruebas .L¿-
mensuales, quedan suspensos en ollas 
y sufren un oarso de lucha y fatiga 
mental y al terminar el año lo pler^ 
den y el esfuerzo ha sido inútil . 
Si en la Normal ingresaran sola-
mente los alumnos que deben, por 
su preparación, no estuvieran los se-
gundos cursos de Ti tular y Adjunta 
reducidos á Jâ  mitad de.su. matr ícula . 
El primero que tiene gran semejanza 
con la primaria, lo sobrellevan me-
jor ; pero al llegar al segundo, clau-
dica el cincuenta por ciento a"0 - f 
t ró forzadamente • 
Si en años pasados fui un poco 
condescendiente con algunas deíf-
ciencias de Ingreso, influenciada por 
las lágr imas de las criaturas y de 
las madres, etc., de que usted habla, 
después de dos cursos de experien-
cias en que he comprobado los resul-
tados fatales de esta debilidad, he 
resuelto, en pro de la Inst i tución y 
en favor de esa parte de la humani-
dad esta otra mi nueva conducta, que 
responde a fines nobles, y usted que 
debe ser hombre de juicio y correc-
ción está obligado a interpretar tm» 
actos de la mejor manera, tal es de 
esperarse de mi conducta en todos loa 
casos, y no tergibersar mis intencio-
nes atr ibuyéndoles fines bastardos 
puestos al servicio de intereses aje-
nos a la pureza de las cosas. 
Vea usted, pues, como ni su carta 
me decidió a faltar a mi criterio, y 
como mi espíri tu, en pie siempif uc 
ha tenido tampoco miedo en re**"*"-
der sus ofensivas alusiones 
E interesando, de usted la publica-
ción a estas líneas, en su periódico 
quedo de usted cortesmente, . 
E M I L I A BERXAL. 
A-S067 
CERCA DE G A L I A N O 
32 mil metros con chucho de ferrocarril. 
Vendemos, a menos de una cuadra de la pegado a la Calzada de Concha, con ac-
Avenida de Italia (Galiano), una casa an- ceso a la bahía por el no Luyanó. Oranga : 
ligua, pero en buenas condiciones, con sa- a .$7 metro, vendemos en Fuentes i r an -
ia, saleta, sKte cuartos en cada piso, en , des, con el tranvía en la Puerta, con el 
total 14, pues es de altos y bajos. Tiene mismo río Almendares <.aOO metros^ a 




ile cuartos, on muy tormales 
ijadoras; no se colocan menos de Ko 
an en Bernaza ¿2. 
29 s. 
CrjS liESKA COLOCAR UNA SESOKA, ÜE 
meuiana edad, (ju¿ sabe cumplir con 
BU ' ooiigación. para criada de mano o 
i-'ianejauura, una müa o ún niño, míor-
nian cu suspiro, Jti. 
26046 29 s. 
C E DESEA COLÜCAK ÜNA MUCHA-
KJ cha. Jnturman: Inquisidor, 11, entia-
da por ¡Sui, puesto de frutas. 
?6541 20 
C E OES-A COEOCAK UNA-SES 
península:-, Ue criada de mano. Suel-
do: au pesos Inrorman: Hotel Continen-
tal, limalla y ufii-Ds. 
29 B. 
1 \ESEA COEOCAKSE ÜÍÍA JOVJEJÍ PA-
í*^ ra todo el servicio de corta familia 
^ no ue coloca menos de 30 a 35 pesos 
^-u la misma una nma de 10 años, mfor-
J.iau : \ inudt s, 40. liabitación 43. 
____29 s-
T^EbEA COLOCARSE UJíA MUCHACHA", 
-V' furnia 1 de . criada de mano; saue su 
oim-ación; ineüos de 3U pesos no se 
y ropa limpia. L,a dirección 




r \ T R . 
$10 -)0b prepar;lda-s Püra.altOí 
/"\TRA, DOS ^EANTAS, GRANDE, COX 
i^fl p^s.010' en Ansles' esquina, en 25 
0 T . K A ' A, U>TA, CUADRA MONTE, 6 POR 
$5%O0: Siala'; sal^a. tres cuartos/azotea, 
K T R A , ESPERANZA, 6 POR 43, AUTOS, 
0TenA$3P5^IlTA CERRAI>A. nEN'TA $Z5, 
Habana. Septiembre 24 de 1919. 
Señor Director de "Lia Discusión". 
Ciudad. 
Señor : . 
Con pena, por lo que hace a usted, 
he leído el agresivo suelto del núme-
ro de ayer, de su estimable periódi-
co, en el cual tachándome de injusta, 
PS injusto, y algo más , vengativo, us-
teo solamente. 
T'ín principio tuv** la idea de pasar 
por alto sus manifestaciones ofensi-
vas; pero luego, pesando en mi áa i -
mo la explicación que me es grato 
hacer al público, me he decidido a 
contestarle. 
Lo que sucede, señor Director, es 
que en este país, ya todo, hasta, lo 
más profundo, está maleado, y todo 
lia de ser presa de las influencias 
y presiones. Ya no ha de tener in-
con sus guías para una caída de 20 y picol dependencia de cr i te r io 'y función ni 
de pies. Varios utensilios y herrarmen-i „ , , ^» "-^^ •<-' j IUHUIOU xii 
tas para trabajos . de contratas. En Nue- un profesor de Escuela iVormal. 
Usted me envió una carta reco-
mendándome una señori ta nombrada 
Esther Mohedano, y en ella me ruega 
para la mencionada aspirante, no 
justicia; sino la mayor benevolencia, 
y me hace la observación siguiente: 
"es una joven estudiosa, y como us 
C<E VENDEN U N A M A Q U I N A R I A Ex-cavadora, marca Jnior Westeru (whee-
ler.) Un martinete de vapor ''Arnold" nú-
mero 3. Un martinete de 1-1|2 tonelada 
tr aj 
vitas. Un clavador de estacas con su má-
quina Wich Ládgeerwood y martinete de 
vapor "AnuoM" nOmero 3,. montada so-
bre una gangil. Dirigirse al señor Garlos 
rVlfert. Sagua la Grande. 
15 o. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(Vieup de la DOS) 
CIRCULARES COMERCIALES 
• 3UARE3 t CA* 
Líos señores Suáre?: y. C .̂, almacenistas 
Importadores ce paño», y tojidos, no» 
participan que habiendo cedido sns de-
rechos el neñor Femando Moro y Pérez 
a sus coasocliJos en ''a entidad mercantil 
de Moro. SusVrez y Ca., y separado de 
la misma por dicha causa, continuará 
esa casa girando bajo la raaón de Suárez 
y Ca., en el mismo domicilio, de Muralla 
84, y como únicos gerentes los señores 
Laureano Suilrez y Valdés y Emiliano 
Orejas y Alvarez. 
SE V E N D E N 
de aire, Chicago Pneumatic 
icos por minuto, motor de j ted sabe, la impresión del tribunal, líos de aire, un trípode con 1 
20 B- I O 1 ^ ' UERVf SIO, PEG DO A SAN 
= ORA, X T R T ' A D O ^ V T ^ 1 1 0 ' en ^-OOO- * . { lTK;A' A, DOS CUADRAS DE TOYO 
' ' a y treS cuartos, brisa" en 
O T ^ 0 O 0 A n l ^ V E - ORDENAS, T " K T R A CAI J v a .m",-,10 terreno. 
( ) na Pn ' í S A Í S T A ROSA, ESQt W na, en $.¡,000, con 110 mptrós /-%TJÍA «-"ATX-C -^-i-" metros. /^TR , CAUUE 






y otra al lado, $10.500 
^EST:.S PEREGRINo, EN RUI-
W ñas, de altos, 250 metros ^ «sTnivl 
r \ T R A EN LAAVTON T»vn A'T^^ *8-000-
U Francisco $".00° v' otna 1n ^ 500*** 
se CO- 0 T K A EN LO MEJOR DW T A r-* x ^ 
: calle U Habana, dos Plantad. ?rcs ^uanos^en cada planta y sala, recibidor y" sus ? ^ 29 s. vicios en- §18.000, 
C E D E S E A C O E U C A K U N A J O V E N , E S -
\¿r t10}*' p:u'a cnaaa de mano, prefiere 
W ^ - taclünes >'' ̂ oser; sabe vestir se-
H y tleu'--muy buenas recomendaciu-
er, ii.? casas- 'iUe ^ servido. Informan 
' m ' ait0ii' enu'e •Luz y Acosta. 
TjfcSEAN C O L O C A R S E D O S J O V ^ k s . ! O ^ ^ ' C ^ o ^ m & P ^ ^ C A L Z A D A 
^nÍí1eUlnsulii,es- fen ^s: i de moralidad; i IT.000 pesos. de 600 metros, eu 
¿ o i e d ^ 1 ' ^ . ^ ^ ^ ^ P L O R I D A , C O N m 
{ 0 T * ¿ ^ A \ ™ . ™ DIVERSIDAD, 2 
O ^ t l ^ - ^ l t * 1 ™ 0 ' P O R 36: 
m en ^ : ( & ) . tr0S' COn POrtal- rent¿ 
r ^ T R A , E N L O M E J O R D E N E P T U N O 
i T ^ T R A ^ ^ ^ A ^ C V U T ^ Í D Í ' Í E del Monte, en $8 000 DE JEí,U!, 
io es rápido una rebaja. Frente al puerto 
de la Habana tenemos el terreno y los 
muelles que se deseen; Informan: Admi-
nistrador de la Cuban and American Bu-
siness GorporJation. Habana, 00, altos. 
Tel. A-SOOT. 
ESQUINA SANTOS SUAREZ 
Vendemos al contado o a plazos una es-
A-S067 
2852: 
/ ^ T R ^ S A N T O * $12f)- en $12 ÔO: 
O tal s l ^ ^ J . 0 1 ^ ? ' C E R R O , P O R -
^a. $4.000 • Saleta y tres cu"tos, azo-(GUADAS P A R A U M P 1 A R 
H A B I T A C I O N E S 0 COSER O ^ c ^ J ^ ^ ™ , C O N C O 
Antes de cerrar usted negocio'con la'ca-
sa que le of-'ecen. Jo mismo para vivirla 
que para renta, visite nuestra Compañía 
y pida un estracto o idea de nuestros 
negocios en casas en l'a Habana y sus 
barrios. Tal vez encuentre algo mejor y 
más barato. Tenemos en venta espléndi-
das casas de ' buena construcción, desde 
Belascoaín a Prado; y de Prado a la Ba-' 
hía. Informan: (Sin intermediarios), en 
la Cuban and American Business Corpo-
ration. Habana, 00, altos A-800T. ' 
P A L A C E T E - A L M E N D A R E S 
Vendemos un precioso chalet estilo pala-
cete moderno, a todo lujo y confort. Am-
plios salones de recepción con ornamen-
tos de oro. Escalera de mármoles de lo 
mejor. Cinco grandes dormitorios. Salón 
de recibo 
metros cuadrados con todos los apara-
tos y detalles del más refinado gusto. 
Garaje grande y casa para la servidum-
bre. Se puede adquirir con mil o tres 
mil varas o más. Está sin estrenar. Al-
rededor valiosas residencias de. familias 
de la mejor sociedad de la Habana. A 
siete cuadras del Vedado. Garfan, según 
el terreno osde $75.000 a $00.000. No se 
trata con intermediarios. Cuban and Ame-
rican Business Corporation. Habana, 90, 
altos. A-8067 Vendemos por allí mismo 
otras propiedades de $22.000. Tenemos en 
venta quinta de residencias en los al-
lededores de la Habana. 
C H A L E T : V I B O R A 
Vendemos en una loma de la Víbora, un 
I chalet construido con materiales de pri-
mera hace dos años y medio. A todo lujo 
y confort. Altos y bajos. Es una verdadera 
ganga. Tiene mil metros de trreno, o sean 
1.400 varas. Tiene de fabricación 800 me-
tros. Ocho cuartos de dormir, jardines, 
portal, sala, recibidor, biblioteca, gabine-
te, hall, servi' ios de criados. Costó hacer-
lo sin 'el terreno $28.000. El terreno va-
le $6.000. Hncer este chalet hoy costa-
ría no menos -le $40.000 sin el terreno 
tros terrenos para industrias- y almace-
nes. Informar : Administrador de la Cu-
ban and American Business Corporation. 
Habana, 00, altos. ̂ -8067. 
U N M U E L L E 
Vendemos un muelle con cerca de dos mil 
metros (2.000) frente a la Bahía de la 
Habana. Tiene su nave. Puede adquirirse 
barrenar. Una triturado de 
piedra, de quijadas para 40 metros cú-
bicos por día montado sobre ruedas. 
U N A B O M B A 
doble terreno. Valor: $36.300. Si el negó- ¿e tabacos. J 
cenarífuga de 10 pulgadas con su motor 
de vapor acoplado. Una diuamo de 3 K. 
ÁV. 70 volt, con motor de vapor acoplado. 
Lnas vidrieras y armatostes para venta 
1 3 , 3 0 0 V A R A S 
Vendemos en Jesús del Monte. Al lado de 
la Loma del Mazo, una manzana entera, 
con calles buenas, aceras, etc. Terreno fir 
me de piedra toda la cimentación; tie 
en ocasiones, no permite que se luz 
ca en los exámenes" . 
Confieso a usted que el recibo y el 
texto de su carta me sorprendió, pri-
mero, por la forma semioficlsl que 
t ra ía del Director de "La Discusión", 
no del sefíor Sixto López Miranda, 
que, aunque no tengo el honor de 
conocer personalmentei me es- grata 
personalidad, y segundo, por la ob-
ME Z C L A D O R A D E C O N C R E T O , S E D E - ' servaci6n hecha en ella; pueg Ic^i sea comprar una que esté en buen i profesores que examinamos ya cono-estado y completa, que sea de 4 a 6 pies opmo«; norfontanionfo T 
cúbicos, con su motor de gasolina, A . ! i,,™ . P«rtectan«ente todos los con-
Ueves. Trocadero, 72-112. Habana. 
28525 20 s. 
altos 
2853S 
Bacarisas. Inquisidor, 33, 
3 o. 
P L A N T A ELECTRICA 
Vendemos un magnífico negocio de plan-
ta eléctrica y otras industrias de gran 
utilidad, todj nuevo y de espléndido por-
venir, con vida asegurada por espacio de 
20 años más. El conjunto de todos estos 
negocios se venden en $165.000. Sin reba-
ja alguna. Produce cerca de $30.000; pero 
BUREAU DE INFORMACION NACIOl 
NAL B 1NTFUNACIONAL 
.Habana. 18 de agosto de 101©. 
S'i. administrador del DIARIO DE LA 
MARINA.—Paseo de Martí, inri. 
Muy distinguido señor: 
Tenemos el gusto de participar a us-
ted que ^on esta fecha y por escritura 
pública otorgada anto el notario señor 
Jiménez Rublo, de esta capital, hemos 
ccnstltuido , una Sociedad Regular Co-
lectiva titulada Muñoz y Co., para explo-
tar un ftareaa de Información dedicado 
a facilitar i l público en general todos 
cuantos datos, informaciones y antece-
dentes le sean necesarios con especiall-
tT-ad a las industrias y al comercio. 
Como este negocio era de necesidad 
sentida en el país y resulta no solamen-
te de grandes beneficios para todos en 
general sino también de carácter pa-
triótico por cuanto los extranjeros que 
nos visiten oodrán en nuestra oficina ob-
tener cualquier dato verídico en cualquier 
sentido toda Tez que contamos con un 
cuerpo de empleados idóneos, activos y 
competentes y en crecido número, por 
esta razón nos permitimos ofrecerle 
nuestros servicios; y esperando rmuy pron 
to vemos honrados cen su suscripción, 
nos suscribimos de usted attos. s. s-. 
Mufio» *̂*v 
BENJAMIN MAREAN 
Por escritara fechada en Morón el 8 
¿el actual y con efectos retroactivos al 
o del mismo mes, ante el notario de 
esa villa ;Ioctor Tato Sánchez, ha que-
dado disuelta la raaón social de Beñja-
flictos psicológicos de los alumnos, 
por lo que colem' que su carta era 
crtl'Jrv.Q».+« „ . , fia a o aisueua la 
solamente un aviso y que si yo no le, m6n Marbán, S. en C , habiéndose hecho 
servía a usted, después habr ía de I eargo de todos los créditos activos y pa-
^onrrir lo OIIP nrnrri/V- en si^os el que suscribe, señor Benjamín 
Tfa ocur r ió , su represa^ Marbán>. lue girará cn i0 SUce«ivo bajo 
113- su solo nombre. 
No obstante ésto, mi intención fué aprobar a su recomendada si ella lo 
merecía, y si no; "aunque usted la ne'su declive interior; pero se da en gan-1 pUede producir mucho más. No se'trata i I ^ n U T á t ^ . ° ' i 
ga. a $3.45 vara. Al l ^^P"^"10^ , ? "6 1 con intermediarios. Tramitación 1 base eml>lei,dÍeSe. CORmifiTO, 
se vende la vara a $1£. (Keparto .farra-
na ) Informan : Cuban and American Bu-
siness Corporation. Habana, 90, altos. Te-
léfono A-S067. 
RUSTICAS 






renta $15. en ^ Quinta E-mero l io. esquina 
OQ o' , v T R \ - i . n Mi . I r; ii i O ^ ó n rhrhnPrnCRIS7,OBAI" F A B R I C A -VJJ.6." S ™ » 6 ^ i'lelo raso, e  $6.000.
Kílin„ ™tQi;.jntod<\fabricado. azotea, mo-
DIARIO DE LA MA-î ^¿J^^^^ îT^ow' Bala y roc,• 
FINCAS RUSTICAS 
taclón a biise: wmTus-o, cnmpljr con, 
de absoluta seriedad y comprobándose mi deber; ñero desgraciadamente pa* 
l i ra la señorita. Mohedano, esta no sa-
bía una palabra de nada en las asig-
naturas cuyo grupo examinábamos, y 
solo con mticho esfuerzo de nuestra 
parte, el nuR usamos con todos los 
alumnos flojos, recomendados o no, 
la pudimos aprobar en una de ellas, 
pues en Moral quedó suspensa cen 
¡ contado todo, por lo menos le matida. In 
forman: Administrador de la Cuban and 
American Business Corporation. llába-
na, 9(> altos. A-8067. 
3 o. 
A U T O M O V I L E S 
Vendemos las siguientes fincas: (1) 260 ca- , _ . - ^ ^ ^ 
Dallerias garantizándose ser terreno pn- - i - j j^-yxA D E V U L C A N I Z A C I O N . S E áos Puntos y en Geografía con uno 
mera de primera, magnífico para cana y l " — y^'— o-15; . - . 
de lo mejor para un gran potrero por , 
PUS magníficas aguadas. Parte Norte de i 
Pinar del Ufo Las 260 caballerías es to-l 
do bueno. Tiene muelles y puertos pro 
oarcar azúcar o ganado. Gan 
X vende una completa en Espada, 39 
28560 15 o. 
Caserita 
- " « N A y M ú l l e s e en el ̂ U^Ó l̂ O ^ ^^ ,̂̂ ^ 
LA M A R I N A ÍOTHR-VVun ^ S o ^ l T ' c i ^ 
l \ J de Concepción, con 440 metros -
QE VENDE 
IO vía, en un pintoresco pueblo 
A UNA HORA TOR TRAN-
, una es-
pléndida casa, sala, saleta, 7 cuartos, pi-
sos de mosaicos, toda de azotea, servicios 
sanitarios, Jardín al frente, propia para 
una numerosa familia. Para mas infor-
mes: B. Alonso. Acosta, .34. 
28018 5 o. 
*res centrales distintos. Valor: $70.000. 
i Otra con caña, está al vencerse el con-
' trato en Matanzas; son 35 caballerías te-
; '•reno superior. En Cumanayagua 150 ca-
ballerías en $65.000. Estas 150 caballe-
rías tiene má^ de cien mil matas de café, 
1 grandes aguadas, minas, terreno acciden-
i tado, pero bueno; muchas lomas. Inme-
• jorable pái;a cría de ganado. Informan: 
Por lo que hace a este último exa-
1 men fué detestable y al terminarlo 
ella misma lo reconoció. 
Como yo esperaba lo que ha pasa-
do, en el mismo sobre de la carta 
que usted me hizo el honor de enviar-
me, anoté lag preguntas que le hice 
de las cuales n i una me contestó co-
mo era de esperarse por su recomen-
dación. Helas aquí : "—¿Qué puede 
decirme de las. nubes? —(¡Silencio 
pr r parte de ella!) —¿Conoce algún 
meteoro luminoso? Entonces me di-
jo : —El arco- i r i s . . . —Describa el 
arco-iris. (¡Silencio nuevamente!) 
—¿Conoce otro meteoro luminoso? 
ENTRADAS DE CABOTAJE 
SEPTIEMBRE. 25 
Gibara. Habana. Suárez. con 200 raci-
mos de plátanos. 
Cnibarién. CanUpecL. Garda, con 360 
pí.los de cédro. 
Cárdenas. Codomiú Ensefíat, con 1300 
sacos de azrtcar. 
Cárdenas, .vtaría Carmen. Valent, con 
SO pipas aguardiente. 
Matanzas. -Oos JT r̂.naw • jye0t COn 
efectos. 
Gabañas. Habana. Pena, en lastre. 
Mulata. Bar?eIona. López, con 300 sacos 
da carbón. ^ 
Esperanza. Josefina. Rodríguez, con 
300 bultos lefia-
Nuevitas. üsmeralda. González, con 100O 
SÍCOS do carbón. 
Cabo San Antonio. Amelia. Rodríjraez, 
con 600 fardos idem. 
DESPACHADOS 
Cárdenas, .¡ulia. Alemany. 
Matanzas, ^os Hermanas. 
Caibarién: Blanca. Pujol. 
Sagua. Lola. Lópc-
Canasi: Sabas. Ensoñat. 
Margarita, aellas: ArabL 
Bañe». Trinidad, Gil. 
Deo. 
S u s c r i W j al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunc ié i s en el DIARIO DE 
L A MARINA 
El aumento de cuota en la Asociación de Dependientes 
Habana, 25 de Se.ptiembre 1919. 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Muy señor mió y de mi mayor con-
sideración: ««Wlíwta 
Î e ruego atentamente la publica-
ción de la silguiente carta dirljida al 
señor Director del diario independien 
le "Da Nación", el último martes, 
con motivo de una iufQrmaclóu que 
publicó el mismo día, con el título 
"En la Asociación de Dependientes 
hay planteado un grave conflicto . 
Gracias anticipadas. 
Me reitero de Ud. atto. s. r. Carlos 
Martí, Secretarlo General. 
Habana ,23 de Septiembre c e 1919 
Sr. Director de "Da Nación' 
Estimado señor: 
Atentamente 'participo a L d . que 
acabo de leer lo que "L& Nación' pu-
blica respecto a la .Tunta General del 
domingo último. Me cumple decirle 
-que no hubo tal intransigencia, de 
parte de los señores do la. Directiva; 
que el Presidente de la Comisión de 
Hacienda informó a los señores aso-
ciados; que se consumieron los tur-
nos en pro y en contra, que se sol í - , 
citaron, qfuie fueron más de los que' 
señala el reglamento, que son solo 
tres- y que ni aun remotamente se ba 
apuntado divergencia ni dtiscordia al-
guna de cubanos y españolea ya que 
consumieron turnos en pró de lo pnr 
puesto por la Directiva los señores 
Ramiro Guerra, cubano, quien lo hi-
zo con verdadera elocuencia; Galvez 
Otero, portorriquieño, quien rayó a 
gran altura; Sandalio Fernárdez, es-
pañol, con exhuberáncia de datos nu-
méricos- Rogelio Cañedo, cufaxio; y 
don Juan de la Puente, cubano, fun-
dador de la Sociedad. Hablaron en 
contra los sieñores Partagás, español, 
también asociado antiguo; Giró, cur 
hano, con argumentación robusta y 
sólida; Méndez, cubano; J . M. Man-
tecón, español, de gran facilidad de 
palabra. 
Cae pues, por su base, cuanto a es-
te respecto se le haya infern ado. E n 
la Junta se encontraban repórters de 
"fEl Mundo", '"Diario Español" " L a 
Ducha" y " L a Noche". 
Hubo asociados que en P Í O de su 
perfecto derecho sostuvieron un pun 
ta de vista, y otros asociados nue sos-
tuvieron el criterio opuesto e" uso 
de su también Indiscutible derecho-
Los incidentes que se produjeron, lo 
fueron a virtud de puntos de vista 
eminentemente sociales, qu.-1 afectan 
exclusivamente a los señoras socios, 
nue discuten lo que les compete y es 
lejítimo que discutan. Indiscutible-
mente se debe guardar toda clase de 
miramientos los socios entre sí; y, 
considierar, respetar y robustecer a 
la mesa y a la Junta Directiva por-
que el ocupar tan alto sitial es debido 
a la misma junta general, y robuste-
cerla y respetarla, es robustecer y 
respetar a la Junta General misma, 
aunque se exponga y se sustenten 
criterio?; opuestos. Faltar a la Presi-
dencia PS faltar a la consideración de 
los mismos reunidos. No r<>-;áyó vo-
tación porque la Junta, cfecfvamen-
te, tomó un carácter de dí^-..rgencia j 
sobre el asunto de que se discutía, um j 
tanto turbolento. 
L a Presidencia, que está Wercsada j 
como el que más en garantizar la li-1 
bre emisión de las opniones, en quej 
el Reglamento sea cumplido y respe-
tado y en que su autoridad sea acá- ¡ 
tada, ayer luües, ordenó a este Secre-
taría que se rogase al señor Goberna-
dor el envío de un delegido a la 
Junta de continuación. Piensan por 
igual los que se lian acercado a usted 
y a la Presidencia social. Vea usted 
la información publicada en el diario 
" L a Lucha": es exacta, es Justa, apre 
ciándose que está redactada p T quien 
presenció la junta. 
Aquí la labor que se desarrolla es< 
de armonía y confraternidad amplia, 
amplisiraa, y se profesa el principi-i 
de la mutualidad en sus m^s nobles 
y alta acepción. Puede ustot1 enviar 
•un representante dé " L a Nación'» y 
entrevistarse con el señor Presidente 
quien tendrá mucho gusto en propor-
cionarle cuantos datos desee 
De Ud . con loalísirao afecti y con-
sideraclíln, (Fdo.) Carlos Martí .Se-
cretario General. 
A los estudiantes 
M A J Í I F I E S T O 
Próximo a comenzar el curso de 
1319 a 1920, cercana por tanto la fe-
cha en que algunos alumnos de nues-
tra Universidad Nacional, (y otros 
que no lo son), amparándose en tan 
alto honor y con el pretexto de l^s 
novatadas, practican él más vergon-
zoso lucro, ya que sus -victimas son 
compañeros, y quizás sus mejores 
amigos en no lejano día; la Junta 
Directiva de la Asociación de Estu-
diantes de la Facultad de Derecho, 
al igual que las de las facultades de 
Letras y Ciencias, y Medicina, cre-
yendo interpretar el senth' de la ma-
yoría, siempre contraria a todo io que 
desdiga del buen nombre de nuestro 
Primer Centro Docente; protesta, de 
esos actos punibles llevados a cabo 
por alumnos, siempre en pugna con 
todo lo que orden y disciplina signifi-
que; y por est<2 medio a ellos nos 
dirigimos, para que sobreponiendo a 
esos intereses mezquinos, el prestigio 
de que goza la juventud universitaria, 
EV'Stltuyan el v egoc;o Ilícito que prac-
tican, por bromas de buen género, 
que no otra cosa fueron en su ori-
gen las novatadas. 
Por fortuna la costumbre de las 
novatadas en la forma que ha tenido 
en los últimos tiempos, está agoni-
zando, debido a los esfuerzos del se' 
ñOr Rector de la Universidad y a la 
cooperación de estudiantes honrados, 
que bien en sus conversaciones, o en 
sus revistas claman contra la mane-
ra de practica-se las novatadas. ¿Quó 
ocasión mejor se nos ha presentado 
nunca ni se nos puede volver a pre~ 
sentar, para acabar de una vez para 
siempre, con semejante inmoralidad? 
Y para los que temen más, a las 
sanciones que conmina el claustro 
universitario en sus Estatutos, para 
tales a'ctos, que a la censura que de 
ellos puedan hacer sus compañeros, 
a continuación incertamos el siguien-
te acuerdo: 
" E l Consejo Universitario, en se-
sión celebrada hoy, ha tomado el si-
guiente acuerdo: 
Considerando que los estatutos de 
la Universidad en su Artículo 202. 
defjne como faltas graves contra la 
disciplina académica, la resistencia 
en todas sus formas a las órdenes del 
Rector. Decanos, Catedráticos. Secre-
tario General, Bedeles encargados de 
Ft ardar el orlen (Inciso 3o.); la in-
subordinación contra las autoridades 
universitarias. Catedráticos y Secre-
tario General, (inciso 5o.); las inju-
rias graves, ofensas o coacciones en-
tre alumnos (inciso 6o.); y cuales-
quiera otros hechos que puedan cau-
sar perturbación grave en ei orden 
y disciplina académicos (inciso 12) y 
que estando cercana la apertura de 
un nuevo curso académico, esto Con-
sejo estima procedente recordar esos 
preceptos y prevenir la necesidad en 
las circunstancias actuales de obser-
var el mayor orden y compostura aca-
démica. 
Considerando que en la ejecución 
de las llamadas "Novatadas" concu-
rren varias de las infracciones seña-
ladas y consideradas faltas graves 
por el citado artículo de los Estatu-
tos, por lo que aparte de ser una 
práctica que desdice de la armonía 
y afecto que debe haber entre ios 
iiue son o han de ser compañeros de 
labores académicas debe abolirse de-
finitivamente, aprovechando los mo-
mentos presentes, en que además 
hay la obligación patriótica de 
cooperar con entusiasmo y discipli-
na al fomento del espíritu militar. 
E l Consejo acuerda: declarar que 
los preceptos contenidos en el ar-
tículo 202, de los Estatutos, se cum-
plan con estricto rigor, sometiendo 
a los que cometan las infracciones 
allí previstas, a las sanciones más 
graveo que le sea napllcables y que 
se prevenga a los Bedeles y demás 
personal subalterno el deber de coo-
ncrar a las acciones de las autorida-
des universitarias, para lograr la in-
vestigación de los hechos y caf*i.-
go de los culpables, apercibiéndole» 
de la responsabilidad en que incu-
rren por su negligencia." 
Habana, 6 de Septiembre de 1018. 
Arístidcs Fdez. de la Buiílg?, ProsI-
dente.—Antonio Martínez Fraga, Se-
cretario. 
Para los damnificados 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
E l doctor Varona ha acogido con 
simpatía esa solicitud y la r.ometerá 
a la resolución dfel Comité "Pro-Ca-
ridad". 
He aquí la carta Üel señor Gil del 
Real: 
Habana ,23 de Septiembre f'e 5L919. 
Señor Alcalde Municipal de la Ha-
bana. 
Señor; 
E l horrible naufragio del "Valbane-
ra", cuyo trágico epilogo toños cono-
cemos, ha sobrecojído a est i pueblo, 
rebelde en la opresión y ger«-roso en 
la dadiva, al extremo de interesar 
hasta aquellas personas más agenas 
a cuanto con el perdido trasatlántico 
se relaciona. 
Precisamente, en los momentos en 
Sr. Elíseo Perera 
Sr. Ernesto Padrón. . . . 
Sr. Francisco Morales. . . 
Sr. Francisco Alfonso. . . 
Sr. Antonio Ortega. . . . 
Sr. Benigno Lugones. . . 
Sr. Juan Caballero. . . . 
Sr. Pedro Alfonso. . . . . 
Sr. Pascual Rodrigue?. . -
Sr. José Grillo 
Sr. Rafael Carrillo. . . . 
Sr. Liarla Caragol & Co.. 
Sr. Benjamín Mesa. . . . 
Sr. Narciso Cartaya. . . . 
Sr. José Díaz 
Sr. Rogelio Ibarra. . . . 
Sr. Domingo Sarria. . . . 
Sr. Jesús Alvarez 
Sr. Julián Sardiña. . . . 
Sr. Juan Mangana. . . , 
Sr. Ramón Simó. . . . 
Sr. Ignacio Santana. . . 
Sr. Hermenegildo Ortega. 
Sr. Ignacio Sotcílongo. . . 
Sr. León Francés 
Sr. Juan Noya. . . . . . . 
Sr. Feliciano Hernández, . 
Sr. Claudino de Armas. . 
Sr. Arturo Gaííu'a 
Sr. José M. Mayoz. . . . 
Sr. Pablo Paula. . . . . 
Sr. Catalíno Casafiola. . 
Sr. Antonio Casañola. . 
Sr. Gerardo Sardiña. . .' .' 
Sr. Jesús Sardiña. , , 





































presentando un Informe tan pronto ha-
yan ternilnado su hibor. 
SEGUNDO: Quo esa comlsiCn, en 
noiabra de 1» Junta, Invite a las de la 
ProvincLi de la Habr.na a fijarse en el 
gravo aspecto de este problema, sollel-
lí>ndo el concurso do las Corporaciones 
para apoyar las reclamaciones que se 
Jicgan a esto respecto, 
TERCEUO: Que la misma comisión 
solicite de todas las Juntas do la llepú-
blica la adhen'ón a «ate movimiento, fa» 
cilltanlo cuantos informes so relacionen 
con el estudio hecho por Jos comisiona-
dos. 1 
Habana, Septiembre 23 de 1919. 
Juan 8. P A O X I I X I A . 
Para cumplimentar estos acuerdos fue-
ron designados los señores Martínez y 
Padilla, quienes estudiarán el lieglamen-
(o de Instrucción Prlmar);i, señalando 
Kufi errores ; comunicarán a las demás 
Juntas do Educación ti resultado do sua 
estudios participándolts antes los acuerx 
dos adoptados. 
Sociedades 
Sr. Casas & Sardiña. , * " *. io 00 
Sr. Emilio Sotolongo 2̂ 00 
Total, $121. 
Junta de túmm 
MOVIMIENTO SOLIDARIO DE TODAS 
LAS JUNTAS.—ESTUDIO DE LA R E -
GLAMENTACION PARA SEÑALAR SUS 
LRRORES.—LAS VACANTES DE KIN-
DERGARTEN.—OTROS ACUERDOS 
Bajo la presidencia del doctor Gonzá-
lez Arang-o y con asistencia do los seño-
res Martínez, Padilla, Reina, del Ins-
pector aeñor Saladrigas y actuando de 
Secretarlo el de la Corporación, señor 
Prados, celebró anoche dos sesiones ex-
traordinarias la Junta de Educación, la 
rrimerá para conocer la denuncia con-
tra, un maestro por faltas de asistencia 
a suj au.a, acordándose en vista de los 
antecedentes instruirle el oportuno expe-
diente nombrando Jm ẑ Instructor al vo-
cal señor Juan S. Padilla. 
Después se celebró la otra sesión, pa-
ra resolver varios asuntos urgentes, to-
mándose los siguientes aevierdos: 
Informar oesfavorablemente las Ucen-
cias solicitadas por las maestras Dolores 
González, Adriana Guifron, Mercedes Ba-
rilla, Lucila Ballflo v Virginia Peláez. 
Españolas 
COLONIA ESPAJÍOLA 
De Ciego d« Avila 
He aquí la Directiva que ha sido 
electa por mayoría de votos, en la 
Junta General de Socios, celebrada 
por esta institución, el día 13 de Ju-
lio do 1919. 
Presidentes y Socios de Honor 
Exmo señor Ministro de España en 
la Habana. Don Alejandro Suero Bal-
bín, Vicente Iriondo de la Vara, Ma-
nuel Liada Fernández, Juan Mateo 
Boya. Socios de Honor: señor don 
Francisco Villaespesa, Francisco Mar 
tín. Socios de Mérito: señor don An-
tonio Flores, Pedro Pedregal. Presi-
dente Efectivo: señor don Antonio 
Capaila Rodríguez. Primer Vice-Pre-
sidente: señor don Ramón Fernán-
dez. Segundo Vice-Presidente: señor 
don Francisco Díaz Vega. Tesorero: 
señor don Ignacio Blanco Palacios. 
Vice-Tesorero: señor don Fernando 
Martínez Inclán. Secretarlo-Contador 
señor don José Llaguno. 
Vocales: Francisco Suero Rlvas, 
Guillermo Esteva, Julio García Cópe-
lo, Manuel González G. Carlos Luzán 
Cornill, José P. Rlvero Hidalgo, Juan 
Clascá, Miguel Valle Sánchez, Juan 
Lendoiro, Francisco García Fonseca, 
Antonio Benguría, Juan Suárez Gar-
cía, Armando Torres, José López Gar 
cía. Castro Bustamante Sánchez, Jo-
sé González Villar, José Alonso, Ber-
nardo Escandón, Matías Jiménez. 
Suplentes: Carlos Elcoro, Bonifa-
cio Suárez F . Genaro Suárez, Roge-
lio Pastor, Miguel Angel Agüero, Se-
rafín Rey, Angel Echemendia, Pruden 
cío Menéndez, Francisco Fernández 
Francisco Vallina. 
Y Llegue a todos nuestra en hora-
buena. 
C O N C E P C I Ó N " A R E N A L 
L a rolada 
Días pasados, en los salones del 
Certro Gallego, se reunió la comi-
sión encargada de organizar la Vela-
da que esta juvenil y prestigiosa So-
ciedad tieue eu proyecto. 
Entre otros Importantes asuntos se 
acordó solicitar del Ejecutivo del Cen 
tro, los galonees para el día 26 del 
próximo mes de octubre, a fin de que 
ese, sea el día señalado para celebrar 
eee acontecimiento artístico, donde se 
guramente, los amplios y elegantes 
salones del Palacio de Galicia, serán 
invadidos por el inmenso número de 
señoritas y señores asociados de es* 
ta colectividad escolar y sus fami-
liares, así como también numerosas 
amistades de éstos, que serán pro-
vistas de sus correspondientes invi-
taciones. 
Igualmente se acordó solicitar de la 
Sección de Bellas Artes, la coopera-
ción del Cuadro Artístico y de la 
fiiarmónia, que dirije el Maestro J . 
Zou, cooperación ésta, que segura-
mente será prestada sin reparo algu-
no, puesto que tanto los "chicos" de 
esta importante Sección como su 
querido Presidente Señor José Dopi-
co. son fervientes admiradores de 
estos jóvenes escolares por la hermo-
sa labor cultural que vienen realizan-
do. 
Para poder asegurar sin temor a 
equivocarse, el éxito más resonante 
do ersta fiesta avtlstica y cultural, 
basta decir que la comisión encarga-
da Je organizaría está integrada por 
señoritas y jóvenes tan componentes 
y entusiastas, como son: Presidente: 
Manuel Blanco Suelro, Secretario: 
Manuel Villanueva Nodar, Vocales: Jo 
sé M. Rivera. José Bermúdez, Andrés 
Barro Paz, Ramón Anca, y la Señori-
ta Leonila Suárez. 
P."óximamente daremos más deta-
lles relacionados con esta gran Veja-
da cultural. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
Iglesia de San Nico lás de Barí. 
El domingo 28 del actual tendrá lugar 
en esta Iglesia la festividad de Nuestra 
Señora' de las Mercedes, a las 9 a. m., 
predicando en ella el M. I. Sr. Arcediano 
de la Santa Iglesia Catedral y Secre-
tario de este Obispado, doctor Alberto 
Méndez. * 
La orquesta estará a cargo del laureado 
maestro Raf-iel Pastor. 
LA CAMARERA. 
28567 28 S. 
I G L E S I A D E SAN FELIPF 
Las Hijas de María y Tero* celebrarán el domingo 'próxlm^' c mc-nsunl U10 S 10 T. r w n u ti i 
A la» siete y media a. m 
inunión Kcneral, a las 7 n ' ñ,8* de „ 
ciclos de columbro con apr̂ V los M. 
I^Dlrector y proco^n 
Parroaquia de San N i c o i i T d r T " 
APOSTOLADO DE LA ORAot 
El domingo próximo, a las A«U ^ 
día los cultos mensuales se cefil0 1̂11» 
las 7 y media a. m. con .sermlhrai-án 
párroco. Padre .T. Lobato. La o„6n Por ' 
las siete. ^a ^Hunio,,61 
2S4S4 
Iglesia de Nuestra S e ñ o r a X l T P ' 
CONGREGACION DEL P U R I S T M ^ 
ZON DE MARIA POR LA (10NVPS0RA 
DK LOS PECADORES Ûní 
El día 27, sábado 4o., a las" 0 
liabrá misa cantada, plática v ft 
general. ^ COriunion' 
Nota: Esta misa será por oí 
la señora Angolés do Cárclen«<, I11 de 
p. d ) bienhechora do la r w 8 ^ ¿ 
28300 t'0n8reeaeî  
P A R R O Q U I A D E MONSERRÍf? 
E l domingo, 28, a las 8 y )nPrH„ 
solemne do Ministros en honor , . Ml8a 
gado de la poste, San Roque abo-
Predicará el P. Juan de la 'o.i 
co. u¿ Blatu 
283&t 28 ^ 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E ^ 
El próximo domingo, día 28 OBUU 
su feista mensual' la Archicofr,;u 
Santo Nifio Jesús de Praga A 1 ^ 
de la tarde, rezo de la consabida ûttes 
por Monseñor Aurelio, Obispo titni ica 
Angila, proeesiCm, consagración rio ,46 
niños y despedida. uc los 
28351! 28 
E R M I T A D E A R R O Y O ARENAS 
El viernes, 26 del actual, a las Si 
se celebrará en este santuarln ^ 
fiesta, a gran orciuesta, en acción rió 
cías a Jesús Nazareno del Rescat 
toada por una famlña devota îílñ C0S" 
haberlo librado de un gran pelitrrnI)01' 
el último ras de mar. Predicará el ?r ^ 
señor Canónigo Penitenciario. Pbrn o !• 
tiago G. Amigó. 
El Cano, 24 de septiembre, da io,» 
C 8653 2d.25 It-I9' 
Informar favorablemente las de Rafaela lene la candad se manifiesta pródiga j Ceballo8 SaraJi Galsiiera 
como nunca y los miembros del Co-1 , , . .„ . . 
mité que usted tan dignamente vve~\ .1 . no/iflcac1^ ^f6 
side socorría a miles de mene^temsos. r , . j i . „ - « nace el seno Ramón Manalich, de haber víctimas del pasado huracán; en aque f_„fí_„ „„„f„„ , _„ - . , , ' , , „ «j. i T tratlvo contra la resolución de la alzada 
los momento* sublimes en que el.sen- • j ^ M incompatible para formar 
tumento humano se manifestaba en parte de la raci(>n-
toda su grandeza, se recibía la confir- A ,.oritQJ. loo ' . , , •marirtn dpi dp^lr t - v <!« Toa-aba 1̂ Reptar las renuncias de los maestrea macion aei uesastre y se i.ogaua ai Antonio Acebnl Doramas Sosa, nom-
dado un solo superviviente n! de la dez Dieíro Gonzáler 
dotación del buque ni del numeroso 
pasaje que llevaba a bordo 
Muchos de ellos eran potras; mu-
Autorizar varias permutas. 
Nombrar sustitutos a los maestros 
•I.JI me». 
Aceptar el resultado de las oposiciones 
i normales Francisco Peñón y Augusto Ro-
ches de ellos1 no contaban para el | r̂î w ẑ Miranda, 
sostenimiento de sus hijos de otrosí Acep;ar las renunclas de varlaB con. 
recursos que los que se procuraban I g6rje8( nombrando a las las 8UB:tl, 
en la lucha continua con los rudos y tuyan 
medroso abordages del mar Y si | Trasladar el Kindergarten de la Cre-
realmente como en frase feliz noble che a ,a c . x X ^ 95, en el Ve. 
y levantada por Ud. pronunciada en 
anteriores sesiones del Comité la ca- j N,;mbrar la vacante de aus1Ilar 
ndad es tan grande que no puede en-i del Kindergarten 11, a la señorita Adrla-
cerrarse en ?os pequeños l írates de na García 
una frontera, porque la luz ríe la car j Aceptar" las disposldones dictadas por 
ndad ilumina el mundb, podía usted e¡ m ^ o , . en ía c,cuela 30 Plas 
con el espíritu altruista que en todo, maias condiciones dei local, 
tiempo fué norma de su conducta, Kecomendar al Inspector dedique es-
proponer que se incluya entre los so-j pedal atención a las t-ulas nocturnas, 
corridos, a los familiares pobres de | igualmente recomendar al Inspector 
esos desdichados lobos^ de mal- que' informe ^ pronto t en Bu 
frente a las costas de Cuba a la que los d¡lt08 neCesarioS del resultado de la 
imraban con el ansia del puerto de mattfeola y las tulas que funcionan 
destino, sucumbieron en lucho tttani- Que por el Secretario 8e pre8<mte cn 
ca por salvar la nave que era el ÚUi- .. la Primera sesWn, re'ación de tos maes-
co seguro de sus vidas I troa que disffutan iiCencia do más de 
Horrible fué el siniestro: pero 
cuando a la humilde choza del mari-
no llegue el nocorro de quicnecj a dis-
tancia de miles de millas se préocu- ¿u consecuc^ia nombrar para cubrir íi 
pan de desoladas viudas y de peque- meante existente a ^ seHora consueló 
fias criaturas sumidas per el Destino Marcoleta, nuedando formado el escala, 
en las tristezas de la orfandad, el f6n por un afio con 1?)S demá8 0p06¡tora8 
clamor de aquellas pobres gaditanas aprobadas, por el orden siguiente- Ana 
y malagueñas llegará a Cuba, para castro, María Castro, Mercedes de la 
traer en viaje de retorno la gratitud Flor y Estela Valdés 
de un pueblo que habrá de beude- Reiterar Jo la Secretaría del Ramo, 
Ciros. M , n , ^ créditos correspondientes para dos 
Como presidente del Centro Anda- plazas de maestras de Corte y Costura 
lu;:, a cuya región pertenecía la ca- 1 que >:on indispensables para la mejor or-
si totalidad de los tripulantes del "Val, ganización de esta erseñanza 
bañera" recurro a su prove-oial ge-i Organizar el servido de sustltutas de 
lierosidad y me pongo incondicional- 1 Kindergart3n con las alumnas de la Es-
mente a las órdenes del Comité para cuela Normal, cesando Inmediatamente 
cuanto sea preciso, en la seguridad les maestras graduadas que lo vienen de-
de que interpreto de este n.odo el sempefiando. 
sentir general de todos los andaluces Recomendar al Inspector que presente 
de Cuba. Al propio tiempo acompaño en la primera oportunidad la propuesta 
(uin cheque por doscientos pesos, can- de la maestra excedente por supresión de 
tidad con que contribuye el Centro! aula, a quien corresponda la va:cante 
Andaluz al indicado fin, que actualmente existe del Kindergarten 
E n espera de lo que pueda hacer do la Escuela 36. 
en este sentido me repito de usted j Fué aceptadi la sltruiente moción, des-
Affmo. amigo y AttO. S. S. J . Gil del! puéa de explicado su alcance y trascen-
R E A L . dencia por el señor Padilla y de apoyac-
l E N S E Ñ A N Z A S 
E N S E Ñ A N Z A 
COLEGIO DE "SAN AGUSTIN" 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A . 
Dirigido por Padres Agustinos de l a América del Norte 
P L A Z A D E L C R I S T O 
T E N I E N T E R E Y Y B E R N A Z A 
iPor quó envía usted sus hijos al NorU? ¿Será posible «jns r©ci-
b?.n allí tan buena «ducación como aquí, en la Habana? ¿Podrán 
aprender allí inglés tan concienziiaa-^ento como aciuí en la Haba-
na? E s economfa para usted enviar «us .lijos? E l Colegio ban Agus-
tta responde satisfactoriamente a lotifica la corporación está re-
»Anso. A-2874. 
EP objeto 4e este plantel de aducaeión no se d.-cunscrlbe a llns-
trtr la Inteligencia de los alumnos con sólido» conócimientos clen-
Uíicos y domiilo completo del idioma Inglés, utóo t ue tiende a for-
inar su corazón, sus costumbres y carácter, armonizando con todas 
estas ventajas, las del conveniente deárrrollo del organismo. Por 
lo que se refiere a la educación ciea las preguntas Pida usted un ca-
sneita a que continúe siendo elevad"» y sólida y conforme en todo con 
H» exigencias de la pedagogía medema Hay departamentos para 
ios nlfios de 7 h 8 años. 
Se admiten alumnos externos T medio pensionistas, la apertura 
del curso tendrá lugar el S de Setiembre. E l idioma oficial del 
Colegio es el ingles 
Píaase proápectiv 
l A T H E R JffOTTÍEHAIf, 
Director. 
J O V E N E S ESPAÑOLES 
Se garantiza enseñar One Step, Fox Trot. 
Toddle, Vals y Danzón en sólo cuatro 
lecciones. Ea ensefiam'.a está a cargo de 
dos profesoras del Palacio Central de 
New York. Oportunidad para los jóveues 
t;ue decen lucirse en los salones. Estric-
ta moralidad Días de clase: Dimes, Miér-
coles y Sábados: 8.o0 a íl.30 p. m. Dos 
domingos por la tarde, de 2 a 4. San 
Dázaro, 478, entre M y' N, altos. Suba a 
los altos sin preguntar cn ios bajos. 
28284 1 O 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Giral y He-
Tia. Fundadoras de este sistema en la 
llábana, con medalla de oro y primer 
premio de lá Central Martí y la Creden-
tlal que me autoriza para preparar alum-
nas para el profesorado con opción al 
título de Barcelona. Da alumna, después 
del primer mea, puede hacerse Sus ves-
tidos en la misma. Dos lloras de clases 
diarias, 5 pesos, alternas, 3 pesos al mes. 
Se vende ei método 1Ü18. Se dan clases 
a domicilio. Teléfono M-1113. Virtudes, 
43, altos. 
2«0S8 » o 
"SAN A L B E R T O MAGNO" 
Colegio Elemental, Superioir y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Medios internos. Especialidad en 
Comercio, Clases a domicilio de 4 
a 10 p. m. Director: L , Blanco. 
T^OV C X A S E S NOCTURNAS DE 
ra enseüana. Matemáticas y Tenedu-
ría de Dibros. de 8 a 10. Corrales, 58 »!. 
tos. Calces prácticas y teóricas. 
28435 2«." 
P A S C U A L R O C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da 
ges a domicilio. Augeles, 82. Habana. Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias. Compostela, 4Ü 
2S519 80 o 
Enseñanza práct ica y r á p i d a de 
Sombreros y C o r s é s . 
y T E L E F O N O A - 2 S 7 4 A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
E n el Ved'ado se ha recibido clon 
calor el proyecto del doctor Varona 
y la Asociación de Propietarios, de so-
correr a los niños pobres do esa ba-
rriada. L a Asociación de Propietarios 
organiza comisiones de damasi y pre-
para una función de beneñeio. 
la el doctor Martínez. 
A LA JUNTA DE EDUCACION: 
CONSIDERANDO: Que todas las re-
soluciones recientes de la Secretaría de 
Instrucción Pública y Bellas Artes re-
lativas a la ensefianza primarla y a la 
Los donativos para este fin pueden intervención de las Juntas de Educación 
remitirse al doctor Varona Suárez, al | en la dirección y administración de las 
señor Juan Ar^üelles o a la Arroda- ; escuelas, parecen obeOecer a un plan do 
ción de Propietarios, sita en Wilson restricción de las facultades que a las 
antes Linea esquina, a E . 
Hemos recibido la siguiente carta 
ron un cheque por valor de $121i 
que remitiremos al Comité de Cari-
dad para su distribución entre los 
damnificados por el temporal; 
Tienda del Central Mercedes, 23 de 
Septiembre de 1919. 
Señor Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
E n la reunión celebrada en este 
Central el domingo próximo pasado 
con objeto de constituir el Comilé 
Local de la Asociación de Hacenda-
dos y Colonos, a propuesta del señor 
José G. Castillo se inició una reco-
lecta a favor de los damnificados por 
el último ciclón en la ciudad de la 
Habana. 
Dicha recolecta montó a la suma de 
$121 oro nacional que se me encargó 
remitiera a ê e DIARIO de su dig-
na dirección, lo que tengo el gusto ¡ ^ í e n T o solidario "deTod¡9 las'" Juntos 
de cumplir. 
Juntas concedo la vigrente Ley Escolar. 
CONSIDERANDO: Que cn muchas «Jo 
esas disposiciones dictadas con propósi-
tos de reglamentacií'n de la ensefianza 
se aparenta desconocer la verdadera mi-
sión de las Juntas: así como se hace 
caso omiso do preceptos legales que no 
pueden ser modificadts sino por Leyes, 
planteando a las Corporaciones y funcio-
narlos escolares una situaclcn difícil, de 
Tcrdadera perturbación, al encontrarse 
con disposiciones contradictorias que, di-
ficultan la buena mancha de la adminis-
tración pública. 
CONSIDEFvANDO; Que co nuestro de-
ber advertir a tiempo los errores o in-
tenciones que nos han do conducir en 
plazo breve a un estado de desorganiza-
ción, harto peligroso para la enseñanza 
y' para cuantas personas Intervienen en 
ella, de buena fe y, lesinteresadamente. 
CONSIDERANDO: Que pudiera ser 
eficaa un estudio de rstos problemas se-
Balando errores y denunciando proce-
dimientos de fatales consecuenciaŝ  
siempre que se promoviese un moel-
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
D E IDIOMAS, TAQÜÍGRAFi». Y MECANOGRAFIA 
Siír.ada cn lá incomparable posición de la Loma de la Iglesia de Jesús 
del Monte. 
Director: Luis B. Corrales, autor de la "Práctica de Cálculos Mercaa-
tiles para la República de Cuba" ('Ja. ed'ción.) 
Nuestro sistema práctico de enseñanza hace que los alumnos de esfa 
Academia sean verdaderos expertos en contabilidad. 
TELEFONO 1-2490. 
C8507 15d.-18 
COLEGIO "LA GRAN ANTILLA" 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A Y C O M E R C I O 
D i r e c t o r e s : E d u a r d o y J o s é M a . F'e i r ó 
BACHILLERATO EN TRES A£OS 
Este plantel de enseñanza situado en el barrio del Vedado y con un edi-
ficio espaciosa, ventilado y con todos los adelantos de la higiene moderna, dis-
pone do un cuadro do profesores numoroso y competente uuo garantiza la bon-
dad de la enseñanza. 
Para ol estudio práctico posee el Colegio, el material completo para los 
ef.tudios del Bacñillerato, entre lo cual sobresale un hermoso gabinete de Físi-
ca, laboratorio de Química y museo de Historia Natural. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externas. 
PIDA REGLAMENTO 




G R A N C O L E G I O S A N T O T O M A S 
25 años do fundado. Todo el Bacliillerato, 
carrera Comercial completa. Taquigrafía 
l'itman y Orellana, Mecanografía (varias 
clases de miiiiuinas.) Idiomas con prefe-
iencía el ingles. Contamos con los uten-
silios modernos QUO reuniere un plantel 
a la altura de éste. ISo interne a su niño 
sin antes informarse de nuestra enseñan-
za y pedir el Reglamento. Infinidad de 
Médicos y Abogados le deben la educación 
o instrucción a este Gran Colegio, lo 
mismo que multitud de Tenedores de li-
bros, muchísimos Jefes de los principales 
Bancos y casas de esta capital, que a cada 
momento nos dan pruebas de su agrade-
cimiento. Muchas facilldadeB para inter-
nos del Interior, lü señores Profesores, 
Doctores en Pedagogía y Normales. Di-
rector: señor Francisco llamos León, 
Profesor Normal. S. Bolívar (antes Reina, 
número 78) entre Dealtad y Campanario. 
Teléfono A-65(i8. Telégrafo: Framos. Ha-
bana. 
27490 28 s. 
De usted atentamente, 
E . S. Forera. 
He aquí la lista de donantes 
Sr. José G. Castillo. . . 
Sr. Norberto Orozco. . . 
Sr. Ramón Delgado. . . 
Sr. Regino Galera. . . 
Sr. Bleodoro .Mirabal. . 
Sr. Pablo González. . 
cías, siempre r¡ue se promoviese un ino-
vimiento solidario d.,- todas las Juntáis 
de Educación de !a "••rovlncia de la Ha-
bana, primero, y do toda la Repi'iblica, 
después, el Vocal qû s suscribe tiene el 
$ 10.00 honor de proponer los siguientes acucr-
2.00 dos: 
2.00 PR1MKRO Que "io nombre una coml-
1.00 slón que estudie tod; s las disposiciones 
1.00 cuyo texto fea contrario ni espíritu y 
1.00 letra de las Leyes que rigen la materia, 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
joeiajicoatn, número 637-C, alto». Directo-
ra : Ana Martínez de Díaz. Garantizo «̂ 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Titulo. Procedimiento el más práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio; sn 
la Academia diurna y nocturna, tíe ou-
eefia corte y costura en general. Clases 
i por correo. Precios convencionales. ¿o 
j veuden los útüeu. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clasfcj de Cálculo* y Teneduna de Libros, 
por procedimiento modernísimos, hay 
clases especiales para dependiente! del 
comercio, por la aocUe, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo I - y 
Castro. Mercaderes, 40, altos. 
OESORITA LUISA HERNANDEZ, pro-
kJ íesora do corte y costuras sistema 
Marti, y de bordados a máquina, doy cla-
tea a domicilio, mi residencia es Pra-
do, Ü3-A, altos do Payret. 
272ia 30 s 
C O L E G I O C H A M B E R L A I N HÜNI 
Por* Gibson, Miss. 11 
Gran plantel de enseñanza para ptoeníi 
cubanos y españoles; punto inmejorable 
para la salud dií los estudiantes, cuesta 
ron profesores de las mejores UniTMsI-
aades americanas. Cuota anual; ?:'90 por 
el año escolar. 
Para más Informes diríjanse a 
T H E B E E R S A G E N C Y 
O'Reilly, 9 VE» altos. Departamento 
n ú m e r o 15. T e l . A-3070 
Unicos representantes en Cuba, 
C-8630 7d a 
Por el moderno sistema Ma.%1, que en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el ti-
tulo y Diploma de Honor. Precio: cías.; 
alterna, tres horas, $7. 
Sra . R . Giral de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2o. 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, única en su clase en 
la Habana. Directora: señora Felipa P. 
de Pabón. Corte, costura, corsets, som-
breros, pintura sobre telas y otros objetos 
Flores, frutas, eucajes y peinados. La cla-
se de corte, costura y sombrero, p«r la 
tarde; y las otras por la mauana; dos 
horas de clases diarlas, $5; y $3 alterna. 
Clases de noche. De venta el Método Je 
corte 1918 y el de corset. Se admiten ajus-
tes para terminar pronto; se admiten in-
ternas. Habana, tío, entre U'Reílly y «au 
Juan de Dios, tíe da titulo do la central 
Martí. 
25808 2 o. 
A C A D E M I A V E S P U C I O 
JEnseüanza de Inglés, español, taquigra-
fía y mecanogralia. Das cuotas son: pa-
ra los idiomas, $4; taquigrafía. 3; y 
niscanogralía, ¿ ai mes. Concorüia, ¡#l, ba-
jos. 
215660 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mccandgraío en espa-
hol, pero acuda a la única Academia que 
por BU seriedad y competencia le garan-
tiza su aprendizaje. Baste saber que te-
uenioB 230 alumnos de ambos sexos diri-
gidos por 16 profesores y 10 auxiliares. 
Desde las ocho de la mafiana basta las 
diez de la noche, clases continuas do te-
neduría, gramática, aritmética para de- ¡ 
pendientes, ortografía, redacción, inglés, 
francés, taqulgraíia i'ltman y Orellana, 
dictáfono, tclegfat'la, bachillerato, perita-
je mercantil, mecanografía, máquinas de 
calcular. Usted puede elegir la hora. Es-
pléndido local, fresco y ventilado. Pre-
cios bajísimos. Pida nuestro prospecto o 
ylsitenos a cualquier hora. Academia 
••Manrique de Dará." Consulado, 130. Te-
léfono M-27(Mi. Aceptamos Internos y me-
dio Internos para niños del campo. Au-
torizamos a los padres de familia que 
concurran £ las clases. Nuestros méto-
dos son americanos. Garantizamos la en-
sefianza. Consulado, 130. 
25446 30 s 
TINA PKOIESOKA, INGLESA, DE JLON-
KJ dres, que da ciases a domicilio, de 
idiomas, instrucción, música y dibujo ai 
creyón, desea encontrar una familia par-
ticular eu a Habana, en un punto cén-
trico o dará clases en francés o inglés 
a cambio de habitación y comida. Dejad-
las señas por uní-, uemana eu Damparlua. 
ao, altos ' ^ 
C O L E G I O " L A I N M A C U L A D A " 
Dirigido por las Hijas de l a Caridad 
Ancha del Norte, num. 2 5 9 . 
Este acreditado plantel de educación 
qut) por espacio de cerca de fiieaiu siglo 
viene sienao el preferido üel pueblo cu-
bano, empezara «i prójimo curso el oía 
i ue SepUemüre. 
Ademua de los seis grados de la ense-
ñanza elemental se uan ciases de Baciu-
lieratu couiorme al piugrama del institu-
l«, clases ue Comercio, Aiecanograíla y 
laquigraita y se inaugurara una nueva 
Isiscacia-Jardín, para m-uos de ambos se-
xos, de tres a siete auos, en la une se 
seguiiaa ios métodos de la Doctoro üUou-
ten&uri, en cumuiuaciou con ios Juegos 
ue iiToebel. g 
Las personas que deseen informes más 
detaiiauos pueden pedir ai prospecto <ju« 
«e les remitirá por correo. 
C-7Ü64 30d 2. 
A liOEBRA, GEOMETRÍA, TRIGONO-
¿X. metrla, Física, Química, Historia Na-
tural. Clases a domicilio de ciencias na-
turales y exactas en general'. Profesor: 
Alvare», Virtudes, 128 y 124, altos. 
28067 7 n 
SEÑORITA C E L I A V A L E S 
Profesora de Plano y Solfeo, so ofrece pa-
ra dar clases. Kúpldos adelantos, pues se 
toma verdadero interés por sus disclou-
i los. Habana, 183, bajos. 
• 25003 2 o. 
Academia de ing lé s " R O B E R T O 
Aguila, 13 , altos. 
DAS NUEVA» CDASES PRINCIPIARAN 
JÜD DIA PRIMERO DE OCTUBRE. 
Clases nocturnas, u pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés V 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
Ru^iERTS, reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo v agradable; cou él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy dia en esta Kepúbllca. 3a. edición. 
Dn tomo en 8o., pasta, $D 
Colegio de Nuestra S e ñ o r a del >Sa-
grado Corazón de J e s ú s 
Dirigido por las Kellgiosas de Jesús Ma-
ría. Para señoritas, internas, rnediopen-
sionlstas y externas. Jardín do la intan-
c ia para párvulas. Jesris del Monte, 420. 
Telóíono l-'26á4. Das clases comeneurán el 
dia 8 de Septiembre, segundo lunes de 
mes. 
2&020 1 o. 
TNGLES V TENEDURIA DE DIBROS, 
X Incluso el cálculo mercantil, abreviado 
en 4 meses por profesor experimentado. 
"Da Comercial." Reina, 3, altoa. 
26832 11 o 
A C A D E M I A P A R I S I E N "MARI!" 
Da más moderna. Directora: Señora Dono. 
Corte, costura, corsets, sombreros y demáí 
labores. ISe da título y se venden & las 
Profesoras. Hay existencia de toda clase 
de 3tiles del ramo. Refugio, 30, a dos cua-
dras de l'rado. Teléfono A-3347. Háfianá. 
28191 28 s. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador, se dan «íasei 
nocturnas, de Teneduría «le Libros J 
Cálculos Mcrf-antiles, para jóvenes atpl» 
rantes a Tenedor de Dlbros, co nprácticas 
igual que en un escritorio. Informes:,O 
La, 00, altes. 
28308 8 «• 
P R O F E S O R A D E BORDADOS 
a máquina. Da clases a domicilio. S0l( 
76. Teléfono A-5S80. . 
2823(5 s 13 
T)ROPESORA DE CORTE Y COSTIRA. 
X sistema Martí, y bordados a maqui-
na, desea dar clases a domicilio, imci 
man: Oficio*, 78, altos. _ . 
27942 ; 6 
CLASES A DOMICILIO. ENSESAJíM rápida y positiva de todas las m» terias del Bacliilleralo e Instrucción "i 
maria. Señor Aicides. Ualiano, 1-í. alWÍ'• 
Teléfono M-2530. , 
27095 -
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases en Inglés, Francés, Tenedurí» <1« 
Dlbros. ivlecanograíia y *lan0, 
SPANISS LESSONS. 
ANIMAS, 34, A L T O S . T E L . A - » 
26839 Üü—-
C O L E G I O SAN E L O Y 
Antiguo y acreditado Colegio, ĵn 
edificio, superior trato y eu " 
punto para internos. Oeueral l̂ ee, ^ 
mudos de Mariunao. Tel. DÜ-O. „ & 
273Ü7 ^ J Z — -
C O L E G I O E S T H E R (Cerro, 561) 
liste acreditado colegio católico de n.'^ 
deseoso de favorecer cou «ran pruo» aUrj 
a la extensa Oarriada uel <̂;11 'rone». 
desde esta íocha una sección oo ún ¿9 
hasta do 10 años, cn un a^í^drun 
su gran edificio. Cas i'-'iuiiias ̂ "idad Pr-
este medio, una magnifica de 
ra la sólida educación e insV^dós ^ 
t us ' hijos, ahora que se ven prn 
la meritisima enseñanza a^Y^io. Pa" 
Kacolapíos por cierre de su pirec-
inrtomes completos dirigirle ^ 
lOd.ü tora, Otilia C. de Alvarea. 
0-8497 
Academia especial de Inglés, _ 
17, Habana. Director: Carlos ^ , 
zanilla. Clases diurnas y f 0 ^ ^ ' 
Al público en general y a los ' ^ 
ciantes en particular. Para 
pendientes de Restaurants y j{t 
queda abierto un curso k f ú t 
dará por el día lecciones de 
ma puramente prácticas. 27 , 
26951 ] 
Academia de Corte y Costu" 
-Parislén-M.-rtí.- Bajo l % ^ r f c o V S señora Julia Méndez. Proff^a Acadf lo de la Central do Barcelona. altoí-de Corto y Costura. Apodaca, " > jg 0. 
26945 
P E K i ) I I ) A b 
Ü E HA PERDIDO ^ u ^ * 
O por -1". con una orna M'uYa Pl^l d" 
yecto del Hotel Trotcba a 1 bate^V 
íristo. Quien l'̂  entregue cn i» ^ 
Santa Clara al Vedado, capu 
del Real, será gratificado. J i < í 
28288 
B UAN DE.IADO " y ^ ^ o ^ f t * 
(O un Ford, unos espejuelos estlicBf en 
dura Imitiición carey, c"„" entr^'itlí'' 
El Almemlarcs. Al que ^ e go Sr3 
la taquilla del Cine 1'ornos, ^ 
X>ERDIDO Et. ¡SABADO, D® l9 l'^jj. 
JL de la tarde, on ti'a.nvñt 0 ae " ,,9 
o de Marlanno, un reloj d';ií?i(,ará fi JJÍ' 
bre, marca •'̂ JlííIn.•' Se g^^I'r I>uls 
lo devuelva a su dueño, doci % 
ralt. Banco del Ganada, 41»}. 20 
28063 
A R O l X X X V ü D I A R I O U f e L A M A R I N A S e p t i e m b r e 2 6 d e l » i P A G Í N A O l í I N C L 
P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
f r C ?nña ú n g e l a T o ñ a r e l y V i u d a de G a -
ta, dona AUS inv i tan a usted y 
tía y. J"";1; (,Ue as i s tan a la novena, fies-
^ " l . ' ^ u U o s Q e se ¿ c l e b r a r á n en los d í a s , 
í . oras y t iempo aue indica el s iguiente 
P R O G R A J M A 
N O V E N A Y F I E S T A A L A S A N T I S I M A 
V I R G E N D E L R O S A R I O 
T̂ .-O " 6 — A las ocho y media , m i s a 
,?r fda P o t la tarde, a las cinco, ex-
c&n¡ 3^ vezo de la e s t a c i ó n y rosarlo con 
r ' L e t a W r a cantada , ejercicio ^ l a no-
lena^ c*nto entes del s e r m ó n y a l f i n a l 
]a béndlciOn. 2 v 3, se-
, ^ ^ o s ' c u l t ó ' B co8mo-9'se30índiJa c ¿ e l dia 
^ T d e ^ A r & a r ' a Salve solemne y l a 
berMÍCÍ51^Pr imcr domingo de Octubre. 
V . ^ H I del S a n t í s i m o R o s a r i o : a l a s 7, 
S de c o m u n i ó n general p a r a todos 
,nná asociados y files. L a m i s a so lemne 
de M i n i s t r ó s . ¿ las ocho y media a m. 
nT-nnará la Sagrada C á t e d r a el M- L C-
¿ p n í t / n c i a r i o doctor Santiago G . A m i g ó . 
n ? . i d i V á el d ía de la f iesta el Reveren-
á í s i m o « l l u s t r í s i m o S e ñ o r Obispo de l a 
H..bana Pedro G o n z á l e z E s t r a d a . . 
A las cuatro y media, s e r á e l ejercicio 
T b e n d i c i ó n con el S a n t í s i m o Sacramento. 
^ d e s n u é s se o r d e n a r á la p r o c e s i ó n que 
Dios mediante r e c o r r e r á var ias calles de l 
V"Advertencia: E l J u b i e l ó o P o r c i ú n c u l a 
d e l R o s a r i o empieza a l a s doce del d ía 4, 
d « r a hasta las doce de l a noche del d í a 
de ta f l l s t a del Rosar io . P a r a ganar las 
indulgencias deben de rogar por la I n t e n -
;?ón del Papa . L a C o n f e s i ó n pueden h a -
eria ef m i s m o día o tres d í a s ^ 8 y la 
C o m u n i ó n el mismo dio o un d í a antes . 
S C J . 2 Mart . 1908. 
Nota: L a s personas que deseen con-
i i i b u i r con alguna l imosna para los cul--
" s la e n t r e g a r á n a l E . P . D irec tor de 
Ja A s o c i a c i ó n . 0 0' 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
d e P i n i l l o s , I z q u i e r d o j C j u 
V i s i t a k a P í D U s A E S P A f i A 
E l v a p o r e s p a ñ o ) 
" I n f a n t a I s a b e l " 
de 1 6 . 5 0 0 tone ladas-
C a p i t S u A . C A R D O Q U I 
S a l d r á de e s t é p u e r t o s o b r e el d í a 
3 de O c t u b i e p a r a los de 
V Í G O . 
C 1 J O N . 
S A N T A N D E R 
C A D I Z , v 
B A R C E L O N A . 
A d m i t i e n d o p a s a j e r o s y c o r r e s p o n 
d ^ n c i a p ú b l i c a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a 
S A N T A M A R I A & C o . 
A g e n t e * G e n e r a l e s . 
S a n í g n p e i o . I d . T e ! . A - 3 0 8 2 
V A P O R E S C O R R E O S 
& fe 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a S s p a S o U 
• a tes 49 _ 
A a t o a í o L o p e s j C í a * 
( P r o v i s t o » d e l a T e l e g r a f í a s i n h i l o » ) 
F a x a t o d o s l o s i n f o r m e s r e l a c i o n a -
d o » c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e L A - 7 9 0 0 . 
A V Ü Ó 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o <5B Tos se-
ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e s c o m o 
e x t i a u j e r o s , q u e e s ta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a E s p a ñ a 
s in a n t e s p r e s e n t a r sus p a s a p o r t e s e s -
p e d i d o s o v i s a d o s p o i e l s e ñ o r C ó n s u l 
de £ s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o . M a n u e l O t e d a y , 
E i v a p o r 
ALFONSO Xlll 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á d e l a H a b a n a s o b r e e l d í a 
p r i m e r o d e O c t u b r e , e n v i a j e e x t r a o r -
d i n a r i o p a r a 
N E W Y O R K 
V I G O , 
C O R U Ñ A y 
S A N T A N D E R 
A d m i t i e n d o p a r a los c i t a d o s p u e r -
tos c a r g a , p a s a j e y c o r r e s p o n d e n c w . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a su 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n í g n a c i c , 7 2 , a l tos . T e l . A - 7 9 0 0 . 
A d m i t e n c a r g a , p a s a j e r o s y c o r r e s -
pondencia. 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . A - 7 9 0 0 . 
E l v a p o r 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n : F . M O R E T 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l d í a 2 5 d e S e p t i e m b r e . 
A d m i t i e n d o c a r g a , p a s a j e r o s y c o 
r r e s p o n d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , s u c o n s í g n a l a 
río: 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . A - 7 9 0 € 
V a p o r 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n : R . C A R O 
S a l d r á p a r a 
C O L O N , 
S A B A N I L L A , 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O , 
T E N E R I F E , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
s o b r e e l d í a 5 d e O c t u b r e . 
E l v a p o r 
BUENOS AIRES 
C a p i t á n : F - M O R E T 
S a l d r á p a r a 
N c W Y O R K v 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
s o b r e e l d í a 4 d e O c t u b r e . 
A d m i t e c a r g a , p a s a j e y l a corres* 
p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , s u c o n s i g n a t a -
r i o : 
A . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e L A - 7 9 0 0 . 
C O M P A Ñ Í A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e * C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n -
t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c á s . 
E ? v a p o r 
V E N E Z I A 
s a l d r á p a r a V e r a c r u z s o b r e e l 
2 3 D E S E P T I E M B R E 
y p a r a C o r u ñ a y S t . N a z a i r e , s o b r e o l 
4 D E O C T U B R E 
E l v a p o r 
V E N E Z U E L A 
s a l d r á p a r a V e r a c r u z s o b r e e l 
5 D E O C T U B R E 
y p a r a C o r u ñ a y S t . N a z a i r e s o b r e e l 
15 D E O C T U B R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A . 
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o r l o s v a p o r e s c o -
n e o á ' T R A N C E " ( 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s , 4 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A I -
N E , R O C H A M B E A U . E S P A G N E , L A 
T O U R A I N E . 
e t c . 
Para 
C H I C A G O . N I A G A R A , 
todos i n f o r m e s , d i r i g i r s e a* 
E R N f c S T G A Y E 
O F I C I O S . 90., 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
H a b a n a . 
L D Í E A 
W A E D 
L a R u l a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e I n t e r - Segun-
-» . . r a media da 
N e w Y o r k . . . $50 a $63 $39 $28 
Progreso . . . . 50 a 55 49 go 
V e r a c r u z . . , , . 55 a 60 44 33 
T a m p l c o í . . . 55 a 60 44 33 
N a s s a u 28 23 ''7 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
P r o g r e s o , V e r a c r u z y T a m p i c o . 
W . H - S M I T H , A g e n t e G e n e r a l p a -
l a C u b a . 
O f i c i n a C e n t r a l : O f i c i o s , 2 4 . 
D e s p a c h o d e P a s a j e s : T e l é f o n o 
A - 6 1 5 4 . P r a d o . 1 1 8 . 
r a s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e los 
a l m a c é n ÍS d e l o r e s p i g o n e s d e P a u -
l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e lle-
g u e W m u e U e s i a e l c o n o c i m e i n t o se-
l l a d o , s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . 
H a b a n a . 2 6 d e A b r i l d e 1 9 1 6 . 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
F A B R I C A N A C I O N A L D E P E I -
N E S ( S . A . ) 
C O N V O C A T O R I A 
C u m p l i e n d o l o d i s p u e s t o p o r l a 
J u n t a D i r e c t i v a d e e s t a C o m p a ñ í a , 
í -e c o n v o c a a l o s s e ñ o r e s A c c i o -
n i s t a s p a r a l a J u n t a G e n e r a l E x -
t r a o r d i n a r i a q u e s e c e l e b r a r á e l 
d í a 7 d e l p r ó x i m o m e s d e O c t u 
b f e , a l a s v 1 0 a . m . , e n l a c a s a 
C h a c ó n , n ú m e r o 2 3 , c o n e l o b j e t o 
d e m o d i f i c a r l o s E s t a t u t o s d e l a 
C o m p a ñ í a - . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e , 2 3 d í 
1 9 1 9 . 
C a r l o s A l z u g a r a y , 
V A P O R E S 
S e c r e t a r i o . 
C 8644 3cl-25 
C O S T E R O S 
fcaifKESA N Á V I E K A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l de seo d e b u s e a / u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , « l o s c a r r e t o n e r o s y a e s ta 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l b v 
q u e p u e d a t o m a r e n sus b o d e g a s , a i» 
v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a n e c o * 
n e ? , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , se 
h a d i s p u e s t o l o s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , an tee de 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o n o c i -
m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a p u e r -
to y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a i D t 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e e s t 
E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se les p o n -
g a e í se l lo d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e el D e p a r t a m e n t o d e F i e -
tes h a b i l i t e c o n dich{> s e l l o , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a i m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u -
q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e . todo c o n o c i m i e n t o s e l l a 
d o p a g a r á e l f lete q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n é l m a u i f e s t a d a . s t a 
o n o e m b a r c a d a . 
<*o. Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s -
ta l a s t re s d e lo t a r d e , a c u y a h o -
A V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 al mes y m á s g a n a nn . buen chau-
ffeur E m p i e c e a aprender hoy mAsmo. 
P i d a ' u n folleto de i n s t r u c c i ó n gratis . Alan-
de tres sellos de a 2 centavo*, para f ran-
aueo a Mr. Alber t C. K e l l y , s a n L i z a r o . 
240. H a b a n a . , 
H O S P I T A L " S A N T A I S A B E L " D E 
C A R D E N A S 
Se encuentran Tacantes dos p i a l a s de 
m é d i c o s Internos , con el haber anual de 
$900 y $800, casa y comida. L o s m é d i -
cos que las deseen Pueden so l ic i tar la , d i -
r i g i é n d o s e a l D irec tor del Hospi ta l . A p a r -
tado n ú m e o 04, C á r d e n a s . Doctor L . u U 
K o s . Director , 
r 7757 sod-30 aar 
S Í Í Í í b I S r a i D I A R I O D F . L A M A -
k í ! * A y a a o n c i é s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
EN E l , T A L L E R E X . H A B A N E R O o, venden cuatro m u í a s d6 Uro ARr° bf» po, Cerro. 
27078 
1 o. 
M u l o s : e n C r i s t i n a , 6 0 , se v e n d e n , 4 
t o d o s t a m a ñ o s y p r e c i o s . T e l é f o n , 
A - 6 4 2 3 , T u e r o . 
D E A N I M A L E S 
M A R T I N E Z Y A G U I R R E 
Agentes de encargos y comisionistas . E a -
c<5n. 6, bajos. H a b a n a . Cuba, l lec iben ór -
denes p a r a c o m p r a en e s ta capi ta l y en-
•vio a cunlquir punto de l a K e p ú b l l c a , 
por Correo, F e r r o c a r r i l , Buque o E x p r e -
so, de toda clase de objetos, desde e l 
m á s p e q u e ñ o a l m á s vo luminoso; desde 
im pomo de medic ina o perfume; hasta 
u n arado moderno o una m á q u i n a a z u -
carera . E n c á r g u e s e el objeto que se desee. 
Brevedad en las di l igencias . Ofic ina y 
despacho: T a c ó n , 6, bajos. 
28084 27 S. 
E x p r e s o J u r í d i c o A d m i n i s t r a t i v o 
A los abogados, procuradores , m a n d a t a -
rios y part iculares de fuera de esta ca-
pi ta l Ies part ic ipo que gestiono en la 
S e c r e t a r í a de J u s t i c i a la experiencia do 
cert i f icados de antecedentes penales y 
de actos de ú l t i m a vo luntad; documjen-
tos para o p c i ó n de t í t u l o s , do Notario, 
l -rocurador, Mandatario , A d m i n i s t r a d o r o 
Albacea y l e g a l i z a c i ó n de documentos que 
deban i r a l extranjero . Igua lmente , ges-
tiono fen los Juzgados Mufticipales de' es-
t a - c i u d a d y sus alrededores, certif icados 
de i n s c r i p c i ó n de nacimiento , m a t r i m o -
nio, c i u d a d a n í a o d e f u n c i ó n ; fea de v i -
da y s o l t e r í a , expedientes de notoriedad 
u otros asuntos que en ellos se t r a m i -
tan. Pueden enviarme documentos que 
deban presentarse en el T r i b u n a l Supre-
mo, en las S e c r e t a r í a s de Hac ienda , Obras 
P ú b l i c a s y A g r i c u í t u r a , Juzgados v R e -
gistros, y en ' l a s Of ic inas E c l e s i á s t i c a s , 
que s i fuera necesario Abogado, lo pon-
dré . L o s documentos deben ven ir cer t i -
ficados 7 > s í s e r á n devueltos. V e a o es-
cr iba a l Doctor T iburc lo Agu irre , M a n d a -
i.ario J u d i c i a l . — O f i c i n a : T a c ó n , 6, H a b a -
na . Tengo prestada f ianza de $5.000. E o s 
que e scr iban solicitando datos, haciendo 
preguntas sobre asuntos relacionados con 
esta oficina, deben a c o m p a ñ a r a la car-
ta veinticinco centavos en sel los del 
T i m b r e Nacional . 
2S0S4 27 S 
L . B L U M 
V I V E S , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y J e r s e y , d e 
1 5 a 2 5 l i t r o s . 
1 0 t o r o s H o l s t e i n , 2 0 t o r o s y 
v a c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s 
d e K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a s 
c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s r e 
m e s a s -
L A C R I O L L A 
í f R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H B 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Beiascoain y l'oolto. T e L A-4810. 
B u r r a » cr io l las , tedas del p a í s , cou ser-
vicio a domici l io o en el establo, a t o d a » 
horas del d í a y de la noche, puea tengo 
un Bervicio especia l de muesajeros en bi-
cicleta p a r a despachar las ó r d e n e s eu se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales eu J e s ú s del Monte, 
en e l C e r r o ; eu el Vedado, caUe A y 17, 
t e l é f o n o F-1382; y eu tíaanabacoa, calla 
M á x i m o G ó m e z , númt-ro 109, y eu todos 
los barrios de l a H a b a n a , avisando a l te-
l é f o n o A-4810. que s e r á n servidos inme-
diatamente. 
L o s que tengan que comprar b u r r a s pa-
r idas ó a lqu i lar burras de leche, d i r í j a n -
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas en 
Belascoalu y Poclto, t e l é f o n o A-4810( que 
se las da m á s barata;, que nadie. 
N o t a : Supl ico a los numerosos mar-
chan f«s que tiene esta casa , den sus Que-
j a s a l d u e ñ o , av isando a l t e l é f o n o A-4S1QL 
25205 
27 s 
M . R 0 B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , 
d e 1 5 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , 
t r e s r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú a 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a ; ] 
p e r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e 
K e i l t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a 
n i ñ o s ; c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i -
l l o s f l o r i d a n o s p a r a c e b a , e n g r a í 
c a n t i d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o 
y c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 & 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
Se gana mejor sueldo, con menos t r » - ^ -
jo que en n i n g ú n otro oficio. 
M R . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y toda 
el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
ner el t í t u l o y una buena c o l o c a c i ó n . L a 
E s c u e l a de Mr. K E L L Y es l a ú n i c a en 
su clase en l a KeDfiblica de Cuba . 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta g r a n escuela, es el ex -
perto m á s conocido en l a R e p ú b l i c a d « 
C u b a , y tiene todos loa documentos y t í -
tulos expuestos a l a v i s ta de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus m é r i t o s . 
M R - K E L L Y 
le aconseja a usted que v a y a a todos l o s 
lugares donde le d igan que se e n s e ñ a pe-
ro no se deje e n g a ñ a r , no dé n i un c e n í 
tavo b a s t a no v i s i tar nuestra Bscuelk. 
Venga hoy mismo o escr iba por un l i -
bro de i n s t r u c c i ó n , gratis . 
E S C U E L A A U T 0 M 0 V I U S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los t r a n v í a » de l Vedado pasan pol 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
A L Q U I L E R E S 
H A B A i V 
t j E T O M A E N A R R I E N D O U N A C A S A 
k-J q u é tenga do (i a s h a b l t a d i O n é s , co-
cina, comedor, servicios sani tar ios , cons-
t r u c c i ó n modoma, contrato por 4 a ñ o s , 
uio m á s .$100 de. a lqui ler , se prefieren ba-
jos, de F l o r i d a a Trocadoro, de H a b a -
na u Galiano y F a c t o r í a . Se dan $40 de 
rega l ía . I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 127, altos 
de la bodega, pregunten por Nieves. 
28513 ' 30 s 
R O P I A P A K A I N D U S T R I A O C o -
mercio. Negocio. Se a lqui la una ca-
ta con 7 habitaciones bajas y un s a l ó n 
sito, al'quiler b a r a t ó , y so dan 2 a ü o s de 
contrato. Ca l l e Lúa, cercú dé H a b a n a , 2 
l incas t r a n v í a s . I n f o r m e s : Agui la , n ú m e -
ro l i o ; de 11 a. m. a 12 y media p. m. 
2.SU>0 29 e 
S u s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a , d e c o l o r ; 
que l e g u s t e n io s n i ñ o s y t e n g a p r á c -
t i c a c o n e l los , p a r a m a n e j a r u n n i -
ñ o d e d o s a ñ o s . S u e l d o 2 5 p e s o s , r o -
p a l i m p i a y u n i f o r m e s . S e e x i g e n b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . C a l l é 9 , n ú m e r o 4 6 , 
V e d a d o , e n t r e B a ñ o s y F , 
- • • 29 s 
fc<E A L Q U I L A E X L A M P A R I L L A . S5, 
O esquina . i m p ó s t e l a , altos del' ca fé , 
un departamento propio para un m a t r i m o -
nio; tercer piso, gana 40 pesos; en l a 
misma informan de un cuarto p a r a bom-
t>res solos, 
28404 00 . 
K , B A « R I O C O M E R C I A L S E C E D E 
-f-J él arriendo de un local , propio pa-
ra cualquier c lase de .eatablecirntento. 
o ¿ } i i ; o n t r a í o - I n f o r m a n : Oficios, 25. 
^ - ^ ^ 28 S. 
C O M E R C I A N T E S , B U E N L O C A L 
¡se trasapasa contrato de un local en lo 
n^tf * ^'eptuno. hace e s q u i n a ; t iene 
contrato y no paga alqui ler . E l local se 
presta para cualquier giro. M á s in formes 
«•n E m p e d r a d o , 4a, altos. 
^28420 . 4 o. 
Q E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S P A R A 
O una gran casa de dos p l a n t a » , capaci-
dad 700 metros m á s o menos, se com-
pono de z a g u á n , patio, traspat io , una 
p o r c i ó n de grandes departamentos, s i -
tio, de R e i n a a San L á z a r o y de B e -
• a s c o a í n a Galiano. Alqu i l er 500 pesos. 
P a r a m á s informes: Empedrado , 43, a l -
tos. 
27716 2S s 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . N o . 1 y 
S A N I G N A C I O . N o . 1 0 . 
I n f o r m e s : 
A n g e l G , d e l V a l l e . 
E n e i m i s m o e d i f i c i o . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 - - 2 6 . 
T e J e f o n o A - 6 8 1 8 . 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
C 79(54 SOd-2 
ME D I A N T I B U N A R E G A L I A , S E A L " quilan dos casas para comercio, in-
dustr ia o d e n ó s l t o una en Obrapla , cerca 
de H a b a n a , «te alto y bajo, con 15 varas 
de frente p<«r 40 de fondo y la o tra en 
San L á z a r c « n t r e Gal iano y Prado, con 
13 varas &r « f r e n t e por 45 de fondo. I n -
forman : Chi spo , 25. t a b a q u e r í a . 
2 7 2 m * 15 o 
O E S I O N D R L O C A L : P R O X I M O A L A 
Calzada de l a l l e l n a y Avenida de la 
independencia, se cedei un local ampl io 
propio p a r a toda c lase de i n d u s t r i a y 
comercio. T iene contrato de a r r e n d a m i e n -
to, ^ con m u y m ó d i c o alquiler. T r a t o d i -
recto c informes de once a doce y media 
ro 'M Siete a nueve• en Cbávez , n ú m e -
e^o 
A L Q U I L O E N P R A D O 
^nos bajos con 522 m., exc lus ivamente pa-
ra exhibir muebles, joyas o e s tab lec imien-
to a n á l o g o , pero só lo p a r a exhib ir , no a 
particulares. P a r a in formes: Miguel Be-
^unde ( J r . ) Cuba, 06, esquina a O'Rel -
y-¿>^e 9 * 11 y 2 a 4. 
20 s. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
o í r e c o a sus depositantes f ianzas para a l -
quileres de casas por un proendimien í -o 
c6modo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de S a 11 a. m. y de l a 6 p. m. T e l é f o -
no A-5417. 
C E D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A O 
¿i i0caI ' . en punto c é n t r i c o , no I m p o r t a 
i L » i13-^; l ra t0 directo con e l d u e ñ o , 
- t g & b 47. T e l . M-1872. 
^ ¿ ^ 7 27 e. 
S E „ I I E J S E A A L Q U I L A R U N A C A S A , 
>r;ce an<le' tenga buenas habitacio-
Hi¿ i i f . 8ervlplo s a n i t a r i o ; se paga buena 
jegdiia, s e g ú n puiito y a lqui ler y con-
io 9° y P'mto. I n f o r m a n : Agu i la , n ú m e -
o¿-r.; de S a 11 a. n i . 
^-ívuo 27 8 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Cedo local adoptado p a r a cualquier gi-
10; poco a lqui ler y doy contrato. 3 puer -
tas a l a ca l l e ; a l frente de l Nuevo P a -
lacio Pres idenc ia l y T r u s t de Tabacos, 
idonserrate, S L I n f o r m e s ; Campanar io , 36. 
SE A L Q U I L A N E N UÍO P E S O S L O S E s -p l é n d i d o s y vent i lados altos de San 
Miguel , 170, a f a m i l i a que no tenga n i -
ñ o s , p lantas n i animales . 
28292 27 S. 
5 * ' V E D A D O 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E la casa calle Quince, n ú m e r o 204, en-
tre D y B , en el Vedado, compuesta de 
s a l a , comedor, seis habitaciones, dos ba-
ñ o s , g a r a j e y d e m á s comodidades. L a 
l lave en el' n ú m e r o 272, P a r a m á s i n -
formes : Quince, n ú m e r o l&l, entrq H e 
1. T e l é f o n o F-1370. 
28507 29 S 
VE D A D O . S E A L Q U I L A E N O C H E N T A pesos la c a s a ca l le H , n ú m e r o 42. 
con portal', sa la , sa leta , cuatro cuartos y 
garaje I n f o r m a r á n en H , 95, entre 9 y 11. 
28286 1 o. 
t ! E A L Q U I L A U N A H E R M O S A X L ü -
j o s a casa, de sala, saleta, 4 cuartos, 
comedor a l fondo, cocina de gas, ca lenta-
dor, b a ñ o completo y de lujo , en 140 
pesos, en l a loma de la Univers idad . C a -
lle N, entre 27 y Jovel lar , es p l a n t a baja . 
27214 27 s 
C E D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A , E N 
el Vedado, que no tenga menos de 
c inco habitaciones, s i ta entre las calles 
11 y 23 y E y N . Se d a r á r e g a l í a . A v i -
s a r a l T e l é f o n o F-1158. 
28198 27 • 
A l q u i l o d o s l u j o s o s c h a l e t s , 1 0 y 1 5 , 
c o m p u e s t o s v e s t í b u l o , s a l a , c o m e d o r , 
c i n c o h a b i t a c i o n e s , b i b l i o t e c a s , d o s b a -
ñ o s , g a r a j e y m a g n í f i c o s s e r v i c i o s . I n -
f o r m a n e n lo s m i s m o s . 
28162 7 o. 
27104 28 s 
C E A L Q U I L A , U N H E R M O S O C H A L E T , 
kJ de esquina, con portal a todo alrede-
to de baao y servicios, todo decorado, 
ouen garaje. Propio para fami l ia de gus-
to. I n f o r m a ; A l v a r o Caldevi l la . Agu iar . 
84, altos. 
27202 30 a 
C o n t r a t o d e a r r e n d a m i e n t o 
^ ? , ( « ! d e » e l / e casa moderna, de es-
quina, a dos cuadras de Obispo, pro-
¿ , a h r ^ 1 , í 1 , a c é n y « f a i n a s . E n t r e a l -
í ? ^ ^ » jos* tleneTuna superf ic ie de ocho-
E m p ^ r á d H l ; I n f 0 r m a 61 8 e ñ 0 r SaeZ-
27921 , 28 a 
C J E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 25 T 
k J Paseo, Vedado, con elegante cielo r a -
so, j a r d í n , porta l , sa la , saleta, cuatro 
cuartos , b a ñ o con calentador, hal l , co-
c i n a , b a ñ o y cuarto de criados, patio, 
terraza y traspatio. 
27812 27 s 
VE D A D O : S E A L Q U I L A L A H E R M O -s a casa L i n e a , n ú m e r o 61, esquina A, 
puede verse de 7 a 11 a. m. y de 2 a 
5 p. m. 
27537 27 • 
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u e l l e n i a r o q u e 
m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n d e le 
h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n d e l a 
c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é d e a l u m i -
n i o , p a t e n t a d o , n o o p r i m e los p u l m o -
n e s , c o m o lo s a n t i c u a d o s d e c u e r o y 
y e s o ' y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a s i n 
q u e se n o t e . V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o e s lo m á s r i d í c u l o y or ig i i id 
g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a o r t o -
p é d i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s s e n s i l j l é 
m e n t e . R i ñ o n f l o t a n t e : a p a r a t o g r a -
d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i i i z a e l r i -
a ó n . d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n -
tos d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s t i -
n a l e s , s u f r a e l p a c i e n t e , l o q u e nuni- .a 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e s 
y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e d e i n -
p e r f e c c i o n e s . C o n s u l t a s : d e 12 a 
4 p . m . 
S o l . 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E A L U M I N I O , 
P A T E N T A D A S . 
E M I L I O P * M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a de P a r í s y 
M a d r i d . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , I N -dependiente. con s.alida a l'a cal le , 
propia para oficina, en la cal le C ó r r a -
los y C á r d e n a s . KazOn en la t i enda de 
ropa dte l a m i s m a casa. 
2849-2 29 3 
PA R A E L U L T I M O D E M E S , S E A L -qul la un cuarto con v i s ta a la calle, 
lu toda la noche, l l a v í n , t e l é f o n o , l impie -
za p©r $20 mensuales, casa de referencia , 
solo p a r a hombres. I n f o r m e s : T e l . M-2911. 
28412 29 s. 
20416 SO a 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
\ V I B O R A . C A M B I O C A S A E N L A C A L -
V zada, moderna, $05, por unos altos 
de i g u a l a lqui ler en l a v í b o r a . 1-1488, i n -
forman. 
28156 26 s. 
C E D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A D E 
p lanta baja , o con altos, propia para 
A c a e m i a y que e s t é en buen sitio, que-
riendo entendernos d irectamente con el 
I d u e ñ o . D i r i g i r s e a S. L á z a r o »3 (bajos.) 
T e l é f o n o A-2220. 
i 27489 26 S. 
S ^ , „ A D > I I T E P R O P O S I C I O N E S P A R A 
te rf«a*gran casa de dos p lantas y par-
ani i i / i ^es• con niuchos cuartos, e s t á a l -
tiA • * ' Z?*** e l Propietario con el la. S i -
mfi^c M ° n t « a Vives y de Cuatro C a -
S a n • r , l . ZuluPt;l- AUiui ler $250. I n f o r -
m ? " - Obispo. 104, bajos. 
27 s 
S J ^ < . ^ ^ ?33 1,12 R E G A L I A A L Q U E 
la ^ J L ) , ' 0 ' 1 casa en l a Habana , de s a -
MÚllc? nr. 0/ y^tre .s t a r t o s , qu* el a l -
-Mon£ "0 •í?Lceda ^ ^ o en J e s ú s de l 
exceda de $40. 
B a r b e r í a . 
no exceda de $60, 
O ' l t n . y S b o r a ' <l»c n ó  
a fcw7' • por V i l l e « « 8 . 
A H O R R E T I E M P O V O I N E R O . I N F O R -
^ o S r f ^ o v ^ h ^ r ^ p T ^ f u n r d a r ^ u ^ 
d d e e 2 c r ¿ ^ x ^ ^ T * 
4 O. 
S ^ n l ^ 1 1 ^ - * ^ E I N D E M E S , L O S 
^ m p n f . ^ . J ^ , J ? S ^ 1Jrado. 88. exc lus i -
mes \ Í M n L / a ^ m i U a . Precio $350. I n f o r -
mes . Manteca Cuba. 76-78 
," 6 8 
^ do s n ^ ^ , ? A L Q U I L A U N A C A S A 
« e s bañí , V8alet,a- d0^ o «-res babi tac io-
Tales M o / f00^118' de E m p a n a r l o , C o -
^ f o r ^ r W Composte la hay . r e g a l í a . , 
S \ „" J e I - A " " * ^ ; de 11 a 12 a. m . ! 
<iulna AÍC p.- .m- Se compra una m á -
2808S escr ib ir de poco uso. 
26 s. 
S e d e s e a a l q u i l a r u n a l m a c é n y u n a 
o f i c i n a , <b 1 0 a 1 2 c u a r t o s , s i t u a d a 
e n l a p a r t e c o m e r c i a l d e l a H a b a n a , 
í n f o n n a c i ó n a l a p a r t a d o 2 4 6 5 . 
'-S200 rvj g 
S ^ o s ^ F ^ r 2 ^ ^ P ^ C Ü I I Í R A S D E " ^ -
v tros h n h - ; n ^ d e la br l8a; sa leta 
fes eu fondo ^ ?Bnef,: pre/:io: $70- do8 ™ -
ln8 A ^ o s U ? ^ a l tos^8 al lado- I n f o i m a " 
28150 2(j s 
S ^ f f t S P ^ Í A ^ M E S M O S A C A S A S Í Ñ 
k_7 Rafael, 174, altos. Informnn San 
F r ^ 8 c o ' 17 T e l é f o n o A-GWO 
-ÍJUU 28 « 
DOS N A V E S P A R A U N A I N D U S T R I A se van a fabricar e n la Calzada de 
L u y a n ó , pegado a la l'tnea de l H a v a n a 
C e n t r a l ; s i a lguien las desea a l q u i l a r 
puede verse cou s u duefio en laa Calzada 
de Concha, 183, entro I n f a n z ó n y P e r -
nas , o s i desea hacerse cargo de l a fa-
b r i c a c i ó n a f in de d i s t r i b u i r el terreno 
como m á s convenga a su i n d u s t r i a t a m -
'bién puede hacerlo. 
27852 27 B. 
SE S O L I C I T A N U N O S A L T O S E N L A p a r l e d é San Mariano , V í b o r a , de $60 
a . í , 8 0 ' con «"uatro cuartos . L l a m e n al 
t e l é f o n o 1-1488. 
28157 26 8. 
C E R R O 
SE A L Q U I L l A i U N A H A B I T A C I O N , A houbres solos; ee dan y exigen refe-
rencias . Pr lmel les , 47. Corro 
28474 29 S 
O E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E P A -
latino y Santa L u t g a r d a . P r o p i a para 
d e p ó s i t o o establecimiento; poco a lqu i -
ler. I n f o r m a n en la bodega de enfrente 
T e l é f o n o 1-2729. 
26915 20 • . 
1 '-' J 
C J E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O L O -
cal , propio para garaje, c a r p i n t e r í a , 
d e p ó s i t o o cosa a n á l o g a . I n f o r m a n : Ce-
tro, 612, bodega.-
27U2U 28 8 
m a r i a n a o ^ ' c e i b a ' 
C Q I U M B 1 A Y ^ O G O L O T T i 
E n L a L i s a , M a r i a n a o , s e a l q u i l a u n 
p r e c i o s o c h a l e t , e n e l r e p a r t o " T o -
r r e c i l l a , " f r e n t e a l f r o n t ó n " B a r a n d i -
l l a . " E s d e m a m p o s t e r í a y d e d o s p i -
s o s . T i e n e c o m o d i d a d e s p a r a r e g u l a r 
f a m i l i a , c o n v a r i o s m e d i o s d e c o m u -
n i c a c i ó n c o n l a H a b a n a y c o n u n 
a p e a d e r o e n l a e s q u i n a . I n f o r m a n e n 
M a l e c ó n , 7 0 , b a j o s . T e l é f o n o A - 4 4 1 3 . 
S e g r a t i f i c a r á c o n $ 2 5 a l a p e r s o n a 
q u e c o n s i g a u n c o n f o r t a b l e a p a r t a -
m e n t o , a m u e b l a d o , c o n b a ñ o y o t i a s 
c o m o d i d a d e s m o d e r n a s p a r a u n m a -
t r i m o n i o , p u n t o c é n t r i c o , p a r a se i s u 
o c h o m e s e s y a p r e c i o r a z o n a b l e . I n -
f o r m e s : H . H - A p a r t a d o 2 4 6 5 . 
2S421 28 s. 
28481 29 s 
V A R I O S 
C E A L Q U I L A , E N E L C A L A B A Z A R , U N A 
k> casa con terreno para horta l i zas y ba-
ñ o s de m a n a n t i a l . I n f o r m a n en J e s ú s 
del Monte. M a r q u é s de l a Torro , 47. 
28506 29 3 
MA T R I M O N I O S I N N I S O S , D E E s -tr ic ta mora l idad y decencia, so l ic i ta 
h a b i t a c i ó n s in muebles, con derecho a l 
b a ñ o , y as i s tencia , en casa par t i cu lar de 
f a m i l i a honorable, como ú n i c o s i n q u i l i -
nos. K a d i o de San J o s é - Q a l i a n o a Cuba-
Ü b r a p í a , p r e f i r i é n d o s e calle v i s t a m a r . 
So c a m b i a r á n referencias s i se quiere. 
T e l . F-5126. 
_2S428 2 o. 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A 
TJn hermoso chalet de a l tos y bajos, en 
E s t r a d a P a l m a , 82, e squina a Conceja l 
Ve iga . Compuesto de j a r d í n , portal , sala, 
gabinete, comedor, hal l , cocina y servicios 
de cr iados y un gran garaje con capaci -
dad p a r a tres m á q u i n a s . Seis hermosas 
h a b l t á c i o n e s a l tas con sus dos b a ñ o s y su 
hermoso h a l l y d e m á s servicios para cr ia -
dos con una h e r m o s a terraza, instalacio-
nes e l é c t r i c a s y t e l e f ó n i c a s . P r e c i o : $200/ 
L a l lave é n la bodega del frente. Su due-
£ o : s e ñ o r L l e r a n d i . San l lafae l 1 y medio. 
28342 2 o 
I A G R A N C A S A D E H U E S P E D E S , A .J la moderna, Composte la , 10, esquina 
a C h a c ó n . E s p l é n d i d o s departamentos y 
habitaciones a la b r i s a , con v is ta a dos 
calles, b a ñ o s . Se admiten abonados a l co-
medor. T e l é f o n o A-1832. 
28158 27 s. 
H O T E L R O M A 
E s t e hermoso y antiguo edificio hk «Ido 
completamente reformado. H a y en é l de-
partamentos con b a ñ o s y d e m á s serviclot 
privados. T o d a s las habitaciones tienen 
l í v a b o s de agua corriente. Su propieta-
rio. J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a l a s fa-
mi l ias estables, el hospedaje m á s serio, 
m ó d i c o y c ó m o d o de la H a b a n a . T e l é -
fono: A-9268. Hote l R o m a : A-1630. Q u i n -
ta A v e n i d a ; y A-lií3R. Prado . 101. 
H O T E L M A N H A T T A N 
C o n s t r u c c i ó n a prueba de Incendio. T o -
das las habitaciones tienen b a ñ o p r i v a -
do y agua cal iente a todas horas. E l e -
vador d í a y noche. Bu prop ie tar io : A n 
Ionio Vi l lanueva , a c a b a de a d q u i r i r ei 
gran Café y R e s t a u r a n t que ocupa la 
p lanta baja , y ha puesto a l frente de la 
cocina a uno de los mejores m a e s t r o » 
csc lneres de l a H a b a n a , donde eucontra-
l á n las personas de gusto lo mejor, den-
tro del precio m á s e c o n ó m i c o . 
S a n L á z a r o y- Belascoalu . ir»"**» a i 
parque de Maceo. 
T e l é f o n o s A-6393 y A-490r. 
26413 30 s 
SE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A -b i t a c i ó n , bien amueblada, con b a l c ó n , 
agua caliente y fr ía , $45 al mes. A n i -
mas, 24, u n a cuadra de l Prado . 
28363 4 o 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, s e ñ o r Manuel R o d r í g u e z F i -
Hoy. E s p l é n d i d a s habitaciones. VJien amue-
bladas, todas con b a l c ó n a Ü» calle, iuz 
e l é c t r i c a y t imbres , b a ñ o s de agua ca-
liente y t r i a . T e l é f o n o A-471*. P o r me-
ses, h a b i t a c i ó n , $4U. P o r tfw. $1.50. Co-
midas, $1 d iar io . P r a d o , hx. 
25913 30 • 
S e a l q u i l a u n h e r m o s o d e p a r t a m e n -
to , c o m p u e s t o d e 3 h e r m o s í s i m a s h a » 
b i t a c i o n e s , c o n 3 b a l c o n e s a l a c a -
l l e , l o m á s v e n t i l a d o d e l a H a b a n a . 
P r e c i o : 7 0 p e s o s y 2 m e s e s e n f o n * 
d o . I n f o r m a e n A r s e n a l , 2 y 4 , a l t e s . 
E m i l i o C a s t r o ; d e 9 a 1 1 y d e 2 a 4 . 
27904 26 s 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del P a r q u e Centra l , esqui-
n a de Neptuao y Consulado, c o n s t r u c c i ó n 
nueva, a prueba de í u e g y . Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen b a ñ o s par-
t iculares , agua caliente (servicio comple-
to). Precios m ó d i c o s . T e L A-9700. 
26370 11 ©o 
L A M A D R I L E Ñ A 
G r a n casa p a r a fami l ias . Se ceden e s p l é n -
didos cuartos , p a r a lavabos de agua co-
rriente , propios para matr imonio . Prado, 
19, altos. 
25952 8 o. 
EN E M P E D R A D O , 81, B E A L Q U I L A N frescas y vent i ladas habitaciones a 
hombres de mora l idad . 
28010 25 s. 
BI A R R I T Z . C A S A S E H U E S P E D E S . I N -dustr ia , 124, e s q u i n a a S a n Rafae l . 
H e r m o s a s y vent i ladas habitaciones, mag-
n í f i c a terraza con j a r d í n . Se a d m i t e n abo-
nados a la mesa a $20 mensuales . 
25146 26 s 
H O T E L L 0 Ü V R E 
S a n R a f a e l y Consulado. D e s p u é s ¿ a 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece e s p l é n d i d o s departamentos con ba-
ño , p a r a fami l ias estables. Prec ios de 
verano. T e l é f o n o A-45d6. 
26589 30 a 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C Ü I T 
P r o p i e t a r i o í 1 : Carbal losa y Hermano . P r e -
parado para fami l ias . Hbaitaciones a l a 
brisa , agua corr iente B a ñ o s calientes y 
f r í o s . P r a d o , 3. T e l é f o n o A-5390. 
27516 16 o. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
AG U I L A , 72, A L T O S . S E A L Q U I L A U N A espaciosa h a b i t a c i ó n amueblada Con 
vista a la calle. T e l . A-5TU8. 
28298 s- . 
EN M U R A L L A , 51, A L T O S , S E S O L I C I T ta un socio, para una h a b i t a c i ó n , con 
muebles y quo d é referencias y sea bueno, 
del comercio, s é respondo por el que h a y ; 
buen b a ñ o y mucha tranqui l idad . L u z 
toda l a noche 
28454 29 s 
PA R A O Í T C I N A S D E U N A C O M P A S I A m e r c a n t i l se aiquHa en los altos de 
la C o m p a ñ í a " E l I r i s . " E m p e d r a d o , 34. 
frente a l P a r q u e de San J u a n de Dios, 
un departamento de 4 habitaciones, con 
v i s t a a la calle. I n f o r m a n en los bajos, 
de 8 a 11 a m . » * 
28160 2 o 
" E L C R I S O L " 
L a mejor casa de h u é s p e d e s de l a R e -
p ú b l i c a , acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, t imbres , 
t e l é f o n o , agua caliente y fr ía , todo e l ser-
vicio esmerado, buena comida, nadie se 
m u d é s in verla , pasan los carros por la 
esquina. L e a l t a d , 102, esquina a San R a -
fael. T e l é f o n o A-9158. Se exigen referencias. 
25797 2 oc 
T P N C O N C O R D I A , 133, C A S A P A R T I -
J j j cular , se a lqui la u n a hermosa habi-
t a c i ó n con lavabo de agua corriente a 
hombres solos. ' 
28410 28 s. 
A L Q U I L A S E F R E S C A H A B I T A C I O N A 
u- i . l a calle, con b a l c ó n , solo para dos 
personas mayores . L u z toda la noche, l l a -
v ín , buenos servicios . E s t r i c t a m o r a l i d a d . 
E x í g e n s e referencias . V i r t u d e s , 109, altos. 
26627 27 8. 
X ? N C A S A P A R T I C U L A R S E A L Q U I L A 
JLLi una h e r m o s a y f r e s c a h a b i t a c i ó n , 
amueblada, p a r a hombres solos o m a t r i -
monios s in n i ñ o s , es c a s a de es tr ic ta mo-
ra l idad . 
28098 26 • 
CÍE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
k J hombres solos y de mora l idad , en T e -
niente R e y , 104, altos. 
28180 26 s. 
E L O R I E N T E 
Casa para famil ias . E s p l é n d i d a s habita-
clones con toda as i s t enc ia Zulueta, 34 
esquina a Ten iente R e y . T e l . A-1028. 
26724 30 s 
IT A L I A . " G R A N C A S A D E H U E S P E -des, e s p l é n d i d a s habitaciones, s e r v i -
cio esmerado, agua f r ía y cal iente para 
'.os b a ñ o s , precios m ó d i c o s , m u y p r ó x i m a 
al Parque Centra l . O'Rei l ly , 102. 
27845 29 s. 
\ L Q U I L O E N C A S A D E F A M I L I A D O S 
/ J L habitacloyes un idas a m a t r i m o n i o so-
lo, una a hombres. So necesitan referen-
cias. Suárez , 7, por Corra le s . 
28-134 28 s. 
SE A L Q U I L A N E N L A M P A R I L L A , 22, esquina a Cuba, t re s habitaciones , es-
p l é n d i d a s , frescas, con balcones a la ca-
lle; p i sos de m á r m o l , propias para bue-
nas oficinas. Prec ios m ó d i c o s . 
-'8125 28 s. 
EL P R A D O . G R A N C A S A D E H U E s " pedes.- Pirado, 65, altos, esquina a 
Trocadero. Apartamentos y habitaciones 
con v i s ta a l paseo e interiores . C o m i d a s 
y trato excelentes. Prec ios m ó d i c o s . 
28126 26 s, 
AL Q U I L A . K N E L G A R A J E D R A G O N E S se a lqu i la un local para accesorios, 
con bomba de gasolina, en $100 mensuales. 
Dragones , 47. 
28181 27 «. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a . 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
30 s 
Q E A L Q U I L A N E N A G U I L A , 92, A L -
IO tos, varios departamentos propios pa-
ra oficinas o a hombres solos, de m o r a 
l idad. E n la m i s m a existen y a oficinas 
donde i n f o r m a r á n . 
27762 28 9. 
17 N L A M P A R I L L A , 78, E N T R E B E R N A -1< za y V i l l egas , se a l q u i l a u n a hab i ta -
c i ó n con muebles , prop ia p a r á dos o tres 
hombres que sean c o m p a ñ e r o s , y o tra 
h a b i t a c i ó n como • p a r a dos c o m p a ñ e r o s . 
20400 29 B. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarte les 4, e squ ina a Aguiar . T e L A-OOS?. 
E s t e g r a u hotel se encuentra situado en lo 
m á s c é n t r i c o de l a c iudad. Muy c ó m o d o 
para famil ias , cuenta con m u y buenos de-
partamentos a l a calle y habitaciones des-
de $0.60. $0.75, $1.60 y $2.00. B a ñ o s , lu» 
e l é c t r i c a y t e l é f o n o . P r e c i o s especiales 
para los h u é s p e d e s establea. 
26414 30 i 
L A M A D R I L E Ñ A 
G r a n casa p a r a famil ios . Se ceden ven-
ti lados y e c o n ó m i c o s cuartos para dormir . 
Prado, 19, altos. 
25953 3 o. 
X > I S N S I O N P L O R E S , O ' R E I L L Y , 11b, a l -
JL tos, e squ ina Parque A ibear . F r e s c a » 
y vent i ladas habitaciones, cocina espa-
ñ o l a . Hospedaje completo desde $40. Abo-
nos de almuerzo y comida, $25. 
27320 30 0 
O E A L Q U I L A , E N M O N T E , 2-A, E S Q U I -
k_3 n a a Zulueta, un hermoso departamen-
to, b a l c ó n a la calle, pisos de mosa ico; 
t a m b i é n hay una h a b i t a c i ó n inter ior , 
m u y buena. 
28220 • 3 o 
C ) E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , C O N 
k j cocina, a matr imonio s in n i ñ o s o se-
ñ o r a sola, en casa part icular . M a r q u é s 
G o n z á l e z , l e t r a D , entre Neptuno y Con-
cordia. 
28259 27 > 
L I B R O S E I M P R E S O S 
EN 50 P E S O S V E N D E N S E 23 T O M O S , cas i nuevos, publicados Dicc ionar io 
E n c i c l o p é d i c o . E s p a s a . Solamente conta-
do. A . Cota Apartado 1958. 
28448 28 s. 
A N A L E S D E L A F U N D A C I O N D E 
L A H A B A N A E N S U C U A R T O 
C E N T E N A R I O . 
P o r R i c a r d o V , R o u s s e t , P e r i c i a l d e 
l a S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n . D e v e n -
t a a $ 2 e j e m p l a r e n la$ p r i n c i p a l e » 
l i b r e r í a s . 
20653 • < 
'AGINA DIECISEIS DIARIO DE LA MAKifrn Septiembre 26 de 1919. ARO LXXXVli 
ARTES Y O F I C I O S 
ADRIAN ZULÜETA 
f^ct^M ¿ ^ a ^ V ' 8 0 5 a P a r a t O 8 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOSl 
f o m e J é n . E l : i i i i c o que g a r a n t i z a l a coua-
B l e t a e x t i r p a c i ó n de t a n d a ñ i n o Insecto . 
C o n t a n d o c o n e l m e j o r p r o c e d i m i e n t o y 
uran p r á c t i c a . H e c i b o a v i s o s : N e p t u n o 28. 
M a m ó n l ' i ü o l . J e s ú s del M o n t e , n ú m . 5 á i . 
25868 2 0-
1 A K N T I S T E K I A D K i , D O C T O K d.ER-
U ndndez. ( l ' a r a f ami i i a . s . ) E n b a n Ra-
fae l 108, e n t r e Escobar y Gervasio a t en -
d e r á n a u s t ed a en t e ra s a t i s f a c c i ó n , en 
l i o r a f i j a d a s i n las esporas d e l " t u r n o . 
E x a m e n g r a t i s . T r n t a m i e n t o s s i n do lo r , 
en poco t i e m p o y s in a lgodones . Espeola -
l i d a d en t r a b a j o s en o r o . Or i f i cac iones 
Uh m a r t i l l o . P l a n c h a s s i n pa l ada r . P u e n -
tes h i g i é n i c o s f i j o s , s i n casqu l l lo s . H a b i -
l i d a d en ex t racc iones i n d o l o r a s , s i n ac-
c iden tes . L a m e c á n i c a a cargo de l m i s m o 
profesor . H i g i e n e , G a r a n t í a , A r t e . C u l t u -
i a y M o r a l i d a d . A t i e n d a a t i e m p o sus 
30 s. 
SANTIAGO G. DE LA PEÑA 
A r q u i t e c t o , m a e s t r o de ob ra s y a p a r e j a -
d o r Con m á s de anos de p r á c t i c a , se 
ofrece p a r a c o n s t r u i r y r e p a r a r e d i f i c i o s ; 
p r o y e c t o s y a d m i n i s t r a c i o n e s g a r a n t i z a -
das Ca.mbio r e fe renc ias y g a r a n t í a s . Te-
l é f o n o A-7529. A p a r t a d o 1122. 
26829 2 oe 
¡COMEJEN! i 
O r l a n d o L a j a r a de Mendoza . Con 35 afios 
de p r á c t i c a , ú n i c o que g a r a n t i z a pa ra s i e m -
p r e l a c o m p l e t a e x t i r p a c i ó n de t a n daOl-
r o insecto , c o n t a n d o con u n p r o c e d i m i e n -
t o i n f a l i b l e , se e x t i r p a en casas y m u e -
bles. A v i s o s ; T e n i e n t e Rey, 63, p a n a d e r í a ; 
p r e g u n t e n p o i A n t o n i o Parapar . Concor -
d i a , n ú m e r o 174-A. H a b a n a . 
25826 2 oc 
^ A Q U I N A ^ f U A 
Q E V K N D K N : M O T O R T)B P E T R O L E O 
O c rudo , de m u y poco uso. de 35 caba-
l los , f a b r i c a n t e " M u n c i c . " Mezc ladora de 
c o n c r e t o de 5 pies con m o t o r de g a s o l i n a , 
de t r e s c aba l l o s N o v o m a r c a " S t a n d a r d . ' 
J . M . F e r n á n d e z . E a m p a r i l l a , 21. m a q u i -
n a r i a de p a m i d e r í a s . m o l i n o s de m a í z , ca-
f f y carne, m o t o r e s de g a s o l i n a , etc. e t -
c é t e r a 
28306 1 o. 
C E V E N D E X D O S C A L O E R A S D E 18 
k J H P . ; u n a i d e m de 15 U P . y o t r a de 10 
H P . ; un d p n k e y de 3 p o r 2. I n f o r m a : 
E m i l i o A u d e v e r t . San A n t o n i o de los B u -
Cos. 
C-8037 Sd. 24 
Se v e n d e n 2 4 0 t o n e l a d a s d e r a i - e s , 
v í a e s t r e c h a » c o n sos s w i t c h e s y c r u -
ces e n m a g n í f i c o e s t a d o , d e 1 2 l i b r a s 
y a r d a y 5 p i e s d e l a r g o . I n f o r m a n : 
C o n s u l a d o , 1 9 . T e l é f o n o A - 6 7 9 2 . 
C-6490 I n . 23 JL 
MO T O R M A U I X O F E R R O , S E V E X -de. de 15 caba l los , c o m p l e t o , nuevo, 
se da en p r o p o r c i ó n L . G a t c í a . Monse -
r r a t e , 143. Do 9 a 10 a. m . y de 4 a 5 p. m . 
\ r E X D O C A I . 1) K K A S D E 25 Y 30 U P . , 
V c o m p l e t i i s . pedes ta les de 1-1|5. A p o -
da a c á . 51. 
27766 ' 3 o. 
MC A D E T E S : T E N G O 150 D O C E N A S C O -l l l n s . n ú m e r o 890; y 54 docenas A t -
k i n s T o r o , n ú m e r o 15. P rec io $6.71 menos 
5 p o r 100. la docena, po r cajas enteras , 
pagade ro a la r e c e p c i ó n . . A l a m b r e de 
p ú a s . Ofrezco 1.500 r o l l o s de 71 l i b r a s , 
a $4.55 r o l l o L . A . B . C a r r o s T e r m i n a l . 
O m e n t o E o h l n g h . de 180 , K . e l b a r r i l , 
$(1.45 e l b a r r i l . L . A . B . E s t a c i ó n T e r m i -
n a l . F . W . M e r r i t t . A p a r t a d o 1924. H a -
bana . 
28045 80 s 
Se compra un motor de va-
por, de 24 H. P., cilindro de 
9"X12," de marcha y con-
tramarcha si es posible. Espe-
cifíquese precio y dónde pue-
de verse. También una cal-
dera, de 30 H. P., completa. 
Dirigirse por correo solamen-
te, a: Calderón. Hotel Flo-
rida. Habana. 
28344 2 o 
Q E V E N D E , E N M A G N I F I C O E S T A D O , 
O u n a p l a n t a , en .$460. con sus a c u m u -
l a d o r e s G u p l t r s , s i s t ema 45, 35 v o l t s , 25 
a m p e r e s , 40 luces de 35 v o l t s . Pa ra I n -
f o r m e s : Esperanza , l e t r a M , Cer ro . M i g u e l 
V a l d é s . 
2S228 27 s 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de v a p o i , 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio. 441. 
V E N D E M O S 
C a l d e r a s , m o t o r e s , w i n c h e a , b o m b a s 
o d o n k e y s , p a r a d i f e r e n t e s m i s i o n e s ; 
r o m a n a s p a r a c a r r e t a s , f e r r o c a r r i l e s j 
a l m a c e n e s y d e t o d a s c l a s e s . T e n e -
m o s e x i s t e n c i a s c o n s t a n t e s e n n u e s -
t r o a l m a c é n . B a s t e r r e c h e a H e r m a n o s . 
I m p o r t a d o r e s d e F e r r e t e r í a y M a q u i -
n a r i a . L a m p a r i l l a , n ú m e r o 9 . H a b a n a . 
25083 28 f 
E l I M A R I O D E í A M A K l 
N A l o e n c u e n t r a ITd . e n to -
d a s l a s p o b l a c l a u f l s de l a 
K e p ú l i l i c o . — — — — 
M I S C E L A N E A 
SE S O L I C I T A U N B U E N A P I C U L T O R , que t enga q u i e n lo r ecomiende . I n -
l o r n i e s : M a r q u é s G o n z á l e z , 12, 
28485 . 29 s 
SE V E N D E U N A C O L U M N A H I E R R O , de 4 m e t r o s a l t o p o r 2 m e t r o s 65 
c e n t í m e t r o s ancho, m o d e r n a ; una p u e r t a 
m e t á l i c a de 2 m e t r o s a l t o , 65 c e n t í m e -
t r o s ancho, p u e r t a m o d e r n a , con sus r e -
j a s y s i n e l lns , t i r a n t e s de va r io s t a -
inanos, de c u a t r o p o r d iez . I n f o r m a n -
Ma m i e l P r u n a y M u n i c i p i o . 
28371 1 29 s 
EMPRESARIOS DE CINES 
Vended ores de quincalla, noveda-
des. Hemos recibido 5,000 pitos, 
5,000 chicharras. El 100, $1,35, 
Globos de goma núm. 20, a $3,09 
¡a gruesa. R. 0, Sánchez, S. en C. 
Perseverancia, 58. Habana. 
A L D A M A , 77, A N T E S A M I S T A D , SE vende una c a r r e t i l l a de m u e l l e ; una 
1 á s e n l a y una caja de g u a r d a r d i n e r o de 
t a m a ñ o r e g u l a r y a p rueba de i n c e n d i o . 
Puedo verse todos los d í a s de una a t res 
m e r i d i a n o . 
27964 28 S. 
SE V E N D E N H I L O S D E M A J A G U A P A -ra e n t e r c i a r tabaco. T a m b i é n se v e n -
den t r e s car ros p a r a . i n d u s t r i a s ; u n d o n -
k y ; u n ca l en t ado r de m e t a l y u n v a j l -
Kero g rande , de caoba, a n t i g u o , de cua-
t r o hojas . I n f o r m e s : M a r q u é s G o n z á l e z , 
27943 28 » 
I N D U S T R I A L E S 
P a r a e c o n o m i z a r c o m b u s t i b l e , e v i t a r 
r e p a r a c i o n e s y c o n s e r v a r l i m p i a s l a s 
c a l d e r a s ; d e b e u s a r s e " A n t i I n c r u s -
t a d o r G l y n n . " S e g a r a n t i z a e l r e s u l t a -
d o . 
J7971 1 o, 
ATENCION 
Se c o m p r a n la tas vacias de t i n t a de i m -
p ren t a , pagando buen p r e c i o . I n f o r m e s -
l i a b a n a , 39. 
C"8035 30d 24 s. 
Q E V E N D E N T A N Q U E S C I L I N D R I C O S 
de 17 p . po r 6, de 2.500 ga lones , de 
1000 de 000 de 500 i d e m c u a d r a d o s de 
todas medidas . " T a m b o r e s de 100 v 50 ga-
lones, p r o p i o s p a r a gaso l ina , aceites a l -
(oho l^s , todo esto se d a m u y b a r a t o . San-
l a b a l l a Berges . Jesús del M o n t e , 1S3-185. 
28301 27 s 
MANGUERAS 
para j a r d í n , a i re , vapor , i ncenc io , conex io-
nes e n t r e l o c o m o t o r a y a l i j o ; e n t r e ca-
r ros , etc. R. A. L ó p e z . H e l a s c o a í n . n ú -
m e r o 48, a l tos . H a b a n a . 
C-7434 I 5 d . 15 
H A C E N D A D O S 
B a r r o R e f r a c t a r i o " M A G " 
S u p e r i o r c a l i d a d p a r a l a f a b r i c a c i ó n 
d e H o r n o s p a r a B A G A Z O . E s p e c i a -
l i d a d p a r a P E T R O L E O . A n t e s d e d a r 
l a o r d e n p í d a m e r e f e r e n c i a s d e d o n -
d e se h a e m p l e a d o , a l c o m p r a r l o l l e -
v a r á l a g a r a n t í a , C . J . G l y n n . A p a r -
t a d o , 1 5 2 . H a b a n a . 
2Ü0T0 12 o 
EL MEJOR REVERBERO 
Si necesita usted un REVERBFD 
SEGURO Y FUERTE vea est0! 
seguramente lo comprará He k ^ 
de HIERRO GALVANIZADO. ^ 
bida una botella. De venta en I 
hojalatería LA SEVILLANA. H 
baña, OO1/̂ , entre Obi^ 
O'Reilly. y 
270^3 
T ^ N S A N I G N A C I O E S Q U I N A A S O I . , 
J l i se c o n c l u y e n las obras y con t a l m o -
t i v o se venden buenas pue r t a s de ce- ' 
dvo, v igas de made ra du ra , dos rejas de 
dos ven t anas , m o d e r n a s , t a b l o n e s de ce-
d r o y o t r a s cosas. I n f o r m a n a l l í y en 
San M i g u e l , 80. T e l é f o n o A-tí954. 
2CS18 i o 
/ B A B L E S D E A C E R O D E TonTT"**-
didas , como nuevos, a $15 nn . Mí. 
v igas , t e jas gbas., cabi l las , DIB^I,1*^ 
cafiaderas, sogas, u n t a l a d r o v i d r i i UeIa¡ 
matos tea . neveras, bailaderas v nr, 
de a r t í c u l o s de m a t e r i a l e s rU Sln fin 
í ; 6 n , a ^ r i ^ h l y I ier8es J e 8 ^ i 8 f t : 
28301 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
AUTOMOVILES 
UN E O R D , SE V E N D E , M U Y B A R A T O , p o r e m b a r c a r s e su d u e ñ o . Puede ver -
se : p i q u e r a M o n s e r r a t e y P rogreso , cha-
pa, n ú m e r o 6S78; de 11 a 1 p . m . U r g e 
au v e n t a . A n g e l G u e r r a Sol , 115; de 2 
a 4. 
28451 29 s 
GANGA 
POR EL PRECIO ESPECIAL DE: 
$12.000 
(DOCE MIL PESOS) 
SE VENDEN DOS CAMIONES DE 
CINCO TONELADAS, COMPLE-
TAMENTE NUEVOS. 





MAGNETO DE ALTA TENSION. 
INFORMES: 
SEÑOR TROITIÑO.—AMARGU-
RA, 16, bajos. 
C 8682 4d-26 
SE VENDEN 
r a r i o s F o r d s Cal le de Espada , n ú m 1. 
28442 4 o. 
SE V E N D E U N J O R D A N , 7 P A S A J E R O S , en p e r f e c t o es tado de f u n c i o n a m i e n t o , 
m a g n e t o Bosch , c a r b u r a d o r Z e n i t h , 6 rue-
das a l a m b r e , g o m a s cuerda Goodyear , 
nuevas , m a r c a se l lo r o j o . Se da en p r o -
p o r c i ó n p o r habe r se ausen tado su due-
ñ o . Puede verse a todas ho ras en e l ga-
ra je " J o r d á n , " A v e . de l a R e p ú b l i c a , 09. 
T e l é f o n o A-8693. T i e n e pagada l a c i r c u -
l a c i ó n . 
T T E N D O U N C H A S S I S B E R L I E T , P R O -
V p í o pa ra c a m i ó n r e p a r t o , consume 
m e n o s que u n F o r d y t a m b i é n u n F o r d , 
del 17, en $750, c o m p l e t a m e n t e nuevo y 
p i n t a d o de c rema . Sol , 15 y m e d i o , ga -
r a j e 
28489 3 o 
SE V E N D E A C O N T A D O O A P L A Z O : H a c k e t t , 5 « p a s a j e r o s ; una l l u d s o n , 7 
p a s a j e r o s ; una Reo , 7 p a s a j e r o s : u n a 
F i a t , chasis . Gara je W e s t c o t t . É s p a d a , 
n ú m e r o 39. 
28487 15 o 
SE V E N D E N D O S C A M I O N E S U N I O N 
F o r d , P a r a I n f o r m e s : en J e s ú s d e l 
M o n t e , 9 y 11. 
28491 29 s 
MO T O C I C L E T A " H A R L E Y D A V I D S O N " con c a m b i o ve loc idades y coche l a -
t e r a l , se vende en m u y buenas c o n d l -
cioues P rec io $5^5. I l ^ o r m a n : M . R i e n -
da. E l L a z o de Oro . M a n z a n a G ó m e z . 
28482 29 B 
SE V E N D E U N C A R R O J O R D A N , C O N m u y poco uso, p r o p i o p a r a f a m i l i a 
p a r t i c u l a r ; t i e n e defensas, v e s t i d u r a y 
m a t r í c u l a p a r t i c u l a r , a d m i t o p r o p o s i c i o -
nes a c a m b i o de o t r o ca r ro que me s i r v a 
p a r a d i l i g e n c i a . San M i g u e l , 224-E, ba jos , 
e n t r e L u c e n a y M a r q u é s G o n z á l e z . 
28418 30 s 
V e n t a f o r z o s a : e n 3 5 0 p e s o s se r e g a l a 
u n c a m i ó n c e r r a d o , l i s t o a t r a b a j a r , 
i n c l u s o c h a p a p a g a . E s n e g o c i o v e r -
d a d . P a r a v e r l o y t r a t a r e n e l g a r a j e 
f r e n t e a l p a r q u e T r i l l o , p o r S a n R a -
f a e l . 
Q E V E N D E U N B L I C K , C U A T R O C I -
O l i n d r o s , c inco pasajeros , e s t á casi 
nuevo y b i e n equ ipado y e c o n ó m i c o , pa-
l a el alquiler- o p a r a una c o r t a f a m i l i a 
p a r t i c u l a r , r u e d e verse en 19, n ú m e r o 
:'ói, esquina B a ñ o s , V e d a d o . 
28219 27 s 
28413 28 s. 
y \ A I M L E R , XO H . P . , 4 C I L I N D R O S , S i n 
1~S v á l v u l a s , a r r a n q u e y l u z e l é c t r i c a , 
r e c i é n a j u s t a d o , t e l é g r a f o especial con e l 
c h a u f f e u r , v e s t i d u r a i n t e r i o r de p a ñ o ver-
de, o scu ro y p i n t u r a e x t e r i o r del m i s m o 
co lor . T i p o l a n d a u l e t t r a n s f o r m a b l e en 
c o u p é , G as i en tos . C a r r u a j e r í a francesa 
de c o r t e e legante . E n pe r fec to es tado. 
R u e d a s de a l a m b r e i n t e r c a m b i a b l e s , de 
34X4. P a r a v e r l o y t r a t a r de su p r e -
cio : M a n t e c a Cuba , 76-78. 
28076 26 s 
SE V E N D E U N A M O T O C I C L E T A , H A R -l e y - D a v l d s o n , 3 velocidades , 2 c i l i n -
d r o s , 16 H . P., e s t á en pe r fec to estado, 
se da m u y ba ra t a , p o r ausen ta r se su 
d u e ñ o . Puede verse en el ga ra je ' ,Los 
D o s A m i g o s " San L á z a r o , n ú m e r o 68. 
28393 28 S 
SE V E N D E H U D S O N S U P E R S I X , D E ! s i e te pasajeros, con seis ruedas de I 
a l ambre , seis g o m a s nuevas, en per fec to 
es tado. Puede verse en e l Cer ro , 747, de | 
6 a 12 de !a m a ñ a n a . S i no l l a m e n a l 
t e l é f o n o 154 
28422 2 o. 
EN V I L L E G A S , 139, SE V E N D E U N A m o t o c i c l e t a , H e n d e r s o n , ú l t i m o m o -
de lo , con equ ipo e l é c t r i c o ; t i ene u n m e s 
de uso y se da m u y bara ta . T a m b i é n se 
vende u n a E x c e l s i o r , en buenas c o n d i -
c iones . Se venden las dos c o n Side-Car 
o s i n é l . 
28446 28 s. 
LI Q U I D A C I O N D E L A S G O M A S C O L O -n i a l : 30X3, $11.65; 3 0 X 3 % , $13.25; 
32X4i/o, $36.20; 33X4, $27.40: 33X31/., $ 2 1 ; 
34X4, $24; 31X4%, $32.70; 35X4%, $36.10; 
56X4y2. $38 50 ; 37X5, $47.60. /Saraje W e s t -
c o t t . Espada, n ú m e r o 39. 
28488 15 o 
V e n d o u n F o r d , c e r r a d o , es m u y e l e -
g a n t e . C a l l e J , e n t r e C a l z a d a y N u e -
v e , V e d a d o . 
28363 28 8 
AV I S O : V E N T A D E U N P O R D , D E L 16, en buenas c o n d i c i o n e s , a p r u e -
b a a donde q u i e r a n . D i r e c c i ó n : C o m p o s -
te la , 139, gara je . 
28374 28 a 
R o a m e r , t i p o S p o r t , ú l t i m o m o d e l o , 
c o n c i n c o r u e d a s d e a l a m b r e , a l u m -
b r a d o e l é c t r i c o , a r r a n q u e a u t o m á t i c o 
y b o m b a p a r a i n f l a r g o m a s , se v e n d e 
p o r e m b a r c a r s e s u d u e ñ o , e n g a n g a . 
C o n c o r d i a , 1 4 9 , p r e g u n t e p o r A r a n a . 
28353 9 o 
NO COMPRE CAMION 
nuev« • de uso sin antes infor-
marse acerca del 
también de otras marcas 
2S509 5 o • 
RE P A R A C I O N D E T O D A C L A S E D E m o t o r e s de e x p l o s i ó n . A u t o m ó v i l e s de 
paseo, camiones, t r a c t o r e s , m o t o r e s a é -
eos y m a r i n o s . B a j o l a d i r e c c i ó n de e x -
p e r t o s m e c á n i c o s p roceden te s de f á b r i -
cas fextalanjerhs. Se g a r a n t i z a fa e f i -
c ienc ia de los t r a b a j o s y se e jecu tan con 
la m a y o r b r evedad . P r e c i o s e q u i t a t i v o s . 
L ó p e z y C a r r l ó . E s t a c i ó n de Servic io R á -
p i d o . I n f a n t a , 106-D. T e l A-6250. 
28310 27 8. 
«amblados por Autocar. 
f H A X K f l O B l N S £0. 
V » A B A N A • 
c sos tH » • 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L N A T I O -n a l , en p r o p o r c i ó n ; t i ene s ie te asien-
tos , r u e d a y g o m a s de repues to . Puede 
verse en e l ga ra je de Dragones , en t r e 
C a m p a n a r i o y L e a l t a d . P a r a p rec io e i n -
f o r m e s en L e a l t a d , 116. 
C-8616 4d 23. 
SE V E N D E N C A R R O C E R I A S C O M E R -c í a l e s , cerradas y a b i e r t a s , c o n s t r u i -
das de p r i m e r a y s e g u n d a clases, p a r a 
todos g u s t o s V i s i t e u s t e d n u e s t r o t a l l e r 
de c a r r o c e r í a s , donde c o n t a m o s con ope-
r a r io s de p r i m e r a . Nos hacemos ca rgo 
de los m á s de l icados t r a b a j o s que p u -
d i e r a us ted desear ; e s m e r a d o g u s t o en 
c u ñ a s y fue l l e s V i c t o r i a . M é n d e z y Ote-
ro. San L á z a r o , 315, e n t r e E s p a d a y San 
F ranc i sco . E n v í e su a u t o m ó v i l ' s i qu ie re 
t r a n s f o r m a r l o o r e p o n e r a l g u n a a v e r í a 
o de t e r io ro . M é n d e z y O t e r o . 
2S244 l o 
D o d g e B r o t h e r s , e n p e r f e c t o e s t a d o 
y c a s i r e g a l a d o . V é a l o e n S a n L á z a 
r o , 3 0 2 , e s q u i n a a E s c o b a r . 
28272 27 a 
CA M I O N C E R R A D O , SE V E N D E U N O v e r l a n d , con c a r r o c e r í a , p r o p i o pa -
ra r e p a r t o . I n f o r m a n : Concha , 234, es-
q u i n a I n f a n z ó n , p a n a d e r í a . 
28212 1 o 
VE R D A D E R A G A N G A , SE V E N D E N dos c a m i o n e s " W i c h i t a , " de 5 t one -
ladas, en m a g n í f i c a s cond ic iones . C a r r o -
c e r í a cas i nueva. Se v e n d e n m u y b a r a -
to. I n f o r m a n : A m a r g u r a , 16, bajos . 
27924 28 s 
TA L L E R D E R E P A R A C I O N D E A U T O -m ó v i l e s y gara je de F r a n c i s c o Pe-
n i c h e t . Se v e n d e n y r e p a r a n a u t o m ó v i -
les, a p lazos y a l c o n t a d o . Se a d m i t e n 
a s tora je . Car los I I I , 251. T e l é f o n o A-6230; 
f r e n t e a l a Q u i n t a de l o s M o l i n o s . Se 
vende u n c a m i ó n . 
27477 16 o 
M e r c e r : se v e n d e u n M e r c e r , t i p o 
fcport, n u e v o , ú l t i m o p r e c i o , 4 . 2 5 0 
pe sos . S i n o se c a m b i a p o r H u d s o n , 
p a g á n d o m e d i f e r e n c i a . S a n L á z a r o , 
6 6 , V í b o r a ; d e 1 1 a 1 y d e 5 a 9 . 
/ " " i A N U A : • P O K N O P O D E R L O A T E N -
V T de r su d u e ñ o , se vendo u n c a m i ó n 
K o r d , con a m p l i a c i ó n , de 1 a 2 t o n e l a -
das ; puede verse e i n f o r m a r s e en Z a n -
j a , 95. 
28025 26 s 
IT ' I A T A M E R I C A N O , 53 H . P . , 6 C I L I N -. d ros , m o d e l o S, 7 pasa je ros , a r r a n -
que y luz e l é c t r i c a , doble ch i spa . M a g -
n e t o y b a t e r í a t o u r i n g can-, con ves-
t i d u r a de cuero f r a n c é s y c o n fundas y 
fuel le i m p e r m e a b l e s , r ec ié 'n a j u s t a d o y 
p i n t a d o de verde oscuro . L l a n t a s des-
m o í i t a b ü ' e s e in te rc-ambi iables . (Gomas 
nuevas y dos de r epues to . Pa_ra v e r l o y 
t r a t a r de su p rec io . M a n t e c a . Cuba , 76-78. 
28077 26 8 
¡Verdadera ganga! Vendo una 
magnífica cuña "Stutz," del úi-
timo modelo, con su capota y go-
mas nuevas, de muy poco uso. 
También, un espléndido "Stude-
baker," de siete pasajeros, casi 
nuevo; por ausentarse su dueño 
para Europa, se dan muy baratos. 
Belascoaín. 120. Teléfono A-4842. 
28112 «0 • 
27951 6 o 
UN H I S P A N O S U I Z O , E N P E R F E C T O estado y de v e i n t e caba l los , se v e n -
de en l a ca l le G y 15., Q u i n t a L o u r d e s , 
puede verse desde las 7 a. m . has ta las 
c u a t r o y m e d i a p . m . T e l . F-5119. 
28281 27 s. 
F o r d d e l 1 7 , se v e n d e u n o p o r n o 
p o d e r l o a t e n d e r s u d u e ñ o ; e s t á a c a -
b a d o d e p i n t a r y sus c u a t r o g o m a s 
n u e v a s , e s t á e n O q u e n d o , 2 4 , t i e n e 
e l n ú m e r o 6 5 5 6 . 
28153 26 S. 
SE V E N D E U N C O L E , T I P O S P O R T , s ie te pasa je ros , en i n m e j o r a b l e s con-
dic iones . Se da a r i g u r o s a p r u e b a . I n f o r -
m e s : Genios, 4, ga r a j e , de 8 a. m . a 2 
pasado m e r i d i a n o . 
28138 26 s. 
SE V E N D E L I N D O C A D I L L A C , D E 4 pasajeros , t i p o Spo r t , T o u r i n g , rue-
das de a l a m b r e , cas i nuevo. I n f o r m e s : 
g a r a j e de A n i m a s , 135 y Consu l ado , 65. 
K. D a v i s . 
27008 27 • 
Se vende un automóvil, de 5 pa-
sajeros, Oldsmole, completamente 
nuevo, o se cambia por uno de sie-
te pasajeros. Informan en A y 17, 
herrería. 
28073 28 S 
AU T O M O V I L E S N U E V O S Y D E USO, a plazos y a l c o n t a d o ; t a m b i é n se 
c a m b i a una g r a n m á q u i n a de 7 pasaje-
ros p o r una chica . Merced , 47. 
28327 27 s. 
CU S A Y C A M I O N F O R D , E N M U Y b u e n estado, se v e n d e n por no neces i t a r -
los su d u e ñ o . I n f o r m a n en cal le A y 37. 
F á b r i c a de mosaicos' . T e l é f o n o F-1218. 
28090 26 s 
M o t o r p e t r ó ' e o c r u d o , 3 0 c a b a l l o s . Se 
v e n d e , a c a b a d o d e r e a j u s t a r , e n 
$ 1 - 8 5 0 , c o n e q u i p o d e a r r a n q u e d e 
a i r e . I n f o r m a r á n : C u b a n L a u n d r y 
M a c h i n e r y C o . C o n c h a , n ú m e r o 3 . 
27782 27 B 
SE V E N D E U N A E L E G A N T E C U S A K i s e l Ivar , a r r a n q u e y a l u m b r a d o 
e J é c t r i c o , m a g n e t o Bosc'h, c a r b u r a d o r Ze-
p i t j c inco gomas nuevas, p r o p i a p a r a 
h o m b r e de gus to . Pa ra ve r l a o t r a t a r de 
e l l a en M o n t e y R a s t r o , ga ra je P a r í s , 
27S25 27 s 
Q E V E N D E UN C H E V R O L E T RIC 
O nuevo, con buenas gomas TmL CAsI 
se en Carlos I I I . f rent í» a la " JwH TK 
• i ia Qumta de los M o l i n o s , ga ra je 
"7476 
SE V E N D E N DOS C H A S S I S D E C A M l U -nes " J u m b o " , c o m p l e t a m e n t e nuevos. 
E s t á n en la A d u a n a . Prec io especial . I n -
f o r m a : F . A L a r c a d a . E d i f i c i o A b r e u . Ü ' 
K e i l l y . S c u a r t o s 301, 302 y 303. 
28139 30 s. 
ELECTRICA GENERAL 
de L u i s P é r e z de A l d e r e t e . E s t a casa 
posee. una p l a n t a especia l f a b r i c a d a ex-
c lus ivamen te para c a r g a r t o d a clase de 
acumuladores . T á m b l é n se r e p a r a n lo m i s -
mo que m o t o r e s , d inamos , m a g n e t o s y la 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a de los a u t o m ó v i l e s . 
N o c o m p r a m o s agua d e s t i l a d a , pues hay 
a p a r a t o s para de s t i l a r en la casa. Loa 
de l i n t e r i o r pueden m a n d a r - sus ' t r a b a j o s 
p o r e l express. San L á z a r o 35J!, ent i ' e Gor-
vasio y B e l a s c o a í n . 
25672 1 oe 
AUTOMOVIL 
Se vende u n e legante H u d s o n Super -S ix , 
ú l t i m o mode lo , p o r ausen ta r se su d u e ñ o . 
S o l a m e n t e c a m i n ó 600 m i l i a s . I n f o r m a n : 
Refug io . 30. H a b a n a . 
26678 9 oc 
SE VENDE 
U n H u d s o n Super S ix , t i p o Spor t , s ie te 
pasajeros, ú l t i m o m o d e l o , p r o p i o p a r a 
persona de g u s t o Puede verse en Genios , 
n ú m e r o 4, e n t r e Z u l u e t a y M o r r o , p r e -
g u n t e n p o r CifuenLes. 
28235 1 o 
PLANTAS PARA VULCANIZAR 
HAYW00D 
Completo surtido en materiales pa-
ra vulcanizar. De venta por Be-
üsario Lastra. Salud, 12. Teléfo-
no A-8147. 
27281 30 s 
A L O S C A Z A D O R E S : V E N D O U N P E -r r o , raza " P o i n t e r , " en m a g n í f i c a s 
r o n d i c i o n e s y m u y ba ra to , po r t ener va-
r ios m á s . I n f o r m a n en I n f a n t a , 108-B, 
e n t r e San M i g u e l y N e * » t u n o ; de 8 a 
10 a. m . y de 9 a 11 p. m . P r e g u n t e n 
p o r E d u a r d o . 
27823 27 s 
' M A C K " Camiones "üíIACK' 
El Más Poderoso 0E I a 7y2 fon. 
CUBATE ÍMFORflNG CO. 
Exposición: PRADO. 39. 
CARRUAJES 
VENTA DE CARROS Y MULOS 
Se venden 6 carros de uso, de cua-
tro ruedas, en muy buen estado, 
con sus correspondientes mulos! 
Diríjanse a la fábrica "El Aguila" 
en Ceiba, Puentes Grandes. 
28407 2 o, 
SE V E N D E N D O S C A R R E T O N E S Y DOS pa re j a s de m u í a s , p ropios para 
ga. en buen precio. Pueden verse e iii-
f o r m a n en A y u n t a m i e n t a , número M 
Cerro. C. P o t t e l a . 
O E V E N D E N U N C A R R O D E T OS DE 
O plaza de c u a t r o ruedas, además ui 
car ro c l i i co , p r o p i o p a r a el acarreo di 
¡ eche o a lgo a n á l o g o y u n milord, tam*, 
f o cbico. Todo se da m u y en propoiciS 
por es torbar . San t a lu i l l a v Berges. Jesfe 
del M o n t e , 183 y 183. 
28301 27 ir 
O E V E N D E U N C A R R O , PROPIO P * 
ra p a n a d e r í a o repar to , nuevo <ie he-
r r a j e f r a n c é s I n f o r m a n en Luz e Inqui-
sidor^ bodega- « 
2G119 26 B 
SE VENDE 
Un coche f u n e r a r i o , m u y barato, por no 
neces i ta r lo su d u e ñ o , . con o sin caballos. 
I n f o r m a por correo, Jus to González..(.a-
t a l i n a de G ü i n e s . 
27681 3 o 
SE V E N D E U N C A R R O L E X I N G T O N . T de 7 pasa je ros , 6 c i l i n d r o s , m o t o r 
c o n t i n e n t a l . E s t á como nuevo, po r haber- ' 
re ausentado su d u e ñ o an tes de u sa r lo . ' 
I uede verse en la agencia de este c a r r o 
y del J o r d á n , A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a , 
09. T e l é f o n o A-S(303. 
28331 4 o 
(~1 A N G A : V E N D O U N A G R A N M A Q U I -T na N a t i o n a l . U n F o r d de l 15. U n Ye-
f f e r y nuevo, 3 chassi con sus m o t o r e s . Ga-
raje de Dragones . D r a g o n e s , 47. 
28182 27 s. 
E l . D I A R I O D E 1 4 5 U R 1 
N A l o e n c u e n t r a ü t í , en to-
d a s l a s p o D l a c i o n e h de lo 
R e p ú b l j e a . — — — — 
C O M P R A Y l V E N T A i D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
COMPRAS 
PROPIETARIOS 






de / < 
11.133 metros a 1.500. 
CARRILLO Y F0RCADE 
Obispo, 36. 
C S6S1 I n d 2C s 
CO M P R O : C A S A D E M A M J P O S T E R I A O m a d e r a , p r e c i o de t r e s a c inco m i l 
pesos, p r e f i e r o L u y a n ó o A t a r é s ; no co-
r r edores . A n t o n i o Casas. C a s t i l l o , 59-A. 
28478 29 a 
CO M P R O U N A C A S A D E T R E S C U A R -tos, que su p r e c i o no pase de $5.500, 
que sea m o d e r n a . Sr. G a r c í a . De l i c i a s , 47 
y m e d i o , V í b o r a 
28149 28 s. 
SE D E S E A C O M P R A R DOS CASAS, j u n t a s , i^n l a Calzada d e l Cerro , que 
no t e n g a n m e n o s de 4 c u a r t o s y sa l e t a 
de c o m e r cada una , que no sean v i e j a s 
y que no pasen d e $5.000 cada u n a ; se 
desea en tende r se d i r e c t a m e n t e con el d u e -
ñ o . Ca l l e 10, n ú m e r o 3, Vedado . 
• 28271 • - 27 s 
Compro fincas rústicas cerca-
nas a la capital, que tengan 
salida a la carretera o le 
atraviese línea ferrocarrilera, 
Campanarío; 145, bajos, de 
1 a 4 p. m. 
2S185 26 s. 
C ( * M P R 0 C A S A S 
E n l a H a b a n a y BUS b a r r i o s , p a g a n d o 
1c que v a l g a n . R a p i d e z y reserva . A v i s e 
a F i g u r a s , 78, cerca de M o n t e ; t e l é f o -
no A - 6 0 2 1 ; de 11 a 9. M a n u e l L l e n í n . 
27865 29 8. 
TOMEN NOTA 
E n l a V í b o r a , ca l le de C o n c e p c i ó n , n ú -
m e r o 15, a l t o s , e n t r e D e l i c i a s y San 
B u e n a v e n t u r a , v i v e F r a n c i s c o B l a n c o Po-
lanco , a q u i e n deben d i r i g i r s e , en la se-
g u r i d a d de hacer buenos negocios , t odos 
c u a n t o s deseen c o m p r a r o vender casas 
en e l b a r r i o de l a V í b o r a . F . B l a n c o Po-
l a n c o se ded ica a es ta c lase de opera-
c iones ú n i c a y e x c l u s i v a m e n t e en la re-
f e r i d a b a r r i a d a , donde , p a r a c o m o d i d a d 
del p ú b l i c o , t i e n e e s t ab l ec ida su o f ic ina . 
T o m e n n o t a , pues , de su domici l i -o los 
s e ñ o r e s c o m p r a d o r e s o vendedores de 
casas en l a V í b o r a , que a t odos conv ie -
ne este av i so 
28346 2 o 
SE V E N D E U N A G R A N C A S A , N U E -va, de p l a n t a a l t a , en Compos te l a , 
p roduce b u e r i n t e r é s , en $19.000. I n f o r -
m e s : I f a c t o r í a , n ú m e r o 1 - D ; de 12 a 2 y 
do 6 a 8. 
28204 8 o 
VE N D O U N A E S Q U I N A , S A L O N , T R A S -t i e n d a con sus s e r v i c i o s apa r t e , ocho 
ca s i t a s , t o d o de n u e v a c o n s t r u c c i ó n , ga -
n a n d o c i en to c i n c u e n t a pesos, u n solo 
r e c i b o , s i t u a d a en e l b a r r i o L u y a n ó , la 
m e j o r cal le . V i l l a n u e v a , e squ ina P é r e z , 
p rec io $16.500. Su d u e ñ o : R e v i l l a g i g e d o , 
n ú m e r o 133. H . G o n z á l e z . 
28024 2 o 
SE VENDEN EN EL VEDADO 
dos casas s in es t renar , e s t á n v a c i a s ; t i e -
nen sala, comedor , t r e s c u a r t o s , c u a r t o y 
s e r v ú io de c r i a d o ; u n b a ñ o r eg io y coc i -
na m o d e r n a p o r t a l y j a r d í n ; pueden 
g a n a r de 80 a 00 pesos, p r o p i a pa ra v i -
v i r l a personas de buen g u s t o . D i r e c t a m e n -
te con su d u e ñ o en la ca l l e 10, n ú m e r o 
201, Vedado . No se a d m i t e n corredores . 
P r e c i o : $10.000. 
28438-39 28 s. 
b a s c r í b a a e a l D I A R I O D E L A M A -
S O O W V i a l9 ^ a s a p n m i s A V N i a 
L A M A R I N A 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
AP R O V E C H E N G A N G A : SE V E N D E u n a casa, de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n 
m i d e 42X11.80 varas , en 7.500 pesos, y 
u n so l a r de esqu ina , de 21X37 y m e d i o , 
a$4 v a r a , hoy p i d e n a $6. I n f o r m a : J o -
s é M a y a r e s . Q u i r o g a e n t r e San J o s é y 
Reyes. 
38456 29 a 
LOMA DEL MAZO 
V í b o r a , a u n a c u a d r a de l P a r a d e r o , se 
vende una casa, con j a r d í n , p o r t a l , sa-
la, comedor , c inco cua r tos , dos cua r tos 
de c r i ados , c u a r t o de b u ü o , i n s t a l a c i ó n 
s a n i t a r i a , m i d e 11 m e t r o s de f ren te por 
40, de fondo ; I n f o r m a n : E m p e d r a d o , 43, 
» l t o s . 
27715 28 s 
$ 4 . 5 0 0 
S e v e n d e r a s a - m o d e r n a , b i e n s i t u a -
d a , e n l a V í b o r a , m i d e 6 X 2 0 , u n t o -
t a l d e 1 2 0 m e t r o s , c o n j a r d i n , p o r -
t a l , t r e s c u a r t o s , b u e n a c o c i n a , des -
p e n s a , s e r v i c i o s y b u e n p a t i o , a z o t e a 
c o r r i d a , r e n t a $ 4 0 . P u e d e n d e j a r 1 . 5 0 0 
p e s o s a l 7 p o r 1 0 0 . P a r a m á s i n f o r -
m e s , s u d u e ñ o : M - 1 5 0 6 ; 1 2 a 2 y 6 
«•n a d e l a n t e -
28072 30 8 
GA N G A : V E N D O C A S A , L U C O E N T R E Santa A n a y San ta F 'e l ic ia , m a m p o s -
¿e r í a , t e ja , dos cua r tos , sa la , ducha , i n o -
do ro , cloaca, cocina, p a t i o , agua V e n t o , 
d o c u m e n t a c i ó n l i m p i a , t r a t o d i r e c t o , s in 
corredores . I n f o r m a r á su d u e ñ a : Calza-
d a J e s ú s d e l M o n t e , 272, e n t r e T o y o y 
Santos S u á r e z . 
28370 4 o 
COMPRA, VENTA. HIPOTECA Y 
DEMAS OPERACIONES SOBRE 
INMUEBLES, Y SU ADMINISTRA-
CION. 
PRESTAMO SOBRE CAÑA. 
DEPARTAMENTO DE BIENES. 
Del Bufete Vázquez Bello y 
Tnijillo. 
A cargo de D. Antonio López. 
Bolívar. 59. Tel. M-1458. Habana. 
27713 30 H 
" \ r E N D O : E N S A L U D , P E G A D O A B E -
V l a s c o a í n , con sala, saleta, c inco cuar-
tos , c o m e d o r a l f o n d o , p i sos de mosaicos , 
t oda de azotea, con una supe r f i c i e de 
dosc ien tos once m e t r o s . P r e c i o : diez m i l 
peso's. No t r a t o c o n cor redores . Su due-
ñ o : Ce r ro , 518. 
28426 - 4 o. 
VE N D O , S I N I N T E R V E N C I O N D E C o -r redores , una h e r m o s a casa esqu ina 
de f r a i l e , en Sau Rafae l , cerca de la U n i -
ve r s idad . I n f o r m a r á su d u e ñ o en O b r a -
p í a , 7 ; .de 10 a 4, 
27936 6 0. 
T > E N T I S T A í " ' : SE V E N D E U N A L U J O S A 
JLV y hermosa casa en l a l o m a de la 
U n i v e r s i d a d , p r o p i a p a r a res idencia o pa-
ra ven t a , en 45 m i l pesos; no t r a t o con 
c h a r l a t a n e s . Pa ra i n f o r m e s : calle 27 y , 
N , casa en c o n s t r u c c i ó n . 
27215 ~ - i 
MANUEL LLENIN 
E n $10.500 y reconocer e n h i p o t e c a $5.250 
al 6-112, casa dos pisos, 6 p o r 23 me t ros . 
B a r r i o C o l ó n , cerca de San L á z a r o . F i g u -
ras 78. T e l é f o n o A-6021 ; de 11 a 3. L l e -
n í n . 
K n $9.250 e s q u i n a con bodega sola , y una 
casa a l lado, p o r t a l , sala, sa le ta , dos 
cua r tos ; t odo azotea. V í b o r a . F i g u r a s . 78; 
Vcléfono A-6021. De 11 a 3. M a n u e l L l e -
n í n . 
E n $9.000, casa nueva, s a l a , sa le ta , cua-
t r o cua r to s , c u a r t o de b a ñ o , g a l e r í a , co-
m e d o r a l fondo , techos h i e r r o y cemen-
t o . 6-112 po r 40 m e t r o s , una cuadra de l 
t r a n v í a V í b o r a . F i g u r a s , 78, L l e n í n . 
28252 e . 27 ^ 
O E V E N D E E N M A N T I L L A , C A R R E -
O t e r a do Managua , cerca d e l pa radero 
de l a V í b o r a , la casa n ú m e r o 25, con 1.789 
m e t r o s de t e r r e n o , t i ene u n f r e n t e a l a 
calzada de 42 m e t r o s . U n t e r r e n o de 1.270 
varas en el r e p a r t o H a b a n a Nueva , e s q u i -
na de la b r i s a , en l a s cal les de Carmen 
y M a y i a R o d r í g u e z , a t r e s c u a d r a s de l 
I -arque Mendoza . I n f o r m a n : G u m e r s i n d o 
K e y y Ca Rea l , 145. P. Grandes . T e l é -
fono 1-7076. 
28432 28 s. 
¡ T ' N L A W T O N , SE V E N D E , A U N í r lN 
JLi e s t renar , la casa San F ranc i sco , 35, a 
dos cuadras , y m e d i a de l a ' C a l z a d a , con 
cua t ro hab i tac iones , saleta de comer, 
c u a r t o y s c - v i c i o de c r iado y t r a s p a t i o 
con á r b o l e s f r u t a l e s . D u e ñ o : C o n c e p c i ó n , 
171. 
27927 • 30 s 
PROXIMA A LA CALZADA 
E n Correa, pegada a l a Calzarla, vendo u n a 
m o d e r n a casa en cond ic iones de sacarle 
vna buena r en t a segura , r econoce_ una 
h i p o t e c a m o t i v o p o r l o cua l su d u e ñ a la 
sac r i f i ca en $8.000 l i b r e s p a r a e l c o m -
p r a d o r . I n f o r m e s en e l E s c r i t o r i o Alv í i -
rez-Cuervo. N e p t u n o , 25, a l tos . A-9925. De 
2 a 6. 
28184 26 s. 
VERDADERA REALIZACION 
Solo p o r oeno d í a s r ea l i zo , s u m a m e n t e 
b a r a t o , v a r i a s casas y t e r r e n o s p r o p i o s 
pa ra i n d u s t r i a . T r e s casas en l a cal le 
del G e n e r a l Lee, J e s ú s d e l M o n t e , una 
en l a L o m a de l M a z o , una f r e n t e a los 
t a l l e res de C i é n e g a , u n a l i n c a r ú s t i c a de 
(res c a b a l l e r í a s en l a c a r r e t e r a de ¡Nía-
nagua , a m e l i a ho ra de la c a p i t a l ; t r e s 
lotes de t e r r eno , p r o p i o s p a r a i n d u s t r i a , 
de c inco , diez y doce m i l m e t r o s , todos 
s i t uados en la Calzada d e l C e r r o y l i n -
d a n d o con la I fnéa d e l f e r r o c a r r i l . No 
o l v i d a r que solo p o r ocho d í a s es l a rea-
l i z a c i ó n po r u r g e n t e c o m p r o m i s o . I n f o r -
m a n : P r i m e r a de P r i m é l l e s , n ú m e r o 12, 
C e r r o ; de 12 a 2 y de 7 a 9 p. m . 
27950 28 s 
EN $4.500 V E N D O L A p A f , ^ t £ , €alza-1!), en J e s ú s del Monte, entre w l 
i da y De l i c i a s , con p o r t a l , s a l f ' X l w P 
! j u a r t o s , 2 pa t i o s , mosaicos e insia' _ 
: I n f o r m a n : M a r q u é s de la Torre, *>. 
1 M a d r i d y P a m p l o n a , 
i 28512 29 
EN NEPTUNO, SE VENDE 
U n a casa que m i d e 11 y m e d i o p o r 36 
m e t r o s y en t o t a l 414 m á s , b i e n m á s que 
menos , diez y seis d e p a r t a m e n t o s ; no t i e -
ne c o n t r a t o ; t i ene u n censo d e - q u i n i e n -
tos pesos cancelabl'e cuando se de í í ee y una 
h i p o t e c a de ocho m i l pesos que le f a l t a 
u n a ñ o p a r a vencer. Se vende en 17.500 y 
reconocer los g r a v á m e n e s o en $26.000 l i -
bre de todo g r a v a m e n . I n f o r m a : R o b a i -
na, en T e n i e n t e Rey , 83, a l tos . 
28267 27 S. 
O c a s i ó n : , se v e n d e u n a c a s a , m u y b a -
r a t a y c ó m o d a , y se c e d e e n e l a « : t o 
d e l a c o m p r a s i l a q u i e r e e l c o m p r a -
d o r ; s e c o m p o n e d e p o r t a l , s a l a , c o -
m e d o r , r e c i b i d o r , h o l , c u a t r o c u a r -
t o s , d o s b a ñ o s , u n o d e f a m i l i a y o t t o 
d e c r i a d o s , « n C u a r t o fie c r i a d o s , u n a 
c o c i n a , u n g r a n t r a s p a t i o , se d e j a 
p a r t e e n h i p o t e c a s i q u i e r e e l c o m -
p r a d o r . I n f o r m a n : M i l a g r o s , 1 0 9 , e n 
I r é O c t a v a y N o v e n a , J e s ú s d e l M o n U c 
I V e n d o c u a t r o c h a l e t s , 1 0 y 15, ^ 
! q u i n a f r a i l ? , f a b r i c a c i ó n pr imera , ^ 
i t a l l e s l u j o s o s y c ó m o d o s , buena 
! v e r s i ó n . S u d u e ñ o : B , n ú m e r o ^ 
i e s q u i n a a 1 1 . 7 0 
I 28163 
Z A N J A 
K n esta ca l le vendo una casa porf¡(,¡e ¡e 
O l i t K C O a i I l a U r i l l l i l l i u . j . . . i - - - - r 
a 6 en N e p t u n o , 25, altos 
28184 
27678 26 s 
E 
N L A V I B O R A , V E N D O D O S CASAS 
_ de m a d e r a pa ra r eed i f i ca r , en 2.500 
pesos, y una b o n i t a casa de l a d r i l l o y 
azotea, en 3 500 pesos. Es ta casa e s t á 
f r e n t e a u n P a r q u e y se g a r a n t i z a su 
c o n s t r u c c i ó n I n f o r m e s en D e l i c i a s , e n -
t r e P o c i t o y L u z . T e l é f o n o 1-1828. 
28071 26 a 
G A N G A " 
Vendo casa, a una cuadra de M o n t e , con 
sala, saleta c o r r i d a , c inco c u a r t o s , pisos 
f i n o s , etc., $8.000. Su d u e ñ o : P r a d o , 24; 
de 7 a 1 y de 5 a 10. 
28057 30 s 
DOS C A S I T A S , SE V E N D E N , M A M l ' O S -t e r í a , azotea, sa la , dos cua r to s chicos . 
IVuen p a t í o , todos los se rv ic ios , g a n a n $20 
rtida una, en Sun L u i s , l e t r a B y D , es-
q u i n a a Q u i r o g a , J e s ú s de l M o n t e . D u e -
u o : Mercaderes , 2, a l t o s . G u t i é r r e z E n 
84.300 las dos, f i j o s . 
28255 27 s 
VE N D O DOS C A S A S , C I E L O R A S O , medja cuadra Calzada J e s ú s de l M o n -
te, a $6 500 y $4.000. R a z ó n : d u e ñ o A. U . 
M a r t í n e z . A l m a c e n e s San J o s é , o f i c i n a 
A d u a n a ; de 7 a 5. D e m á s : Velazco, 2, 
a l tos . 
28233 27 » 
S A N F R A N C I S C O , V Í B O R A 
E n $ 5 , 5 0 0 v e n d o e n e s t a a l e g r e c a -
l l e u n a n u e v e c i t a c a s a , c o m p u e s t a d e 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a c i o n e s 
y sus s e r v i c i o s , t e c h o s d e c i e l o s r a s o s 
y r e n t a $ 5 0 . S u d u e ñ o e n l a c a s a d e 
M o d a s d e N e p t u n o , e s q u i n a a I n d u s -
t r i a d e 2 a 6 ú n i c a m e n t e A 9 9 2 5 . 
281SÍ - 26 B. 
C E V E N D E U N A H E B M O 8 ^ 
. - - ) con p o r t a l , sala y wj le ta , " -
'•ociua. p a t i o v t r a spa t io , m í o * ¿ w * 
H e d i ó de f r e n t e por t r e i n t a y ^ * 
i o n d o ; todo de i n a i n p o s t e i u . » ero £ 
.<3.!I00. I n f o r m e s on I n f a n t a . " n0 tW 
. n i re Sam:, Teresa y 1 e/f 
i o con c o r r i e r e s . Cerro, Las «-
U N A B O N I T A C f A ^ y J 
C E V E N D E N 3 H E R M O S O S C H A L E T S 
O en J e s ú s d e l M o n t e , ca l le Oc tava n ú -
meros , 8 y 10, e n t r e C o n c e p c i ó n y D o l o -
res. M i d e n los dos 13 po r 40, p o r t a l , 
t a l a , sa le ta , 5 cuar tos , comedor a l fondo 
dos se rv ic ios s a n i t a r i o s ; no e s t á n a l -
c u i l a d o s . uno renta 85 pesos. M á s i n f o r -
mes en e l n ú m e r o 8. Sr. F e l i n e M o n t e s 
T e l é f o n o 1-1410. p - ^ n t e s . 
. J ! 8 7 0 2 7 _ B _ ' 
S E V i l h . X I ^ „ r £ > V E R D A D E R O P A L A ^ , 
Í T r t ^ r L CÍ. de8^ cal le M á x i m o Grtmez 
n ú m e r o 62 Guanabacoa. V e r l a es conven-
cerse, es e l m e j o r ed i f i c io c o n s t r u i d o po r 
?o^S ^0n^nPf.OS> f ren te a t r e s cal les , con-
^ Rohr, T T 1 f m 4 l : ^ u e f i a s e ñ o r a L o u l -
o-sSÍ11 , To ' -ando a l a cochera. 
Í D O U N A B O N 1 1 A y ¡ 
. ¡ h o r a , r o n p o r t a l , cielo r a ^ ^ 
M í e n cua r to de l ' ^ l 0 v j v llerma'10-
de o p o r U i n i d a d . l u í a n t e i ^ 
l é f o n o 1-2639 - ? L > 
2S055 r^Ñ^flft 
P A R A E L Q U E O ü S V 9' pofár r d inero nue le P ' ^ i u e ei SaI1 - F ^ . 
se vende en .r''«,úy . ^ ^ J ^ p o r don^/er. 
' . isco. cerci. de la ( ^ de c a s a ^ V 
i san los ca r r i t o s , un / « t e de port8l. spo,s 
r a s de c a n t e r í a y l : ' d l ^ sus 
saleta y t r es ^ " f / ^ ^ ^ u n a h « e » ; 
sen- ic ios , c inco de W-™". e s t a b l e s gé 
y la o t ra de csainna. con « tod85 r. 
to , de .$8.000 y r ^ X f o r m a r d n * 
hace a lguna rebaja I n r o r m 
naza, 19, bajos . 
27740 -trTT • ¡ T A V Mí151 CO* 
C E V E N D E , A f ^ í ^ m o s a cas"' r t f 
b la Calzada, una be rmo e8 cua ^ 
p o r t a l , sala, saleta, ^o , " n a J i f, 
i ,n buen servic o ^ " ^ P ^ i o . f tyM 
dida cocina, pa t io y \TJJte por 1 
j a r d í n , t i ene seis ^ " s e t e n t a ^jofog 
y oebo de fondo, r r n t a 0¡.redoreS. 'gjptl 
pesos ; no t r a t í i con . . ^ue l a ? 
i n a : I n f a n t a , i s , ' ' " " l a s 2 9 » . 
Teresa, Cerro , Das cauaa. . 
[806 27 06 
S i g u e a l 
ARO LXXXVíI DIARIO DE LA MARINA Septiembr? 26 de 1919. P A G I N A D I E C I S I E T E 
O M P R A Y V E N T A DE F I N C A S , * S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
V i e n e d e l f r e n t e 
JUAN PEREZ 
TTENDO XS*tA H B B H O S A C A S A EN 
V K e i n a , en B e l a s c o a í n , dos con 2.500 
metros en Prado. Dinero p a r a hipoteca 
San Ignacio , 44: de 11 a 2. 
28262 1 o. 
E M P l C m i U O . 47; Dlfl 1 » * 
- O u i é n vende c a s a s / . . . . . . f i ^ ^ S S 
6 o w í l n compra c a s a s ? . . . . g g f f S S I 
^ u l n vende f incas de campo? l ' ^ R ^ 
'-Qu l n compra fincas de campo? P K K B Z 
í-ou én toma dinero en hipoteca.' P E R E Z 
J'0" re&ervB.dü». 
Empedrado , u ú m e x o 47. De 1 ^ ^ 
EQUINA EN CONCORDIA 
Vendo varias c - a ^ 3-d^ .̂ d ^ a ^ 
* " " ^ b l ^ e i m i e n o, m u y Mcn Bitu^do 
" ^ . . n t r i ca^as part icu lares , todo e s t á 
•V f^ndo sobre barato, $340 mensuales, 
^ x c i o ^47(^)0. Empedrado . 47; de 1 a * 
Juan Pérez . 
En Barcelona, cerca de Gaüano 
^tahlec im.ento en los b a j o ^ . ^ gerv. 
i-on 8a'aí,̂ r"'.AN R e n t a $280 mensuales . 
^ r i r l s ^ f r ^ l A . E m p e d r a d o , 
í v - de 1 a 4. J u a n PéreJ!. 
ÉN U C A L L E C U B A , V E N D O 
« . . . « s ¿ » r s e X r á . s s « 
tr r ,' o & u * t - n u a o almacenes, SJ-
varít= lo 1 ncjor de la calle, no tiene 
ía-avam^n. w á s m t u r m e s : E m p e d r a d o . 47. 
5* 1 a 4, J u a n Pérez . 
VENDO 0 ARRIENDO DE 1000 A 
100.000 METROS 
vronlo r a r a I n d u s t r i a , T a U e v e í ? , . A l m a e e -
o r e í r i l e r a d o r e s , con l ineas lerveas en 
m i s m a finca, situado en lo . m e j o r de 
ia ÍM.dad P a r a m á s detalles d ir ig irse a : 
U e d r * ' ° . ^ 1 ^ 4- J U ^ ^ -
EN TENIENTE REY, VENDO M̂,"Í.̂  s i n K i a v a m e n . K e n t a n ?500 y 
f.ico m e ¿ 9 u a l e s g Precio $^.000. E m p e d r a -
do, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
En San Nicolás, casi esquina a 
Monte, vendo 
LEALTAD Y REINA 
Vendo una moderna cas i ta de dos pisos, 
que constan de sa la , comedor y u n a ha-
b i t a c i ú n y BUS servicios , ee propia para 
dos matr imonios , renta $40. por embar-
carme la doy en $4.500. (Urge.) Su duefio 
en Neptuno, esquina a I n d u s t r i a , altos 
de la casa de modas; de 2 a 6. 
2S184 26 s. Í1 » L A P A R T E A L T A D E TLK C A L L E j¡ de San Mariano , vendo una moderna 
cas i ta de m a m p o s t e r í a , consta de sa la , 
saleta y dos habitaciones , m é a un depar-
tamento bajo, como para d e p ó s i t o , renta 
§30. Su precio - $3.700. S in rebaja . Su due-
ñ o en el 7S-A, cas i esquina a A r m a s . 
28184 26 s. 
POR EMBARCARME, VENDO 
A $1.700 cada una. tres cas i tas de m a -
dera, en e l L u y a n ó ; p r i m e r a cuadra a la 
Calzada , con pieos de mosaicos y san idad 
completa. I l e n t a u $16. s i me compran l a s 
tres hago una buena rebaja . I n f o r m a por 
la tarde ú n i c a m e n t e el cant inero del ca -
le4 de Neptuno e I n d u s t r i a . 
281*1 28 s. 
VKís'Dw f N H E K M O S O S O L A R D E E s -quina, 1250 varas , mucho frente y uu 
fondo ideal en San R a f a e l , cerca de la 
P n l v e r s l d a d . Doy fac i l idad en e l pago y 
s i se quiere a censo su m a y o r parte . No 
trato con corredores. Su duefio: O b r a p í a , 
7; de 10 a 4. 
27937 5 o. 
¿Por qué no dobla su capital? 
K m p l e á n d o l o en terrenos. 3 solares , uno 
í-nqulna, y dos de centro, p r ó x i m o s a l 
M a l e c ó n , a una cuadra del Parque 2a. A m -
p l i a c i ó n , a l lado de Pote, es ganga. I n -
formes en Carlos I I I , 247. V á r e l a . 
27268 30 B 
O E V E N D E N 17.000 M E T R O S D E T E -
rreno en R e g l a , a l fondo de los mue-
l les de Pesserr , juntos o separados, t ie-
nen agua de Vento y setis cas i tas de m a -
dera . I n f o r m e s : A g u i l a , n ú m e r o 75. a n -
tiguo. 
27423 1 o 
X > A R A I N D U S T R I A O A L M A C E N E S : E N ^ 
JL I n f a n t a , entre San M a r t í n y P u e n t e 
de Vi l lajr ln . se venden Juntos o separa-
dos, v a n o s lotes de terreno de m i l me-
tros cada uno; Jos hay con frente a las 
dos cal les . Se d e j a parte en hipoteca. 
I n f o r m e s : T e l é f o n o s A-5710; A-6I06 y i 
A-403y. T a v e L 
27103 13 o 
AVISO 
A L O S 
HELADEROS 
1^ R E N T E A L A C L I N I C A D E M E N O C A L , . en L u a y n ó , una g r a n casa de dos p l a n - ; 
tas, moderna con gran i n t e r é s el capita l I 
) que se Inv ier ta se vende en 20 m i l pe- . 
sos. P a r a t r a t a r de este g r a n negocio 
directamente L u i s S u á r c z CAceres. H a b a 
na, 89; de 2 a 4: 
C-8614 4d 23. 
.Mnirtos servicios, los altos lo mi smo , bien 
Kitu-ida s i n gravamen. R e n t a $110 m e n -
« u a l t s Precio $14.500. E m p e d r a d o . 47; de 
1 » 4. J u a n P é r e z , 
En Animas, vendo 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
comedor, 3 martos , s e r v ó l o s , a l tos lo 
n i ? ¿ o ? buena f a b r i c a c i ó n , de Galiano a i 
Prado K c n t a $210. s in gravamen mide 
140 metros. Precio $30.500. E m p e d r a d o . 
47; d« 1 a 4. J u a n P é r e z . 
En H, cerca de 17, esquina- vendo 
De a l toé , moderna, los bajos con esta-
blecimiento, m u y bien situado s m g r a -
vamen el terreno, mide 600 metros l i e n -
ta $215 mensuales, todo independiente , 
Le puede reconocer u n a hipoteca de 
$13.000 al 6 y medio Por 100. B u e n a fa-
br icac ión . Precio $32.000. E m p e d r a d o , 47; 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
En 13, esquina, Vedado, vendo 
Dos casas, formando un lote, de altos , 
modernas, buena f a b r i c a c i ó n , miden cerca 
de 600 metros, s in gravamen, e s t á n in 
dependientes, se puede fabricar m á s en 
los altos Rentan $ 1 ^ mensuales , se pue-
de reconocer una hipoteca de $10.000. í re-
cio $30.000. Empedrado . 4 ( ; de 1 a 4. J u a n 
Pérea . 
EN C, VEDADO, VENDO 
2 casas, modernas, con j a r d í n , porta l , sa -
la saleta, 3 cuartos, servicios, 1 cuarto 
b a ü o s , las dos son Iguales, m a s 8 cuartos 
a l fondo con enerada independiente, todo 
buena fabr icac ión , l ienta todo $226 men-
suales, es una ganga. Precio $30.000. E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. J u a n Pérez . 
700 METROS ESQUINA, Vedado 
Vendo en la calle 23 y l e tra , acera de 
brisa, cerca del parque, s i n gravamen, 
p s i á rentando $lu0 mensuales . M á s i n -
forme!* : ""nutidrado. 47; de l a 4. J u a n 
Pérez . 
SOLARES ESQUINA, VEDADO 
Vendo, en L í n e a , eu 17, en Vi, en B . en 
C. en H , eu 6, en E , en 23, en 2, eu M, 
en 14, eu 9, en D . en 24, en J , en K . en 
27, en 1, eu 8, eu 12, en 4, en (i , en 1. en 
N, en 13 y var ios m á s . E m p e d r a d o , 47; 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
CALZADA D E L CERRO, VENDO 
2 casas modernas, j u n t a s o separadas, 
con portal , sa la , 4 cuartos , comedor a l 
tundo, cuarto de b a ñ o , 1 cuarto de c r i a -
dos, dobles servicios. R e n t a cada casa 
Í00, no tienen gravamen, i'recio las dos: 
ipi3.0OO. Ku"na/Ír«f1"- de 1 a 4. J u a n 
l'érez. 
EN FERNANDINA, VENDO 
Una cuarter ía , moderna, de altos, el te-
rreno mide 245 metros, con 2 cas i tas y 
18 habitacloucs. Renta $150, cerca de la 
Calzada, urge la veuta. E m p e d r a d o , 47; 
ae 1 a 4. P u a n Pérez . 
EN PATRIA, CERRO, VENDO 
B33 vara» ^ pico s in gravames, tiene va-
rios materiales en el solar que compren-
de el precio $2.000, es una buena com-
pra, e s t á en buen punto. Empedrado , 47; 
de 1 a 4. J u a n Pérez . 
GANGA, EN LAS CANAS 
Vendo una casa moderna, con sa la , s a -
leta, ocho cuartos bajos y ocho cuartos 
&ltos, todo bien fabricado, s in gravamen, 
lienta $100 mensuales, tiene una hipoteca 
de $5.000 que se puedo reconocer. P r e -
£io $10.000. E"io<idrado. 47; de 1 a 4. J u a n 
l'érez. 
En San Francisco, Lawton, vendo 
i casas modernas, con una esquina, con 
Establecliniento, se venden j u n t a s o se-
paradas, la esquina renta $55 y las casas 
» $45 cada una, s in gravamen, tienen ios 
íarros por enfrente, s ituado en lo mejor 
aa Lawton , cada casa t iene portal , sa la , 
¡omedor , a cuartos , servicios. 1 cuarto de 
baño, patio. Prec io de cada u n a : $6.300. 
Bmpedrado, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
CALZADA DE JESUS DEL MON-
T E , VENDO 
1.000 y pico de vara* , esquina de frai le , 
lituado en lo m á s alto, de la calzada, 
tiene un buen frente, s i n gravamen, *« 
puede dejar en hipoteca % partes . E m p e -
drado, 47, de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
Loma dei Mazo, cerca de Calzada 
1200 y pico de metros , en lo m á s a l to , 
«-erca de l Paradero de l o s carro» , se 
puede dejar en hipoteca, % partes del 
valor, no tiene gravamen, tiene de f r e n -
te SO metros. E m p e d r a d o , 47. de 1 a 
4, J u a n Pérez . 
REPARTO MENDOZA, JESUS del 
MONTE, VENDO 
J-^P0. varas de esquina, situado ea u. me-
4 ° ^ a*1 Reparto, cerca de l inea de carros 
f ° e l , P a r q u e , se vende m á s barato que IOQOB loa que se venden por aquellas m a u -
Pérezi" Empedrado' 47; de 1 a 4. J u a n 
BeÜa-Vista, J . del Monte, vendo 
| £ 3 varas de esquina, cerca de Ca lzada , 
K i . m v ^ 6 c o n o c e r una hipoteca de 
^nvTr' ?? vende en buenas condiciones, 
S ^ o a R o y a l a brisa, y cerca de apea-
JuLn d£éc*rrOB- .ampedrado. 47; de 1 a 4. 
^ ^ 80 . 
ESQUINAS 
e n 0 ^ ^ ? ' en 13311 J o s é . con 466 metros , 
loja ^ nft.Ve, tp,sosA en $Só-000; otra, M a -
A Htra ' Campanar io . $20.000; y 
t e l ó n Pn ^ - ^ . 8 ' TCOn, 7X30' te-la. $11000. 
UX26' M ^ e a l t 2 d ' d08 casas con 
27311 ' <; de 1 a -3 J - M. V . 
30 s 
SE COMPRAN 
casas y terrenos en todos los barrios y 
repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados, también se facilita dinero 
en hipoteca desde $100 hasta 200,0z0| 
pesos- Dirigirse con títulos: Oficina 
Real Estate. Aguacate, 38. Teléfono, 
A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
26423 8 o. 
AVENIDA DE AGOSTA, VIBORA 
.Solar de esquina, a l a b r i s a . 20X51, co-
l indando con res idencias de lujo como el 
L o m a T e n n i s Bu d u e ñ o p T e l é f o n o 1-2730. 
27007 26 s 
XTÍT E L R E P A R T O M E N D O Z A , C E D O 
jLli contrato de un m a g n í f i c o solar de 
esqub..i , p e q u e ñ a cant idad de contado y 
el resto n plazos c ó m o d o s a la Com-
p a ñ í a . J o s é Si lvestre. B e r u a z a , 50, l ibre-
ría. 
27S96 28 s 
MIL CUCHARAS Y 
MIL CARTUCHOS 
PARA 5 CTs 
$ 6 L I B R E 
DE P O R T E 
XJiN M A R I A N A O S E V E N D E N D O S H E R -
H i mosas cas i tas , unidas, portal , sa la , 
cuarto, comedor y coc ina cada una, to-
do de azotea y 6 cuartos , unido a una 
cas i ta , todo con piso d « m o s a i c o , s erv i -
cio san i tar io y el patio de cemento. C a -
lle de M a r t í , n ú m e r o 63, mide 13X44 de 
tonilo. InformTTh en la m i s m a casa , su 
dueBo: Z. V a l d é s . Precio $8.700. 
26494 8 o 
^plASAS E N M A R I A N A O , E N V E N T A , 
\ J dos cas i tas , de m a m p o s t e r í a , inme-
a ia tas a l t r a n v í a , con dos habitaciones 
cada una , sala, comedor, patio, frente 
con j a r d í n , en $3.600 las dos; otra de es-
quina, con 3 habitaciones , ampl ia sala , 
comedor, portal , 14 metros de frente, 25 
fo i ído , en dos m i l pesos, a l lado del t r a n -
vía, un chalet, 10.000 metros , altos y ba-
jos, j a r d i n e s , garaje con altos, a $7.50 el 
metro. T a m b i é n tenemos solares , frente 
a' H i p ó d r o m o , a plazos. I n f o r m e s en L a 
Reguladora . R e a l , 178. T e l é f o n o 1-7101; de 
8 a 9 a. m. y a las 2 p. m., se informan. 
27902 26 « 
S O L A R E S Y E R M O S 
Luyanó. Terrenos para industrias, ca-
lles Pérez y Rosa Enríquez. Precios 
razonables. M. García. Correa, 21. 
2S496 29 » 
Reparto Mendoza, Víbora. Excelente 
esquina de fraile, en Avenida de San-
ta Catalina, próxima a la Calzada, 
tres metros sobre la calle, lo mejor 
del Reparto. A $10 vara- M. García. 
Correa, 21. 
28497 29 a 
GRAN TERRENO 
para indus tr ia , so vende, 2.000 metros de 
terreno yermo con parte fabricado, punto 
de mucho porvenir. E s t á en Calzada, cer-
ca de Puente de Agua Dulce , dos l í -
neas do carro y cerca de l í n e a de ferro-
c a r r i l . E s un buen negocio. P a r a m á s 
in formes : Empedrado , 43, altos. 
28419 4 o. 
SI U S T E D T I E N E C O M P R A D O U N S O -lar y no lo puede o quiere seguir pa-
gando, nosotros le pagamos de contado 
todo lo que tiene pagado a p í a o s R e a l 
State . M. T . Canossa , H a b a n a , 39. T e -
l é f o n o M-2270. 
C-S652 30d 25 s. 
C J E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E U N 
O solar, a plazos, por l a m i s m a cant i -
dad que hay dada, en el reparto Miraf lo-
res, a l lado de L o s Pinos,, es de esquina 
a l a br isa , lo que f a l t a por pagar es a 
z a z ó n de diez pesos mensuales , s i n i n -
t e r é s , mide 15 metros de frente por 40 
de fondo. I n f o r m a n en Oallano, 92. a l -
tos. T e l é f o n o A-7353. 
28363 2 o 
E s q u i n a d e f r a i l e 
e n e l 
R e p a r t o A l m e n d a r e s . 
3 2 X 4 5 7 5 . P r e c i o : $ 3 . 9 5 v a r a , 
i n f o r m a n : C o m p o s t e l a , 4 2 , b a j o s . 
2SS82 28 s 
SO L A R : A N T E S D E C O M P R A R E L S U -_ yo o de cons tru ir su casa , v é a n o s . 
Vendemos y fabricamos a plazos c ó m o -
dos. " L a C a s a E c h e m e n d í a " Merced, 47. 
T e l . M-1872. 
28327 27 8. 
Í^N G A N G A : U N B U E N S O L A R . E S -J quina, 10X40, faci l idades p a r a e l p a -
go. Infante y H e r m a n o . T e l é f o n o 1-2639. 
2S054 27 % 
p E G A D O i L A C A L Z A D A D E L A R E I -
as cuyo cosro resu l ta a $100 m a t a í v ^ n 
Imo^mA*-1^' de P r ¡ ^ a . vale m u c ¿ í -
faciuri P61"0 u r £ e su venta y se dan 
CTa^af^; ^ 
C ^ ' 4d-25 
LA OPORTUNIDAD E S 
UNA 
,-51 usted la pierde, t a l TCÍ 
no vuelva a encontrar la . 
Dentro de m u y poco t i em-
po, c o m e n z a r á n m a g n í f i c a s 
construcciones en e l C o u n -
í r y C lub P a r k y esto, des-
de luego, a u m e n t a r á mucho 
el va lor de los terrenos. 
E s l a ú l t i m a oferta que 
hacemos a los actuales pre-
cios. 
Us ted piense s i le conviene 
aprovecharse ahora. 
Precio , detal les y condi-
ciones en l a s oficinas de la 
C o m p a ñ í a . 
C O U N T R Y C L U B P A R K 
I N V E S T M E N T C O M -
P A N Y . 
E d i f i c i o d e T h e T r u s t 
C o . o f C u b a , 
O b i s p o , 5 3 . 
T e l é f o n o s : A - 2 8 2 2 . 
A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
H A B A N A . 
C Í E V E N D E N S O L A R E S , A L C O N T A -
do y a plazos, en los repartos A l -
mendares , L a S ierra , Mendoza y B u e n a 
V i s t a . P a r a in formes: W . S a n t a Cruz . 
B e r n a z a , 3 ; y los domingos . Q u i n t a Av. 
y 9, B u e n a V i s t a . 
C 8577 6d-21 
SE V E N D E U N T E R R E N O D E S O B R E 1.800 metros cuadrados , con u n fren-
te a l a C a l z a d a de L u y a n ó y otro a l a 
J í n c a del F e r r o c a r r U , doilde t iene un 
chucho muerto . Inmejorab le s i t u a c i ó n pa- í 
r a i ndus tr ia . Sanatorio , etc., etc. I n f o r -
m a n : J e s ú s M a r í a , n ú m e r o 10. T e l é f o - 1 
no M-2137; de 9 a. m. a 1 p. m. 
26847 26 • ' 
Mil cubos y paletas 
I l i b r a va in i l la t r ip le . 100 
3 l ibra gelat ina ' . o 70 
1 l i b r a cocoa (¿70 
Cocoa o ge lat ina en l a ta s de 10 
l ibras , la l ibra a 0.6O 
Servicio r á p i d o por expresa, en 24 h o r a » . 
Mande el dinero en giro posta l o check. 
C a j a s de c a r t ó n p a r a Dulces , Zapatos , V e -
Jas, J a b ó n , Café , S a s t r e r í a s , Bot icas , E l o 
res, etc. 
F a b r i c a n t e : 
CESAREO GONZALEZ 
Paula, 44. Habana. 
Solares: a censo. Loma Universidad. 
Informan: de 3 a 5. Reina, 59. A. 
López. 
28194 29 s 
INFANTA 
Se venden 1.50O metros, entre B e n j u m e d a 
y D e s a g ü e . 18 metros frente I n f a n t a y 82 
fondo en $28.000 P . F . A r b o l Seco y M a -
loja. P , P e ñ a l v e r . T e l é f o n o A-2824. 
28227 3 o 
C E V E N D E , E N L A C A L Z A D A D E C O -
KJ l u m b i a esquina a T r o p i c a l , 1.406 v a -
ras . I n f o r m a : F-4066. 
27805 4 o 
C O L A R D E E S Q U I N A E N E L R E P A R T O 
KJ Mendoza, V í b o r a , calle Mi lagros y L u z 
Cabal lero , con 1113 varas , terreno l lano, 
l ibre de e j n s o ; se vende barato; para i n -
formes : Dragones , 13, b a r b e r í a . De 8 a 
10 a. m. 
26626 80. 
X ) R A Q U E A L M E N D A R E S , V E N D O U N A 
JL esquina, por tener que embarcar , m i -
de 1.014 varas . I n f o r m a n : calle 11, n ú -
mero 103, Vedado, entre 20 y 22. A . Diaz. 
27009 27 a 
VE D A D O : V E N D O S O L A R E S , C A L L E 25 y 6, de 24X36 metros , otro en 10 
y 21, de 22X50, y otro en 6, de 14X36. 
Bu d u e ñ o : Monte, 66. bajos ; de 8 a 4. 
T e l é f o n o A-925©. 
25078 26 s 
FRENTE A C A R R E T E R A 
Muy barata, se vende una í m q u i t a de 48 
m i l metros, con á r b o l e s fruta les y m u y 
buena t i erra colorada. Tiene, luz e l é c t r i c a 
y m u y pronto le p a s a r á por el frente 
una c a ñ e r í a de agua del acueducto de l 
Calabazar . E s t á s i tuada en l a carre t era 
del Cano al W a j a y , frente a la g r a n f inca 
E l Chico, de l s e ñ o r Pres idente de la R e -
p ú b l i c a . Tiene muchas faci l idades de co-
municaciones , t r a n v í a e l é c t r i c o y guaguas 
a u t o m ó v w e s . A d e m á s la carretera s e r á as-
faltada. Se vende a r a z ó n de 30 centavos 
el metro, y se aceptan m i l pesos de 
contado, y el resto eu hipoteca a i se ia 
por ciento, por cuatro a ñ o s . Puede verla 
ai l legar a los Cuatro Caminos de E l C h i -
co, pregunte por la f inca fcianto Domingo 
y a l l í se l a e n s e ñ a r a n . E s la marcada 
con el n ú m e r o 6. P a r a m á s i n f o r m e s ; H a -
bana, 82. T e l é f o n o A-2474. 
PARA EÍ/VERANO 
Se vende una e s p l é n d i d a qu in ta de re -
creo, a media hora de l a H a b a n a . Tiene 
todo lo que us ted puede desear para m u -
darse en seguida y pasar el verano. G r a u 
casa de m a m p o s t e r í a , luz e l é c t r i c a y agua . 
Muchos á r b o l e s fruta les y rodeada de f in -
cas cuyos propietarios son personas co-
nocidas. A d e m á s e ta carretera s e r á la 
ú n i c a en l a I s l a de Cuba que e s t a r á as-
faltada. Puede usted a d q u i r i r l a dando un 
m i l quinientos pesos de contado y td 
resto q u e d a r á impuesto en hipoteca al 6 
por ciento. Se puede e n s e ñ a r las fotogra-
f í a s y mostrando e l g r a n arbolado y 
la casa. I n f o r m a n en H a b a n a , 82. T e l é -
fono A-24V4. 
27718 28 B 
EN JESUS D E L MONTE 
E n l a calle de San Indalecio esquina a l 
P a r q u u e de Santos S u á r e z y una c u a -
dra de l a Calzada, vendo: una, m a n z a n a 
l lana , a p r o p ó s i t o para grandes indus tr ia s 
y qu inta de recreo, l i m i t a d a por laa 
cal les de Dolores, San Indalec io , Zapo-
tes y S a n B e m a r d i n o , de 102X86, 8772 
metros . Media m a n z a n a contigua, frente 
a l a br i sa , l imitar la por las cal les de 
Dolores, S a n Indalecio , San Bernardiuo 
y S a n t a Irene , de 102X29, 2958 metros . 
U n solar en S a n Indalec io , frente a l a 
b r i s a , entre l a s calles de E n c a r n a c i ó n y 
P r í n c i p e Alfonso, con a lcantar i l lado y 
p l u m a de agua, de 10X51, 510 metros. 
Todo inscr i to en e l R e g i s t r o de l a P r o -
p iedad del' Occidente. I n f o r m a : Migue l 
Gutiérrez,1 en e l Banco E s p a ñ o l . 
27888 . 28 S 
Colonia: Se vende una, en lo más 
céntrico de la Provincia de Santa Cia-
ra, con 57 caballerías en propiedad, 
de las cuales hay 16 y media sembra-
das de caña, con un rendimiento de 
900 mil arrobas de caña, y 25 caba-
llerías de monte, y 16 y media de po-
trero; con chucho, magnífico batey y 
demás facilidades. Informa: Rafael 
Ramos, Aguada de Pasajeros. 
25274 27 • 
GARCIA 
Compro y vendo toda clase de esta-
blecimientos Mis negocios son serios y 
reservados. P a r a i n f o r m e s : L u z y C o m -
postela, ca fé . 
ATENCION 
Se vende una gran bodega cant inera, buen 
contrato, y poco alqui ler , t iene una venta 
d i a r i a de $50 y se da en $1.800 que los 
tiene de m e r c a n c í a s P o r d isgustos de so-
cios. I n f o r m e s : L u z y Composte la , café . 
Garc ía . 
AVISO 
C o m p r a d o r e s , no compren nada s in h a -
cer una v i s i t a en L u z y Composte la , ca -
fé. Garc ía . Tengo negocios de cuanto de-
see ; todos los g iros y m á s barato que 
nadie . I n f o r m e s : L u z y Composte la , ca-
fé. G a r c í a . 
NEGOCIO, CAFE 
Se vende uno en e l mejor punto de la 
ciudad, que hace una venta d iar la de 
200 pesos; 100 son de c a n t i n a ; se da en 
$16.000. Dando $10.000 de contado; t iene 
buen contra to ; no se quieren corredores; 
el que no e s t é dispuesto a hacer es te ne -
gocio que no se presente. I n f o r m e s : en 
L u z y Composte la , café . B . G a r c í a , De 
8 a 11 y de 1 a 4 
CEDO UN GRAN LOCAL 
propio p a r a i m p r e n t a u otro g i r o ; cua l -
quier punto comercia l y en e l centro de 
la c iudad, mide 35 de fondo por 10 de 
ancho; $60 de a lqu i l er ; cuatro a ñ o s de 
contrato, r e g a l í a : $600. I n f o r m e s : Garc ía . 
L u z y Composte la , c a í é . 
DULCERIA 
Se ende una, buen punto y hace de ven-
t a $50 d iar los ; por disgusto de socio; se 
vende en $500. I n f o r m e s : Garc ía . L u z y 
Compostela , café . 
CASAS DE HUESPEDES 
Tengo en buenos puntos y baratas , lo 
m i s m o que de inqui l inato . F o n d a s de d i s -
t intos prec ios , tengo una que se a r r i e n -
da con todo el mobi l iar io y contrato por 
tres a ñ o s . , L u z y Compostela , ca fé . 
HOTELES 
L o a me jores de l a cuidad, de SO, 35, 40 y 
60 m i l pesos, con elevador, 80 habi tac io -
nes, dejá. a l mes e l que menos dos m i l . 
s i no es a s í no se hace el negocio. P u e -
de comprobarlo e l comprador. L u z y C o m -
p o L \ ; l a , ca f é . 
C A F E 
E n este g iro puedo ofrecer, con reatan-
l a n t y s i n é l , e l que menos vende son 
80 pesos diarlos , s i no es a s í e l d u e ñ o 
pierde l a g a r a n t í a , no hacer n i n g ú n ne-
gocio s i n antes v i s i t a r a Garc ía . L u z y 
Compostela, café . 
FRUTERIAS 
La» tengo con local para v i v i r l"a f a -
m i l i a y los m e j o r e s puntos, de 400 pe-
sos en a d e l a n t é , lo m i s m o que v idr ieras 
para tabacos y billetes, de 300 pesos has-
ta m i l . G a r c í a . L u z y Composte la , ca f é . 
GARAJES 
Tengo dos, uno c o n . accesaj*ios, punto 
t é n t r i c o , los mejores hoy en d í a ; este es 
de los mejores negocios de la actual idad 
CASAS DE VENTA 
L a s tengo desde tres m i l setecientos a 
veint ic inco m i l pesos y en c h a l e t » , dos 
m a g n í f i c o s e n í a V í b o r a y uno en Ma 
l ianao, l a m i t a d a l contado y lo d e m á s 
en hipoteca. Garc ía . L u z j r Composte la , 
t a f é . 
i MANUEL LLEN1N 
I r o m p r a y vende casas y e s t a b l e c i m i e n t o » . 
Tiene la oficina bien montada en su es-
pacioso domici l io donde Ht,ende a « " s 
i Hientes con toda comodidad, reservada-
mente. F i g u r a s , 78, cerca de Monte . de 
111 & 3. 
CAFE Y RESTAURANT 
E n $8.500 o se admi te un socio que en-
t i enda; tiene g r a n v idr iera tabacos, punto 
inmejorable. \rende ?4.000 mensual . F i g u -
ra», 78, cerca de Monte. T e l . A-6021; de 
11 a 9. L i e n l n . 
B 0 D E G A B A R A T A 
E n $1.600 sola en esquina, casa y a r m a -
tostes m o d e r n o » , a lqui ler b a r a t í s i m o , c i n -
co a ñ o s contrato , con $1.000 contado y 
el resto plazos c ó m o d o s , en J e s ú s del 
Monte. F i g u r a s , 78. 
GRAN C A F E ^ R E S T A U R A N T 
E n $10.000; t iene 26 mesas y sens de re-
servado. Vende $4.500 m e n s u a l , g r a n loca-
contrato p ú b l i c o , cerca de los muel l e s . 
F i g u r a » , 78; t e l é f o n o A-6021; de 11 a 3. 
L l e n í n . 
BODEGA W J Y C A N T I N E R A 
E n $4.500 so la en esquina, cerca de M u -
ral la , garant i zando a p r u e b a $35 d iar ios 
de cant ina solo; no paga alqui ler . F i g u r a » , 
7 ü L l e n í n . 
BODEGA CANTINERA 
1 E n $4.500, so la en esquina, una c u a d r a 
de Monte, t ramo de B e l a s c o a í n a S a n N i -
c o l á s , vende $60 diarlos , no paga a lqu i -
ler. F i g u r a s . 78. L l e n í n , 
BODEGA MODERNA 
E n $4.000, so la en esquina, gran local , 
nuevo, vende $83 diarlos a lqui ler $35; t i e -
ne una c a s i t a que vale $20, contrato 6 
años , en J e s ú s del Monte, F i g u r a s , 78. 
EN E L R E P A R T O M E N D O Z A , A U N A cuadra del gran parque , vendo un so-
l a r de terreno m u y alto, s a c r i f i c á n d o m e 
en s u precio p a r a hacer l a o p e r a c i ó n r á -
pida v dando todas las faci l idades que se 
quieran. S u d u e ñ o : S u á r e z . H a b a n a , 89; 
de 2 a 4. . , 
C-8614 4d 23. 
RUSTICAS 
CJE A R R I E N D A N E N L A P R O V I N C I A 
KJ de l a H a b a n a , quince c a b a l l e r í a s de 
t i e r r a colorada con a lguna piedra , a $200, 
prop ia para cana, cerca de los chuchos 
de dos , ccnlrales , con suficiente a g u a ; 
dos casas de tab la y lefia p a r a hacer de 
4 a 5 m i l pesos l í q u i d o . I n f o r m a n en 
B e r n a z a , 19, ca fé . 
27961 28 s. 
En Artemisa Candelaria, Güira, Sen-
tíago de las Vegas, Rincón, Mana-
gua, Rancho Boyeros, tenemos fincas 
de distintos tamaños y precios. Cor-
dova y Co. San Ignacio y Obispo. 
C 8445 30d-14 8 
FI N Q U I T A S P A R A R E C R E O : . E N L A f inca Vil'.a Dolores, a l sa l i r de A r r o -
j o A r e n a s , on la C a l z a d a de Guanajay , 
entre los k i l ó m e t r o s 15 y 16, se enden 
lotes de terrenos, propios p a r a f inqui - . 
tas de recreo, compuestos de 14 m i l a 
19 m i l metros cada uno, en s u m a y o r í a 
con arbolado, terreno f é r t i l , con frente a 
la Ca lzada , y otros dentro con u n a bue-
na e n t r a d a ; hay dos c a s a s de mampos -
t e r í a como p a r a l argas fami l ias y una 
de m a d e r a ; los precios variados, a $1.35, 
a SO centavos, a 70 centavos, a 50 cen-
tavos, a 40 centavos, y los m á s a 35 cen-
tavos ; a 5 centavos de contadq y e l res-
to a pagar en farlos a ñ o s en hipoteca. 
P a r a m á s i n f o r m e s : su d u e ñ o , en l a m i s -
m a , de 8 a. m. a 6 p m., y en A r z o -
bispo, n ú m e r o 4; de 7 a 9 de l a noche 
T e l é f o n o 1-1106. 
2S494 29 s 
VENDO, TRATO DIRECTO 
F i n c a de cinco c a b a l l e r í a s , m u y buenas 
t i e rras , a dos k i l ó m e t r o s del balneario 
de S a n t a M a r í a del Rosar io , casa de v i - i 
v ienda, 1000 palmas , 500 fruta les v mas?-
Kific1a-.«as,ía Potable- M- A Monte jo. C u -ba, 116; de 1 a 3 p. m. 
E n Oriente , vendo grandes lotes de fe-
races terrenos v í r g e n e s , con mucha m a -
dera f ina y grandes r íos . Potreros de 
guinea y colonias nuevas de c a ñ a ; con-
Í'ÍR10̂ 8 ifan0rSbles- M- A- Monte jo . 'Cuba , 116. de 1 a á p. m. T r ^ t o directo. 
Vendo en p r o p o r c i ó l í T l i n e s t a capita l . V e -
dado y otras barriadas , muy bien s i t u a -
aos solares, y c ó m o d a s ' casas para f á b r i 
cas, i n d u s t r i a s o c l í n i c a s , etc. M t Alon-
di^eito 1 a 3 P- m- Cuba, 116 T r a ? o 
28341" 30 s. 
V E £ . H ? ^ A ^ C A ' 1,13 U N A C A B A -
V l l e r í a y cordeles, con frente a un 
paradero, m u y p r ó x i m a a la H a b a n a con 
l ^ ^ ^ t r t c a ^ 0 ^ le P ^ V u e r 
^ c t r ^ n í ^ 
?forsaSUqu6i^aaC1 ^ ?eUcerdeeo ^S ^ r 
^ = 1 ^ H a b a n a . 6 0 ^ ^ 
2 8 ^ 
- \ 7 E N D p , E N A L Q U I Z A R . O N C E C A R * 
V H e r í a s , con frente -i lá * ^ A B A -
r,ito chalet y d o s ^ c a s a s ' U f 1 ^ ' ^ ? -
t idar ios , muchos frutales ,.aivP <i par" 
p latanal , tiene caña yu?. . ' J ' ^ ^ ' ^ r a n 
bras , m a g n í f i c o pozo^ con y S u t r ^ n w m -
tanque, l ibre de g r á v a m e " v bien c / r c / 
tía. T r a t o d irecto: A m a r g u r a v Moh a" 
c a f é ; de 10 a 12 solamente y H a b a n a . 
2S348 nc. 
GANGA 
Se r e n d e un ta l l er de h e r r e r í a , por el 
d u e ñ o encontrarse enfermo ; de obras - f ^ 
ne buena m a r c h a n t e r í a ; e s t á a li 
na* con todos sus adelantos. I n f o r m l s " 
calle Sa lud , 101, bodega 
28033-34 26 » 
C 8658 Sd-25 í 
FINCAS RUSTICAS EN VENTA 
T e n e m o s 20 grandes f incas en venta <» 
la prov inc ia de C a m a g ü e y , p a r a cr ía 
¿ a ñ a d o y p a r a cana, t a m b i é n tenemos 
grandes colonias de c a ñ a ; le daremhn tr, 
r;a c lase de Informes en Teniente n < £ ' 
83, a l tos : de 0 a 11 y do 1 a 5. Robafn.,' 
y Reverte . ^oDama 
28267 97 a 
A T E N C I O N : V E N D O U N T A L L E R D E 
JTX lavado, de b u e n á s condiciones. Por te-
ner su d u e ñ o que embarcar a l e x t r a n -
jero. I n f o r m a n en el hotel' L a s T r e s C o -
ronas. Eg ido . 16, en l a carpeta, 
28U36 2 o 
' COLONIA DE CAÑA 
Se vende. M a g n í f i c o nefi^cio. E s t a colo-
n i a se paga con el proaacto de su p r i -
mera zafra. Oferta por cinco d í a s por e m -
barcar s u d u e ñ o a l extranjero. E s t á hac ia 
el Norte y centro de l a provincia de 
S a n t a C l a r a . Terreno p r i m e r a de pr imera . 
Son 27 c a b a l l e r í a s ; sembradas 16. M a g n í -
fico batey y potrero. H a y 10 c a b a l l e r í a s 
de p r i m a v e r a quedada; resto tiene un p r i -
m e r corte. P a g a n : cinco y m e d i a arrobas 
de a z ú c a r . No se paga renta por e l te-
rreno. Tampoco se paga el envase. C o n -
trato por 16 a ñ o s . Terreno anexo con sub-
colonos que dejan hoy unos cinco mi l 
pesos l ibres ; paro que p o d r í a de jar m á s . 
E l est imado de e s t a colonia es mayor a 
1 m i l l ó n d o s c i é n t a s m i l arrobas . (1.200.000K 
Tiene chuchos, romanas , etc. M a g n í f i c a s 
v iviendas. Inmedia to a pueblo. P r e c i o : 
&Ü5.000, s i n r e b a j a (Sesenta y cinco m i l 
pesos.) E s menes ter a l contado $40.000. 
I n f o r m a : A d m i n i s t r a d o r de l a C u b a n and 
Aanerican Bus iness Corporat ion. H a b a n a , 
90. altos. H a b a n a . 
26 «. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
BODEGA 
Desde m i l quinientos pesos , en adelante. 
T a m b i é n hay que admi ten socios, el que 
deseo una bodega pase por esta of ic ina; 
se le a c o m p a ñ a a ver la y s i le conviene 
puede quedarse has ta comprobar las ven-
t a s ; son ta l cual las anuncio. Garc ía . L u z 
y Composte la , ca f é . 
GARCIA 
L ú a y Composte la , ca fé . T i e n e l o s m e -
jores negocios que hay en l a H a b a n a . 
Compradores , v i s i t en m i oficina y v e r á n 
negocios de $500 hasta $200. M i oficina 
es l a m á s ant igua en l a H a b a n a y por 
su c r é d i t o hace buenos negocios y con 
g a r a n t í a . 
LECHERIAS 
Tengo cuatro , en l u g a r m u y c é n t r i c o , 
desde .$1.000 a $5.000. L u z y Compostela , 
ca fé Garc ía . 
POSADAS 
L a s tengo desde $5.000 en adelante, con 
cinco anos de contrato y buena m a r -
c h a n t e r í a . L u z y Composte la , c a f é . G a r -
cía. 
CASAS 
L a s tengo de $5.000 y $7.000, con t r e s h a -
bitaciones para dormir , sa la y* sa le ta , con 
ins ta lac iones s a n i t a r i a s . L u z y Compos-
tela, café . G a r c í a . 
ATENCION 
Vendo u n a grande y acreditada v idr iera 
de tabacos y c igarros, buen punto y m u y 
barata y arrendamos otra en buen p u n -
to. I n f o r m e s : Garc ía , L u z y Compostela, 
café . 
MANUEL LLENÍN 
Soy el que m á s bodegas tengo en venta , 
no compren s i n verme a m i que a h o r r a r á n 
dinero y q u e d a r á n satisfechos. F i g u r a s , 
78; T e l é f o n o A-6021; de 11 a 3. 
HECHOS, NOPALABRAS 
Mis c l ientes que rea l i zaron negocios por 
m i conducto quedaron contentos y a g r a -
decidos r e c o m e n d á n d o m e mucho a « u s 
amigos. F i g u r a s , 78, cerca de Monte; de 
11 a 8. M a n u e l L l e n í n . 
CASA DE "HUESPEDES 
E n $1.400, en lo mejor del M a l e c ó n , a lqu i -
ler barato y contrato. F i g u r a s , 78, cerca 
de Monte. T e l é f o n o A-6021; de 11 a 3. 
Manuel L l e n í n . 
B A R R I O L E COLON 
E n $3.000, bodega sola en esquina, a l q u i -
ler barato, contrato . F i g u r a s , 78; cerca de 
Monte. T e l é f o n o A-6021; de 11 a 3. M a -
nue l L l e n í n . Corredor con l icencia . 
28252 27 • 
Se rende un taller de ebanistería y 
carpintería ron maquinaria suficiente 
para el giro. Urge su venta por tener 
que embarcar su dueño para el ex-
tranjero y lo da en cualquier cosa. In-
forman: Manuel Pérez. Calle 23, nú-
mero 12, Vedado. 
27744 28 g. 
PO R N O P O D E R L O A T E N D E R S U due-ñ o , se vende en Guanabacoa u n tos-
1 ladero de ca fé . T iene c a m i ó n F o r d p a r a 
reparto y m a g n í f i c a venta. E l que desee 
ftdquirirlo puede durante a lgunos d í a s 
ver l a venta que tiene. I n f o r m e s : Miguel 
Sed, H a b a n a . 109, s e d e r í a . 
27661 26 8 
Q E V E N D E U N T A L L E R D E L A V A D O 
con diez t a r i m a s de ropa a piezas. 
E n San Car los , 17. C e r r o . 
28289 1 o. 
SE V E N D E , E N P R O P O R C I O N . U N A bodega, por su d u e ñ o no poder aten-
derla. I n f o m . a r á n : Concordia , 103. 
28283 30 a. 
\ T E N C I O N : C O M P R A D O R E S , G R A N 
l'X. oportunidad, con poco dinero, se 
vende un puesto de frutas , por no po-
derlo atender. Su d u e ñ o da r a z ó n : C o n -
cha y L u y a n ó , puesto de frutas . 
28234 27_m 
SE V E N D E U N A G R A N C A S A D E I N -qui l inato , con buen contrato y m ó -
dico alqui ler , punto c é n t r i c o y comercia l , 
p r ó x i m a a Gal iano. D e j a $122 mensuales , 
i n f o r m e s : F a c t o r í a , n ú m e r o 1 -A; de 12 
a 2 y de 6 a 8. 
27781 * o 
C J E V E N D E U N N A B U E N A V I D R I E R A 
, k J de tabacos, c igarros y quinca l la , m u -
i cho contrato , poco a lqu i l er y punto muy 
I c é n t r i c o . Y un c a f é en el m e j o r punto de 
' la c iudad. 9 a ñ o s de contrato, local g r a -
a s , quedando a favor del d u e ñ o $85. I n -
forman : c a f é " P u e r t a de T i e r r a . " M. J u n -
quera. 
28140 26 B. 
IM P R E N T A : S E V E N D E U N A B U E N A , con mucho ¿rabajo y bien s i tuada. I n -
formes : A m a r g u r a , 90. 
28476 ; 29 s 
CA R N I C E R O S : V E N D O U N A C A R N I C E -ría , en s i t io m u y c é n t r i c o , montada 
s e g ú n Sanidad. Pueden v e r l a : de 2 a 3, 
en Manrique y A n i m a s . 
28515 29 s 
PO R 400 P E S O S , V E N D O U N P U E S T O con local para v iv i r y con su c o n t r a -
to, poco a l q u i l e r ; urge s u venta. S a n 
Miguel y Agui la . 
28453 29 s 
Una bodega en ganga. Antes del día 
primero del mes de Octubre se vende 
una gran bodega única en la esquina, 
se puede dejar parte del dinero en la 
casa; se garantizan cincuenta pesos 
diarios de venta con bastantes como-
didades, alquiler casi gratis, muy cau-
tinera. Informan en Teniente Rey, 
83, altos. Robaina y Reverte. Telé-
fono M-1783. 
VENDO BARATOS, VARIOS 
Puestos de frutos f inos del p a í s y de v i a n -
das, s i tuados en puntos c é n t r i c o s , con v ida 
propia y buen local para v iv ir , vendo uno 
de esquina en $460; otro en $300 hasta 
i $2.000. T a m b i é n una buena bodega bien 
sur t ida y cant inera , p a r a in formes en 
Monte e Ind io , ca fé , F e r n á n d e z . 
VENDO VARIAS BODEGAS 
Muy cant ineras , s i tuadas en puntos c é n -
tricos, de v ida propia y se dejan a prue-
ba, vendo una en $4.000, sola en esquina, 
bien sur t ida , no paga a lqui ler y t iene 
buen contrato y otras v a r i a s de m á s y 
menos precio. V é a m e antes de c o m p r a r ; 
?nis negocios son legales. P a r a i n f o r m e s : 
en Monte * I n d i a , ca fé . F e r n á n d e z . 
ADOLFO FERNANDEZ 
Agente general con g a r a n t í a , absoluta re -
serva y legal idad en los negocios. V e n -
do r á p i d a m e n t e toda clase de estableci -
mientos y negocios que sean legales, sean 
chicos o g r a n d e s ; t a m b i é n faci l i to socios 
ion capi ta l p a r a negocios, que se vea 
honradez; t a m b i é n tengo compradores que 
saben aprec iar lo bueno. E s c r í b a m e o a v í -
seme p a r a cualquier negocio y q u e d a r á 
tatlsfecho. P a r a i n f o r m e s : Ofic ina en 
Monte, 155, café . 
28013 26 a. 
SASTRERIA Y CAMISERIA 
P o r re t irarse s u d u e ñ o , se vende una sas-
t r e r í a y c a m i s e r í a , m u y acredi tada y 
con buena c l iente la , e n una de las ca -
l les pr inc ipa les del centro de l a H a -
bana y en e l barrio m á s comercial . T a m -
b i é n se admi ten proposiciones por la 
a c c i ó n a l local , con sus armatostes , pues 
es de esquina y se p r e s t a para toda 
clase de es tablec imiento . I n f o r m a n : H a -
bana, 111 y 113. A l m a c é n de p a ñ o s L a 
D i a n a . 
27547 2 o 
BO D E G A S : T E N E M O S D O S E N L O mejor de l a V í b o r a , con m a g n í f i c a 
cl ientela y buen c o n t r a t o ; se venden por 
no poderlas atender su d u e ñ o . " L a C a s a 
E c h e m e n d í a . " Merced, 47. T e l . M-1872. 
_28327 27 8. _ 
C E V E N D E U N C A T E V L U N C H O T A -
k J berna a s t u r i a n a , en $2.750, en esta 
Capital' , punto c é n t r i c o , t iene contrato y 
vende un promedio de $30 diar los . I n -
f o r m a r á n en B e r n a z a , 19, ca fé . 
27834 29 s 
f^iOS U N C O N T R A T O D E C I N C O A S O » 
KJ se vende una v i d r i e r a de tabacos y 
c igarros , en un punto comercia l , i n f o r -
m a n en E s t r e l l a , 18. C a m p a . 
27799 27 s 
ZA P A T E R O S M E C A N I C O S : P O R N O poderlo a tender s u duefio, se vende 
la nueva y acred i tada r e p a r a c i ó n de c a l -
zado a m á q u i n a , que e s t á en R e i n a , 74, 
P a r a t r a t a r : su d u e ñ o , K . T . Monte, 54. 
28038 27 s 
BU E N N E G O C I O , P O R N O P O D E R atender la s u d u e ñ o , barata y bien 
s i tuada , se vende una t i enda de ropa, 
buen local y paga poco alqui ler . I n f o r -
m a : A . F . C a m p a . Neptuno y Soledad. 
27251 30 a 
BU E N N E G O C I O : SE VENDE"^ L A persona que s e p a t r a b a j a r en el giro 
de comercio. No a d m i t i m o s corredores . 
I n f o r m e s : S a n C r i s t ó b a l y Recreo , C e -
i r o , bodega. W^xÉ* -W&SB 
28394 29 o 
28431 28 a. 
TA L L E R D E L A V A D O . P A R A A T E N -der otro negocio se vende en m u y 
buena p r o p o r c i ó n , poco alqui ler y casa 
garant izada . In forman, en F a c t o r í a , 44. 
•-"S10:j ' 30 s. 
HOTEL, VENDÓ ' 
J 'róx imo al P a r q u e Centra l , con todas las 
habitaciones amuebladas do pr imera , l a -
vabos de agua corriente en todas ellas, 
largo contrato; no paga alqui ler , pues los 
es tablec imiento adyacentes lo cubren 
Uanga , se d a por ($22.000) v e i n t i d ó s m i l 
pesos. P a r a in formes: Miguel Belaunde 
( J r . ) Cuba, 66, e squina a O ' R e i l l y ; do 
J a 11 y 2 a 4. 
28251 "o a 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A B A -COS y c igarros , b ien surt ida, en $1,500, 
con contrato, cerca del parque C e n t r a l , 
buena venta y no paga m á s que 40 men-
suales, con derecho a comer en el café . 
I n f o r m a r á n : B e r n a z a , 19, café . 
28018 1 o. 
Centro General de Negocios; me bago 
rargo de comprar, vender, traspasar, 
alquilar, toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de huéspedes y de 
inquilinato, cafés, fondas, bodegas y 
garajes. Oficina: Empedrado, 43, al-
ies. Te!. A-9165. Alberto. 
27959 9 so « 
VENDO UN GRAN 
puesto de f ru tas y v iandas , de esquina 
con u n a accesoria para v iv i r , s i tuado en 
punto c é n t r i c o , poco alqui ler y con v ida 
propia. P r e c i o : $450, vale el doble. P a r a 
informes en Mouto © Ind io . Café , P e r -
u á n d e z . 
28012 20 B. 
Cedo la acción de un bonito locai, 
de mucha vista, en los bajos de Pay-
ret, por la temporada del lurismo, 
todo o parte de ello. Vea a Cedri-




Se vende u n a de tabacos, c igarros y qu in-
ca l la en esquina de mucho t r á n s i t o . V e n -
de 1.800 pesos mensuales y se da ba-
ta ta . I n f o r m a n en S a l u d , n3m. 2. Colec-
t u r í a 
28326 27 s. 
A15 M I N U T O S D E L A H A B A N A S E vende una bodega a t a s a c i ó n o en 
¡•2.500. Vende m á s de 50 pesos diarios ga-
j a n t i z a d o s ; tiene contrato y no paga m á s 
de $15 de a lqui ler . T a m b i é n se puede 
quedar a deber algo. Su duefio la vende 
por no poderla atender . I n f o r m a r á n en 
B e r n a z a , 19, ca fé . 
28285 g o. 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s . 
L a buena e x p r e s i ó n de su rostro de-
per do de que sus lentes e s t é n correcta-
mente elegidos por un Ópt ico competen-
te y que sean de la mejor cal idad, 
L o a ojos son muy del icados y no d « -
ben confiarse a cua lquiera que diga qu» 
es ó p t i c o . 
U n c r i s t a l aunque sea de buena ca l i -
dad s i no e s t á bien elegido es tan per-
j u d i c i a l como el de m a l a cal idad. 
Pruebo su v i s t a g r a t i s en m i gabinete. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
SE V E N D E VIH P U E S T O D E JTBUTA-S y verduras , bien s u r t i d o ; venta de Süñ 
a $ao diarlos . V i r t u d e s y Blanco . 
27686 28 • 
k k f IVI Li* Ufé \ b> 
H I P O T E C A S 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara, 24, altos, esquina a San 
Ignacio, ieléfono A-9373. De 1 a 5. 
Doy dinero en primera y segunda 
hipoteca en todas cantidades y en to-
dos los barrios y repartos. 
Préstamos en pagarés a comercia» 
tes en todas cantidades con mucha fa-
cilidad para el pago. Absoluta reserva 
FACILITA DINERO 
U n p r i m e r a y segunda hipoteca, en to-
aos puntos en la H a b a n a , y a u ¿ B e n a r -
tos, en todas cantidades. P r é s t a m o s » 
propietarios y comerciantes , en u a v á r . 
lugnoraciones de valores cotizables (¿kJ 
r i eaad y reserva e n l a s o p e r a c i o n e s . » 
^ S S Í ? , 1 ^ 0 ' 47' de 1 a 4. J u a n perea. 
•¿80e2 30 a 
La mejor inversión: uo 
solar ec la 
PLAYA DE MARIANA0. 
Cortina y Céspedes. De 
parlamento de Real Esta» 
te. CTReilíy. 33. Teléfo-
nos A-0546. M-2145. 
C 10817 
Se presta dinero sobre contratos de 
solares del "Flan Berengner." Mó-
dico interés. Vidriera del café " E l 
Bouleyard." A guiar y Empedrado, 
Habana. 
C-7632 aOd 28 
DI N E R O D E S D E E L 6 P O R 100 A N t l A L , de $100 h a s t a $100.000 para hipote-
cas, a lqui leres , usufructos , p a g a r é s , p r o n -
t i tud y reserva. I n v e r t i m o s $300.000 en 
casas , solaren y f incas . V a m o s a domi-
cilio. U&vana B u s i n e s s , Avenida de S . 
B o l í v a r , 57, bajos. A^»115. 
27951 80 & 
$500,000 
para hipotecas. Se facilita sobre catas 
y terrenos. Habana y sus barrios, in-
formes: Real Estate. A. del Basto. 
Aguacate, 38. A-9273; de 1 a 4 
¡¿5422 S o. 
4 POR 100 
De I n t e r é s a n u a l sobra todos ios d e p ó -
sitos que se bagan eu el Departament* 
de A h o r r o s de l a A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes. Be garant i zan con todos loa bla-
nca que posee la A s o c i a c i ó n . í í o . 6 L P r a -
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m . 1 » 
B p. m. 7 a » de l a noche. T e l é f o n o A-6417, 
C 8926 i n 15 a 
SE V E N D E A P R U E B A U N C A F E T lunch, muy barato y de poco dine-
ro. T i ene contrato y e s t á dejando buena 
ut i l idad d i a r i a . I n f o r m a r á n en B e r n a z a , 
19, café . 
2828Ó 3 o. 
Alvarez y García. Habana, 98, ba-
jos- Teléfono A-2687; de 9 a 11 y de 
3 a 5, dan dinero en primera y se-
gunda hipoteca, en todas cantidades 
préstamos en pagarés, en buenas con-
diciones, con toda reserva. Se venden 
y compran casas de todos precios en 
todas las calles de la Habana y sos 
barrios. 
27920 sg m 
BODEGAS CANTINERAS 
Vendo dos, s i t u a d a s en buenos puutos, 
bien s u r t i d a s de v í v e r e s y l icores f inos ; 
poco a lqui ler y con largo contrato, u n a 
cerca de la T e r m i n a l y l a o tra de E g i d o 
a l Muelle de L u z . Se dejan a prueba; p a -
r a informes en Monte, 155, ca fé . F e r n a n -
dez. 
28012 28 a. 
BU E N N E G O C I O : S E V E N D E U N E s -tablec imiento de v í v e r e s , bien s u r t i -
do, buena v e n t a si se atiende, situado en 
San F r a n c i s c o . V í b o r a , buen contrato y 
quedan $36 m á s e l loca l del es tablec i -
miento. Se desea hacerse el negocio por 
tener que a tender otro e nel campo. I n -
f o r m a : Pedro Polanco. S a n F r a n c i s c o , 
18-Á, entre D e l i c i a s y Buenaventura , v j . 
ñora . Do 1 a a 
20182 8 o 
DINERO EN HIPOTECA 
desde $100 hasta $200,000 y desde 
el 6 por 100 anual, se facilita sobre 
casas y terrenos en todos los barrios 
y repartos. Prontitud y reserva en las 
operaciones. Dirigirse con títulos a 
Oficina Real Estate. Aguacate, núme-
ro 38. A-9273; de 9 a 10 ye de 1 a 4. 
25421 29 a. 
C A F E Y RESTAURANT 
Vendo, haciendo un diarlo do m á s de 150 
pesos, contrato por diez a ñ o s , no paga 
a lqui ler , tenjeo otro t a m b i é n p r ó x i m o a l 
P a r q u e C e n t r a ! , haciendo un d iar io de 
40 pesos, con buen contrato. P a r a infor-
mes Miguel B e l a u n d e (.Tr.) Cuba, 66. es-
<;uina a O ' R e i l l y , de 0 a 11 y de 2 a 4. 
28251 29 B. 
Tengo gran cantidad de dinero pa-
ra colocar en pagarés, hipotecas y 
fincas urbanas en esta ciudad y sus 
barrios. Véame con títulos o lla^ 
me al M-2095; de 2 a 4. Luís Suá-
rez Cáceres. Habana, 89. 
C 8614 4d-28 
\ V I S O . L A S P E R S O N A S Q V E E S T E N 
ĴL interesadas en tomar valores de la 
C o m p a ñ í a de Mercados y Consumo de l a 
H a b a n a , S. A. , pueden a v i s a r a l Sr . B . 
Fuentes , d á n d o l o domicilio y hora, que 
en breve p a s a r á a darle cuantos datoa 
desearen respecto al part icular . Sr . IS. 
Fuentes . Apartado 1005. H a b a n a . 
28101 26 a. 
I'AGÍNA DIECIOCHO DIARIO DE LA M A R i i ^ septiembre ?6 de I S l ' i AÑO IXXXVI! 
S E N E C E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
A M E K I C A I Í A , S E S O I 
A cuidar u n a n i f l » , de 
sueldo. M a n r i q u e , o l , it,ti 
S O U C I X A I ' A K A 
4 a ü o s , buen 
t r a C , altos. 
29 s 
7, "TT^, Tf T x A TINA C R I A D A D E M A -
K E ^ n S hl m e a p a r a corta fami l ia . Calle 
? n n ú m e r o Int.' efn"e 19 y 21. Vedado. T e -
l é f o n o F-532d. 
284(5*1 
C B Í ^ M C I T A U N A j o v ^ O S B S O B A ¿ 
H . .^ i , . p ü r a t r a b a j a r ele 10 j »»e«,.B 
j Se solicita una criada para el conic- K̂1..lf,t*>,!, 
dor, en la calle 15, número 145, mu- i 
derno, entre J y K. Tendrá que usarj 
uniforme y traer referencias. Será in " 
dispensable que sea de buena presen 
cía. Sueldo $35. 
27607 
29 
KJ sola. „ 
12 v m e d i a y de 
nociic. I n f o r m a n : 
dio, bodosa. 
28472 
, y media a 8 de la 
Monte, e s q u i n a a l n -
C K I A D A DIS 
l.>agar. 
antiguo 
q E S O U C , . T A r A R A M A T K I M O -
l ? r n a ¿ 6 " t e n g a d e V v & c t o í o a ñ o s . 
C a í l e ^ . e n u e J y K , s e ñ o r a de P a -
laclo. 
28*183 
S O L I C I T A U N A ( K l A U A O l í M A -
8 uo ^ a í a coc inar y l impiar , pava cor-
t a m m a . !f30 y ropa ^ l i m p i a . S a n M i -
guel, '̂ 00, 
28485 
ant iguo , oajos Í9 3 
^ « T T r i T T O M U C H A C H A , P E N I N S U U r A K , 
S v & i W % * a " i ; 
^ ^ e / o r a - s o Y á t y u e n trato . Sueldo 
v ropa l i m p i a . Oguendo, Jb-D. bajo ropa 
28398 
28 s. 
t m S O L I C I T A " U N A C R I A D A D K M A N O , 
H o f r a el Vedado, calle 17, n ú m e r o 19. 
t ^ X a a U T e l é f o n o F-4073. 
2S401 , ° - -
S O L I C I T A C A ~ B U B N A C R I A D A C O N 
O re ferenc ias en 21. e squina a D Sue ldo . 
§2D y ropa l i m p i a . ^ 
28408 
N E C E S I T A C R I A D A D E M A N O , 
s í c v r « P r . a 
28417 ^ 8' • 
í^lm S O L I C I T A E N E L C O L E G I O " M A R I A 
S ^ l ^ a ^ S ^ f e r " . u n a « m d a de m a m . 
Un de tener buen c a r á c t e r . B u e n « u e m o 
y k t n Ira to - J e s ú s de l Monte. 35S-A. C a l -
y.ada. 
28393 28 s. 
f T N A C R I A D A D E M A N O T U N C E I A -
5J do. se s o l i c i t a en 13. n ú m e r o 20. es-KJ do, se so 
quina a K , V e d a d o . 
2«3-10 28 s 
T \ O S C R I A D O S D E M A N O , S E S O L I C I -
Í J tan, p a r a Colegio. Sueldo: t re in ta pe-
sos. M a l e c ó n . 333. altos . 
28338 28 s 
C E S O L I C I T A U N A N I S A D E 11 A 13 
¡O a ü o s , parr . entre tener un nmo. B u e n 
neldo que se merezca, i l a -trato y el' 
IO j a , 44. 
28304 28 s 
Se solicita: una criada fina, para 
cuartos y sepa algo de coser, no im-
porta que fea americana, española o 
de color., pero tiene que traer infor-
mes. Buen sueldo. Calle 13, esqui-
na C. 
28339 28 _B_ 
Í J U E L D O $25. S E S O L I C I T A U N A c r i a -
KJ da, que sepa s u o b l i g a c i ó n , p a r a los 
Quehaceres de l a casa . Cal le Quinta , n ú -
mero 05. e n t r e B y C . Vedado, bajos. 
28300 2^_s 
O E - S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , D E 
KJ corta edad, p a r a a y u d a r a los q u e l í a -
coros de la c a s a , por horas . Sueldo con-
vencional. Cienfuegos , 10, 1er. uso 
28371 - 0 .. 
O E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , E S P A -
yj ñ o l a s , p a r a casa de cor ta fami l i a . H a n 
de p r e s e n t a r re ferenc ias . Se paga buen 
sueldo. O R e i l l y , 11. cuarto, n ú m e r o 101. 
28362 - . 
Manejadoras: Se solicita en Consula-
do 8, una manejadora para una ni-
ña de meses. Es necesario que tenga 
práctica y que traiga buenas referen-
cias; pero se paga buen sueldo. 
28204 27 s-
S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , E N 
n ú m e r o 4, V í b o r a . Se p i -
den referencias. 
28105 26 a 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A U N matr imonio solo, que ent ienda algo 
de cocina en M u r a l l a , 09. altos. 
27906 . 2 o 
SE S O L I C I T A U*ÍA C R I A D A P A K A atender a dos personas y l impieza. T i e -
ne h a b i t a c i ó n independiente para d o r m i r 
en la casa. Que sea formal y se paga 
buen sueldo I n f o r m a n : Concordia, 27J., 
altos. 
27002 26 s. 
SE S O L I C I T A N U N A C O C I N E R A Y U N A criada de "rnano para la miwma casa. 
M i l í . g r o s , en tre P o r v e n i r y Octava. V í -
bora. 
27987 26 8. 
" V E C E S I T O C O C I N E R A , L I M P I A , Q U E 
J A ayude a los (juehaceres de casa. B u e n 
sueldo. V i r t u d e s . 139. altos. 
28082 26 8 
COCINEROS 
Se solicita un vendedor de víveres j 
que sea activo y joven para traba-
jar en plaza y salir al campo. Tiene 
que tener experiencia, sino que no 
se presente. Dirigirse por escrito al 
Apartado número 1366. Habana. Re-
ferencias comerciales son exigidas-
Se solicitax> ir iada de mano y 
una cocine-a. s< . J saben bien su 
obligación, no se presenten. Belas-
coaín, 42, altos, esquina a San José. 
27607-68 26 é¡ 
Q E S O L I C I T A U N A J O V E N , P A R A c r i a -
k J da de mano y que ent ienda algo de 
coc ina; en la m i s m a t a m b i é n so so l ic i ta 
una jovencita . de 14 a 10 a ñ o s , para m a -
n e j a r un ñ i ñ o . San L á z a r o . 58, V í b o r a , 
entre San Mar iano y Santa Cata l ina . Se 
pagan lo'S v i a j e s aunciue no so colo-
quen. , 
28079 20 s 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O B L A N C O y joven para casa de comercio de poca 
dependencia: t iene que traer referencias, 
á g u i l a . 162, de 7 a 8 a. m. 
28332 27 s. 
CO C I N E R O O C O C I N E R A , Q U E P A G A plaza y ent ienda do r e p o s t e r í a , buen 
sueldo. I n f o r m a n en la calle del Sol, n ú -
mero 40, bajos. 
28261 27 s 
SE S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O O cocinera, blanco o de color, en Prado, 
77-A, a l tos; so da buen sueldo. 
28133 20 H. 
CR I A D A , P A R A H A B I T A C I O N Y M A -nejadora : se so l i c i ta una, que sea per-
sona f o r m a l y e s t ó a c o s t u m b r a d a a ser-
v i r donde hay n i ñ o s , buen sueldo y m u y 
buen trato. Ca l l e 4,, e squina a Sa., Ve-
dado. T e l é f o n o F - U 5 2 ¿ 
28107 26 s 
SE S O L I C I T A U N A P A R D I T A O M O -reni ta , para lu. l impieza de habitacio-
nes y ayudar a coser, s i quiere puede 
d o r m i r en su casa . Sueldo $20 y ropa l i m -
pia . B e l a s c o a í n , 120. S e ñ o r a de Diaz . P a -
lacio Diaz B l a n c o . 
28113 26 8 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A L A l impieza y coc ina de dos personas. E s 
casa p e q u e ñ a Manr ique , 14. bajos. 
25828 2 oc 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R F O R M A L , para l i m p i a r y cocinar, es casa pe-
q u e ñ a ; sueldo convencional . E s c o b a r , 58, 
bajos, antiguo. 
28044 26 s 
CRIADOS DE MANO 
O E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A -
O no, p e n i n s u l a r , que t r a i g a referencias 
de las casas que ha servido. Sueldo 30 
pesos. I n f o r m a r á n : L í n e a , n ú m e r o 47. 
\ edado. V i l l a M a r í a . 
28352 28 8 
j ¡ Extraordinaria colocación!! 
Necesito un cr iado, sueldo ?40; un porte-
ro, $30; dos chauffeurs, $00; dos mozos 
de a l m a c é n , § 3 0 ; tres camareros , dos de-
pendientes , $30; u n mozo a l m a c é n de bo-
tica, $00; diez trabajadores , § 2 . 2 5 y varios 
muchachos. H a b a n a , 126. 
28331 27 s. 
CE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
kj» mano, pen insu lar . Sueldo $35. B e l a s -
c o a í n , 120. S e ñ o r a de D i a z 
28193 27 s 
C ! E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A -
no. Sueldo $30 y ropa l i m p i a . C e -
rro. 609. 
28262 27 s 
COCINERAS 
maaamas» 
t J E N E C E S I T A , E N C O N C E P C I O N , 60, 
K J entre S a n A n a s t a s i o y l^awton, V í -
bora, una s e ñ o r a , b lanca o de color, para 
cocinar y l i m p i a r casa, desea un m a -
trimonio solo, buen sueldo. 
28420 29 s 
I J i N P R A D O , 38, A L T O S , S E S O L I C I T A 
JLJ una cocinera. P o c a f a m i l i a y buen 
sueldo. 
28514 29 a 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
coc inar y l i m p i a r una casa chica, de 
<in m a t r i m o n i o . E s p a r a e l Vedado. I n -
f o r m a n : de V a 9 de l a m a ñ a n a en J o -
vel lar , 23 y e l resto e n Prado , 11, ba-
jos . ^ 
28274 1 o 
U E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E L 
¡D serv ic io de cuartos , de mediana edad 
y que t e n g a referencias Calle A , esqui-
n a a 5a., Vedado. 
28299 27 s. 
XT'N E S T R A D A P A L M A , 100, E N T R E 
JLÜ Conceja l V e i g a y B r u n o Z a y a s , se 
so l ic i tan u n a coc inera y una criada. 
28480 29_ S 
CE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , A M E -
k J r i c a n a . que sepa hablar e s p a ñ o l o una 
del p a í s . . T i e n e que saber cocinar y ser 
l impia. Sue ldo: 20 pesos Puede d o r m i r 
en l a c o l o c a c i ó n . T e l é f o n o A-3317, infor-
man. 
28414 28 s. 
C<E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
KJ ayude a l i m p i a r y d u e r m a en la co-
l o c a c i ó n . P a r a tres de f a m i l i a . Sueldo: 25 
pesos. Sol, n ú m e r o 9, t e l é f o n o A-5533. 
4d 25. 
CÍE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
KJ matr imonio solo en Chaple , t). J e s ú s del 
Monte. H a de d o r m i r en la casa. No hay 
, n i ñ o s . E n l a m i s m a se sol ic i ta una m u -
i chachi ta p a r a ayudar a los quehaceres 
' de "la casa . v 
28424 28 s 
CHAUFFEURS 
NECESITO DOS CHAUFFEURS 
nno para m í q u i n a part i cu lar , que tenga 
referencias. S u e l d o : $00 y el otro p a r a c a -
m i ó n , $50. casa y comida para los dos. 
H a b a n a , 126. 
28170 26 B. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 a l mes y m á j gana un buen chau-
ffeur E m p i e c e a aprender hoy mismo. 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , gratis . 
Mande tres sel los de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Alber t C . K e l l y . S a n L á -
zaro. 249. H a b a ixi . 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
DE S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E un h e r m a n o l lamado J o s é L ó p e z y 
L ó p e z , que se encontraba hace a ñ o s es-
tablecido en e l giro de fonda en l a H a -
bana. Urge . S u hermano Miguel L ó p e z ; 
o a r a asunto de negocia. Co lon ia L a R o -
s i ta . Guare ira . Miguel L ó p e z . P a r a m á s 
r a z ó n es de nac iona l idad canar ia , de S a n -
ta L u c í a . 
27943 28 s. 
AS U N T O S D E E S P A S A : S E D E S E A saber el paradero de J o s é F e r n á n -
dez y A l v a r e z : lo s o l i c i t a su esposa J u a -
na Pico y V i l l a r . V i v e : J e s ú s del Mon-
te, tin, bodega L a C o m P Í a c i e n t e . T e l é -
fono 1-1573. 
28058 26 a 
VARIOS 
SE S O L I C I T A U N M O Z O D E A L M A C E N , de 20 a 25 a ñ o s . Anse lmo L ó p e z y 
Co. Obispo. 127. 
28457 29 s 
SE S O L I C I T A U N M E D I C O , P A R A U N puebl'o cerca de l a H a b a n a . Se le da 
un buen sueldo. P o r ser p r ó s p e r o , puede 
reun ir un sobresueldo aceptable. I n f o r -
m a r á n en T e j a d i l l o , 45, 6 en Aguiar , 23; 
de 2 a 4 de l a tarde. 
28466-67 3 o 
Un muchacho, de 13 a 15 años, 
se necesita, para trabajos de ofi-
cina o mensajero. Que sea bien 
portado y con algunos conoci-
mientos. Aguacate, 61, esquina a 




LA B R A D O R : S E S O L I C I T A U N H O M -bre, de mediana edad y que tenga re-
ferencias p a r a l a a t e n c i ó n de un pedazo 
p e q u e ñ o de t i e r r a y o r d e ñ o de una vaca. 
; n forman d e s p u é s de las 7 p. m., en 
L u y a n ó , 130. 
28469-70 3 o 
AT E N C I O N ; S O L I C I T O D O S E O G O N E -
ros, para e l campo. Sueldo $90. I n -
forman : H a h a i í a , 114. 
28505 29 8 
Se solicita un hombre, de mediana 
edad, para cuidar una finquita en 
Arroyo Arenas. Informan en Male-
cón, 70, bajos. 
28480 • " 29 8 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
k_7 no, con referencias . K e i n a . 63. 
28327 28 3-
S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
k J no, que s e p a s u o b l i g a c i ó n . Sueldo: 
$25 y ropa l i m p i a . Que tenga referencias . 
Paseo, 4, entre 5a. y 7a. 
28293 27 s. 
CE S O L I C I T A U N A C R I A D A F O R M A L , 
k J para todo e l serv ic io de un m a t r i -
monio. B u e n aneldo. H a de d o r m i r en l a 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : S a n N i c o l á s n ú m e -
ro 144, bajos . . 
28324 27 s 
C Í E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A D E M A -
KJ no y que d u e r m a en la c a s a ; pueden 
d i r i g i r s e a l Cas t i l l o de la F u e r z a . C a p i t á n 
G o n z á l e z R o j a s . 
28312 1 o. 
^ E S O L I C I T A , E N L A M P A R I L L A , 78, 
k J a l tos , u n a m u j e r o hombre, para l i m -
p iar , solo por tres horas , de 8 a 11. I n -
f c r i n a n en la m i s m a . 
28106 27 s 
C E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , D E 
k J 14 a 16 a ñ o s , que duerma en la CÜ-
l o c a c i ó n y que tenga quien l a recomlen-
.le; se p a g a buen sueldo. Cal le A , n ú -
mero 197, entro 19 y 21, Vedado. 
2820S 27 s 
l ^ N L A C A L L E 21, E N T R E 2 V 4, V E -
JCi dado y p a r a corta f a m i l i a , se sol ici-
ta una buena cocinera, que duerma en 
la c o l o c a c i ó n . B u e n sueldo. T e l é f o n o 
F-1443 
283«5 28 3 
CE S O L I C I T A , E N E M P E D R A D O , 22, 
k J altos, una buena cocinera, que no h a -
ya que e n s e ñ a r l a , no hace compras. C o r t a 
fami l ia . Sueldo $35 L l a m e a l T e l é f o n o 
A-9505. 
28370 4 o 
C U E L D O ?20: S E S O L I C I T A U N A C O -
>J c i ñ e r a p a r a corta famil'ia, en los ba-
jos de l a c a s a calle Q u i n t a , n ú m e r o 53, 
entre B y C , Vedado. 
28367 28 8 
CE S O L I C I T A C O C I N E R A , 
k J de poco trabaje 
28353 
PIES GRANDES 
Los caballeros de pies gran-
des, tienen una última opor-
tunidad de abastecerse de 
calzado para dos años com-
prando en nuestra realiza-
ción. Hay muchos pares, de 
Boyden y otras marcas de 
mucho nombre. 
E L AGUILA AMERICANA 
San Rafael, 16. 
Se solicita un vendedor de ferretería 
que conozca el campo desde Santa 
Clara hasta Camagüey, que sea jo-
ven y que tenga práctica en el giro, 
si no reúne estas condiciones, que 
no se presente. Buenas referencias son 
exigidas. Dirigirse por escrito al Apar-
tado 172, Habana. 
C 23 a. 
SO L I C I T O U N C R I A D O T P A R A B O T I -ca. B u e n sueldo y s a l i d a s a l ternas . 
K e a l , 170. Marianao. 
28221 27 a 
HA C E P A L T A U N A P R E N D I Z . L A M -pari l la , 52. bajos . E s t u c h i s t a . 
28206 -
C E N E C E S I T A U N P R O P E S O R O P R O -
O fesora de I n g l é s y T a q u i g r a f í a . I n -
l o r m a r á n : Neptuno 57. H a b a n a . T . A-632,0. 
28321 27 s. 
C E S O L I C I T A U N B U E N O P E R A R I O 
de h o j a l a t e r í a , que sea formal . C i e n -
fuegos, 44-A, bajos. 
28207 27 s 
Necesitamos un cantinero $35 a $40; 
un segundo cantinero, $25, provincia 
Habana, dos dependientes fonda, $35 
provincia Matanzas, un segundo co-
cinero fonda ingenio $40, viajes pa-
gos a todos. Informan: Villa verde y 
Compañía. O'Reilly, 32, antigua agen-
cia. 
28159 9 * 26 s. 
PL A T E R O S : O P E R A R I O S X M E D I O S operarios so s o l i c i t a n en Z a n j a , 51. 
28130 27 o. 
SE SOLICITAN 
agentes verdaderamente acti-
vos e inteligentes para la Ha-
bana y el interior, ganando 
cien pesos y comisión. Si no 
son aptos no se presenten, 
pues no perdemos el tiempo. 
Campanario, 145, bajos, de 
2 a 4 p. m. 
28185 26 s. 
S 3 
E S O L I C I T A U N A D I S C I P U L A D E L 
corte A c m é , que h a y a t erminado s u 
aprendizaje , aunque no tenga su t í t u l o . 
D i r i g i r s e por escri to a G . V a l l e . 3 e r -
naza, 56, altos. 
28187 26 6. 
PA S A P O R T E S P A R A C U B A N O S , E N L A S e c r e t a r í a de E s t a d o ; ins tanc ias sobre 
cualquier a s u n t o ; c-ertifictfdos de antece-
dentes penales o de ú l t i m a vo luntad; le -
g a l i z a c i ó n de documentos comerciales o 
legales y autent i c idad de f i r m a s ; d i l i -
gencias para m a t r i m o n i o s ; l icencias pa-
t a uso de a r m a s ; l icencias para I n s t a l a r 
toda clase de gestiones sobre asuntos que 
correspondan a los Juzgados , R e g i s t r o s y 
A y u n t a m i e n t o s . Cal le de TacOn, 6-A, ofi-
c ina del doctor T i b u r c i o A g u i r r e , M a n -
datario Jud ic ia l . 
28084 27 B 
UN A P E R S O N A C U L T A Y C O N L A S mejores g a r a n t í a s , desea e n t r a r en 
sociedad en c a s a de h u é s p e d e s , casa y a 
establecida. M á s in formes : l lame a l T e -
l é f o n o 1-1828. 
28070 26 B 
Mecánicos de primera y ayudantes de 
electricista, se solicitan en las Minas 
tie Matahambre. Dirigirse a Consula-
do, 57, oficinas. 
27576 27 S 
SE S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E D E farmacia . Doctor Taquechel . Obispo, 
27. 
27878-79 25. • 
A G E N T E : S E D E S E A U N O , P A R A T R A -
JTX bajar un negocio de mucho porvenir 
en sociedad. T iene que disponer de $200. 
E s c r i b a dando detal les a P . A. Sol, 96. 
2S0S5 26 s 
SE S O L I C I T A , E N C U B A , N U M E R O 108,. un muchacho de 14 a 15 a ñ o s , 
propio p a r a hacer mandados . G a n a r á buen 
sueldo, pero necesitamos buenas referen-
cias y f o r m a l en e l trabajo . 
28094 26 s 
CE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A R A 
k J trabajos y encargos de of ic ina; de 12 
a 18 a ñ o s . Angeles , 4 L 
28092 26 s 
C 8676 8d-26 
PA R A R E P A R T I R E N U N A C A R R E T I -l i a de m a n o se so l i c i ta un muchacho, 
o S u á r e z 26 a l tos í (sueldo: $9 semana le s . L a Comerc ia l . Obi-a-
' 28 a Pía». Al8-
28433 28 s. 
CE S O L I C I T A U N A C R I A D A . D E M E -
kJ d iana edad, f o r m a l y trabajadora , pa-
ta una f a r h U i a de cinco. M u r a l l a , 119. 
altos. 
2&209 27 a 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA^ 
O no, qve sepa coser y servir , que ten-
ga r e c o m e n d a c i ó n . Sueldo $30 y ropa l i m -
pia. Mi lagro y C o r t i n a , V í b o r a . 
28275 27 s 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
k J de color, p a r a habi tac iones y que sepa 
coser ; que t e n g a referencias. T u l i p á n , 16, 
d e s p u é s de las 12. T e l é f o n o A-3155. 
28102 26 s. 
SE S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , P E N I N -su lares . una p a r a l a l impieza de fue-
r a v la o t r a p a r a las habitaciones y m a -
n e j a r un n i ñ o de se is a ñ o s . Sueldo: 27 
pesos, r o p a l i m p i a y uni formes . Horas pa -
ra t r a t a r : de 8 a 3. Ca l l e 17. '445, entre 
S ^ a ^ X ^ c a Y l e l i . ^ n t ^ y 0 1 7 f f ¡ Í A B O G A D O N U B V O Y M O D E S T O Q U E 
Ja ú n i c a c a s a de e sa acera. Buen sueldo f"*- <tfire facer se de clientela, en un pue-
V se le pagan los viajes . 1 ^ 0 f120, ,^1 , l n t e £ l 0 * ' 80 necesita para 
«'8199 27 a i hacerlo bo tar lo . Se garant i za el é x i t o . 
1 D i r i g i r s e a N . Alfonso, farmiac ia . J e s ú s 
C O L I C I T A M O S M E C A N O G R A F A P R A C -
k J t ica en correspondencia para oficina 
de comisiones, preferible sepa T a q u i g r a -
f ía . D i r i j a n condic iones de honorar ios 
y referencias a l A p a r t a d o 1034. 
28183 26 s. 
OC A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A Es-tablecer una agencia de representa' 
clones de casas norte -amer icanas . E s t a -
bleceremos a lgunas personas en u n co-
mercio m u y lucrat ivo; no se neces i ta ca -
pi ta l n i experiencia . D i r i g i r s e a I n t e r n a -
t ional T r a d i n g C o m p a n y . B o x 2Í18. B o s -
ton, E E . U U . 
P. 25d. 20 s. 
SE S O L I C I T A UN X I O M B l l E , P A K A t r a -bajos de j a r d í n . Sueldo $30. casa y 
comida. Debe traer referencias . L , n ú -
mero 150, entre 15 v 17. 
28381 28 s 
AVISO IMPORTANTE 
Solicito persona establecida en comercio 
de porvenir, que acepte socio con peque-
ñ o é a p i t a l , prefiriendo v í v e r e s p a a a y u -
darle a t r a b a j a r ; t a m b i é n a c e p t a r í a co-
bros en genera l de a l g u n a casa o ins t i -
t u c i ó n . D i r í j a n s e a l s e ñ o r G a r c í a . A r o m -
buru, n ú m e r o 22. T e l é f o n o A-9316, c iudad. 
28329 27 B. 
C B S O L I C I T A UNA S K S O K A O S B Í l O -
O r i t a , f rancesa o que hablo bien ese 
Idioma, con buenas referencias, para sa -
l i r a c a m i n a r con una s e ñ o r i t a dos ho-
l a s por l a m a ñ a n a y pract icar el idio-
ma. D i r í j a s e de dos a cuatro a G a l l a ' 
i.o, 48. 
28268 27 s 
BA R B K K O , SK N E C K S I T * 
SE S O L I C I T A U N B U E N R E B A R B E A -dor en la f u n d i c i ó n de L e o n y , en la 
C a l z a d a de Concha, esquina a Vi l lanue» 'a . 
Se paga buen sueldo. 
28100 26 s. 
SE N E C E S I T A N V E N D E D O R E S A C -tlvos a base de c o m i s i ó n o sueldo, se-
g ú n convenga. I n f o r m e s : casa de Oscar 
B . Cintas . Oficios, 29-3L 
26786 30 • 
Se solicitan mineros y escombrero» 
en las minas de Matahambre, se 
paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata al que quiera. Infor-
man en las Oficinas de Consulado, 
número 55. 
25912 30 « 
HOTEL "SAN LUIS" 
MADRUGA 
Abierto todo el año. 
De I r a . clase. 
Se necesitan 
1 camarero para el comedor, 
que sepa inglés y español. 
1 camarera que sepa inglés y 
e 
SE S O L I C I T A U N A M E C A N O G R A F A , 
que sepa algo de I n g l é s . Prado, 20, 
l er . piso. 
28368 28 s 
SO L I C I T O J O V E N , A C T I V O , Q U E 8 E -p a bien las cuatro reg las y escr iba 
en m á q u i n a . Debe tener mucha oluntad 
para el t rabajo . Sol ic i tudes manoiscri -
tas a : M. Móce lo . Monte, 2 - J . 
28190 27 s 
que no se presente. 
28155 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Para ropa de señoras y niños, que 
sepan hacer trajes de niño estilo 
sastre, se pagan buenos precios y 
pueden tener costura todo el año, 
deben traer referencia de alguna 
casa donde hayan cosido. 
ZÜL0AGA Y CA. S. en C. AGUI-
LA, Núro. 137, entre San José y 
Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
C 2578 I n d . 29 mz 
SE S O L I C I T A U N M E C A N I C O E X P E R -to en a u t o m ó v i l e s , como socio indus-
tr ia l , que sea conocedor de la H a b a n a y 
que tenga buenas referencias. Car los I I I , 
251, frente a la Quinta do los Molinos. 
T e l é f o n o A-6230. 
27*78 28 s 
EN L A M A T S O N V E R S A I L L E S S E N E -ces i tan buenas operarlas de modis-
tura . Vi l legas , 65. 
27355 30 S. 
SE S O L I C I T A U N J O V E N N O M A Y O R de 18 a ñ o s para a u x i l i a r de carpeta 
y cobrar en plaza . H a de tener re feren-
cias. Sueldo: s e g ú n aptitudes. D i r i g i r s e 
a Manzana de G ó m e z , 585. 
27756 26 s. 
.—, — ^ J ^ M 
Se solicitan trabajadores enT"^ 
de maderas, San José de S H 
en las lomas de ¡os Palacio, S '̂i, 
mosquitos en ninguna época'J , ^ 
está a 1.300 pies sobre el • ^ 
mar- Informes: en el puebl!1? ^ 
Palacios, señores A. Valdés v r e 
da "El Encanto " y el 
cisco Inclan, bodega, en el L i ^ 
115 y medio de la carretera d i ^ 
baña a Pinar del Rio. £ „ i6 H 
na: señores Celestino Rodrí ^ 
en C. Inquisidor, 46. ^ ^ 
26114 ^ 
SE N E C E S I T A . V.VRA JJI Z hombre, de mediana ednrt h 
sumar, restar, rmiltlplloar v ,-que si 
de traer Inicna.s rc.ferc'ncl/a "v^irl1 
H a b a n a , 104. N o t a r í a de l)nní , ̂ otij,;; 
28231 
AGEÍNCÍA i)E C 0 L 0 C 
VILLA VERDE Y CA 
O'Reilly, 32. Teléfono A.23áí 
3 R A N A G K N C 1 A Dfl C O T . n ^ „ . H G T tf L O r A m  
SI quiere usted tener un b u ^ 1 ^ , 
de c a s a part icular , hotel, fond" COc10IM 
bleCimiento, o camareros, criadno 0 ^ 
dientes, ayudantes, fregadores ¿ ^ 
res, aprendices, etc., que señan 
g a c i ó n , l lame al te lé fono de esni611 ^ 
y acreditada casa que se los fLa^íü 
con buenas referencias. 8e inani.^1'1''!» 
dos los pueblos de la Is la y trahíf 8 
para ei campo uaWotH 
26422 
30 , 
LA A G E N C I A L A U N I O N - D l T ^ r r ' lino Men^ndez, faci l i ta t o d o ^ * 
sonal, con buenas referencias. TM¿ f*-1, 
i ro y fuera de la Habana. Llame* . r : ' 
l é f o n o A-3318. Habana, U4 amen «1U, 
28181 
1 intérprete inglés-español. 
Agentes para llevar tomistas | 
al Hotel. 
Dirigirse por carta o por el te-| 
léfono de larga distancia al señor | 
José García Lázaro. Hotel San' 
PEONES DE CANTERAS 
Se neces i tan peones para l a e x t r a c c i ó n 
de p iedra y picado; se da por destajo. Se 
in forma en la calle Lebredo , 10, G u a -
nabacoa. 
26833 18 o 
SS S O L I C I T A U N A J O V E N , A M E R I C A -n a o francesa, para ins t i tu tr i z , p a r a 
tres n i ñ a s de fami l ia amer icana ,en un 
Ingenio, a pocas horas de l a Habana . S© 
exigen referencias . I n f o r m a n : calle 11, 
esquina a 2, Vedado. D iar iamente hasta 
las 3 p. m. 
C 8393 Ind 13 s 
Luis, Madruga. 
28257 1 o 
C^ I N E S W E E T 8 C O R P O R A T I O N . 0 ' R « J -J llji n ú m e r o 19, altos . D e p a r t a m e n t o 
7. Sol ic i tamos agentes vendedores en el 
in ter ior de la R e p ú b l i c a , p a r a n u e s t r a s 
"Bols i tas P r t m i a d a s , " de exquis i tos ca-
ramelos y c t ras confecciones. B u e n a 
p r o p o s i c i ó n . 
27421 1 o 
C ¡ E N E C E S I T A N : D O S B U E N O S D E -
JO pendientes c a f é , $30, casa, comida y 
t u r n a ; veinte operarlas sombreros de pa-
j a ; diez peones c a r b o n e r í a , var ios agen-
tes poductos f á c i l ven ta ; dos camareros 
y otros para d is t intos trabajos . " L a C a -
sa K c h e m e n d í a " Merced, 47. T e l . M-1872. 
28327 27 8. 
SO L I C I T O T R E S J O V E N E S V E N D E D O -res v inos , l icores, t r e s p a r a v í v e r e s , 
dos telas, 2 a z ú c a r campo y c iudad. Pue-
den ganar $150, un hombre p a r a t r e n de 
lavado $60. Dos dependientes v í v e r e s cam-
po, $35, varios trabajadores , $25, casa y 
comida. O b r a p í a , 98, departamento n ú -
mero 21. 
28322 27 S. 
AG E N T E S : S E N E C E S I T A N V A R I O S , s i son activos pueden ganar cien pe-
sos mensuales. No hace fa l ta p r á c t i c a . 
Oferta excepcional . Merced, 47. 
28327 27 s. 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 18 a 19 a ñ o s , para el garaje de l a C o m -
p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l de Accesorios de A u -
t o m ó v i l e s . San L á z a r o 99-B. 
28323 27 s. 
QU I E R O U N A C O L O C A C I O N , D E C R I A -do, para oficina o una secre tar la . 
I T a m b i é n deseo colocarme de criado pa-
r a un vapor pasajero. O'ReilTy, 80. T e -
Suscríbase al DIARIO DE LA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO Df 
LA MARINA 
E S T A B L O DE 
28202 27 8 
Monte, 240. 
Teléfono' k4Ü, Servicio a todas horas en el «!!• 
blo y trei veces ai día a domicilio, pj. 
ra. criar a los niños sanos y (utrte, 
así como para combatir toda clattcs 
afecciones intestinales y sustitaii i 
peligro la lactancia materna, lo i» 
indicado es ia leche de burra. S:: 
quilan y venden burras paridas, 
26330 _ 3bv̂  
P A R A L A S D A M A S 
SE S O L I C I T A , E N L A C A S A C A L L E J7fc I de l Monte y If lstrada P a l m a n ú m e r o 319, entre B y C, del Vedado, ' 2S429 
una cocinera y u n a cr iada , se pagan bue 
nos sueldos a los buenos servicios. 
28229 27 « 
28 s. 
AY U D A N T E S Y A P R E N D I C E S D E M e -c á n i c o s . Se solicitar, varios en el t a -
ller de reparaciones de a u t o m ó v i l e s . D i r i -
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N -
KJ dera, que se haga cargo de lavar a 
mano la ropa de una fami l i a . H a de traer 
r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a n : Bernaza , 27. 
Llábana. 
28108 26 s 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A t g irse a E d w i n W ; Miles. Prado , 13. 
i . — , J i - . . . . ^ .-\». i> î1.., r,. i 28425 KJ que sepa hacer dulces en Bel'ascoaiu, 
28, altos, entre San Miguel y San R a f a e l , i 
Sueldo: 30 pesos . 
28313 27 a. 
2 o. 
¡ ¡AVISO IMPORTANTE!! 
ti imomo 
28273 27 
. m e c á n i c o s , m a g n í f i c o s cr iados , buenos 
j porteros, excelentes cr iadas y toda c lase 
*: de persona l ; v é a l o s usted y s i no le s a -
C E N E C E S I T A U N A S E S O R A , E S P A - ™ ^ c ' e ^ I T O ^ 6 -
b ñ o l a , de m e d i a n a edad, para cocinar • :br-u-n<?-Mart{n- H a b a n a , 126 T e l . A-4792, 
y ayudar a los quehaceres de la c a s a 2S415 2.S 
Sueldo $20, t iene que dormir en 
l o c a c i ó n . Merced, 38, bajos. 
28243 28 
BARBEROS 
y 10, Vedado . 
28134 26 «. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , de c r i a d a de mano o m a -
n e j a d o r a ; ;tiene buenas referencias. I n -
forman : J e s ú s M a r í a , 39. 
• 28144 20 8. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A D L A 
O l i m p i e z a de u n a s habitaciones y cuidar 
una n i ñ a de un a ñ o . Sue ldo: 25 pesos y 
'•opa l i m p i a . Ca l l e 23, e squina a 2. 
28148 28 s. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
IO sea de mora l idad , sueldo $25. P e r s e 
v e r a n d a , 9, a l tos , i zquierda . 
28232 27 8 
Se necesi ta un buen operario, buen sue l -
Q U E do, preferible hable i n g l é s . S a l ó n bar -
b e r í a Banco C a n a d á . Segundo piso. A g u i a r 
y O b r a p í a . 
28447 . 28 S. 
VENDEDORES 
Se solicitan vendedores del 
giro de vinos y licores, para 
plaza. Dirigirse al teléfono 
A-2959. 
C R I S T I N A 
M a r c a R e g i s t r a d a 
PARA LAS DAMAS 
S i q u e r é i s ser admiradas y conservar 
l a belleza del cut is , usad el afamado C a r -
m í n L iqu ido ( C r i s t i n a ) para el c u t i s , los 
labios y las u ñ a s ; es inofensivo. D e ven-
ta en S e d e r í a s , F a r m a c i a s y P e r f u m e -
r í a s . 
Depósito: Droguería "SARRA" 
Polvo br i l l an te p a r a las u ñ a s ; las 
deja como un espejo. 
A g u a b a l s á m i c a para suavizar l a piel' 
y quitar las arrugas . E s vegetal . Todos 
m i s productos son inofensivos y de re-
sultados maravi l losos . 
TINTE SUPERIOR 
( C R I S T I N A ) 
E x c e l e n t e t i tura p a r a devolver a l ca-
bello s u color p r i m i t i v o ; no hay nece-
s idad de lavarse l a cabeza d e s p u é s de 
usarlo . Co lores : Negro, C a s t a ñ o y Rubio , 
de un solo frasco. De venta en F a r m a -
cias , S e d e r í a s y P e r f u m e r í a s . 
Depósito: Droguería "SARRA" 
28357 , 28 8 
27650 17 os. 
SE S O L I C I T A U N A M A G N I F I C A C o c i -n e r a que s e p a coc inar a l a cr io l la y 
algo a la f r a n c e s a ; tiene que ser repos-
tera. ' Se le d a r á un g r a n sueldo. P r e -
sentarse d e s p u é s de las dos en la calzada 
de la V í b o r a , 700; d e s p u é s del crucero 
de Mavana C e n t r a l . Se le paga el v iaje . 
28146 26 s. 
Q O U I C I T O U N A M U C H A C H A P A R A 
O a y u d a r a los quehaceres de una casa. 
Sueldo: 15 pesos y ropa l i m p i a . Corrales , 
34. C . F . M . 
28151 26 s. 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , F O R -m a l , para m a n e j a r una n i ñ a de diez 
meses. D o r m i r en su casa. L e a l t a d , 125,« 
bajos. E n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é 
H a b a n a . 
28175 26 8, 
" O A R A E E S E R V I C I O D E D O S P E K S O -
ñ a s de edad, se so l ic i ta una cr iada de 
mano, f i n a y que tenga buenas r e f r é n -
elas. Se da buen trato . Se paga buen sue l -
do y rgpa l i m p i a . .No bay n i ñ o s en la 
casa. S a n F r a n c i s c o , 10. V í b o r a . 
-8105 20 s. 
Q E S O M C I T A U N A C R I A D A D E MA-
V.J no, que sepa c u m p l i r con su obli-
g a c i ó n , en D a m a s , 4a T e l é f o n o A-7897. 
2!¿040 27 s 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
kJ corta f a m i l i a , que ayude a los que-
haceres de l a casa. I n f o r m e s : Obispo, 119, 
altos. 
28147 26 a. 
(B O C I N E R A . S E N E C E S I T A U N A E N 
J A, n ü m e r o 205, entre 21 y 23. Sueldo: 
veinte pesos. 
28127 26 s. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N , P A R A C o -c i n a r a cuatro de famil'ia, tiene que 
dormir en Ir. c o l o c a c i ó n y traer referen-
cias. Sueldo desde $25 y s i es Inte l igen-
te y aprende se le sube. Cerro, 563, a l -
tos; de 9 a 5. T e l é f o n o A-3069. 
26120 26 s 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , Q U E ayude a los quehaceres de la casa, 
Gervasio, 35̂  para u n m a t r i m o n i o solo 
altos. 
28109 2(3 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -n insu lur , que d u e r m a en la coloca-
c i ó n y ayude a la l impieza . T iene que 
traer referencias. Sueldo 25 a 30 pesos. 
Vedado. C a l l e 10, n ú m e r o 1, esquina a 3a' 
28046 26 B 
AG E N C I A C O M E R C I A L D E C U B A . " Compradores , embarcadores y agentes 
del comercio y l a s indus tr ia s del inte-
rior. Se aceptan ofertas, comisiones y 
consignaciones de venta de m e r c a n c í a s 
nacionales y extranjeras . Se compran 
saldos, remates , dejes de cuenta y mues-
t rar io s . D i r i g i r las ofertas por escrito a 
L . Serrano. A d m i n i s t r a d o r . Apartado 2575. 
28351 2 o 
APRENDA A CHAUFFEUR Y SE-
RA USTED DIVINO. SUSCRIBASE 
HOY MISMO EN LA ESCUELA DE 
CEDRINO 
Curso completo de toda clase de 
a u t o m ó v i l e s . T e o r í a y p r á c t i c a - |50 
Medio Curso 25 
Curso F o r d , senci l lo 10 
Curso F o r d , comiileto 25 
I n s c r í b a s e en e l P a r q u e C e n t r a l , bajos de 
Payret . Of ic ina ab ier ta de noche, de 8 a 10. 
29 s 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 441. 
C-313W Ind. 9 ab. 
Un Profesor de Ciencias. Se solicita 
uno para el campo. Informarán en 
el Gran Hotel América. Industria y 
Barcelona. 
28345 2 o 
Q E S O L I C I T A U N B U E N D E P E N D I E N -
O te, que tenga exper iencia en nego-
cios de seguro de incendios, que hable 
bien é l idioma i n g l é s y pueda dar bue-
nas referencias Se paga buen sueldo. 
D i r i g i r s e a l apartado n ú m e r o 988. 
28224 27 8 
FA R M A C I A D E U D O C T O R N O R B E R T O Alfonso. Calzada de J e s ú s del Monte 
y E s t r a d a P a l m a . Se so l i c i ta un depen-
diente. 
28430 28 B 
Alcantarillado de Guanabacoa 
Se so l i c i tan trabajadores para pico y pa-
la. Se dan aper turas de z a n j a s por des-
tajo, a l c a n z á n d o s e un elevado jorna l . Se 
cdml ten hasta 500 trabajadores . H a y t r a -
bajo para largo tiempo y no e s t á sujeto 
a in terrupc iones . P a r a mayores referen-
cias d ir ig irse a C o n t r a t i s t a s del A l c a n t a -
ri l lado. Pepe Antonio, 4L Guanabacoa 
25202 27 s 
" E L SIGLO X . 
Expone siempre los últimos mo-
i délos de riombreros. 
^iauida: 
Vestidos, Sayas, Blusas, Cor-
sets. Fajas y Ajustadores. 
Surtido completo 
en ropa interior para señoras. 
Especialidad en 
sombreros para luto. 
GALIANO Y SALUD. 
C 8624 3d-24 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICURE: 40 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
ctmpleto que ninguna otra casa. L a -
ten o a Manicura. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que e»-
tén. se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan eo 
tres formas: pinza, navaja y depila-
ción; se arreglan sin dolo» alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite ei do-
lor y cuesta 80 centavos. Sólo se arre-
glan señoras. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS: 
50 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es ei mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS, 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
Ll masaje es ia hermosura de lo 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa üene título 
facultativo y es la que mejor da ¡os 
n a s a j e s y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser lai 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tambiéo 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
P E " S E R I A DE J - MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5039. 
Í6911 ¡yj B 
QUEREMOS S E Ñ O R I T A S 
DE P I E S G R A N D E S 
Porque las de pies pequeños 
acabaron con nuestro calzado 
de números chicos y ahora 
queremos las de pies mayo-
res, para ofrecerles muchas 
novedades por poco dinero, 
LA MODA AMERICANA 
San Rafael, 16. 
Liquida un mundo ' de cal-
zado fino. 
5d-2« 
ME C A N I C O D E M A Q U I N A S D E C O S E R , con doce aflos do p r á c t i c a en la Com-
p a ñ í a de Slnger, Obispo, »1 , pront i tud y 
g a r a n t í a en los trabajos a domici l io . C r i s -
to, 18, altos. T e L Jd-1822. 
25172 28 «. 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA, 54. 
MANICURE A 50 CENTAVOS. 
E l chic de las señoras elegante 
es arreglarse las manos y la ai 
en casa de "JOSEFINA." 
Tenemos seis manicuristas pr̂  
fesionales. No tiene que espej 
turno, enseguida se le sirve. 
50 CENTAVOS LUCIRA MUY 
NITAS MANOS 
MASAJE 50 CENTAVOS 
PERFECCIONAR LAS CEJA3 
50 CENTAVOS ^ 
LAVADO DE CABEZA, ^ 
ESTUCAR LA CARA, B R A ^ 
MANOS, S I - S O J O A 
CORTE V RIZADO DE PE 
NíKOS, 50 CENTAVOS 
PEINADOS DE NOVIA, 
TEATRO, ETC. 
Teñidos de ^ a t o / ^ ^ 
con la insuperab e IMN^ 
PERIOR "JOSEFINA. ^ 
Estos trabajos son hecn 
señoritas. « . . I A 
AVENIDA DE ITALIA,5 
TELEFONO ^427%^ 
C 8615 
SA L O I s V I O L E T A , A C A R G O D E L A S 
n « ^ f f ?^.KoS.ario Moreno y E n c a m a c i ó n 
™ ío ^F"0^^1168 de m a s a j e e l é c t r i c o 
2 ^ . ^ r 1 y destlrro110 « ¡ " o . A r r e -
glo de cejas y Manicure. Se venden afa-
madas aguas para qui tar espini l las , m a n -
y Pecas. E s t u c o vencedor. Consula-
Í-41281.3 H a e b ^ n a * Vlrtude3' T e l é f 0 " 0 
VINAGRILLO MISTERIO^. 
Para pintar los te}>10**Aíi tt6& . 
Extracto legítimo -
Es un encanto. V e g ^ E' ac 
da a los labios; ^ 
de la ciencia en la f? 
Vale 60 c. Se vende ^ A« ósito. J 
maclas. Sederías y en su d P ^ 
luquería de S ^ r a s ^ 
nez. Neptuno. 
r a novi&, t ^ » 1 ' ' \p " a d ú ^ / í S ^ ' V ( via
Madri leSa e.s 
di lecta de 1- i v n •• 
domici l io . H a b a n « . ^eTeléf0n 
s o s : Empedrado, i*-
25781 
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C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . E T O « 
CRI4DAS DE MANO ^ . 
Y MANEJADORAS 
I t ^ n l n l ¿ m i U a . l a f o r m a n : calle 2o. n ú -
mero 192. entro H e l . 29 s 
28455 - — — J 
al campo, i n f o r m a : , G a l i a n o y 
Coucordla, c a r n i c e r í a ^ s 
2«H.8 
^•KTITÍSISA C O L O C A R U N A M W H A C H A ¿ 
Q E " f i n i l í—ada, para manejadora , esta 
U r ^ í r Í d a a manejar n i ñ o s , o, c n a d a 
acostnrnbrada a m de ^ a ñ p s r e -
de mano y un n iu de bodega 
/ ^ d í l o d ^ b k r b e r o . S e r i U a . 63. 
Casa B lanca . 03 s> 
2»405 
^ r ^ Í A T B L M O N I O E S P A 5 f O I . , D E S E A 
i m p í . B ' S . . ! > « • cool -ar . K r a e o n e s . 1. 
fonda. 28 s. 
. 
E- — Z ~ ^ M Í \ D E M O R A X / I D A D D E S E A C O -K l 0 c a i S t peninsular , r e c i é n 1 legada 
d" m a n o ; es honrada y t r a b a -
3? dom a ^ t l i r n T r í d a ' a s e r r i r . I n f o r m a n 
en Slspiro, 16. 28 
28440 . 
T ^ ^ K O O ^ E E DIAxNA, N U M E R O 18, 
P ^ f r ? ' T a r b i j a l y Buenos A ire s , desea 
X 6 JLl una muebacha, r e c i é n llegada, 
^ 1 ° . criada de S a n o , con una f a m i l i a de 
ffiiUdadT tiene quien responda por ella. 
s s a i í r 
« S E * C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
rec ién llegada, de c r i a d a de mano 
o m a n i l í d o r r S a ¿ L á z a r o . 410; h a b i t a -
ción, n ü m e r o 7. 08 
28347 " -
-ÍCTKSEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , es-
T ) S l a , P^ra cr iada de mano o para 
^ r f o s i n f o r m e s : Corra les , a. F o n d a . 
2SXi'¿ " 
C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
T)Epaf io la , para criada de mano. I n f o r -
•^es: San L á z a r o , 251. 
28875 
^ l í Í E S E A C O L O C A R U N A E S P A S O L A , 
S recién l le írada. para cr iada de mano 
o para cuartos sabe coaer algo. I n f o r -
mes: D i a r i a , 28. 
28379 r r _ _ l _ 
S- k p E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -Var de cr iada de mano o pí ira el cuarto.' P a r a i n f o r m e s : Morro. n ú m e r o 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S , peninsulares , r e c i é n l legadas . I n f o r -
m a n en Ma'oja , l e t ra A, entre S u b i r a n a 
y A r b o l Seco. C a r m e n , la encargada. 
28397 28 s. 
UN A J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A C o -locarse de manejadora o c r i a d a de ha-
bitaciones. Pref iere el Vedado. H a de 
rranar $25 y un i forme; t iene quien la 
garantice. I n f o r m a n ; calle H , n ú m e r o 46, 
Vedado. 
2827S 27 3 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cr iada de niano de cuar-
tos o m a n e j a d o r a ; es p r á c t i c a en el t r a -
bajo. V a a l campo. I n f o r m a n : C r i s t i n a , 
7-A. No so admiten tar je tas . 
28104 26 ... 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -chas , peninsulares , m u y formales y 
trabajadoras , una p a r a comedor y la 
otra para cuartos , sabe coser a m á q u i n a , 
y t ienen buenü.s referencias de la c a s a 
'que h a n estado; desean buen sueldo, 
i n f o r m a n : A g u i l a , 74, antiguo. 
28247 27 s 
SE D E S E A U N A S E S O K A , E S P A D O L A , de cr iada de mano, no recibe tar je tas 
.Habana , calle E s p e r a n z a , 66 y 68. 
28135 26 s. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , pen insu lar , de cr iada de mano o m a -
nejadora , prefiere e l Vedado. Informes , 19, 
254, esquina a B a ñ o s . 
28132 26 s. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cr iada de m a n o ; t iene 
buenas referencias. I n f o r m a n : AntOn K e -
cio, n ú m e r o 9. 
28026 26 s 
UN A M U C H A C H A , E S P A D O L A , R E -c i é n U e g ü d a y con b « e n c a r á c t e r , de-
sea colocarse de cr iada de mano en casa 
de corta f a m i l i a ; no sale fuera de l a H a -
bana. Cuba, 1, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 2, altos. 
28168 - 26 s. 
O E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
de mediana edad, cocina a la cr io l l a 
y a l a e s p a ü o l a , se coloca en casa par -
t i cu lar o comercio; no va p a r a fuera de 
la H a b a n a . I n f o r m a n en S a n N i c o l á s , 155. 
28423 - s " 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
guisar u la e s p a ñ o l a y criol la , desea 
casa m o r a l . Tiene referencias . No gana 
menos de $30 I n f o r m a n en P e r s e v e r a n -
cia, 35, a l tos , entrada por Animas . 
28337 28 s 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Í Í O R A , D E 
JW m e d i a n a edad, de cocinera, es penin-
s u l a r ; sabe de r e p o s t e r í a . Sueldo: $3ÍJ 
e i n f o r m a n S a n t a C l a r a . 11 
2830t 27 s. 
UN A S E S O R A , E S P A D O L A , J O V E N , de-sea colocarse de c r i a n d e r a ; tiene bue-
na y abundante leche y reconocida. P a r a 
mas in formes: Sol , 12; cuarto , 3. 
28065 og 8 
~ C ¡ E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
»  r a , con b u e n a y abundante leche 
tiene certiflcjido de Sanidad y se puede 
í o í s ' í . n i ñ o I n f o r m a n : calle C , n ú m e r o 
l.to, altos, esquina a 21. Vedado 
27 s 
Q E D E S E A N C O L O C A R D O S P E M N -
si l lares , una de cocinera y la otra de 
cr iada de mano. Pref ieren j u n t a s . I n f o r -
m a n en Inqui s idor , Í6 . 
28297 27- s. 
T I N A C O C I N E R A , D E M E D I A N A E D A D , 
i J desea colocarse en casa par t i cu lar o 
establecimiento, in formes en L a m p a r i l l a , 
68. 
28223 27 S 
Q E D E S E A C O L O C A R , D E C O C I N E R A , , 
u n a s e ñ o r a , pen insu lar , joven, sabe 
cocinar a l a criol la , e s p a ñ o l a y algo a 
l a a m e r i c a n a ; no se coloca menos de 25 
pesos, n i va fuera del Vedado. I n f o r m a n : 
Paseo y 3a., n ú m e r o 27. Vedado. 
2S256 27 s 
" P R E S E A C O L O C A C I O N , C O C I N E R A , eB-
JLy p a ñ o l a , en casa de moral idad, cumple 
a l a p e r f e c c i ó n . V a r a l informes: R e v i l l a -
gigedo, n ú m e r o 67. 
28059 ^ 26 B 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A de cr iandera, bien recomendada Of i -
cios, 32, hoteL T e l . A-7920. 
27990 20 s_ 
C H A U F F E U R S 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N . E S 
JL-'' p a ñ o l , do chauffeur, en casa p a r t i -
c u l a r ; tiene referencias s i las desean-
te supl ica no molesten por poco sue l -
do. In forman : cal le B , n ú m e r o 21 T e -
l é f o n o F-1683. 
_ 28504 o o 
C E O F R E C E U N A L U D A N T E D E C H A U -
ffeur, peninsular , o a c o m p a ñ a r a c a -
ballero. Buenas referencias I n í o r m a n • 
A l m e n d a r e s , 22. Marianao. Pregunten por 
M a g í n . 1 
_ ^B510 29 s 
Ct H A U E E E U R , M E C A N I C O , S E D E S E A ' colocar en c a s a par t i cu lar o de co-
mercio. I n f o r m a n : T e l é f o n o A-5754 
28383 28 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r . de cr iada de mano o m a -
nejadora . I n f o r m a n : P r í n c i p e , n ú m e r o 11, 
letra B . 
28167 26 s. 
SE O F R E C E U N A S E S O R A . D E M E -diana edad, p a r a cr iada de mano, p a -
ra corta f a m i l i a o s e ñ o r a so la , sabe s u 
o b l i g a c i ó n , tiene referencias. I n f o r m a n : 
Salud, n ú m e r o 3, altos. 
2S074 26 s 
Q E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
k_> nio, peninsular , de mediana edad; 
e l la p a r a cocinar, é l p a r a portero o pa-
r a criado de m a n o ; t ienen buenas reco-
mendac iones ; no se admiten tarjetas . 
Cf ic ios , 72, a l to s ; en la m i s m a se desea 
colocar una cr iada de mano. 
28095 26 s 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
JLS o dos, j ó v e n e s , cumpl idoras con s u 
o b l i g a c i ó n , de medianan edad; t ienen re-
ferencias. S i t ios , n ú m e r o 9. 
28098 26 s 
T ^ E S E A C O L O C A R S E M A T R I M O N I O 
JLs peninsular , mediana edad, s in hijos, 
e l l cocinera genera l ; é l de criado de m a -
no ; t ienen roferencias de donde han es-
tado colocados. Sa len fuera. Cal le 8, n ú -
mero 37-A. izquierda, Vedado. 
28019 26 s 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
ayudante de m á q u i n a par t i cu lar o 
c a m i ó n de reparto, sabe m a n e j a r Calle 
L í n e a y M. T e l . P-ICSS. Vedado. 
^287 27 H. 
DE S E A C O L O C A R S E UN C H A U F F E L R , de color, lo mismo p a r a m á q u i n a par-
í i c u l a r que para c a m i ó n ; le da lo m i s m o 
i r a l campo que quedarse en la capi ta l . 
T iene referencias . In forman en E s t r e l l a 
32. T e l é f o n o A 6404. 
A L O S P E Q U E Ñ O S C O M E R C I A N T E S : 
J-X. T e n g a su casa en orden: por $10 
mensuales l levo su contabi l idad, soy 
competente Tenedor de l ibros y obran en 
m i poder certif icados de aptitud, etc. D i -
r e c c i ó n : Dolores y Catorce, V í b o r a . T e -
nedor de l ibros . 
28493 29 a 
Competente contador-tenedor de 
libros, con más de 20 años de ex-
periencia ofrece sus servicios por 
horas o por todo el día. Háganse 
proposiciones al teléfono A-4963. 
C-8624 5d 24. 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
Libros, ya sea para trabajos perma-
nentes o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud. 67, bajos. 
C 370 a l t ln 10 • 
UN J O V E N , C O N C O N O C I M I E N T O S D E t e n e d u r í a de l ibros y c á l c u l o s mer-
canti les , f ac tur i s ta de una importante f i r -
m a comercia l , se ofrece a l comercio, p a r a 
t r a b a j a r 3 o 4 boas por l a noche, refe-
rencias y g a r a n t í a s las que e x i j a n ; p a r a 
m á s informes d i r í j a n s e a M. A . V . A p a r -
tado 78, c iudad. 




O E O F R E C E U N A M U C H A C H A , P E -
h ninsular, para e l servicio de un m a -
trimonio solo Sale a l campo o a l ex- l 
wanjero. In formes : San L á z a r o , 251. 
28146 ¿is B-
O Í T O F R E C E N D O S M U C H A C H A S P A R A 
O criadas de mano o m a n e j a d o r a s ; una 
es rec ién Uegada. I n f o r m a n : V ives . 05. 
28280 Zí B-
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Í Í O R A , D E mediana edad, de m a n e j a d o r a o c r i a -
da de mano. I n f o r m e s : Teneri fe , 46. 
28316 
C I E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
O paño la , para c r i a d a de mano. I n -
forman en el Vedado. Cal le 13. en tre 18 
v 20, n ú m e r o 543, le tra B . 
• 28330 s-
U- NA S E S O R I T A , P E N I N S U L A R , R E -cién llegada, desea colocarse, de c r i a -
d a de mano, o manejadora, en casa de 
moralidad. Informan en S a n K a f a e l , o l . 
28325 27 B. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E mano; endende algo de costura . I n -
forman : Sol, 110. 
28319 27_a.__ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E 5 Í O E A D E mediana edad, para m a n e j a d o r a o l i m -
pieza de casa; tiene referencias. I n f o r -
man en Oficios, 72, bajos. 
28307 27 s. 
S_ E . D E S E A N C O L O C A R D O S C R I A D A S , peninsulares, una p a ^ manejadora y 
otra para cr iada de mano, se prefiere 
juntas. I n f o r m a n en Subirana , 87, no se 
admiten tarjetas . 
28300 27 S. 
tJXA S E Í Í O R A , E S : P A S r O L A , D E S E A T CO-) locarse en casa de moral idad, lo m i s -
mo de cr iada de mano que manejadora , 
ro se coloca menos de $20. Agu i la , 329. 
28192 27 s 
Q E D E S E A N C O L O C A R 3 C R I A D A S . D É 
KJ mano, o p a r a todo, s i es cor ta f a m i -
l i a ; tienen quien las recomiende; saben 
cumplir con su o b l i g a c i ó n ; l levan t i em-
po en el p a f » ; sueldo $30 y no admiten 
tarjetas . D i r í j a n s e : C e r r a d a , n ú m e r o 15, 
entre Quinta y V i g í a . 
28225 27 s 
SE D E S E A N C O L O C A R , D E C R I A D A S de mano, dos j ó v e n e s , peninsulares , 
recién llegadas. I n f o r m a n en E s t r e l l a , n ú -
mero 10, altos. 
282S7 27 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-ninsular, de cr iada de mano. I n f o r -
m a n : Teniente K e y . n ú m e r o 20. 
^ 28242 27 8 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsular . de criada de mano o m a -
nejadora. T iene buenas recomendaciones-
In forman: San L á z a r o , 269. 
-8245 27 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Í Í O R A , para manejadora o cr iada de m á n o , 
no duerme sn la c o l o c a c i ó n . Factor ía , ' 61, 
por M i s i ó n . 
J8080 20 s 
C E D E S E A N C O L O C A R D O S M Ü C H A -
\ J chas, una de criada y la otra de co-
cinera; si puede ser las dos juntas . I n -
í o r m a n en J e s ú s María , 38. 
28106 26 g 
O I / ? A , , P E N I Í Í S L 7 L A R . » E M E D I A N A 
edad, desea colocarse; no tiene i n -
conveniente en i r a l campo; sabe c u m -
?» -IOT11 Bu l i g a c i ó n . I n f o r m a n : Z a n -
28439 erltre H o s í ' i t a l y Aramburo . 
l ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E Ñ ^ P E -
ro VM S ' ' 0 5 ? re füronc ias . en San L á z a -
••>J,Í~• frento a l Parque Maceo. 
26 s 
tVs n ^ ^ C / , C N A D T A .de mano, do cuar-
•'80'>ínanejadora- I n f o r m a n : Oficios. 82. 
- ~ 26 s 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N « I -
m a í r oUldr« reeté , l ' ^ a d a , de crfad t ^ e 
fot n iño . ; r ^ í 1 1 6 ^ 0 ^ ' e8 c a r i ñ o s a con 
l ° 2 o l 8 ' n ú m e r o 6. T e l é f o n o 
2S250 _ 
CRIADAS FAllA UMPIAR 
HABÍTACI0NES 0 C0SEK 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
k J p a r a corta fami l ia , lo m i s m o p a r a 
cuartos que p a r a cr iada de mano. I n - i 
forman en Hevll laglgedo, 29. 
28498 29 s ¡ 
X S E S E A ^ C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
XJ1 n insu lar , s in pretensiones, de cr iada 
de habitaciones y coser, desea c a s a de 
m o r a l i d a d ; sabe su o b l i a c i ó n . I n f o r m a n 
en M a r q u é s G o n z á l e z , 17, altos 
28102 28 s. 
UN A C O C I N E R A , E S P A D O L A , D E S E A colocarse en casa par t i cu lar o de 
comercio, t iene buenas referencias. In for -
m a n : Suspiro , 16; h a b i t a c i ó n . 43. 
28121 26 s 
P R E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , ' E S -
J L ^ p a ñ o l a , p a r a u n a o dos habitaciones; 
sabe coser a mano y a m á q u i n a ; tie^e 
referencias de casas donde ha trabajado; 
para corta fami l ia . I n f o r m a n : cal le 13, 
entre C y D , h a b i t a c i ó n 6, Quinta de 
Pozos Dulces . 
28441 28 8-
Q E D E ^ E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
VJ» para cr iada de cuartos. T e l . A-7435. San 
Ignac io . 94. 
28290 27 s 
" P R E S E A C O L O C A B S E U N A J O V E N , P E -
JLf n insu lar , para cr iada en la l impie-
za de habitaciones. No se coloca para 
fuera de la Habana . I n f o r m a n : B e l a s c o á í n 
n ú m e r o 3, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 3. 
28128 26 s. 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N A S -
J L / tur iana , para e l servicio de habitacio-
nes, en casa de corta fami l ia o para 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o s e ñ o r i t a , no tiene i n -
conveniente dormir fuera de la coloca-
c i ó n ; t iene referencias las que deseen 
I n f o r m a n : Carlos I I I . 247, bodega L a 
C a m p a n a . 
28103 26 s. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse para l impieza de habitacio-
nes y repasar r o p a ; prefiere e l Cerro . 
P a r a Informes calle de Z a n j a K e a l , 2, 
Cerro. 
28177 26 s. 
DE S E A N C O L O C A R S E : U N A C O C I N E -r a y cr iada de mano, para habifaclo-
nes, son peninsu lares , con corta fami l ia , 
en casa de m o r a l i d a d ; tienen buenas re-
ferencias . S i t ios , n ú m e r o 9; no se a d m i -
ten tarjetas . 
28053 26 s 
f T N A C O C I N E R A , S E O F R E C E A Q U I E N ¡ 
O necesite una buena. I n f o r m a n : Omoa, 
11: h a b i t a c i ó n , 68. 
28037 26 s 
UN A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E - ! sea colocarse para un m a t r i m o n i o ; ! 
sabe de cocina o para cr iada de mano. 
Cal l e 15. 109, entre L y M , Vedado. 
28124 26 s. 
SE O F R E C E U N M A T R I M O N I O , P E -n i n s u l a r , p a r a casa p a r t i c u l a r ; é l pa-
t a chauffeur, pues conoce perfectamente 
BU o b l i g a c i ó n ; y ella para criada, en 
lú m i s m a casa, o manejadora . Tengo 
buenos informes. I n f o r m a n en L í n e a y 
Dos, bodega. T e l é f o n o F-1331. 
2T21Ü 27 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E S -p a ñ o l , de ayudante de chauffeur o de 
criado de mano, f r e g a r á m á q u i n a s . Cal le 
11, n ú m e r o 13. Mateo E s t e b a n . 
28222 27 8 
CH A U F F E U R M E C A N I C O , E S P A Ñ O L , con varios a ñ o s de p r á c t i c a , y refe-
renc ias de las casas que t r a b a j ó , desea 
colocarse en c a s a par t i cu lar o de co-
mercio. L l a m e a l t e l é f o n o A-4205. 
2818d 26 s. 
CH A U F F E U R , E S P A Í Í O L , C O N S I E T E a ñ o s de p r á c t i c a , desea colocarse en 
casa part icu lnr o comercio; t iene buenas 
referencias de las casas q u é lia t r a b a -
jado. I n f o r m a n : T e l é f o n o A-9872. 
28100 26 s 
CO C U N E R A , E S P A D O L A , D E S E A C o -locarse en casa de comercio o par -
t i c u l a r ; gana buen sueldo. Tiene bue-
nas re ferenc ias ; cocina cr io l la y e s p a ñ o -
la , y se coloca otra de color de cr iada 
ele mano. I n f o r m a n : Gervas io , 132, c u a r -
to n ú m e r o 11, entre S a n J o s é y Z a n j a . 
28160 26 s. 
C U U ^ R O S 
UN J O V E N , E S P A Í Í O L , O F R E C E S U S servicios a casa part icu lar , de chau-
ffeur, tiene buenas referencias; y sabe 
cuidar bien la m á q u i n a ; en e l sueldo no 
r e p a r a ; no conoce bien la H a b a n a . T e -
l é f o n o M-2372; s i é l no e s t á le dejan las 
s e ñ a s . 
28083 28 s 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
r p E N E D O R D E L I B R O S , E S P A Ñ O L , 
X competente y p r á c t i c o , con referen-
c ias , se ofrece para cualquier casa de 
comercio o establecimiento. D i r i g i r s e a : 
Vi S. Otamendi . C a s a de H u é s p e d e s I t a -
l ia . O ' R e i l l y . 102. H a b a n a . 
28479 29 s 
H p E N E D O R D E L I B R O S C O N M U C H O S 
JL a ñ o s de p r á c t i c a y conocedor de to-
dos los giros , se ofrece por horas, bue-
n a s referencias . I n f o r m a n : Agui la , 116-112. 
L a Diana . V í v e r e s . T e l . A-4344. 
28188 30 s. 
Q E O F R E C E N E M P L E A D O S » E O F I C I -
O ñ a s , comercio. I n d u s t r i a s y p a r t i c u -
lares ta les como: m e c a n ó g r a f o s , t a q u í -
grafos, corresponsales, cobradores depen-
dientes de todos los giros criados co-
cineros, camaeros y Peones s e ñ e r a 1 
uara toda clase de trabajo . Igua lmente 
se neces i tan para atender a l « n o r m e y 
constante pedido que tenemos, empleados 
p a r a toda clase de trabajos L a C a s a 
E c h e m e n d l a . " Merced. 4(. T e l M-ISÍ-'. 
28327 S L L S 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E 
b modi s ta en casa par t i cu lar se desea 
casa de moral idad. Corta por f i g u r í n . 
tiene buenas recomendaciones. I n f o r m a n 
en C h a c ó n , 14. altos. 
28318 d 0-
DI S P O N I E N D O D E 7 A 10 Y D E í A 5 del d ía , me ofrezco, como cobrador 
vededor, etc.. buena l e t ra y g a r a n t í a s ' 
C r i s t i n a , 28 y medio, b a r b e r í a , entre F e r -
j nandina y Cast i l lo . 
I ..,28096 26 s 
SE O F R E C E N D O S S E Ñ O R I T A S P A R A trabajo m a n u a l para oficina e i m -
p r e n t a o cua lquiera casa de comercio, 
etc., tienen persona que l a s garantice . 
I n f o r m a n en H a b a n a , 12. T e l . M - l - i o . 
28035 s-
Q E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
kJ> nio con una n i ñ a de nueve a ñ o s , es-
p a ñ o l e s , saben leer y e s c r i b i r y coser a 
m á q u i n a . L o m i s m o salen a l campo. D i -
r ig i r se a l G r a n Cont inenta l . Mura l la y 
Oficios. T e l . A-2866. 
28296 27 8 
DE S E A C O L O C A B S E U N J O V E N , D E mediana edad, para portero o sereno 
o c a n t i n a de fonda. I n f o r m a n : San M i -
guel, 183. bodega. T e l é f o n o A-2905. 
28195. 27 s 
CON L A S M E J O R E S R E F E R E N C I A S , S E ofrece un of ic intas , m u y h á b i l en 
t e n e d u r í a pie l ibros , id iomas , mecano-
g r a f í a , etc. i n f o r m e s : N o t a r í a s e ñ o r B a n -
d i n i D e p a r t a m e n t o s 205 y 206. Banco N a -
cional . 
28203 27 8 
CI A R L O S G U T I E R R E Z U M A S A . C O N -tador E x p e r t o . A p e r t u r a de L i b r o s . 
Ba lances . T r a b a j o s E x t r a o r d i n a r i o s . C o n -
c i l iac iones r á p i d a s complicadas de cuen-
tas de Bancos o C a s a s comerciales con 
sus corresponsales . L o c a l i z a c i ó n de erro-
res. V e r i f i c a c i ó n de toda clase de cuen-
tas. Consul tas por t e l é f o n o A-4380 y por 
c a r t a : C u b a , 24. D i s c r e c i ó n absoluta . 
28136 26 8. 
TE N E D O R D E L I B R O S , A G A S A D E comercio, ofrece sus servic ios . Puede 
dar referencias. I n f o r m a n : M. S e d e ñ o . 
Suárez , n ú m e r o 120, altos. 
28035 26 8 
VARIOS 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
JL> nio, jopen, pen insu lar y s i n fami l ia , 
son bien trabajadores los dos, é l de c r i a -
do y el la de cr iada , é l entiende algo 
de comedor. I n f o r m a n ; A g u i l a , 180. a n -
tiguo. 
28500 29 s 
UN A B U E N A E S T E N O G R A F A 1 N G L E -s a desea c o l o c a c i ó n f i j a en una ofi-
c ina en l a ciudad. Puede d a r buenas re -
ferencias. D i r i g i r s e a "Steno." Ca l l e 13, 
n ú m e r o 45, Vedado. 
28399 28 s. 
JO V E N B A C H I L L E R , R E C I E N L L E G A -do de E s p a ñ a , con conocimientos de 
contabi l idad, correspondencia , f r a n c é s , 
p o r t u g u é s y d ibujo en general , acepta-
H a c o l o c a c i ó n , preferible en e l campo. 
E s c r i b i r condiciones a E n r i q u e T o m á s . 
Teniente R e y , 20. 
2S240 27 s 
" P R E S E A C O L O C A R S E E N S A S T R E R I A 
- L y y c a m i s e r í a un joven asturiano, re-
c i é n llegado, sabe l a s cal les . In formes en 
l a puer ta p r i n c i p a l del Centro G a l l e g o ; 
dé^ 3 a 6 p. m . 
28174 28 s. 
SE O F R E C E P E N I N S U L A R P A R A L I M -pieza de j a r d í n , m á q u i n a o hab i -
taciones, t rabajo por l a m a ñ a n a , prefiere 
el Vedado. I n f o r m a n en 23. n ú m e r o 10. 
H a b i t a c i ó n 45, a l tos . 
28171 26 s. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
1 T N A U T O P L A N O , N U E V O , D E L M E -
U jor fabricante , otro e l é c t r i c o , propio 
p a r a cine y var ios pianos, se venden a l 
contado, a plazos o se a lqui lan . L e a l -
tad, 30. 
28392 4 o 
P J O R R O R O S A G A N G A . E N ?20 S E V E N -
J L X de un piano, f r a n c é s , teclado b l a n -
co, c a j a negra, candelcros dorados, gran 
sonido; se da tan barato por necesitar-
se el local . Ca lzada de J e s ú s del Monte, , 
n ú m e r o 99. 
28409 26 B. 
Q U I E R O V E N D E R M I P I A N O , C A S I \ 
\c¿ nuevo, por haber comprado una pia-, 
ñ o l a y no necesitarlo. V é a l o , ea m a g n í - ; 
tico, lo doy m u y barato. C a r m e n , l e t r a i 
H , bajos, entre C a m p a n a r i o y L e a l t a d . , 
28230 27 8 
Q E V E N D E : M A G N I F I C O P I A N O a m e -
KJ ricano, cas i nuevo, color caoba, cuer-: 
das cruzadas, 88 notas, en $250. U l t i m n 
precio. Puede verse a cualquier hora T e - ' 
l é f o n o F-5493. Ca l l e Paiá'-u, n ú m e r o 276,; 
entre 27 y 29, Vedado. 
28265 27 s 
PI A N O S . A R A N T I Z O M I S A F I N A C I O - ' nes y composiciones. Vendo dos m a g - ¡ 
n í f i c o s pianos, cuerdas cruzadas, tres pe-; 
dales, que se los garantizo s i n roturas j 
ni c o m e j é n y e s t á n cas i nuevos. Blanco i 
V a l d é s . P e ñ a Pobre , 34, entre M o n s e r r a t » i 
j- Habana . T e l é f o n o A-5201. 
26889 11 o. . 
SE D E S E A C O L O C A R U N H O M B R E , pen insu lar , fuerte, para t rabajo d* 
a l m a c é n . T iene referencias . Tejad i l lo , 48, 
bajos. H a b a n a . 
28051 26_ 8 
UN A E S P A S O L A , J O V E N , C O S T U R E -r a . se ofrece p a r a coser en casa p a r -
t i c u l a r ; es f ina y t iene buenas referen-
cias ; gana 30 pesos y no t iene inconve-
niente en s a l i r fuera de la H a b a n a . I r a , 
22, entre J o s e f i n a y G e r t r u d i s , V í b o r a . 
28210 27 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -n insu lar , de portero, de 21 a ñ o s de 
edad. Su domic i l i o : calle 22, n ú m e r o 3, 
entre 11 y 13. 
28367 28 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , b ien recomendado, con una f a m i l i a buena 
y s e r i a , lo m i s m o casa p a r t i c u l a r que de 
comercio. I n f o r m e s : San J o s é , n ú m e r o 
47 ,bajos, pregunte por e l portero. So-
lamente h a s t a l a s 2 de l a tarde. 
28333 28 s 
JA R D I N E R O P R A C T I C O , S E O F R E C E para arreglos y c o n s e r v a c i ó n de j a r -
dines y parques , t r a b a j o s curiosos a p r e -
cios m ó d i c o s T a m b i é n se v a a l campo. 
. Se g a r a n t i z a n los trabajos . In formes en 
el Vedado, ca l le 10 y 23, j a r d i n L a M a r i -
posa. T e L F-1027. J o « ó Mosquera . 
27934 28 8. 
ES P A S O L , C O N R E F E R E N C I A S D E l a s mejores casas , se coloca para ca -
b l l ero ; sabe p l a n c h a r f l u s e s ; sabe serv ir 
bien a l a mesa y lo m i s m o se coloca de 
camarero hotel. T e l . A-9890. 
P-455 26 a 
SE O F R E C E U N D E P E N D I E N T E D E café , r e s t a u r a n t o l e c h e r í a , r e c i é n l le-
gado de B u e n o s A i r e s . Sol , n ú m e r o 8. 
28068 28 s 
AGUACATE, 53. Tel. A-922S 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Aa-
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
píanos. 
26334 80 8 
PI A N O , S E V E N D E U N O M A G N I F I C O , de tres pedales y todos los muebles 
modernos de u n a casa. S a n N i c o l á s , 64, 
altos. 
28144 26 s. 
as* 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S ! 
La Estrella y La Favorita 
S A N N I C O L A S . 98. T e l . A-3976 y A-420<U 
"EL COMBATE" 
Avenida de I t a l i a . 119. T e l é f o n o A-390<V 
E s t a s tres agencias, propiedad de J . M.' 
L ó p e z y Co.. ofrecen a l p ú b l i c o en ge-
nera l un servicio no mejorado por nin-1 
gima o tra agencia, disponiendo p a r a ello' 
de completo m a t e r i a l de t r a c c i ó n y p e r . 
Bonal i d ó n e o . 
26336 SO s 
CO C I N E R O , E S ' P A S O L , D E S E A C O L O - . carse en casa p a r t i c u l a r o estableci -
miento , sabe t r a b a j a r r e p o s t e r í a , y pre-
fiere el campo. F r a n c i s c o V . A g u i l e r a , 
53. T e l é f o n o A-3090. 
28501 29 s 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse en casa de moral idad , para 
cuartos y coser; no tiene inconveniente 
en i r a las afueras. I n f o r m a n en calle 
Vapor , 24. Habana . 
28169 26 s. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
O peninsular , para cr iada de cuartos o 
cr iada de mane» I n f o r m a n en Monte, 352, 
esquina a F e r n a n d i n a , altos. 
28158 26 s. 
Se desea colocar una muchacha, pe-
ninsular, para habitaciones y coser. 
Informan en el Hotel Universo. San 
Pedro, 22, 
28086-87 26 8 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
J L / cuarto. San J o s é , 137. moderno, a l -
tos. 
28111 20 8 
Q E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , 
K_J muy frescas, a s e ñ o r a s o caballeros 
americanos. Calzada, 64, entre E y JP. V e -
dado. % 
28115 30 ti 
CKiADOS DE MANO 
Q E D E S E A C O L O C A R U N S U P E R I O R 
KJ cr iado de comedor, entiende el s e r v i -
cio fino, tiene car ta de l a . ú l t i m a casa. 
Sueldo convencio i i i i í l . da l la M , n ú m e r o 
149, entre L í n e a y 17, tren de lavado. 
28511 29 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E s -p a ñ o l , de criado de m a n o ; tiene bue-
n a s recomendaciones. In forman en A y 
17, garaje . T e l é f o n o F-13S2. 
28323 29 _ s _ 
TTSÍ J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
O criado de mano o portero, sabe sd 
o b l i g a c i ó n . Monte, 121. T e l é f o n o A-6S26. 
28437 28 s. 
D E m ^ n n C O L O C A R S T J ^ C R I A D A D E 28241 e m p a n a r l o , 108. 
T J ^ r C*UAI>A D E M A N O , P E M X S U -
Tieno V J v 1 1 chocarse en casa moral . 
fe-ffe^n?" SolIanrfürman = MilrqUéS 
26 s 
E n^t ^ 145> D E S E A C O L O C A R S E 
formal J ^ ^ a c h a , de c t í a d a de mano, 
tas 7 tr i ibajadora; no admite t a r j e -
J ^ _ _ _ _ _ 26 s _ 
I ) E n S ^ ; h C O L O C A R S E D E L A V A N D E R A 
nin T.,* <3a <,e mano p a r a un m a t r i m o -
S ó n ¿"forrnarán en Oficios, 77, hab i ta -
o ^ í ^ e r o i . 
26 s. 
l j p ^ . ^ N I N S u ^ A B i D E S E A C O L O -
neiadftV-n S Í cr iada de mano o de m a -
forrntn . T Tlene buenas referencias. I n -
í-f l i i?- ^ l u i s i d o r , 33, altos. _28U7 26 s 
S m í ^ . E A c t > E O C A R D E C R I A D A D E 
l>e curr,nii-na seaora. e s p a ñ o l a , joven, sa -
tte en £i „ COn ?u o b l i g a c i ó n ; no duer-
n V l « L o m ^ CerroalgUerJS' 17' eSqUÍ-
^ m f d n n ^ ? 0 ^ 8 8 C N A S E Í Í O R A , de 
^ e les ^."Ll413^ ?e manejadora , en casa 
*« c o W . a C m ^ TÍaJar, es de color y no 
;!,cro 3Caa^0e"0SVi^e $30. San Miguelf n ú -
' ' • ^ t r a f a 1 ^ **1?, de pagarle los viajes . 
^2S052 ' a ó-
S , 2 n } ? B f ^ A C O L O C A R U N M A T R I M O -
'Je i.rrtit.' cl,n d,; cr iada v é l e n t i p n d » 
ti^n son 1 r a b a j a d ó r e s y f o r m i -
n o r í a e" ,-buena r e p r e s e n t a c i ó n ; no i t ¡ 
^«aa Info^™ H las « f u e - a s d e ' la H ^ ! 
V r W t e n O r ™ 0 3 , en T a ^ ' n . n ú m e r o 
i s o S 1 a encargaba. 
26 s 
Q E O F R E C E U N B U E N C R I A D O E 8 P A -
ño l , joven, para casa de m o r a l i d a d ; 
c-stá muy pr-Actíco en el servic io d o m é s -
tico y t iene referencias. Buen sueldo. I n -
í o r m a n en F i g u r a s . 33̂  Telefono A-4215. 
28311 27 s - _ 
SÉ O F R E C E J O V E N , P E N I N S U L A R , para cr iado de mano o cosa a n á l o g a . 
I n f o r m a n : calle A , esquina a 17. V e -
dado. 
28073 26 s 
Q E O F R E C E U N E S P A S O L P A R A 
>0 criado en caaa p a r t i c u l a r ; es f ino; 
tiene p r á c t i c a en e l servicio y referen-
cias. Desea casa estable; sabe servir a 
ia rusa . I n f o r m a n : L a g u n a s , 3. T e l é f o -
no A-380S. 
28141 26 s. 
CR I A D O , P E N I N S U L A R , J O V E N , P R U -dente y trabajador , ejerce primero en 
casa m u y f i n a ; se ofrece; t iene muy bue-
n a r e c o r r e n d a c i ó n , gana lo menos 35 pe-
í o s . L l a m e Pedro, t e l é f o n o A-4612. Do-
m í n g u e z , 4. 
27980 29 s. 
Q E O F R E C E U N M A T R I M O N I O , D E 
kJ» mediana edad, con un n i ñ o de ocho 
a ñ o s de edad, é l p a r a coc inar y ella pa-
ra otro trabajo cualquiera que se ofrezca, 
para donde quiera del campo. Calle J , 
i - ú m e r o 8, entre 5a. y 3a.. Vedado. 
28338 28 8 
CO C I N E R O Q U E T R A B A J O E N B U E -nos hoteles y casas part iculaes , se 
ofrece p a r a comercio, h u é s p e d e s o casa 
part i cu lar , conoce bien el a r t e ; es es-
p a ñ o l . P a r a in formes: B e r n a z a , 19, c a f é ; 
de 9 a 5 de l a tarde. 
28173 26 s. 
CO C I N E R O , B L A N C O , M E D I A N A edad, se coloca exc lus ivamente p a r a casas 
de fami l ia s . I n f o r m a n : A g u i l a y S a n 
Miguel , bodega. T e l é f o n o A-3-139 
28354 28 8 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
CO C I N E R O , E S P A Í Í O L , D E S E A C A S A p a r t i c u l a r ; sabe de r e p o s t e r í a , no t ie-
ne inconveniente en s a l i r para pueblo de 
campo. I n f o r m a n ; T e l . A-8310. 
28154 26 s. 
(B O C I N E R O Y R E P O S T E R O , P R A C T I -J co, sumamente competente, se ofrece 
p a r a es ta C a p i t a l o para el campo, con 
v ia je pago. T iene excelentes referencias. 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A-4909. 
28049 26 s 
8E D E S E A C O L O C A R U N S E S O R , P E -n i n s u l a r , de ayudante de cocinero, en 
casa par t i cu lar . I n f o r m a n en F i g u r a s , n ú -
mero 94. 
28091 26 s 
(B O C I N E R O , E S P A Í Í O L , D E S E A C O L O -J carse para casa par t i cu lar o estable-
cimiento ; tiene que d o r m i r en l a colo-
c a c i ó n . F r a n c i s c o V . Agui lera , 53. T e -
l é f o n o A-3090. 
28101 , 20 s 
CRIANDERAS 
UN A C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R . C O N 4 meses de parida, desea colocarse, 
t iene cert i f icado de Sanidad. Cal l e 13, 
n ú m e r o 425. entre 6 y 8, fonda. 
28458 29 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -r a . r e c i é n l legada, con b r e ñ a y abun-
dante leche. Informan : S a n L á z a r o . 410; 
h a b i t a c i ó n . 7. 
28475 20 3 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N B U E -- j ia leche, reconocida, desea colocarse 
a media l eché . Puede verse su n i ñ a . / T i e n e 
l e ferenc ias . I n f o r m a n ; Sol , 8. 
28406 28 s. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E R A e s p a ñ o l a , tiene cert i f icado de Sanidad. 
I n f o r m a n : calle Cienfuegos, 3. altos . 
28444 28 3 
COCINERAS 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -sc con un matr imonio solo, para co-
c inar y a y u d a r a la l impieza . L o m i s m o 
en la c iudad que p a r a el campo. Sol, 72, 
segundo piso. 
28459 29 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , do cocinera o cr iada de 
mano, p a r a corta fami l ia . V i r t u d e s , 46; 
h a b i t a c i ó n , 7 
2S503 29 a 
CB O C I N E R A , M A D R I L E Ñ A , D E S E A C O -> l o c a c i ó n para matr imonio solo o ca -
sa de comercio. I n f o r m a n : E s c o b a r , 144; 
h a b i t a c i ó n , 11. 
28490 . 29 s 
CO C I N E R A O C R I A D A D E M A N O S E ofrece a respetable f a m i l i a , nec ién 
l legada de l a p e n í n s u l a . F i g u r a s , 35, por 
Tenerife, a l tos de ia m u e b l e r í a . 
28306 28 8. 
1 T N A C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E . 
KJ teocina bien a la criol la y a la es-
partóla. Sueldo $35. para l a H a b a n a ; y 
para el campo, $40. No t r a t a m á s que 
ron el mismo interesado Vir tudes , 30. 
' D u e r m e en la c o l o c a c i ó n . 
2Ó305 28 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -lar , de cr iandera , t iene buena y abun-
dante leche,, no tiene inconveniente en 
ir al c a m p o ; tiene papeles. San J o s ú y 
E s c o b a r , bodega. 
28350 28 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A cr iandera , a leche entera , es joven 
peninsular , con abundante leche. I n f o r -
m a n : C o n c e p c i ó n y Novena, bodesa V i - ; ' 
bora. T e l é f o n o 1-2962. ' 
283C1 a 
MUEBLES EN GANGA 
" L a E s p e c i a l , " a l m a c é n importador de j 
muebles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n de i 
e x p o s i c i ó n : Neptuno, 159, entre E s c o b a r I 
y Gervas io . T e l é f o n o A-7620. I 
Vendemos con un 50 por 100 de des-1 
cuento, juegos de cuarto, juegos de co- | 
medor, juegos de recibidor, juegos d e : 
sa la , sill'one? de mimbre , espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de n i ñ o , b u r ó s , 
e scr i tor ios de s e ñ o r a , cuadros de sala y 
comedor, l á n p a r a s de sala, comedor y 
cuarto, l á m p a r a s do sobremesa, co lum-
nas y macetas m a y ó l i c a s , f iguras e l éc -
tricas, s i l l a s , butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmal tados , v i t r i n a s , 
coquetas, entremeres cherlones, adornos 
y f iguras de todas c lases , mesas correde-
ras redondas y cuadrada-s,' re lojes de pa-
red, s i l lones de portal , escaparates ame-
ricanos, l ib ieros , s i l las g i ra tor ias , neve-
tas, aparadores , paravanes y s i l l e r í a del 
p a í s en todos los estilos. 
A n t e s de c o m p r a r hagan u n a v i s i ta a 
" L a E s p e c i a l , " Neptuno, 159, y s e r á n 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vendemos muebles a plazos y f a b r i -
camos toda clase de muebles a gusto del 
m á s exigente. 
L a s entas del campo no pagan emba-
laje y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
GA N G A : S E V E N D E U N A R M A R I O , $13; otro chico, $3.75; cama. $12; es-
tante seccional, cuadros y otras cosas. 
Barce lona . 7, altos. 
28050 26 s 
A V I S O : S E V E N D E N T R E S M A Q U I -
JTJL ñ a s de coser Singer, una es ovillo 
central , con todas sus pleas. Su prec io : 
$23 y las otras $15 y $24. Todas con 
piezas muy nuevas. Aprovechen ganga. 
V i l l egas , 90. 
28443 30 8. 
SE VJKNDK M A G N I F I C O J U E G O D E cuarto, completamente nuevo, de ce-
dro color n a t u r a l , baniz m u ñ e c a , com-
puesto de escaparate con m a g n í f i c a s l u -
nas abogadas vestidor con espejo g i r a -
torio y una g r a n luna azogada y dos me-
s a s de noche, en $190; piano americano 
casi nuevo, color caoba, m a g n í f i c o esta-
do, cuerdas cruzadas , 88 notas, en $250. 
Todo ú l t i m o precio. Te l . F-5493. Ca l l e 
i-aseo, n ú m e r o 276, entre 27 y 29, Vedado. 
28266 27 B. 
BI L L A R E S : T E N E M O S T R E S C O M P L E -t a m e n t e nuevos ; hay uno propio para 
casa part icu lar , en ganga, porque estor-
ban. " L a C a s a E c h e m e n d l a . " Merced, 47. 
28327 27 s. 
R E V E R A S : T E N E M O S D E T O D O S T A -
J^i m a ñ o s y precios; la ú l t i m a expre-
s i ó n de la elegnncia, e c o n o m í a e h i -
giene. " L a Casa Echemendia" . Merced, 47. 
T e l . M-1872. 
28327 27 s. 
E 
N A M I S T A D , 46, S E V E N D E N V A R I A S 
cajas para caudales, a precios m ó d i -
Batiste compra muebles finos y ob-
jetos de arte. Paga bien; pero no com-
pra tarecos viejos. Llamar al M-1622. 
27994 6 o. 
MUEBLES 
P a r a dos Hoteles , compro, p a g á n d o l o s ca -
s i como nuevos, y m á q u i n a s de escribir . 
L l a m e a l T e l é f o n o A-4932. F e r n á n d e z 
y Co. 
28116 28 a 
HA C E F A L T A V E N D E R L O S S I G U I E N -tes m u e b l e s : un juego de cuarto L u i s 
X V ; un juego de sa la estilo r o m a n o ; un 
juego de comedor, est i lo i n g l é s ; u n a V l c -
tro la gabinete ; un b u r ó p lano; una es -
tatua de bronce; un p a r de j a r r o n e s , dos 
columnas m a y ó l i c a ; u n l ibrero, u n a c a m a 
hierro, seis s i l lones de p o r t a l ; var ios cua-
dros ; un á n f o r a de m a y ó l i c a ; v a r i a s l á m -
paras , algunos objetos de p l a t a ; un par 
de aretes antiguos con doce br i l lantes 
y doce r u b í e s ; un piano y varios ob-
jetos m á s ; todo m u y barato. Neptuno, 
227 y 229, entre M a r q u é s G o n z á l e z y 
Oquendo. _ 
27992 29 8. 
GA N G A : 8 B V E N D E M A Q U I N A D E coser, ovillo cen tra l , otra de redon-
rlear faldas, un hermoso lavabo, una v i -
driera para vestidos, una m á q u i n a forrar 
botones y otros varios muebles, todo 
casi regalado. Inquis idor , 10, altos. 
28027 20 a 
J832S 18 s. 
VI D R I E R A D E C A L L E P A R A C U A L -quier giro se vende en Composte la , 
118, J e s ú s M a r í a . 
28315 ' 27 8. 
UN A C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , J O -ven. los meses de par ida , abundan-
te leche. l>en«) colocarse ! • mismo en la 
L a b a n a une en el campo. Tiene quien la 
recomiende. I n d u s t r i a , 128, altos. 
'27 s. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -ra a leche entera, con buena v abun-
dante l eche; tiene quien responda ñ o r 
e l la y su certificado de S a n i d a d - lln-
•sa poco tiempo en el p a í s . I n f o r m a n en 
Neptuno, 33b-B, entre I n f a n t a y B a s a r r a t e 
28295 27 g 
CR I A N D E R A , R E C I E N L L E G A D A , D F -sea colocarse con buena y abundan 
te leche. I n f o r m a n en L u z . n ú m e r o 5-> 
bodega. • 
28249 27_6 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D F r a , peninsular , con bastante leche- t l e ' 
ne certif icado de Sanidad, se le íuede 
ver su n i ñ o . L o mismo p a r a la <Ébana 
como paa e l campo. Sol , 14. altos 
28279 27 s 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A una s e ñ o r a peninsular , rec ién Ucea-
d a ; pero que ya estuvo antes a q u í tie-
ne buenas referencias y leche abundan-
te. I n f o r m a n en Sol, 8. 
28149 26 s 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A O R I A N D E -
VJ ra , con buena y abundante leche, tie-
ne su a n á l i s i s de leche; y en la m i s m a 
una «r iada de mano. P a r a in formes : .Mo-
rro, 12. 
28114 26 s 
SE V E N D E N L O S M U E B L E S D E L A casa por ausentarse la fami l i a . C o m -
postela, 118, altos 
2S314 r 27 s. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Oliver L-10, U l t i m o modelo lanzado a l j 
mercado por la f á b r i c a ; se da barata . | 
T a m b i é n una c a j i t a contadora y una c á -
m a r a f o t o r r á f i c a de g a l e r í a . Neptuno, 5i, 
Habana . T e l . A-6320. 
28320 2' s-
Cajas contadoras "NATIONAL" 
se real izan, nuevas, f lamantes y g a r a n -
tizadas, con un cincuenta por ciento de 
su valor . L a s hay de todos los estilos, 
en l a calle de Barce lona , n ú m e r o 3, i m -
prenta. Nota. Antes de comprar pregunte 
su valor de el las . 
28226 8 o. 
¡ A L E R T A . . . I 
Estimados clientes del interior: 
cuando el comerciante o vendedor de 
prendas trate de venderles una he-
billa de o r o , exigidle que lleve por de-
trás la marca IGLESIAS. Y no le pa-
gue más de $6,95 y $8-95 el taipa-
ño grande. 
Son las únicas legítimas de oro ga-
xantizado. no admitir otra marca pu.;8 
ésta es la única de garantía. 
Pida catálogo (gratis). 
LA CASA DE IGLESIAS 
Platería, Relojería y Ootica. 
Monte, 60.—Habana. 
26338 SO • 
CC O M P R O M U E B L E S , P I A N O S , A U T O -> pianos, f o n ó g r a f o s , adornos de todas 
c lases , los pago bien. Chaple. 1-2939 
2721&. 3 o 
SE V E N D E J U E G O D E C U A R T O , M o -dernista , nogal circasiano, cinco pie-
!r.as, lunas ovaladas, con re j i l l a s . m u y 
poco uso; jueguito de sala dorado, cinco 
1 iezas y su bonito espejo; juego de sa-
leta de caoba, 10 p iezas ; eseaparate mo-
dernista , l u n a s ; juguetero y cuatro s i -
lias a c o j i n a d a s ; panta l la e legante; c ó -
moda de m i m b r e ; b u r ó cor t ina ; a u x i l i a r 
cedro; escaparate esmaltado, chico; Jue-
üo de sala , seis s i l las . 2 s i l lones, bas-
tonera de caoba y r e j i l l a respaldo, todo 
muy barato, por e m b a r c a r el tre inta . 
<'uneepción, i9 , entre San L á z a r o y San 
Anastas io . 
272LT 27 • 
SUCURSAL DE LA CUBANA 
Préstamos y Almacén de Muebles. 
FACTORIA, 9. 
Se compran muebles de todas cla« 
ses- Damos dinero con módico in-
terés sobre joyas, muebles y ob-
jetos de arte. Venta de existen-
cias a precios económicos. Telé-
tono M-1966. 
26773 10 OC 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
26387 80 • 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
C-3367 Ind 17 ate. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. TeL A-6926. 
A I comprar aus muebles, vea e l grande 
y variado surt ido y precios de esta casa , 
donde s a l d r á bien servido por poco d i -
nero ; hay juegos de cuarto coa coqueta, 
moderuis ias escaparates desde fíi; c a m a s 
cou bastidor, a $ ó ; peiuaUorea a $9; a p a -
radores, de estante, a $14; l a v a b o « , a * i 3 ; 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay jue-
gos completos y toda clase de pieua» suel -
tas re lac ionadas a l giro y los precios a n -
tes mencionados. V é a l o y »« c o n v e n c e r á , 
ttiü C O M P R A X C A M B I A N M U E H L E i S . JíT-
j i ^ S E Bli i iN : E L H L 
Ü6332 30 S 
Ganga: en Animas, 45, se vende un 
armatoste y una vidriera de calle, ba-
ratos. 
27l>ti5 26 » 
\ V I S O : S E V E N D E N L O S U T B N S I -
¿j^ ü u s completos do ca fé , fonda, con 
su c a j a de caudales y su buena v i d r i e r a 
de c igarros , todo en buen estado; puede 
verse a todas horas . Apodaca . n ü m e r o 
58. U n espejo grande , con l u n a bise lada. 
27432 1 o 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispano-tuba", de Losada y 
Hermano, Monserrate y Villegas. 
6. Teléfono A-8054. 
C-335S ««. 17 ab. 
LA SOCIEDAD 
Suárez, número 34. Tel. A-7589. 
DINERO 
Facilita dinero con interés banca-
rio, absoluta seguridad y reserva en 
las operaciones. 
MUEBLES 
Se compran, pagándolos un 20 por 
100 más que cualquier otro; nues-
tra oferta es la mejor; llame al 
A-7589 y se convencerá. 
En juegos de comedor, sala, cuar-
to, mimbres, camas y muebles suel-
tos, tenemos gran surtido, a precios 
de ocasión. 
Gran exposición de lámparas eléc-
tricas, objetos de arte- máquinas de 
coser y escribir, joyas procedentes de 
empeños vencidos y ropa. 
LA SOCIEDAD 
Suárez, 34. Teléfono A-7589. 
25238 27 a 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIRO ^ 
MONTE. NUM. 9 
C o m p r a toda c lase de muebles que se Xmi 
propongan. B a t a c a s a p a g a un i l n c n s n t a i 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
b i é n compra prendas y ropa, por lo 7 u « 
deben hacer u n a v i s i ta a l a m i s m a a n U S i 
a otra, en la s egur idad que e n c o a - í 
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n s e r r l -
^ o a ^ ^ y a « a U a í a c c i ó n . T e l é f o n o A-1B03. 
-iOdoo so s 
'LA PERLA' 
^ a8ÍTJSÍmero 84' 0881 esquina a Da- , 
debe de c o m p r a r sus msebles s in ver loa 
preclQ» de esta casa. Tenemos escapa-
n t e s desde ?12, camas desde $10^ escr i -
torios, l á m p a r a s , s i l l e r í a de toda4 clases 
a precios de l iqaidaciOn. Juegos de cuar-
to, sa la , y comedor, cas i re«a.ia'*"«. 
DINERO 
D a m o « dinero sobre a lhajas y objetos am 
V í f e - . c o b r a n d o un In£ittl« i n t e r é s . ^ 
• 30 a 
SE ARREGLAN MUEBLES 
El único taller que puede garanti-
zar a usted tanto calidad como for-
malidad en todos sus trabajos de 
todas clases, por finos que sean. 
Se esmalta, tapiza y barniza; tam-
bién envasamos y desenvasamo»^ 




Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y reloje« marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos grarí^surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. Teléfono A - 4 9 5 5 . 
O 7006 S ld 1 « 
Realización de muebles y prendas 
procedentes de empeño 
^ K n t1?!ept}1Ií<?f 153'. casa de p r é s t a m o » ! 
- L a S!s].ecial." vende por l a m i t a d da 
s u valor, escaparates, c ó m o d a s , l a v a b o » ! 
camas de madera , s i l lones de mimbre 
sil lones Ce_ portal , camas de hierro, ca in i -
tas de n i ñ o , cherlones chlfenieres. es-
pejos dorados, l á m p a r a s de sala comel 
dor y cuarto, v i t r i n a s , aparadores, escr i -
torios d j s e ñ o r a , peinadores, lavabos co-. 
quetas, b u r ó s , mesas planas, cuadros m a -
cetas, co lumnas relojes, mesas de c e r r i . 
. ieras redondas y cuadradas , juegos d ¡ ! 
sala , de recibidor, de comedor y e i r -
ticulos que es imposible d e t a l l i r a o u L 
alqui lamos y vendemos a plazos, las venl 
tas p a r a el campo son l ibre envase v 
puestas en la e s t a c i ó n o muelle 
í s o confundirse: ' - L a E s p e c i a l " oueda 
^ ^ ^ ^ n ú m e r o 153. entre ffisK? 
T A ^ ^ f ^ ^ E L E C T R I C A S , S E 
±J \ e n d e n dos. hn juego de cuarto b lan-
co, otro con m a r q u e t e r í a , un aparador mo-
^ ^ " p i r n ^ ^ a ^ o ^ ^ T s ^ ^ ^ ; 
28143 26 s. 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a talleres y casas de famil ia , ¿ d e s e a 
usted comprar , vender o cambiar m á m i * 
r a s de coser a l contado o a plazos? U a -
P í o ^ e í S . Agente de S i n S . 
25432 4 o. 
BILLARES 
CA J A C O N T A D O R A V E N D O U N A D E poco uso, Nat ional , de nikel', t iene 
dos gavetas y dos cantadores ; marca des-
de un centavo has ta 29.99, en perfecto 
estado. Se da b a r a t a por tener otra. Mon-
te y Zulueta . ca fé . 
27506 •>« g. 
So venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de p r i m e r a clase y bandas de go-
m a s a u t o m á t i c a s . Constante surtido da 
accesorios franceses para los mismos. V i u -
^ o ^ l - A ' FOrteZa- "3. 
_ 2 ^ ! M s _ 
SE V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O M o -dernis ta , s in uso ninguno. I n f o r m n n 
de l ^ / S ^ H e r r e ^ r bodega" HÓraH™ 
^ e s t a m i l t a 1 ^ - N0 88 qUleren trat08 ^ 
28129 s< 
AT E N C I O N : S E V E N D E U N A C A J A n lñ seguridad Mosler. S n t e n ú n f o r o 133 
buen precio. Mercado de TacOn, 21 JLÍ 
Oran Vía . ^ 
27871 20 3 
K1NA y anunciése en ei DIARIO 0 £ 
Stucríbas? al DIARIO DE LA MA-
LA MARINA 
S e p t i e m b r e 2 6 d e 1 9 1 9 F r e c i o i 3 c e n t a v o 
s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
EXALTACION 
El teatro tiene su interés en la es-
cena—dicen algunos que no ven en 
todo aquello más que el trabajo de 
los actores—pero si fuera eso solo no 
valdría la pena, entre nosotros, de ir 
al Coliseo. 
Aquí, lo primero, es que encontre-
mos "gente conocida"; y de ahí los 
"días de moda" que vienen a ser co-
mo una garantía; y las listas de los 
abonados que es otra seguridad de que 
habremos de encontrar, a más de los 
actores, a personas agradables. Vale 
fanto esto que la otra noche en que 
el teatro estaba "de bote en bote" 
por la calidad de la pieza que re-
presentaban, he oído decir "que no 
había nadie." 
A mi me encantan todas estas pe-
culiaridades propias de un pueblo que 
vive en la intimidad más completa. 
Cuando voy al Nacional no dejo d¿ 
hacerle, antes de entrar, una visita 
a Sabino, ya en la Contaduría ya en 
el despacho de localidades. Sabino 
es un hombre, veterano de todas las 
guerras teairales, que todos conoce-
mos y que todos estimamos. Además 
de su bondadosa complacencia para 
conseguirnoJ la localidad que deseamos 
tenemos que inclinamos ante su in-
discutible competencia, hija de un es 
píritu muy experimentado. 
—¿Qué tal la función esta noche? 
—le pregunto. 
—Male ja — me responde mientras 
da, a uno, cuatro lunetas "de favor", 
como dicen en Francia o "de botella", I 
como decimos nosotros, ahora, y antes ¡ 
"de guagua " \ 
— ¡Cómo!—exclamo yo.— ¡Un e*-J 
treno y de un autor tan famoso! | 
—Sí; pero hay comida en el Yacht) 
y baile en el Tennis y la entrada tiene 
que ser floja. 
— ¡Pero hombre!—respondo yo in-
dignado.—¿Y los que comen en su ca-
sa y no saben bailar, qué se hacen? 
—En noches como hoy se aburren 
solos o se van al cine. 
Sabe mucho de estas cosas el ami-
go Sabino y no hay empresa que no 
}e consulte la conveniencia de una 
medida de ese género. ^ 
Pues como iba diciendo, aunque al-
gunos creen que el espectáculo está en 
la escena, lo cierto es que se encuen-
tra en el vecino de al lado, o en el 
que está detrás, por los comentarios 
que se oyen. Anoche unas muchachas 
decían del primer acto: 
— ¡Mírenlo tan pesado! ¡Quisie-
ra ser yo para que vieras la "planta-
da" que te daba! 
Todo era porque la pieza exigía 
que el galán aparentase desdén, mien 
tras la dama le expresaba interés y 
cariño. 
La otra tarde, en Cam'poamor (5 y 
15 p. m.) me distraía en una luneta 
dura e incómoda como el demonio, 
oyendo a otia muchacha que decía de 
la protagonista, vestida a la moda del 
tiempo de la independencia de los Es-
tados Unidos: 
— ¡Jesús! ¡Qué traje tan feo! ¡Qué 
ganas tengo que se lo quite! 
Como entonces no se usaban los 
vestidos a media pierna, y Jorge Was-
hington tenía que contentarse con el 
escote redondo a la altura de los hom-
bros y los pantalones cayendo el en • 
caje sobre el escarpín de la dama, cid-
ro está que la simpática muchacha de 
)a película no cambió los tirabuzones 
de su peinado ni la forma de cam-
pana de su larga falda. 
Es interesante ir recogiendo opinio-
nes. Por lo regular es el físico de los 
comediantes lo primero que interesa. 
—¿Qué tal la Robles?—pregunta 
una señora. 
—Bien; muy amable y graciosa. 
—Digo que si le gusta. 
— ¡Cómo no? 
—¿A pesar de su delgadez? 
—Precisamente por eso- No puede 
usted figurarse el gancho que tienen 
las mujeres flacas. Pero debo hacerle 
una advertencia, yo, que estoy en la 
primera fila de lunetas. 
• —Diga. 
—Las piernas no son unos palillos, 
como usted se figura, sino... 
— ¡Nadie se lo ha preguntado! 
El caso es que séase porque gusta 
)a obra, o porque gustan los especta-
dores o porque nuestros teatros son 
reuniones de famlia, el caso es que 
no se puede vivir sin ellos y que cada 
artista notable que pasa por Cuba es 
un hijo adeptivo de la Habana y sino 
que lo diga la Mayendía. 
rilllllillliWlllllllllllillllllllllMM^ 
C^Be<£uladora de P r é s t a m o s 
1 ^ / { a ^ c i o r v & l 
OBISPO 4̂ fe. TfeL.EFONO, M - 1 6 9 1 
íLcr Vejez iLo Llamqt 
d e l a e d a d , c o m o d e l e s t a d o d e s u s a l u d . 
\ « 
x n x i j e r q u e n o g o a 
tenga p o c o s a ñ o s . 
T e j e z ? H e a q 
s d t a d . T o m e 
E 1 h o m b r e 
, á u 
P e r o , ¿ p o r q u é p r e c i p i t a r s e a 
m u j e r q u e n o g o z a d e p e r f e c t a s a l u d e s v ü j a f ¿ u ^ 0 ! 
¿ C u a n t o n e c e s i t a U c R 
Preslámos de $50, á $S,(m. 
Á M O R T I Z A B L E S S E M A N A L M B S T E . 
o c 
A O U I A R tIO 
NOTICIAS DEL 
PUERTO 
L O S QUE EMBAUCAN HOY.— SALIO 
A Y E R E L "P . C L A R I S " PARA CA-
NARIAS.— UNA NUEVA L I N E A D E 
R E M O L C A D O R E S ^ - UN R I F L E OCU-
PADO.— E L A C T U A L CAPITAN D E L 
" T H R I E FRIEJÍDS" S E SALVO D E 
NAUFRAGAR CON E L " B E R E N -
S T A B L E " 
Nuevo servicio de remolcadores 
E l nuevo remolcador "Jlm-Sid" des-
tinado a la travesía de Pensacola. Mo-
blla. Habana y Cárdenas, ha empren-
dido su primer viaje de Mobila a Cár-
denas, con los lancbooies "Madison" 
« "Ethel Clark" a remolque, estos car-
gados de maderas, y llegarán a la Ha-
bana el día 27 del mes actual para 
regresar con el lanchón "City of San 
Antonio" a Pensacola, Fia . 
E l remolcador "Jim-Sid", viene al 
mando del capitán Cogewell y perte-
nece a la Gulf Barga and Towlng Co., 
de New Orleans, que en el mes entran-
te pondrá en el mismo servicio a dos 
buques más. Uno será un Remolcador 
de trescientas toneladas gruesas y un 
tanchón para conducir carbón de pie-
dra de tres mil toneladas gruesas. 
E l representante en Cuba es el se-
T.or C . E . Taylor. 
E l «P . Claris" 
Con 720 pasajeros salió ayer tarde 
para Canarias y Barcelona el vapor 
pspafiol " P . Claris". 
llegó anoche y será despachado hoy 
trae 375 para la Habana y 79i de trán-
sito. 
Lbs que embarcaron 
En el vapor "Miami" erabaracarán 
hoy los señores Víctor Muñoz y fa-
milia; José Cuervo e hijos; Arturo de 
la Herrera; Tomás Lóseos; Manuel 
Alonso; José Díaz; María A. Barra--
^ué; Federico Mecías y señorita E u -
genia Moderal; Angel S. Rosales; Cla-
ra Betancourt y familia; Carlos Mar-
tínez; Mercedes Franciscas e hijo; 
Manuel García;i José Manzano; doctor 
Gonzalo Freyre; Oscar Alvarez; el 
canciller del Consulado de Cuba en 
Charleaton señor Conrado Domínguez; 
María L. , Orduña; Adolfina Benítez e 
hijos; Gerardo Chávez; Rosa E . Fer-
nández; Bonifacio Hernández; Berna-
bé Díaz, Arturo Cárter; Dolores Pea-
i:art; Joaquín Pedroso; Manuel Vidal; 
Antonio Díaz; Francisco Linares y 
familia; señora Carmen Ledunde e 
hija y otros. 
ra l legó ayer de Mobila el remolcador 
americano "Thrie Friends". 
E l capitán de este buque J . S. Da-
vis, vino mandando el vapor america-
no "Barnstable" en su íiltimo viaje a 
este puerto, desenrolándose al regre-
sar a los Estados Unidos. 
E l "Bernstabie" como es sahido nau-
fragó en el último ciclón. 
Los qne se esperan hoy 
Hoy se esperan los vapores "Miami' 
de Key West: "Buenos Aires" de Cá-
diz y Nueva York y el "Monterey" de 
puertos de México, todos con carga 
y pasajeros. 
Salidas 
Ayer salieron los vapores "Costilla" 
l-ara Cárdenas; los ferries "Joseph R. 
Parrott" y "Henry M. Flagler" para 
Key West y el español "P. Claris" pa-
ra Canarias, y "Lake Superior" para 
Wariel. 
Un rifle ocupado 
E l agente do Aduana Domingo Pra-
do ocupó a bordo del vapor amerlca-
ho "México" un saco que contenía un 
rifle, y el cual pretendió sacar de a 
bordo un estibador que al ser sorpren-
dido se dió a la fuga abandonando* el 
saco. 
Lesionado 
Trabajando en los muelles de la Ha-
vana CoaKCo. se lesionó levemente el 
jornalero Eduardo) Simia Gómez. 
E l "Joseph R . Parrott" 
E l ferry *'Joseph R . Parrott" llegó 
ayer tarde de Key West con 26 wago-
t.es de carga general. 
E l "Buenos Al^e8', E l 'TTliriie Friends" 
M vapor español Buenos Aires que Con una chalana cargada de made-
L A Z I L I A 
P R E S T A M O S Y A L M A C E N D E M U E B L E S 
S U A R E Z 4 3 y 4 5 . - T E L . A - 1 5 9 8 . 
Tenemos juegos de sala, comedor y cuarto*, mimbres, caira J, 
pbruos, lámparas, máquinas ds coser y escribir, objetos d** arta y 
muoblps sueltos de tudas clases. 
>:OTA^-Fa«l!ltnino4 dinero con módico Interés por todo lo que 
represente valor. 
A / v i L j r - l C I O 
o E: 
Invitando a l^s autoridades 
Ayer tarde una comisión del Centro 
Andaluz estuvo a invitar a las auto-
ridades del Puerto para las honras 
fúnebres que sei celebrarán en la igle-
sia de la Merced en sufragio de las 
cimas de las víctimas del "Valbane-
ra" . 
Puede ser Feliz 
si Cura sus Nervios; 
H o y e s u n d e s v e n t u r a d o , , a t o d o t e m e . 
A u n la buena m a r c h a de sus negocios* le asusta. 
E l d inero que gana le molesta, todas las 
a l e g r í a s , las hace tristezas.. 
N E C E S I T A U R G E N T E M E N T E 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
L E H A R Á L A V I D A D I C H O S A 
E l «Cádiz» 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios señores Santamaría y 
Go. ayer tarde salió de Santiago de 
Cuba para la Habana el vapor espa-
fiol "Cádiz" con carga general y pa-
sajeros. 
E L GENERAL NUNEZ REGRESA 
DE ORIENTE 
Santiago de Cuba, Septiembre 25. 
DIARIO .—Habana. 
Hoy regresó a esta ciudad despuís 
do haber recorrido varias poblacio-
nes do la provincia, el general Emi-
lio Núñez, Vicepresidente de la Re-
pública, quien asistirá esta noche a 
la recepción ofrecida por la aristo-
crática sociedad "Club San Carlos", 
v'sitardo después otras sociedades y 
imprendiendo viaje de vetorno a la 
Habana en el tren de las doce y 20 
p. m., "habiendo salido ya esta ma-
ñana sus acompañantes el coronel 
Jcsé D'Estrampes y el señor conde 
Je Romero. 
T f ¿ e s n o s S a m a a t o d o s L L a v e j e z n o p o r v i e n e ta 
T e j e z ? H e a q u í m i m e d i o d e c o n s e r v a r j u v e n t u d y K , , 
a n t o d . T o m e ^ 
P a s t i l l a s V e l c a s 
L a s P a s t i l l a s V d c a s d e v u e h r e n e l v i g o r p r o p i 0 , 
b i j u v e a n í U N d a l o s s a s t e m a s d e b i l i t a d o s . L o s e f e c t o s ? ! 
tos V d k c a s s o n , j u v e n t u d y v i t a l i d a d . <r P o r q u é s e r d é b ' h 
^ S i e n d o t a n f á c i l e l e v i t a a i o ] ! T o m e d o s P a s t i l l a s V e U 
d t e s p n a é s d e c a d a c o m i d a y v e r á c o m ó s u s f u e r z a s 
m i e B t a n . - N o e s p e r e n i n n d í a m á s ; s u s a l u d e s t á e n l i 
a n a n a s — ^ n v é n z a s e p o r s í m a s m . « x M i l e s d e 
<¿te todos l o s p a í s e s c í w i E a a d o f S s a g n e n 
« g t a s t r a t a m i e n t i ^ , — ¡ D o s P a s a t a l a s V d U 
<sss& < d e e ^ p t n é s e d e £ a a S a CDrmikfbsL H a g a 
UUcíE. Ib> s m a m © ¿ f e s á ü E H j a D y , , - — M a y a a l a 
I B i a t t i c a y c n e s i g a . m a feasno a f e l i ^ d i c a E , , 
• f r i r c n rVm 
p e i s o n a g 
—Ha tomado también pasaje esta 
mañana el conocide profesor y direc-
tor del colegio "Cuba", señor Félix 
de la TorriePfte, quien regresará 
dentro de breves días. 
— Irá a esa capital el seño / Alcalde 
Municipal licenciado José Camacho 
F:idró, con obJeto de recabar del se-
ñor Presidente de la República, deje 
rin efecto la resolución sobre el 
asunto de los terrenos comprados 
yer el Ayuntamiento para fabricar el 
matadero municipal. 
—Procedente de los Estados Uni-
do» v la Habana, ha llegado el popu-
lar empresario de los teatx'os "Agui-
lera", "Martí" y "Estrada 
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C 8469 alt. 3Í-16 
A D U 
C & ¡ a d e A h o r r o s 
y v e n d e e n 
todas las bo t i cas . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , 
N e p t u n o y M a n r i q u e , 
a 
a f i o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J J . Bancos y Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
M A P H O 
D O B L E S U P E R F I C I E 
D O B L E S E R V I C I O 
Resiste: FUEGO, ACIDOS. GASES, AGUA DEL 
MAR, SOL. CAMBIOS REPENTINOS DE TEMPERATU-
RA. INTEMPERIE. HECHO ESPECIALMENTE PARA RE-
SISTIR E L CLIMA DE CUBA. NUNCA NECESITA PIN-
TURA NI COMPOSTURAS. E L TECHADO MAS ECONO-
MICO Y DURADERO PARA TODAS CLASES DE CONS-
TRUCCIONES. DURARA TANTO TIEMPO COMO EL 
EDIFICIO. 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A 
Rollos de 108 pies pesando 85 libras 
Unicos Importadores: 
G E N E R A L I M P O R T E R S - E X P D R T E R 
* C O M M I S S I O N M E R C H A N T S 
R o y a l B a n k o f C a n a d á B l d g ^ H a b a n a 
A V I S O 
R e c o r d a m o s a n u e s t r o s c l i e n -
t e s q u e p a g a m o s V E I Ñ T E -
c e n t a v o s p o r c a d a b o t e l l a v a -
c í a d e l e x q u i s i t o v i n o m o s c a -
t e l o a m o n t i l l a d o m a r c a S E -
Ñ O R I T A . 
F E R R Y P E R A L & C o . , 
S . e n C . 
HEBRA mmm DE 
^ U H C A LEBITIMA 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
===== E N L A R E P U B L I C A = = 
MICHAELSEN & PRASSj 
T e l é f o n o 1 -1694 . • ( t a p i a , 18. - 8 * " 
A G U I A R 1 3 4 . 
258 28 
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